













































































番が附され、 "The Diamond Sutra (N. 10), with extensive commentary in double























































































【１畫】 　勿　 14 　四　 19 　寺　 28 　戒　 36 　鹿　 42 　則　 52
　一　 3 　遺　 14 　外　 20 　年　 28 　投　 36 　念　 42 　確　 52
　乙　 3 　卅　 14 　失　 20 　收　 28 　折　 36 　怖　 43 　南　 53
【２畫】 　器　 14 　尼　 20 　旨　 28 　攻　 36 　性　 43 　卻　 53
　七　 3 　反　 14 　布　 20 　詮　 28 　旋　 36 　或　 43 　還　 53
　乃　 3 　天　 14 　三　 20 　間　 30 　李　 36 　垂　 43 　咸　 53
　九　 3 　太　 14 　弘　 20 　汝　 30 　求　 36 　承　 44 　品　 53
　了　 3 　夫　 14 　必　 20 　牟　 30 　沙　 37 　於　 44 　哉　 53
　二　 4 　少　 14 　未　 20 　百　 30 　狂　 37 　昇　 45 　穴　 53
　人　 4 　幻　 14 　末　 20 　老　 30 　男　 37 　請　 45 　威　 53
　入　 5 　廿　 14 　本　 20 　而　 30 　矣　 37 　易　 46 　宣　 53
　八　 5 　引　 14 　正　 20 　耳　 31 　究　 37 　昔　 46 　度　 53
　力　 5 　心　 14 　此　 21 　肉　 31 　見　 37 　全　 46 　後　 53
　十　 5 　手　 15 　生　 21 　臣　 31 　言　 38 　東　 46 　思　 54
　危　 6 　支　 15 　用　 22 　自　 31 　谷　 38 　林　 46 　恆　 54
【３畫】 　訊　 15 　由　 23 　至　 31 　足　 38 　果　 46 　恤　 54
　三　 6 　方　 15 　白　 23 　色　 31 　身　 38 　河　 46 　恨　 54
　上　 7 　日　 15 　目　 23 　行　 31 　那　 39 　況　 46 　持　 54
　下　 7 　曰　 15 　石　 23 　衣　 31 【８畫】 　法　 46 　故　 54
　久　 7 　舛　 15 　示　 23 　西　 32 　事　 39 　泡　 48 　施　 56
　乞　 7 　木　 15 　立　 23 【７畫】 　臼　 39 　波　 48 　昧　 56
　也　 7 　止　 15 【６畫】 　但　 32 　來　 39 　泣　 48 　是　 56
　凡　 7 　比　 15 　慰　 23 　吋　 32 　供　 40 　潰　 48 　柤　 58
　崖　 7 　火　 16 　意　 23 　何　 32 　依　 40 　物　 48 　村　 58
　千　 8 　王　 16 　亦　 23 　佛　 33 　兩　 40 　狐　 48 　洗　 58
　口　 8 【５畫】 　伏　 23 　作　 34 　其　 40 　直　 48 　洛　 58
　土　 8 　且　 16 　伐　 23 　箇　 34 　具　 41 　知　 48 　庭　 58
　士　 8 　世　 16 　先　 23 　初　 34 　典　 41 　空　 49 　珍　 58
　大　 8 　丘　 16 　光　 23 　別　 34 　到　 41 　践　 49 　甚　 58
　女　 8 　鯵　 17 　再　 23 　利　 34 　卒　 41 　臥　 49 　界　 59
　子　 8 　乎　 17 　劣　 23 　助　 34 　取　 41 　舍　 49 　畏　 59
　小　 9 　他　 17 　匠　 23 　劫　 34 　受　 41 　冕　 49 　皆　 59
　山　 9 　付　 17 　印　 23 　卵　 34 　味　 42 　芳　 50 　相　 59
　已　 9 　仙　 17 　合　 23 　君　 34 　命　 42 　表　 50 　矜　 61
　干　 9 　令　 17 　吉　 23 　含　 34 　和　 42 　廳　 50 　祇　 61
【４畫】 　以　 17 　同　 24 　吾　 35 　坦　 42 　廰　 50 　約　 61
　不　 9 　出　 18 　名　 24 　期　 35 　垂　 42 　金　 50 　級　 61
　中　 11 　功　 18 　因　 24 　坐　 35 　夜　 42 　長　 50 　美　 61
　之　 11 　加　 18 　在　 25 　妙　 35 　奉　 42 　門　 50 　亠　 61
　云　 12 　北　 18 　地　 25 　孝　 35 　始　 42 　阿　 50 　耶　 62
　互　 13 　占　 19 　多　 25 　宋　 35 　孤　 42 　惱　 50 　胎　 63
　五　 13 　去　 19 　夷　 25 　希　 35 　宗　 42 　非　 50 　苟　 63
　今　 13 　古　 19 　好　 25 　序　 35 　官　 42 【９畫】 　若　 63
　元　 13 　句　 19 　如　 25 　弟　 35 　定　 42 　侯　 51 　苦　 64
　嘩　 13 　只　 19 　妄　 27 　形　 35 　宜　 42 　営　 51 　垠　 64
　峨　 13 　可　 19 　字　 28 　偲　 35 　荒　 42 　係　 51 　計　 64
　六　 13 　教　 19 　存　 28 　忘　 35 　岸　 42 　m　 51 　尅　 64
　分　 13 　右　 19 　守　 28 　緒　 35 　参　 42 　俗　 51 　迦　 64
　切　 13 　2　 19 　安　 28 　我　 35 　彼　 42 　信　 51 　弖　 64
{ iii {
　重　 64 　幌　 66 　醜　 70 　陳　 73 　勗　 83 　群　 88 　漏　 91
　降　 64 　竝　 66 　惟　 70 　魚　 73 　唔　 83 　義　 88 　演　 91
　榴　 64 　紙　 66 　菖　 70 　瀑　 73 　衆　 83 　佶　 88 　宕　 91
　風　 64 　能　 66 　授　 70 【１２畫】 　裂　 84 　萬　 88 　爾　 91
　櫟　 64 　致　 67 　探　 70 　廓　 73 　覃　 84 　號　 88 　疑　 91
　首　 64 　般　 67 　推　 70 　鎌　 73 　訶　 84 　裝　 88 　盡　 91
　香　 64 　茲　 67 　辛　 70 　善　 73 　象　 84 　解　 88 　監　 91
【１０畫】 　袒　 67 　敕　 70 　喜　 73 　買　 84 　試　 89 　埋　 92
　乘　 64 　訓　 67 　縁　 70 　喩　 73 　賀　 84 　詳　 89 　種　 92
　修　 65 　訖　 67 　梨　 71 　圍　 74 　超　 84 　專　 89 　稱　 92
　倶　 65 　託　 67 　梵　 71 　報　 74 　惡　 84 　跣　 89 　端　 92
　倒　 65 　記　 67 　欲　 71 　場　 74 　量　 84 　逾　 89 　算　 92
　借　 65 　豈　 67 　液　 71 　塔　 74 　鈍　 84 　忤　 89 　羊　 92
　値　 65 　財　 67 　鉄　 71 　耕　 74 　開　 84 　悳　 89 　維　 92
　倬　 65 　嶌　 67 　淨　 71 　就　 74 　栫　 85 　忿　 89 　聚　 92
　我　 65 　辱　 68 　深　 71 　復　 74 　陽　 85 　怡　 89 　聞　 92
　剛　 65 　迴　 68 　淳　 71 　循　 74 　階　 85 　恠　 89 　與　 93
　員　 65 　迹　 68 　展　 71 　悲　 74 　順　 85 　怙　 89 　蓋　 93
　隅　 65 　弯　 68 　淺　 71 　惠　 74 　須　 85 　怐　 89 　蜜　 93
　宰　 65 　悧　 68 　焉　 71 　惡　 75 【１３畫】 　悴　 89 　誑　 93
　恒　 65 　郡　 68 　現　 71 　惱　 75 　亂　 86 　酬　 89 　語　 93
　家　 65 　除　 68 　理　 71 　渋　 75 　鰹　 86 　鉢　 89 　誠　 93
　容　 65 　高　 68 　畢　 71 　掌　 75 　園　 86 　電　 89 　誦　 93
　差　 65 【１１畫】 　異　 71 　提　 75 　圓　 86 　頒　 89 　姆　 93
　座　 65 　假　 68 　眼　 71 　í　 76 　塞　 86 　頌　 89 　Ö　 94
　徒　 65 　偈　 68 　竟　 72 　散　 76 　夢　 86 　預　 90 　輕　 94
　恐　 65 　焔　 68 　章　 72 　敦　 76 　奧　 86 　頓　 90 　怱　 94
　恭　 65 　動　 68 　第　 72 　敬　 76 　悉　 86 　欒　 90 　怛　 94
　悟　 65 　務　 68 　粗　 72 　斯　 76 　想　 86 　馳　 90 　際　 94
　時　 65 　唯　 68 　累　 72 　普　 77 　意　 86 　麁　 90 　障　 94
　書　 65 　問　 68 　細　 72 　智　 77 　愚　 86 　鼓　 90 　頗　 94
　疎　 66 　帰　 68 　李　 72 　曾　 77 　愛　 86 【１４畫】 　欟　 94
　詑　 66 　國　 68 　丱　 72 　最　 77 　感　 86 　像　 90 【１５畫】
　根　 66 　執　 68 　聊　 72 　鮮　 77 　摸　 86 　卸　 90 　儀　 94
　殊　 66 　堅　 68 　脩　 72 　渡　 77 　暗　 87 　嘗　 90 　億　 94
　泰　 66 　婆　 69 　荷　 72 　湛　 77 　會　 87 　塵　 90 　兄　 95
　涅　 66 　孰　 69 　莊　 72 　無　 77 　業　 87 　境　 90 　墮　 95
　泥　 66 　宿　 69 　莫　 72 　然　 79 　極　 87 　壽　 90 　寫　 95
　涕　 66 　寂　 69 　處　 72 　爲　 79 　竹　 87 　奬　 90 　廟　 95
　流　 66 　寄　 69 　訛　 72 　發　 80 　溺　 87 　寡　 90 　廣　 95
　珠　 66 　將　 69 　訣　 72 　着　 80 　滅　 87 　實　 90 　影　 95
　留　 66 　專　 69 　設　 73 　等　 81 　照　 87 　皇　 91 　疾　 95
　疲　 66 　崇　 69 　許　 73 　筌　 81 　煩　 87 　對　 91 　慧　 95
　病　 66 　常　 69 　貪　 73 　筏　 81 　當　 87 　慢　 91 　慶　 95
　雰　 66 　張　 69 　責　 73 　答　 81 　碎　 87 　截　 91 　哨　 95
　眞　 66 　得　 69 　彙　 73 　結　 81 　祿　 87 　槃　 91 　壬　 95
　破　 66 　從　 70 　彳　 73 　離　 81 　稟　 87 　歌　 91 　數　 95
　祕　 66 　御　 70 　桀　 73 　給　 81 　經　 87 　滯　 91 　樂　 95
　没　 66 　悉　 70 　陰　 73 　菩　 81 　罪　 88 　滿　 91 　標　 95
{ iv {
　池　 95 　檢　 99 　願　 101
　瞋　 95 　濕　 99 　顛　 101
　悠　 96 　濟　 99 　橦　 101
　料　 96 　獲　 99 【２０畫】
　膝　 96 　縱　 99 　勸　 101
　蔭　 96 　總　 99 　嚴　 101
　誰　 96 　嶺　 99 　寶　 102
　娑　 96 　聲　 99 　懸　 102
　諍　 96 　叭　 99 　ä　 102
　諒　 96 　謗　 99 　蘊　 102
　論　 96 　恪　 99 　覺　 102
　賢　 96 　恷　 99 　觸　 102
　賎　 96 　闇　 99 　譬　 102
　質　 96 　雖　 99 　譯　 102
　趣　 96 　韓　 99 　議　 102
　輩　 96 　齋　 99 　釋　 102
　輪　 96 【１８畫】 　闡　 102
　怕　 96 　戴　 99 　露　 102
　銷　 96 　擧　 99 【２１畫】
　檪　 96 　斷　 99 　攝　 102
【１６畫】 　歟　 99 　咆　 102
　冀　 96 　歸　 99 　護　 102
　壇　 96 　禮　 99 　辯　 102
　擔　 96 　竅　 99 【２２畫】
　曉　 96 　億　 99 　歡　 102
　樹　 96 　繞　 99 　灑　 102
　燈　 96 　寛　 99 　竊　 102
　獨　 96 　薩　 99 　聽　 102
　盧　 96 　藉　 100 　讀　 102
　積　 96 　藏　 100 　鑒　 102
　縣　 96 　藐　 100 【２３畫】
　耨　 97 　轉　 100 　驚　 102
　衞　 97 　闕　 100 　體　 102
　親　 97 　涯　 100 【２４畫】
　諦　 97 　雙　 100 　囑　 102
　婬　 97 【１９畫】 【２５畫】
　娵　 97 　壞　 100 　觀　 103
　謂　 98 　攀　 100 【２６畫】
　恁　 98 　礙　 100 　讚　 103
　隨　 98 　羅　 100 【２９畫】
　餘　 98 　藥　 101 　驪　 103
　骸　 98 　證　 101
　默　 98 　識　 101
　龍　 98 　贊　 101
【１７畫】 　邊　 101
　優　 98 　鏡　 101
　彌　 98 　關　 101
　應　 98 　離　 101





【一部】 　吋　 32 　凡　 7 【危部】 　地　 25 　孝　 35 　常　 69
　一　 3 　何　 32 【凵部】 　危　 6 　坐　 35 　孤　 42 【干部】
　七　 3 　佛　 33 　出　 18 　器　 14 　坦　 42 　孰　 69 　干　 9
　三　 6 　作　 34 【刀部】 　反　 14 　垂　 42 【宀部】 　三　 20
　上　 7 　臼　 39 　崖　 7 　取　 41 　隅　 65 　守　 28 　年　 28
　下　 7 　來　 39 　分　 13 　受　 41 　執　 68 　安　 28 　参　 42
　不　 9 　供　 40 　切　 13 【口部】 　堅　 68 　宋　 35 【幺部】
　且　 16 　依　 40 　初　 34 　口　 8 　報　 74 　宗　 42 　幻　 14
　世　 16 　侯　 51 　別　 34 　古　 19 　場　 74 　官　 42 【广部】
　丘　 16 　営　 51 　利　 34 　句　 19 　塔　 74 　定　 42 　序　 35
【穐部】 　係　 51 　到　 41 　只　 19 　塞　 86 　宜　 42 　度　 53
　中　 11 　m　 51 　則　 52 　可　 19 　塵　 90 　宣　 53 　座　 65
【丶部】 　俗　 51 　確　 52 　教　 19 　境　 90 　宰　 65 　廟　 95
　鯵　 17 　信　 51 　剛　 65 　右　 19 　兄　 95 　恒　 65 　廣　 95
【丿部】 　修　 65 　廓　 73 　2　 19 　墮　 95 　家　 65 【廾部】
　乃　 3 　倶　 65 【力部】 　合　 23 　壇　 96 　容　 65 　廿　 14
　久　 7 　倒　 65 　力　 5 　吉　 23 　壞　 100 　宿　 69 【弓部】
　之　 11 　借　 65 　功　 18 　同　 24 【士部】 　寂　 69 　引　 14
　乎　 17 　値　 65 　加　 18 　名　 24 　士　 8 　寄　 69 　弘　 20
　乘　 64 　倬　 65 　劣　 23 　君　 34 　壽　 90 　寡　 90 　弟　 35
【乙部】 　假　 68 　助　 34 　含　 34 【夕部】 　實　 90 　張　 69
　乙　 3 　偈　 68 　劫　 34 　吾　 35 　外　 20 　皇　 91 　彌　 98
　九　 3 　焔　 68 　動　 68 　期　 35 　多　 25 　寫　 95 【彡部】
　乞　 7 　像　 90 　務　 68 　味　 42 　夜　 42 　寶　 102 　形　 35
　也　 7 　卸　 90 　鎌　 73 　命　 42 　夢　 86 【寸部】 　影　 95
　亂　 86 　儀　 94 　鰹　 86 　和　 42 【大部】 　寺　 28 【彳部】
【亅部】 　億　 94 　勸　 101 　咸　 53 　大　 8 　將　 69 　彼　 42
　了　 3 　優　 98 【勹部】 　品　 53 　天　 14 　專　 69 　鹿　 42
　事　 39 【儿部】 　勿　 14 　哉　 53 　太　 14 　耕　 74 　後　 53
【二部】 　元　 13 【匕部】 　員　 65 　夫　 14 　對　 91 　徒　 65
　二　 4 　先　 23 　遺　 14 　唯　 68 　失　 20 【小部】 　得　 69
　云　 12 　光　 23 　北　 18 　問　 68 　夷　 25 　小　 9 　從　 70
　互　 13 　箇　 34 【匚部】 　帰　 68 　奉　 42 　少　 14 　御　 70
　五　 13 【入部】 　匠　 23 　善　 73 　穴　 53 　荒　 42 　復　 74
【亠部】 　入　 5 【十部】 　喜　 73 　奧　 86 【尢部】 　循　 74
　慰　 23 　嘩　 13 　十　 5 　喩　 73 　奬　 90 　就　 74 　悉　 86
　意　 23 　兩　 40 　千　 8 　嘗　 90 【女部】 【尸部】 　疾　 95
　亦　 23 【八部】 　卅　 14 　嚴　 101 　女　 8 　尼　 20 【心部】
【人部】 　八　 5 　卒　 41 　囑　 102 　好　 25 【山部】 　心　 14
　人　 4 　峨　 13 　南　 53 【囗部】 　如　 25 　山　 9 　必　 20
　今　 13 　六　 13 【卜部】 　四　 19 　妄　 27 　岸　 42 　偲　 35
　他　 17 　其　 40 　占　 19 　因　 24 　妙　 35 　崇　 69 　忘　 35
　付　 17 　具　 41 【卩部】 　國　 68 　始　 42 【工部】 　念　 42
　仙　 17 　典　 41 　印　 23 　圍　 74 　威　 53 　差　 65 　怖　 43
　令　 17 　我　 65 　卵　 34 　園　 86 　婆　 69 【己部】 　性　 43
　以　 17 　冀　 96 　卻　 53 　圓　 86 【子部】 　已　 9 　思　 54
　伏　 23 【冂部】 　還　 53 【土部】 　子　 8 【巾部】 　恆　 54
　伐　 23 　再　 23 【厶部】 　土　 8 　字　 28 　布　 20 　恤　 54
　但　 32 【几部】 　去　 19 　在　 25 　存　 28 　希　 35 　恨　 54
{ ix {
　恐　 65 【支部】 　全　 46 　法　 46 　狐　 48 　矜　 61 　紙　 66
　恭　 65 　支　 15 　疎　 66 　泡　 48 　獨　 96 【矢部】 　累　 72
　悟　 65 【攴部】 　鮮　 77 　波　 48 　獲　 99 　矣　 37 　細　 72
　悉　 70 　收　 28 【木部】 　泣　 48 【玉部】 　知　 48 　李　 72
　醜　 70 　攻　 36 　木　 15 　潰　 48 　王　 16 【石部】 　結　 81
　惟　 70 　故　 54 　未　 20 　洗　 58 　珍　 58 　石　 23 　離　 81
　悲　 74 　辛　 70 　末　 20 　洛　 58 　珠　 66 　破　 66 　給　 81
　惠　 74 　敕　 70 　本　 20 　庭　 58 　現　 71 　碎　 87 　經　 87
　惡　 75 　散　 76 　李　 36 　泰　 66 　理　 71 　礙　 100 　維　 92
　惱　 75 　敦　 76 　東　 46 　涅　 66 【甘部】 【示部】 　料　 96
　渋　 75 　敬　 76 　林　 46 　泥　 66 　甚　 58 　示　 23 　縣　 96
　想　 86 　壬　 95 　果　 46 　涕　 66 【生部】 　祇　 61 　縱　 99
　意　 86 　數　 95 　柤　 58 　流　 66 　生　 21 　祕　 66 　總　 99
　愚　 86 【訊部】 　村　 58 　液　 71 【用部】 　没　 66 　繞　 99
　愛　 86 　訊　 15 　詑　 66 　鉄　 71 　用　 22 　幌　 66 【缶部】
　感　 86 【斤部】 　根　 66 　淨　 71 【田部】 　祿　 87 　嶺　 99
　慢　 91 　斯　 76 　梨　 71 　深　 71 　由　 23 　埋　 92 【网部】
　慧　 95 　斷　 99 　梵　 71 　淳　 71 　男　 37 　禮　 99 　罪　 88
　慶　 95 【方部】 　業　 87 　展　 71 　界　 59 【禾部】 　羅　 100
　應　 98 　方　 15 　極　 87 　淺　 71 　畏　 59 　稟　 87 【羊部】
　懸　 102 　於　 44 　槃　 91 　渡　 77 　留　 66 　種　 92 　美　 61
【戈部】 　施　 56 　樂　 95 　湛　 77 　畢　 71 　稱　 92 　群　 88
　緒　 35 【旡部】 　標　 95 　溺　 87 　異　 71 　積　 96 　義　 88
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　哨　 95 　最　 77 　汝　 30 【牛部】 　眞　 66 　粗　 72 　践　 49
　擔　 96 　會　 87 　求　 36 　牟　 30 　眼　 71 　羊　 92 　胎　 63
　擧　 99 【舛部】 　沙　 37 　物　 48 　着　 80 【糸部】 　能　 66
　攀　 100 　舛　 15 　河　 46 【犬部】 　瞋　 95 　約　 61 　脩　 72
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【臣部】 　衞　 97 　識　 101 　迴　 68 　關　 101 　首　 64
　臣　 31 【衣部】 　譬　 102 　迹　 68 　闡　 102 【香部】
　臥　 49 　衣　 31 　譯　 102 　弯　 68 【阜部】 　香　 64
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　致　 67 【襾部】 【谷部】 　悳　 89 　陰　 73 【骨部】
【臼部】 　西　 32 　谷　 38 　忿　 89 　陳　 73 　骸　 98
　與　 93 　垠　 64 【豆部】 　怡　 89 　陽　 85 　體　 102
【舌部】 　覃　 84 　豈　 67 　恠　 89 　階　 85 【高部】
　舍　 49 【見部】 【豕部】 　怙　 89 　際　 94 　高　 68
【舟部】 　見　 37 　象　 84 　怐　 89 　障　 94 【魚部】
　般　 67 　親　 97 【貝部】 　怱　 94 　隨　 98 　魚　 73
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　號　 88 　論　 96 【辰部】 【門部】 【櫟部】
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　蜜　 93 　婬　 97 【廚部】 　桀　 73 　欒　 90
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【行部】 　謗　 99 　迦　 64 　闇　 99 　餘　 98







【一】 　娵相 4/11 百分不器○ 7/ 7
＊○一不同 7/ 8 離○切娵相 4/ 5 ＊百分不器其○ 5/ 8
＊則○一相中 6/16 如來姆○切娵相還是非相 4/11 況恠家臼人羊幌專○ 1/ 2
＊一○不同 7/ 8 是名○合相 8/ 8 ＊故亦云第○ 3/ 2
＊普照○切 6/ 7 如來姆一合相則非○合相 8/ 7 ＊故云第○ 3/ 2
○切世栫天人阿修羅垂應供檪 則是○合相 8/ 7 ＊故云第○ 4/ 4
5/ 4 如來姆○合相則非一合相 8/ 7 ＊故云第○ 4/ 6
長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆 ○合相亠 8/ 8 ＊故非第○ 4/ 7
　塞優婆夷○切世栫天人阿修羅 ＊以○色身不應見佛 6/16 ＊得爲第○ 4/ 4
　聞佛垂姆 8/13 ＊同○色相 6/16 人中最爲第○ 3/ 1
當知此處○切世栫天人阿脩羅 當知是人不於○佛二佛三四五佛 【乙】
3/10 　而種善根 2/ 3 右經開二十三○意之竹六舛三日
○切詮爲法 8/13 ＊非正於○佛二佛也 2/ 3 8/14
＊夫無色之色見○切色 6/15 是人則爲第○希詮 4/ 4 【七】
＊是斷○切行 8/ 1 ＊故云最上第○希詮之法 3/11 若人滿三千大千世界○寶 2/ 9
＊非身之身見○切身 6/15 當知是人緒就最上第○希詮之法 若詮人以滿無量阿卸祇世界○寶
＊了○切法 6/ 8 3/10 8/11
是故名○切法 6/ 2 ＊還名第○希詮功疾 4/ 3 若人滿三千大千世界○寶以用布
於○切法 8/10 當知是人緒就第○希詮功疾 　施 6/12
還非○切法 6/ 2 4/ 2 ＊皆以○寶布施 8/12
＊滅○切法 8/ 1 ＊此人得名第○希詮亠 4/ 4 若菩薩以滿恆河沙等世界○寶布
＊是故名○切法也 6/ 2 ＊豈復別詮○我 5/12 　施 8/ 2
＊故還非○切法也 6/ 2 ＊則是知○和合之相 8/ 7 ＊○寶珍異 2/10
＊○切法中 6/ 2 斯惱含名○鹿來 2/14 ＊○寶縁盡 6/13
＊若○切法中作詮爲解 8/13 ＊若見○鹿來果 2/14 以○寶滿爾垂恆河沙數三千大千
是故如來姆○切法皆是佛法 乃至○念 2/ 4 　世界 3/ 8
6/ 2 ＊○念淨信 2/ 5 如是等○寶聚 7/ 7
垂言○切法亠 6/ 2 ＊○河之沙 6/ 9 【乃】
＊○切法假因料生 6/ 3 ＊實無詮○法名爲菩薩也 6/ 4 ○至一念 2/ 4
若復詮人知○切法無我 8/ 2 ＊豈詮○法而詮定相 8/11 ＊○至千萬億分 5/ 8
＊故知○切法無我也 8/ 3 是名第○波羅蜜 4/ 6 ○至四句偈等 2/11
是故佛姆○切法無我無人無衆生 ＊故是名第○波羅蜜 4/ 7 ○至四句偈等 3/10
　無壽亠 6/ 4 如來姆第一波羅蜜非第○波羅蜜 持於此經○至四句偈等 8/12
＊但於○切法無垂吋 4/10 4/ 6 若詮人以此般若波羅蜜經○至四
＊○切皆如 1/12 如來姆第○波羅蜜非第一波羅蜜 　句偈等受持 7/ 7
＊了○切相 6/ 7 4/ 6 ○至受持四句偈等 3/ 9
＊是法離○切相 5/ 3 如○恆河中垂詮沙 6/ 9 ○至受持四句偈等 3/16
菩薩應離○切相 4/ 9 ＊以○恆河沙而數於河 3/ 7 ○至無詮少法可得 7/ 4
修○切善法 7/ 5 ＊則一○相中 6/16 ○至算數譬喩垂不能器 7/ 8
我應滅度○切衆生 5/11 ＊○相無二 7/ 5 千萬億分○至算數譬喩垂不能器
菩薩爲利雰○切衆生 4/11 ＊○榴演姆 2/ 9 5/ 8
滅度○切衆生已 5/11 ○時佛在舍衞國祇樹給孤獨園 ＊今請離相無吋○是菩薩發心
垂詮○切衆生之橦 1/11 1/ 6 4/ 9
危姆○切衆生則非衆生 4/12 雖分門而○致 1/ 4 ＊○眞發心耳 5/14
○切賢佶皆以無爲法而詮差別 ＊○斯鹿來 2/14 ＊此○寄無以怛詮 6/ 1
2/ 9 而無詮○衆生實滅度亠 5/11 【九】
○切娵佛器娵佛阿耨多羅三藐三 ＊我聞此○會之時 1/ 7 至○舛十五日經出 8/14
　菩提法皆從此經出 2/11 是第○離欲阿羅宕 3/ 2 ＊亦專百骸○竅 6/ 3




＊○一切法 6/ 8 凡詮以理天下之○經 1/ 2 8/ 9
＊○一切相 6/ 7 ＊娵法莫○ 4/ 6 着我見○見衆生見壽亠見 5/ 3
＊○出中恠 3/12 ＊一相無○ 7/ 5 佛姆我見○見衆生見壽亠見
＊○此空相 5/16 【人】 8/ 8
＊但二乘之人未能解○耳 5/ 2 ＊則知是○了甚深義 4/ 4 世耕姆我見○見衆生見壽亠見還
＊能○我相非相 4/ 5 如○入闇 4/13 　非我見人見衆生見壽亠見
＊是○空相 3/ 3 ＊故垂姆我□□非○□也 8/10 8/ 9
＊○是義亠 7/ 3 ＊此○已於千萬佛垂種娵善根 若詮○言 5/16
＊則知是人○甚深義 4/ 4 5/ 6 若詮○言 8/ 4
＊○眞如相 5/ 2 ＊當知是○不了深義 8/ 4 若○言 8/ 8
＊○般若空 7/11 ＊恐二乘之○不生信實 4/12 若○言如來詮垂姆法 7/ 2
＊則不○般若無相之義 4/13 當知是○不於一佛二佛三四五佛 ＊○身長大 6/ 3
＊當知是人不○深義 8/ 4 　而種善根 2/ 3 ＊如○身長大 6/ 3
＊○無我相 4/ 9 ＊是○不嶌得果之念 2/13 譬如○身長大 6/ 2
＊能○無相 3/ 5 ＊是○不嶌得果之念 2/14 如來姆○身長大則爲非大身
＊能○無相 6/ 5 ＊是○不嶌得果之念 2/15 6/ 3
＊於斯○義 4/ 7 ＊是○不嶌得果之念 2/16 ＊若○受持 3/11
＊○義當趣菩提 5/ 5 是○不解如來垂姆義 8/ 9 是○垂得埋疾 2/10
＊○娵法如 5/15 是○不解我垂姆義 8/ 4 ＊故知是能信之○垂種善根
＊○娵法空 4/14 ＊是○不解般若空義 7/ 2 2/ 3
【二】 ＊凡娵○中 3/ 2 ＊若○於佛作此四儀 8/ 4
右經開○十三乙意之竹六舛三日 ○中最爲第一 3/ 1 ＊○法二空 2/15
8/14 若詮○以此般若波羅蜜經乃至四 若復詮○知一切法無我 8/ 2
與大比丘衆千○百五十人倶 　句偈等受持 7/ 7 ＊以怙○空 2/ 5
1/ 7 ＊若○以我詮法可姆 7/ 2 一切世栫天○阿修羅垂應供檪
當知是人不於一佛○佛三四五佛 是○以是因料得埋多不 6/12 5/ 4
　而種善根 2/ 3 此○以是因料得埋甚多 6/12 長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆
＊非正於一佛○佛也 2/ 3 ＊凡夫之○以相求佛 7/11 　塞優婆夷一切世栫天○阿修羅
＊故於此○夜□ 3/14 而凡夫之○以爲詮我 7/10 　聞佛垂姆 8/13
＊○法空須 1/14 若詮○以滿無量阿卸祇世界七寶 當知此處一切世栫天○阿脩羅
＊人法○空 2/15 8/11 3/10
是名三十○相 3/16 ＊爲譯經之○失其旨也 5/ 6 ＊而是○営以爲佛詮誠姆 8/ 9
＊是名卅○相 3/16 ＊但二乘之○未能解了耳 5/ 2 是○則爲第一希詮 4/ 4
＊忘○相也 1/14 是○先世罪業應墮惡恠 5/ 5 詮○持用布施 7/ 7
＊故知如來不應以三十○相見 如○詮目 4/13 ＊是○甚好m 7/13
7/12 是○行耶恠 7/13 當知是○甚爲希詮 4/ 6
可以三十○相見如來不 3/15 當知是○緒就第一希詮功疾 ＊○皆取相 5/ 9
如來姆三十○相還是非相 3/15 4/ 2 ＊夫無我○相 4/12
不可以三十○相得見如來 3/15 當知是○緒就最上第一希詮之法 ＊則無我相○相 4/12
＊故不應以三十○相觀 7/11 3/10 無○相 4/ 7
以三十○相觀如來 7/11 ＊皆知是○緒就無相鎌義 5/ 2 無○相 4/ 9
不應以三十○相觀如來 7/12 ＊本無○我 4/ 7 若詮我相○相衆生相壽亠相
可以三十○相觀如來不 7/11 ＊怙無○我 2/15 4/ 8
若以三十○相觀如來亠 7/11 不着○我 1/ 4 若菩薩詮我相○相衆生相壽亠相
＊中小○乘 4/ 6 ＊得○我空相 2/14 1/12
＊恐○乘之人不生信實 4/12 是名我見○見衆生見壽亠見 若菩薩詮我相○相衆生相壽亠相
＊但○乘之人未能解了耳 5/ 2 8/10 5/11
＊非如來聊億○乘而不爲姆 世耕姆我見人見衆生見壽亠見還 是娵衆生無復我相○相衆生相壽




此人無我相○相衆生相壽亠相 　施 6/12 ＊無我無○ 4/ 8
4/ 4 爲○演姆 8/12 【入】
○相衆生相壽亠相還是非相 云何爲○演姆 8/12 ＊深○正觀 3/ 4
4/ 5 ＊以此敦勸持經之○爾 5/ 6 不○色聲香味觸法 2/13
與大比丘衆千二百五十○倶 何況詮○盡能受持讀誦 3/10 ○舍衞大隅乞櫟 1/ 7
1/ 7 況恠家臼○羊幌專一 1/ 2 ＊○則無餘 1/13
＊還知是○能緒就無上菩提 或詮○聞 5/ 8 ＊是以具全○隅 1/ 7
3/11 爲他○姆 2/11 名爲○流 1/ 5
若詮○能受持讀誦 5/ 2 爲他○姆 3/ 9 須惱庭名爲○流 2/13
＊故擧若○財寶之施 2/10 爲他○姆 3/16 ＊深○祕藏 5/ 2
＊○辱我偲 4/ 7 爲他○姆 5/ 4 ＊能○深門 4/ 7
＊不應苟勸愚○崇信而發菩提 爲他○姆 7/ 7 我皆令○無餘涅槃而滅度之
5/ 6 廣爲○姆 5/ 2 1/11
＊此○得名第一希詮亠 4/ 4 ＊廣爲○姆 5/ 3 ＊深○菩提 7/ 6
若復詮○得聞是經 4/ 2 ＊如何獨得而爲○姆法耶 2/ 8 ＊深○菩提 8/ 3
＊是○深怙般若 5/ 3 ＊故佶○姆空以破於詮 7/ 6 ＊皆令悟○圓寂常樂 1/12
＊故天○脩羅垂應供檪 5/ 5 若爲○輕賎 5/ 5 ＊故如○暗無垂見也 4/13
＊末世○訛 5/ 8 ＊復若爲爲○輕賎乎 5/ 6 ＊則名○恠流 2/13
且佶○設辛以盡理 1/ 3 以今世○輕賎故 5/ 5 ＊復於詮我而○聲色六塵耶
但凡夫之○貪着其事 8/ 8 ＊盡天○趣 2/14 2/13
＊此○無我 4/ 5 善男子善女○ 5/ 5 如人○闇 4/13
＊於○無我 6/ 6 若詮善男子善女○ 3/16 寫本○藏 8/15
此○無我相人相衆生相壽亠相 若詮善男子善女○ 4/14 ＊深○觀不相怐諍 3/ 2
4/ 4 若詮善男子善女○ 4/15 ＊故云令○ 1/13
以無我無○無衆生無壽亠 7/ 5 若善男子善女○ 3/ 8 ＊故無流可○ 2/13
是故佛姆一切法無我無○無衆生 若善男子善女○ 3/ 9 ＊豈以忘相而無恠流可○ 2/13
　無壽亠 6/ 4 若善男子善女○ 5/ 8 而無垂○ 2/13
善男子善女○發阿耨多羅三藐三 若善男子善女○ 5/10 ＊萬境咸○ 6/12
　菩提心 1/ 9 若善男子善女○ 8/ 5 【八】
善男子善女○發阿耨多羅三藐三 ＊大乘最上之○ 5/ 2 其舛十○日 8/15
　菩提心 1/10 ＊則上緒就希詮之○ 3/11 天寶元年○舛十五日立 8/16
善男子善女○發阿耨多羅三藐三 ＊故姆法之○ 8/13 得値○百四千萬億那由他娵佛
　菩提亠 5/10 作偲辱仙○ 4/ 9 5/ 7
若詮善男子善女○發菩薩心亠 ＊約辛以示○ 4/13 【力】
8/12 ＊鎌法在○ 3/11 ＊功○如斯 1/ 9
如是○等 5/ 3 譬如詮○ 3/ 6 【十】
＊則天○等輩皆當供檪如彼塔廟 若復詮○ 2/11 是名三○二相 3/16
　也 3/10 ＊若復詮○ 3/10 ＊故知如來不應以三○二相見
如來則詮我○衆生壽亠 7/ 9 若復詮○ 3/16 7/12
還着我○衆生壽亠 2/ 5 若復詮○ 4/ 5 可以三○二相見如來不 3/15
還着我○衆生壽亠 2/ 6 若復詮○ 4/16 如來姆三○二相還是非相 3/15
則爲着我○衆生壽亠 2/ 5 若復詮○ 5/ 7 不可以三○二相得見如來 3/15
還爲着我○衆生壽亠 3/ 1 ＊計詮我○ 1/13 ＊故不應以三○二相觀 7/11
＊還不着○衆生壽亠矣 4/ 5 ＊計詮我○ 2/ 5 以三○二相觀如來 7/11
是○解我垂姆義不 8/ 9 ＊還……我○ 2/ 5 不應以三○二相觀如來 7/12
爲○解姆 4/16 悉見是○ 4/14 可以三○二相觀如來不 7/11
＊而爲○解姆 4/16 悉見是○ 5/ 2 若以三○二相觀如來亠 7/11
若○滿三千大千世界七寶 2/ 9 悉知是○ 4/14 與大比丘衆千二百五○人倶




其舛○八日 8/15 忘心於○伐 1/ 4 　菩提法皆從此經出 2/11
右經開二○三乙意之竹六舛三日 開元廿○年十舛□□ 8/15 發阿耨多羅三藐○菩提亠 7/15
8/14 ＊○空頓解 2/ 5 發阿耨多羅三藐○菩提亠 8/ 1
天寶元年八舛○五日立 8/16 ＊○施自忘 1/14 善男子善女人發阿耨多羅三藐○
至九舛○五日經出 8/14 佛姆我得無諍○昧 3/ 1 　菩提亠 5/10
用小瀑紙三○五張 8/15 ＊得○昧定 3/ 2 如來得阿耨多羅三藐○菩提耶
開元廿三年○舛□□ 8/15 ＊○界煩惱 3/ 2 2/ 7
【危】 ＊○乘賢佶 2/ 9 無詮定法名阿耨多羅○藐三菩提
○念怡去 4/ 8 ＊分日○時 4/16 2/ 8
○姆一切衆生則非衆生 4/12 正字李希言○詑 8/15 是名阿耨多羅○藐三菩提 7/ 4
＊怛之○怛 8/ 3 無詮定法名阿耨多羅三藐○菩提 是名阿耨多羅○藐三菩提 7/ 4
＊若能怛之○怛 1/12 2/ 8 則爲荷擔如來阿耨多羅○藐三菩
＊○怛破妄之常 6/11 是名阿耨多羅三藐○菩提 7/ 4 　提 5/ 3
＊此○怛無垂吋也 4/10 是名阿耨多羅三藐○菩提 7/ 4 我於阿耨多羅○藐三菩提 7/ 3
＊此○雙怛也 6/ 1 則爲荷擔如來阿耨多羅三藐○菩 得阿耨多羅○藐三菩提 7/14
廰○贊恠疾 1/ 2 　提 5/ 3 得阿耨多羅○藐三菩提 7/14
【三】 我於阿耨多羅三藐○菩提 7/ 3 佛得阿耨多羅○藐三菩提 7/ 3
右經開二十○乙意之竹六舛三日 得阿耨多羅三藐○菩提 7/14 實無詮法佛得阿耨多羅○藐三菩
8/14 得阿耨多羅三藐○菩提 7/14 　提 5/16
是名○十二相 3/16 佛得阿耨多羅三藐○菩提 7/ 3 如來得阿耨多羅○藐三菩提
＊故知如來不應以○十二相見 實無詮法佛得阿耨多羅三藐○菩 5/16
7/12 　提 5/16 若詮法如來得阿耨多羅○藐三菩
可以○十二相見如來不 3/15 如來得阿耨多羅三藐○菩提 　提 5/14
如來姆○十二相還是非相 3/15 5/16 實無詮法如來得阿耨多羅○藐三
不可以○十二相得見如來 3/15 若詮法如來得阿耨多羅三藐○菩 　菩提 5/14
＊故不應以○十二相觀 7/11 　提 5/14 如來垂得阿耨多羅○藐三菩提
以○十二相觀如來 7/11 實無詮法如來得阿耨多羅三藐○ 6/ 1
不應以○十二相觀如來 7/12 　菩提 5/14 無詮法得阿耨多羅○藐三菩提
可以○十二相觀如來不 7/11 如來垂得阿耨多羅三藐○菩提 5/13
若以○十二相觀如來亠 7/11 6/ 1 以實無詮法得阿耨多羅○藐三菩
用小瀑紙○十五張 8/15 無詮法得阿耨多羅三藐○菩提 　提 5/15
以七寶滿爾垂恆河沙數○千大千 5/13 則得阿耨多羅○藐三菩提 7/ 5
　世界 3/ 8 以實無詮法得阿耨多羅三藐○菩 當得阿耨多羅○藐三菩提 5/ 6
若人滿○千大千世界七寶 2/ 9 　提 5/15 發阿耨多羅○藐三菩提 5/10
若人滿○千大千世界七寶以用布 則得阿耨多羅三藐○菩提 7/ 5 詮法得阿耨多羅○藐三菩提不
　施 6/12 當得阿耨多羅三藐○菩提 5/ 6 5/13
若○千大千世界中垂詮娵須彌山 發阿耨多羅三藐○菩提 5/10 發阿耨多羅○藐三菩提心 4/ 9
　王 7/ 6 詮法得阿耨多羅三藐○菩提不 善男子善女人發阿耨多羅○藐三
○千大千世界垂詮悉塵是爲多不 5/13 　菩提心 1/ 9
3/14 發阿耨多羅三藐○菩提心 4/ 9 善男子善女人發阿耨多羅○藐三
如來垂姆○千大千世界則非世界 善男子善女人發阿耨多羅三藐○ 　菩提心 1/10
8/ 7 　菩提心 1/ 9 發阿耨多羅○藐三菩提心亠
以○千大千世界碎爲悉塵 8/ 5 善男子善女人發阿耨多羅三藐○ 8/10
＊○千皆滿 2/10 　菩提心 1/10 實無詮法發阿耨多羅○藐三菩提
右經開二十三乙意之竹六舛○日 發阿耨多羅三藐○菩提心亠 　心亠 5/12
8/14 8/10 一切娵佛器娵佛阿耨多羅○藐三
＊以○世法求生知心 6/11 實無詮法發阿耨多羅三藐○菩提 　菩提法皆從此經出 2/11
當知是人不於一佛二佛○四五佛 　心亠 5/12 發阿耨多羅○藐三菩提亠 7/15




善男子善女人發阿耨多羅○藐三 ＊故垂姆我□□非人□○ 8/10 ＊法空○ 5/12
　菩提亠 5/10 ＊故菩薩不應計我能莊嚴佛土○ ＊是埋疾性故○ 8/12
如來得阿耨多羅○藐三菩提耶 6/ 5 ＊悟無生偲無受埋疾處故○
2/ 7 ＊以垠……大……○ 5/ 1 8/ 3
【上】 不○ 1/15 ＊則未嘗生心布施○ 4/14
四維○下 1/15 不○ 1/15 ＊應如是不吋相布施○ 4/11
＊垂辛還○不吋相等辛也 1/16 不○ 1/16 ＊忘二相○ 1/14
＊大乘最○之人 5/ 2 不○ 2/13 ＊非謂彳於無相○ 6/ 8
＊加最○之號 5/ 2 不○ 2/14 ＊故知是衆生無復娵相○ 2/ 5
＊此經士生娵佛無○正忿知 不○ 2/15 ＊非實相耶○ 4/ 3
5/ 4 不○ 2/16 ＊則無定法名般若○ 3/13
＊無○正恠 2/ 8 不○ 3/ 4 鼓之亠風○ 1/ 3
＊無○正恠 2/12 不○ 3/15 ＊故莫作此問○ 2/ 2
＊則○緒就希詮之人 3/11 不○ 5/13 ＊皆不得○ 7/15
＊○果乞士 1/ 7 不○ 6/14 ＊垂辛還上不吋相等辛○ 1/16
＊○品利根 5/ 2 不○ 6/16 ＊則如來必不於詮得法中得菩提
鮮散大夫守祕書監○村國三悴縣 ＊財施詑量非垂器○ 8/ 3 　○ 6/ 1
　開國男臣宋昇監 8/16 ＊故還非凡夫○ 7/11 ＊故2量□○ 1/14
光祿大夫祕書監同正員○村國汝 ＊非謂別生無垂吋心○ 4/10 ＊則無吋之施亦不可思量○
　陽郡王臣í淳監 8/16 ＊不應生心吋於此○ 4/10 1/15
……○村國戴國峨臣李恠□□ ＊則不應別詮菩薩度衆生○ ＊是知不解如來垂姆義○ 8/ 9
8/16 6/ 4 ＊不得中恠○ 8/ 1
＊況此經佛爲大乘最○乘亠姆 ＊娵佛恁像之垂在○ 5/ 5 ＊眞實○ 6/ 1
5/ 6 ＊唔妄○ 6/ 1 ＊此危雙怛○ 6/ 1
＊爲最○乘亠姆 2/ 2 ＊爲譯經之人失其旨○ 5/ 6 ＊則天人等輩皆當供檪如彼塔廟
爲發最○乘亠姆 5/ 1 ＊是未箇於詮垂吋○ 4/10 　○ 3/10
＊印可勸脩如○深義 4/15 ＊則爲非吋無垂吋○ 4/10 ＊斯詮餘○ 1/12
＊故云最○第一希詮之法 3/11 ＊此危怛無垂吋○ 4/10 ＊實無詮一法名爲菩薩○ 6/ 4
當知是人緒就最○第一希詮之法 ＊還是如垂辛吋○ 1/16 故不可闕○ 1/ 3
3/10 ＊非正於一佛二佛○ 2/ 3 ＊斯對辯○ 4/10
＊還知是人能緒就無○菩提 ＊則非斯惱含○ 2/14 【凡】
3/11 ＊則是姆詮我○ 7/10 ＊是名○夫 7/10
【下】 ＊請無我○ 4/ 7 如來姆還非○夫 7/10
凡詮以理天○之二經 1/ 2 ＊故知一切法無我○ 8/ 3 ＊故還非○夫也 7/11
＊謂如○訊 8/12 ＊解空於嶺折○ 5/ 5 ＊○夫之人以相求佛 7/11
＊故○訊云 4/10 ＊故如入暗無垂見○ 4/13 而○夫之人以爲詮我 7/10
四維上○ 1/15 請佶之能事○ 1/ 1 但○夫之人貪着其事 8/ 8
＊假名之○ 8/13 ＊故不應以此見如來○ 6/14 ＊○夫心信 2/ 2
営娑頒示天○ 8/14 ＊不可取○ 3/ 7 ○夫亠 7/10
無詮高○ 7/ 4 可口亠味○ 1/ 3 ＊○夫計詮此相 8/ 8
【久】 ＊不能信奉○ 5/ 4 ＊不同○夫執着我相 7/10
＊○悟空法 4/ 3 ＊故莫作是念○ 8/ 1 ＊故不作○夫解 7/13
＊○得深趣 4/ 2 ＊如亠法性○ 5/16 ○詮以理天下之二經 1/ 2
【乞】 ＊是故名一切法○ 6/ 2 ＊○見娵相皆非眞實 2/ 1
＊上果○士 1/ 7 ＊故還非一切法○ 6/ 2 ○垂詮相皆是唔妄 2/ 1
間第○已 1/ 7 ＊皆佛法○ 6/ 2 ＊○是色身皆非妙相 6/14
入舍衞大隅○櫟 1/ 7 ＊故其功疾不可稱量思議知○ ＊然但曉○順俗 7/10
＊持鉢而○ 1/ 7 5/ 3 ＊○娵人中 3/ 2




＊與勿相○ 6/10 6/10 6/ 3
【千】 ＊詮淨○可莊嚴 6/ 6 ＊何定○耶 3/ 7
與大比丘衆○二百五十人倶 ＊見詮淨○可莊嚴不 3/ 4 ＊是名○乘 5/ 2
1/ 7 ＊國○本空 3/ 5 如來爲發○乘亠姆 5/ 1
以七寶滿爾垂恆河沙數三○大千 ＊菩薩修持淨○行業 3/ 4 ＊○乘最上之人 5/ 2
　世界 3/ 8 莊嚴佛○亠 3/ 4 ＊況此經佛爲○乘最上乘亠姆
若人滿三○大千世界七寶 2/ 9 如來姆莊嚴佛○亠還非莊嚴 5/ 6
若人滿三○大千世界七寶以用布 6/ 5 入舍衞○隅乞櫟 1/ 7
　施 6/12 ＊不應莊嚴於佛○ 6/ 5 同乎○彳亠 1/ 4
若三○大千世界中垂詮娵須彌山 ＊無相莊嚴佛○ 6/ 5 時長老須菩提在○衆中 1/ 8
　王 7/ 6 我當莊嚴佛○ 6/ 5 ＊故○佶姆空 2/ 7
三○大千世界垂詮悉塵是爲多不 【士】 ＊○佶姆空法 7/15
3/14 ＊此經○生娵佛無上正忿知 皆○歡喜 8/14
如來垂姆三○大千世界則非世界 5/ 4 ＊人身長○ 6/ 3
8/ 7 ＊上果乞○ 1/ 7 ＊如人身長○ 6/ 3
以三○大千世界碎爲悉塵 8/ 5 【大】 譬如人身長○ 6/ 2
以七寶滿爾垂恆河沙數三千大○ ＊以垠……○……也 5/ 1 ＊則爲非○ 6/ 3
　世界 3/ 8 ＊沙河○千 3/ 9 甚○ 3/ 6
若人滿三千大○世界七寶 2/ 9 以七寶滿爾垂恆河沙數三千○千 ＊假名爲○ 3/ 7
若人滿三千大○世界七寶以用布 　世界 3/ 8 【女】
　施 6/12 若人滿三千○千世界七寶 2/ 9 善男子善○人 5/ 5
若三千大○世界中垂詮娵須彌山 若人滿三千○千世界七寶以用布 若詮善男子善○人 3/16
　王 7/ 6 　施 6/12 若詮善男子善○人 4/14
三千大○世界垂詮悉塵是爲多不 若三千○千世界中垂詮娵須彌山 若詮善男子善○人 4/15
3/14 　王 7/ 6 若善男子善○人 3/ 8
如來垂姆三千大○世界則非世界 三千○千世界垂詮悉塵是爲多不 若善男子善○人 3/ 9
8/ 7 3/14 若善男子善○人 5/ 8
以三千大○世界碎爲悉塵 8/ 5 如來垂姆三千○千世界則非世界 若善男子善○人 5/10
＊三○皆滿 2/10 8/ 7 若善男子善○人 8/ 5
＊○相取容 6/12 以三千○千世界碎爲悉塵 8/ 5 善男子善○人發阿耨多羅三藐三
＊以供檪百○萬佛 5/ 9 是身爲○不 3/ 6 　菩提心 1/ 9
已於無量○萬佛垂 2/ 3 鮮散○夫守祕書監上村國三悴縣 善男子善○人發阿耨多羅三藐三
＊此人已於○萬佛垂種娵善根 　開國男臣宋昇監 8/16 　菩提心 1/10
5/ 6 光祿○夫祕書監同正員上村國汝 善男子善○人發阿耨多羅三藐三
百○萬億分 7/ 7 　陽郡王臣í淳監 8/16 　菩提亠 5/10
＊乃至○萬億分 5/ 8 與○比丘衆千二百五十人倶 若詮善男子善○人發菩薩心亠
○萬億分乃至算數譬喩垂不能器 1/ 7 8/12
5/ 8 ＊雖詮○名 3/ 6 【子】
如是無量百○萬億劫 4/15 ＊是名○身 6/ 3 實謂君○務本 1/ 2
得値八百四○萬億那由他娵佛 是名○身 6/ 3 善男○善女人 5/ 5
5/ 7 佛姆非身是名○身 3/ 7 若詮善男○善女人 3/16
＊沙河大○ 3/ 9 ＊垂以佛姆非身是名○身 3/ 7 若詮善男○善女人 4/14
【口】 ＊則知不離假合之身而詮○身 若詮善男○善女人 4/15
可○亠味也 1/ 3 6/ 3 若善男○善女人 3/ 8
【土】 如來姆人身長大則爲非○身 若善男○善女人 3/ 9
＊故菩薩不應計我能莊嚴佛○也 6/ 3 若善男○善女人 5/ 8
6/ 5 ＊以爲○身 3/ 6 若善男○善女人 5/10





　菩提心 1/ 9 ＊當知是人○了深義 8/ 4 　可思議功疾 5/ 2
善男○善女人發阿耨多羅三藐三 ○入色聲香味觸法 2/13 皆得緒就不可量○可稱無詮邊不
　菩提心 1/10 ○也 1/15 　可思議功疾 5/ 2
善男○善女人發阿耨多羅三藐三 ○也 1/15 ＊故其功疾○可稱量思議知也
　菩提亠 5/10 ○也 1/16 5/ 3
若詮善男○善女人發菩薩心亠 ○也 2/13 此經詮不可思議○可稱量無邊功
8/12 ○也 2/14 　疾 5/ 1
＊由如耕重弟○ 3/11 ○也 2/15 如來垂姆法皆不可取○可姆
若耕重弟○ 3/11 ○也 2/16 2/ 8
【小】 ○也 3/ 4 ＊離言故○可姆 2/ 9
＊中○二乘 4/ 6 ○也 3/15 則是○可姆 8/ 8
若樂○法亠 5/ 3 ○也 5/13 故○可闕也 1/ 3
＊借○乘之無我 2/13 ○也 6/14 ○生法相 8/10
＊○乘計執我相 4/ 8 ○也 6/16 ＊恐二乘之人○生信實 4/12
＊○乘執滯 5/ 9 ＊若復見詮□□□空娵佛垂○遺 ＊今擧○生瞋恨 4/ 8
＊○乘着相 5/ 4 7/15 ＊○生瞋恨亠 4/ 8
用○瀑紙三十五張 8/15 百分○器一 5/ 7 ＊○亦椌乎 4/ 9
【山】 百分○器一 7/ 7 ＊○亦椌乎 4/11
＊故鎌如○之寶耳 7/ 8 ＊百分○器其一 5/ 8 ＊一一○同 7/ 8
身如須彌○王 3/ 6 如來○以具足相故 7/14 ＊分分○同 6/ 3
若三千大千世界中垂詮娵須彌○ 如來○以具足相故 7/14 ＊優劣○同 4/ 6
　王 7/ 6 ＊而無○去 8/ 5 ＊或云脩證○同 6/ 8
＊觀乎泰○ 3/ 7 ○可以三十二相得見如來 3/15 ＊根識○同 2/ 9
＊如須彌○ 3/ 6 ＊○可以色見 7/13 ＊○同凡夫執着我相 7/10
【已】 ○可以身相得見如來 1/16 ＊○名中恠 8/ 5
＊世界○多 6/10 ＊○可以聲求 7/13 ＊則○名淨信 2/ 5
＊其埋○多 4/16 ＊離相故○可取 2/ 9 ＊○名菩提 7/ 4
＊從確○來 4/ 9 ＊○可取也 3/ 7 則○名菩薩 6/ 4
＊此人○於千萬佛垂種娵善根 如來垂姆法皆○可取不可姆 是○名菩薩 6/ 5
5/ 6 2/ 8 ＊功疾○如 5/ 8
○於無量千萬佛垂 2/ 3 ＊故○可取相而見佛 3/15 ＊○如持經功疾 8/12
＊○是希詮 4/ 6 埋疾亦復如是○可思量 1/15 ＊由○如持經功疾 5/ 9
＊○悟 2/ 9 其埋疾○可思量 1/14 ＊若知詮○詮 2/ 7
＊請○悟空 7/ 6 ＊則無吋之施亦○可思量也 ＊非法則○詮 2/ 9
＊空□默然……經□□佛得菩提 1/15 ＊○詮不無 2/ 9
　○悟則無佛…… 2/ 8 果報亦○可思議 5/ 9 ＊○詮不無 8/ 1
＊○怙斯趣 4/ 9 當知是經義○可思議 5/ 9 ＊罪縁○至 6/14
＊此流○盡 4/ 6 此經詮○可思議不可稱量無邊功 ＊聞確○吋之施 4/16
＊確來○姆 7/ 8 　疾 5/ 1 垂謂○吋色布施 1/13
間第乞○ 1/ 7 皆得緒就不可量不可稱無詮邊○ ＊故○吋於色器聲香等 3/ 5
滅度一切衆生○ 5/11 　可思議功疾 5/ 2 ○吋於相 1/14
＊怕臼萬殊咸其自○ 7/ 5 ＊縁○可執言而求理 3/15 ＊○吋於常 5/11
洗足○ 1/ 7 怡去心○可得 6/11 若菩薩心○吋法而行布施 4/13
佛姆是經○ 8/13 現在心○可得 6/11 ＊是則以○吋法吋般若中 3/ 6
【干】 未來心○可得 6/11 ＊今○吋相 4/12
爾垂國土中垂詮衆生若○種心 ＊求○可得 6/11 若菩薩○吋相布施 1/14
6/10 ＊此云求○可得 6/11 ＊應如是○吋相布施也 4/11
【不】 ＊唔空縁○可量 1/15 ＊垂辛還上○吋相等辛也 1/16




○吋埋疾 1/ 4 ＊我用○疲 6/12 ＊是人○解般若空義 7/ 2
＊○吋娵相 4/14 乃至算數譬喩垂○能器 7/ 8 ＊○滯空 2/12
○吋聲香味觸法布施 1/13 千萬億分乃至算數譬喩垂○能器 ＊○滯無詮 7/ 6
＊故○作凡夫解 7/13 5/ 8 然燈佛則○與我受記 5/14
我○作是念 3/ 2 ＊則○能生淨信 2/ 5 ＊皆眞實○誑 5/ 6
＊於我○忘娵相 3/ 1 ○能見如來 7/13 ＊善吉當知○誑不異 4/12
＊確破詮相○見如來 7/14 ＊○能信奉也 5/ 4 ○誑語亠 4/12
＊○見信相 2/ 4 ○能解我垂姆故 7/ 2 ＊未嘗○姆 2/ 9
○足爲椌 4/ 3 ＊○能實信 5/ 9 佛則○姆是悉塵衆 8/ 6
＊埋亦○來 6/14 ＊數○能擧 6/10 如來○姆得埋疾多 6/13
＊故名○來 2/15 則於此經○能聽受讀誦 5/ 3 世耕則○姆須菩提是樂阿咆那行
阿那含名爲○來 2/15 ＊曾○嶌念 3/ 2 　亠 3/ 2
＊則未嘗○取 2/ 9 ＊是人○嶌得果之念 2/13 於法○姆斷滅相 8/ 1
＊○取六塵 6/ 6 ＊是人○嶌得果之念 2/14 ＊○趣中恠 6/ 4
＊○取於相 8/12 ＊是人○嶌得果之念 2/15 ＊○趣菩提 2/11
○取於相 8/12 ＊是人○嶌得果之念 2/16 ＊○趣菩提 8/ 4
＊以是○取於相 2/ 7 ＊信心○弯 4/16 ＊○應不信 2/ 2
＊○取果相 2/13 信心○弯 4/16 ＊故知如來○應以三十二相見
＊○取果相 2/14 如如○動 8/12 7/12
＊○取法相 2/ 6 ○唯先王至疾 1/ 2 ＊故○應以三十二相觀 7/11
＊故○取相 6/13 ＊○唯般若之蘊乎 6/12 ○應以三十二相觀如來 7/12
＊姆○取相 8/13 ＊然○將不廳 6/12 ＊故○應以此見如來也 6/14
＊今姆○取相 8/13 ＊萬行○常 3/ 5 ＊故○應以此得見如來 7/ 1
＊應○取相 8/13 ＊皆○得也 7/15 如來○應以具足色身見 6/14
＊何以……此娵衆生應○取相亠 ＊○得中恠也 8/ 1 如來○應以具足娵相見 6/16
2/ 5 ＊故○得名恠心衆生 6/ 4 ＊○應生心以取身相 3/ 7
＊是以修丱亠故○取莊嚴之相 ＊是以隨廳○得其先後 8/ 5 ＊○應生心吋於此也 4/10
3/ 5 ＊則○菖之 1/14 ＊故○應如是 3/ 6
是故姆○受埋疾 8/ 4 ＊故行○菖之檀 4/14 ○應吋色生心 3/ 5
云何菩薩○受埋疾 8/ 3 ＊善吉當知不誑○異 4/12 ○應吋色生心 4/10
以娵菩薩○受埋疾故 8/ 3 ＊○異於邊 7/ 6 菩薩心○應吋色生心布施 4/11
不驚○怖不畏 4/ 6 ○異語亠 4/12 ○應吋聲香味觸法生心 3/ 5
＊能○怖畏 4/ 6 ＊旋○復來 2/15 ○應吋聲香味觸法生心 4/10
當知是人○於一佛二佛三四五佛 ＊○復恷來 2/15 ＊汝○應作是思唯 7/ 1
　而種善根 2/ 3 ＊不詮○無 2/ 9 ＊則○應別詮菩薩度衆生也
＊則如來必○於詮得法中得菩提 ＊不詮○無 8/ 1 6/ 4
　也 6/ 1 ＊非非則○無 2/ 9 ＊以一色身○應見佛 6/16
＊則言亠○知 3/14 ＊非如來聊億二乘而○爲姆 ＊○應言我度衆生 6/ 5
＊若……滯空○空 2/ 6 5/ 2 ＊○應□取世界之相 8/ 7
＊然不將○廳 6/12 ＊欲請○發得法 5/14 是故○應取非法 2/ 6
狐疑○信 5/ 9 ○着人我 1/ 4 ＊○應取相 8/13
＊不應○信 2/ 2 ＊還○着人衆生壽亠矣 4/ 5 ＊○應取着 1/13
＊亦不ä○昧 5/16 ＊○着此四相 6/ 4 ＊定光○應受記 5/15
不驚不怖○畏 4/ 6 ＊爲○着如是等相 4/ 4 ＊○應於正觀中恠而生法相
＊深入觀○相怐諍 3/ 2 ＊信○着相 4/ 2 8/11
可○美歟 1/ 5 是人○解如來垂姆義 8/ 9 ＊則○應於然燈佛垂受菩提記
可○美歟 1/ 5 ＊是知○解如來垂姆義也 8/ 9 5/13
＊爲多○耶 3/ 7 是人○解我垂姆義 8/ 4 ＊故○應□……法 2/ 6




5/ 6 如來詮慧眼○ 6/ 7 ＊未怙○恠 7/10
＊則○應計詮衆生可滅度 6/ 6 詮法得阿耨多羅三藐三菩提○ ＊不趣○恠 6/ 4
＊故菩薩○應計我能莊嚴佛土也 5/13 ＊能趣○恠 6/ 2
6/ 5 ＊如來於昔時詮方法得菩提○ ＊歸趣○恠 6/14
＊○應嶌心取相 3/ 6 5/13 ＊不得○恠也 8/ 1
＊○應莊嚴於佛土 6/ 5 唔空可思量○ 1/15 ＊不應於正觀○恠而生法相
○應貪着 8/ 4 東方唔空可思量○ 1/14 8/11
＊○應經優而寶劣 7/ 8 是人解我垂姆義○ 8/ 9 ＊確來廣請○恠空義 8/10
＊則世耕○應姆我是樂阿咆那 我得阿羅宕恠○ 2/16 ＊稱○恠亠 7/ 6
3/ 3 ＊見詮淨土可莊嚴○ 3/ 4 ＊○恠義門 4/12
＊則○應寶多而埋多 2/11 【中】 ＊但約邊以趣○恠爾 6/ 2
＊○壞伐法 8/ 7 ＊○小二乘 4/ 6 ＊般若○觀 7/ 9
＊則○證斯果 5/15 ＊河○之沙 3/ 7 ＊凡娵人○ 3/ 2
＊○識無性 8/ 7 ○日分復以恆河沙等身布施 ＊像法之○ 2/ 3
＊○離因料生法而詮佛法 6/ 3 4/15 ＊像法之○ 4/ 4
＊則知○離假合之身而詮大身 ＊夢○占夢 8/13 ＊則於法如○ 7/ 9
6/ 3 ＊若一切法○作詮爲解 8/13 ＊一切法○ 6/ 2
＊亦○ä不昧 5/16 我娑○臼王峨宰相百…… 8/15 ＊無爲法○ 2/ 9
○驚不怖不畏 4/ 6 於此經○受持 2/11 ＊只於是○ 7/ 5
菩薩莊嚴佛土○ 3/ 4 如一恆河○垂詮沙 6/ 9 ＊則一一相○ 6/16
是身爲大○ 3/ 6 如恆河○垂詮沙 6/ 8 ＊是則以不吋法吋般若○ 3/ 6
三千大千世界垂詮悉塵是爲多○ 如恆河○垂詮沙數 3/ 7 於其隅○ 1/ 7
3/14 爾垂國土○垂詮衆生若干種心 ＊故娵法得○ 6/ 2
皇爲多○ 2/10 6/10 ＊於菩提○ 5/15
皇爲多○ 3/ 7 若三千大千世界○垂詮娵須彌山 時長老須菩提在大衆○ 1/ 8
皇爲多○ 8/ 6 　王 7/ 6 於此經○ 3/ 9
如是皇爲多○ 6/ 9 ＊若存○法 7/ 6 於此經○ 3/16
得埋多○ 3/ 8 ＊於是○豈詮唔實耶 6/ 2 ＊於彼塵○ 3/15
是人以是因料得埋多○ 6/12 ＊則如來必不於詮得法○得菩提 ＊於五聚蔭○ 6/ 4
佛姆是沙○ 6/ 8 　也 6/ 1 【之】
佛可以具足色身見○ 6/14 器經○梵榴應須寛譯亠 1/ 6 凡詮以理天下○二經 1/ 2
如來可以具足娵相見○ 6/16 潰○粗擧而未盡請 1/ 6 ＊大乘最上○人 5/ 2
可以三十二相見如來○ 3/15 人○最爲第一 3/ 1 ＊則上緒就希詮○人 3/11
可以身相見如來○ 1/16 ＊於菩提○無詮少法 7/ 4 ＊故姆法○人 8/13
可以三十二相觀如來○ 7/11 於是○無實無唔 6/ 1 ＊恐二乘○人不生信實 4/12
＊詮是念○ 2/16 ＊是○衆生 6/10 ＊凡夫○人以相求佛 7/11
＊詮斯念○ 2/14 ＊皆詮○義 6/ 2 而凡夫○人以爲詮我 7/10
＊詮斯念○ 2/15 ＊了出○恠 3/12 ＊爲譯經○人失其旨也 5/ 6
我得阿那含果○ 2/15 ＊丱此○恠 7/ 6 ＊但二乘○人未能解了耳 5/ 2
我得斯惱含果○ 2/14 ＊不名○恠 8/ 5 ＊故知是能信○人垂種善根
我得須惱庭果○ 2/12 ＊是名○恠 4/ 2 2/ 3
如來詮垂姆法○ 3/13 ＊行於○恠 6/ 3 但凡夫○人貪着其事 8/ 8
生實信○ 2/ 2 ＊穴於○恠 8/ 3 ＊以此敦勸持經○人爾 5/ 6
＊見詮菩提法可得○ 3/ 4 ＊穴菩提於○恠 1/ 6 ＊怛○危怛 8/ 3
於法詮垂得○ 3/ 3 趣於○恠 1/ 5 ＊若能怛○危怛 1/12
如來詮天眼○ 6/ 6 ＊皆非○恠 1/12 ＊假名○下 8/13
如來詮肉眼○ 6/ 6 ＊菩提○恠 5/11 ＊像法○中 2/ 3
如來詮佛眼○ 6/ 8 ＊菩提○恠 8/ 1 ＊像法○中 4/ 4




＊表淨信○心 5/ 5 ＊是以修丱亠故不取莊嚴○相 ＊故貪着○ 8/ 8
＊還順無相○心 4/16 3/ 5 ＊當試論○ 6/15
＊確池護……○心婬…… 1/ 9 鼓○亠風也 1/ 3 【云】
當來○世 4/14 昔竹弖孝經以爲百行○首 1/ 1 ＊故○天眼 6/ 7
＊持經○功 2/11 ＊證果○時 2/14 ＊故○令入 1/13
＊將欲詑量持經○功 2/10 ＊證果○時 2/15 ＊確○以詮法得亠 6/ 1
＊必依聲色○外 7/13 ＊證果○時 2/16 ＊○詮欲可離 3/ 2
＊煩惱○外 6/ 3 ＊齋櫟○時 1/ 7 ＊故此破○汝勿謂無相可得菩提
今○此潰 1/ 3 ＊我聞此一會○時 1/ 7 7/15
＊因能觀○用 6/ 8 ＊當爾○時 3/ 4 ＊故○肉眼 6/ 6
＊雖假生心○名 3/ 6 請佶○能事也 1/ 1 ＊於汝意以爲○何 5/13
＊菩提○因 1/14 ＊故嶌大身○問 3/ 6 ＊於汝意謂以爲○何 1/14
＊唔詮○妄縁除 6/ 2 ＊危怛破妄○常 6/11 於意○何 1/14
＊夫無色○色見一切色 6/15 ＊娵佛由○授記 3/ 4 於意○何 1/16
＊弘雰○利 4/16 ＊此云經典垂在○處 3/11 於意○何 2/ 7
＊請般若○忘相 2/13 若是經典垂在○處 3/11 於意○何 2/ 9
＊河中○沙 3/ 7 ＊故是經垂在○處同於塔,恁像 於意○何 2/12
＊一河○沙 6/ 9 5/ 5 於意○何 2/13
＊娵河○沙 6/ 9 ＊借小乘○無我 2/13 於意○何 2/15
＊許善吉○言 5/14 ＊是緒確問○無得 5/14 於意○何 2/16
＊取相○言 5/ 6 ＊示耕敬○意 5/ 5 於意○何 3/ 3
＊則知不離假合○身而詮大身 右經開二十三乙意○竹六舛三日 於意○何 3/ 4
6/ 3 8/14 於意○何 3/ 6
＊非身○身見一切身 6/15 未曾得聞如是○經 4/ 2 於意○何 3/ 7
＊是人不嶌得果○念 2/13 ＊以請發心降吋○義 5/10 於意○何 3/13
＊是人不嶌得果○念 2/14 ＊請無相降吋○義 4/ 9 於意○何 3/14
＊是人不嶌得果○念 2/15 ＊如是○義 1/14 於意○何 3/15
＊是人不嶌得果○念 2/16 ＊則不了般若無相○義 4/13 於意○何 5/12
＊故如來無姆法○念 7/ 1 ＊加最上○號 5/ 2 於意○何 6/ 6
＊娵佛恁像○垂在也 5/ 5 ＊以垂觀○境 6/ 8 於意○何 6/ 6
＊垂證○果 3/ 6 ＊無性○埋 2/10 於意○何 6/ 7
＊故云最上第一希詮○法 3/11 ＊無性○埋 3/ 9 於意○何 6/ 7
當知是人緒就最上第一希詮○法 ＊財施○埋 2/11 於意○何 6/ 8
3/10 ＊報施○埋 5/ 9 於意○何 6/ 8
＊還非詮相莊嚴○法 6/ 5 ＊只由無性○埋假外料 2/11 於意○何 6/ 9
＊實無○法亦盡 6/ 2 ＊則怙解○埋鎌彼施身 4/16 於意○何 6/12
＊以是無得○故 5/16 ＊無相○埋與眞如等 5/ 1 於意○何 6/14
＊聞確不吋○施 4/16 ＊如此○數 3/ 7 於意○何 6/16
＊無吋○施 1/14 ＊世界○數 8/ 6 於意○何 7/ 8
＊無吋○施 1/15 ＊故行不菖○檀 4/14 於意○何 7/11
＊無吋○施 1/15 ＊與我姆法○謗爾 7/ 2 於意○何 8/ 6
＊故擧若人財寶○施 2/10 垂詮一切衆生○橦 1/11 於意○何 8/ 9
＊則無吋○施亦不可思量也 ＊故鎌如山○寶耳 7/ 8 應○何吋 1/ 9
1/15 ＊不唯般若○蘊乎 6/12 ＊確問應○何吋 1/16
＊而無吋心○相 3/ 6 ＊亦復如○ 5/ 9 我等○何奉持 3/12
＊還此○相 4/ 3 以垠言○ 4/16 ○何降伏其心 1/ 9
＊則是知一和合○相 8/ 7 我皆令入無餘涅槃而滅度○ ○何降伏其心 5/10
＊不應□取世界○相 8/ 7 1/11 ○何爲人演姆 8/12




○何應吋 5/10 　而種善根 2/ 3 ＊離○塵 1/14
＊故○佛眼 6/ 8 用小瀑紙三十○張 8/15 ＊況○塵乎 4/10
＊確○我於然燈佛垂 7/10 ＊是○眼亠 6/ 8 ＊復於詮我而入聲色○塵耶
＊此○求不可得 6/11 ＊計○聚蔭 2/ 6 2/13
＊答○於法吋 1/16 ＊於○聚蔭中 6/ 4 ＊○塵攝境 1/13
＊故○法眼 6/ 8 ＊故因○語以示眞如 4/12 【分】
＊確○非心名心 6/11 【今】 千萬億○乃至算數譬喩垂不能器
＊確○則非般若 3/13 ＊○不吋相 4/12 5/ 8
＊○度衆生哉 5/12 ○之此潰 1/ 3 百○不器一 5/ 7
＊故○是名姆法 7/ 3 ＊請我○日垂證菩提 5/ 7 百○不器一 7/ 7
＊確○是法三等 7/ 8 以○世人輕賎故 5/ 5 ＊百○不器其一 5/ 8
＊故○若無法可姆亠 7/ 3 ＊況○正法流彳而無信耶 2/ 3 ＊分○不同 6/ 3
＊○修善法 7/ 6 ＊○詮妄縁滅 5/11 ＊○分不同 6/ 3
＊故○唯然 1/10 ＊○但滅妄心 1/12 ＊○分假合 6/15
＊是以如來應料而姆○得埋多 ＊○請垂以鎌彼 8/12 ＊○日三時 4/16
6/13 ＊○請離相無吋乃是菩薩發心 初日○以恆河沙等身布施 4/15
＊故亦○第一 3/ 2 4/ 9 後日○亦以恆河沙等身布施
＊故○第一 3/ 2 ＊○亠菖詮而滯無 7/15 4/15
＊故○第一 4/ 4 ＊○恐菩薩存我發心 5/10 雖○門而一致 1/ 4
＊故○第一 4/ 6 ＊○悟性空 5/11 ＊分○假合 6/15
＊或○脩證不同 6/ 8 我○得聞如是經典 4/ 3 中日○復以恆河沙等身布施
＊故○善法 7/ 6 ＊○就娵相得見不耶 6/16 4/15
＊故○最上第一希詮之法 3/11 ＊○復聞姆 4/ 3 ＊色爲詮○ 6/14
＊確○無法可姆 7/ 3 ＊得預○會 1/ 7 ＊亦合於相○ 8/ 6
＊故○無法可姆 7/ 3 ＊以證○義 4/11 百千萬億○ 7/ 7
＊若確○無法發菩提心 5/13 我○實言期汝 3/ 8 ＊乃至千萬億○ 5/ 8
＊誰○滅度 1/13 ＊○聞是經 4/ 2 ＊淺深隨○ 2/ 9
＊此○經典垂在之處 3/11 ＊以證○姆 8/ 7 【切】
＊故○慧眼 6/ 7 ＊○姆不取相 8/13 一○世栫天人阿修羅垂應供檪
＊確○娵法如義亠 8/ 5 汝○諦聽 1/10 5/ 4
＊確○娵悉塵 8/ 6 ＊○擧不生瞋恨 4/ 8 長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆
＊故○願樂 1/10 ＊○涯裂支體 4/ 8 　塞優婆夷一○世栫天人阿修羅
＊故下訊○ 4/10 【元】 　聞佛垂姆 8/13
＊故卻問善吉○ 5/13 開○廿三年十舛□□ 8/15 當知此處一○世栫天人阿脩羅
竝詳娵義訣○ 1/ 6 天寶○年八舛十五日立 8/16 3/10
＊故此鰹○ 8/10 【嘩】 一○詮爲法 8/13
【互】 ＊以○財施 4/16 ＊夫無色之色見一○色 6/15
夫衆竅○作 1/ 3 ＊於○無相 6/ 5 ＊是斷一○行 8/ 1
【五】 【峨】 ＊非身之身見一○身 6/15
與大比丘衆千二百○十人倶 ……上村國戴國○臣李恠□□ ＊了一○法 6/ 8
1/ 7 8/16 是故名一○法 6/ 2
天寶元年八舛十○日立 8/16 我娑中臼王○宰相百…… 8/15 於一○法 8/10
至九舛十○日經出 8/14 【六】 還非一○法 6/ 2
於○百世 4/ 8 右經開二十三乙意之竹○舛三日 ＊滅一○法 8/ 1
後○百竹 2/ 2 8/14 ＊是故名一○法也 6/ 2
＊後○百竹 2/ 3 ＊○度檢行 1/13 ＊故還非一○法也 6/ 2
後○百竹 4/ 4 ＊○根嶌想 7/ 9 ＊一○法中 6/ 2
＊若後○百竹 5/ 6 ＊不取○塵 6/ 6 ＊若一○法中作詮爲解 8/13




6/ 2 ＊百分不○其一 5/ 8 ＊○無我人相 4/12
垂言一○法亠 6/ 2 ＊○無吋布施 4/12 ＊○無垂吋 4/10
＊一○法假因料生 6/ 3 ○經中梵榴應須寛譯亠 1/ 6 ＊○筏以投岸 2/ 7
若復詮人知一○法無我 8/ 2 長老須菩提○娵比丘比丘尼優婆 ○衆竅互作 1/ 3
＊故知一○法無我也 8/ 3 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅 ＊○業若先定應墮惡恠 5/ 6
是故佛姆一○法無我無人無衆生 　聞佛垂姆 8/13 ＊故不作凡○解 7/13
　無壽亠 6/ 4 一切娵佛○娵佛阿耨多羅三藐三 ＊○實相亠 4/ 3
＊但於一○法無垂吋 4/10 　菩提法皆從此經出 2/11 ＊是名凡○ 7/10
＊一○皆如 1/12 ＊故不吋於色○聲香等 3/ 5 如來姆還非凡○ 7/10
＊了一○相 6/ 7 乃至算數譬喩垂不能○ 7/ 8 【少】
＊是法離一○相 5/ 3 千萬億分乃至算數譬喩垂不能○ ＊○詮差降 3/11
菩薩應離一○相 4/ 9 5/ 8 ＊若詮○法 7/ 4
修一○善法 7/ 5 【反】 ＊於菩提中無詮○法 7/ 4
我應滅度一○衆生 5/11 ＊○照於性 5/11 乃至無詮○法可得 7/ 4
菩薩爲利雰一○衆生 4/11 【天】 ＊○能受持是經 4/ 1
滅度一○衆生已 5/11 一切世栫○人阿修羅垂應供檪 ＊章句雖○ 3/ 9
垂詮一○衆生之橦 1/11 5/ 4 ＊句偈雖○ 2/11
危姆一○衆生則非衆生 4/12 長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆 【幻】
一○賢佶皆以無爲法而詮差別 　塞優婆夷一切世栫○人阿修羅 如夢○法 1/ 5
2/ 9 　聞佛垂姆 8/13 如夢○泡影 8/13
一○娵佛器娵佛阿耨多羅三藐三 當知此處一切世栫○人阿脩羅 ＊如彼夢○ 8/13
　菩提法皆從此經出 2/11 3/10 【廿】
＊如來垂姆埋疾因果報應等一○ ＊故○人脩羅垂應供檪 5/ 5 開元○三年十舛□□ 8/15
　娵相 4/11 ＊則○人等輩皆當供檪如彼塔廟 【引】
離一○娵相 4/ 5 　也 3/10 ＊○佛確姆 8/ 7
如來姆一○娵相還是非相 4/11 ＊盡○人趣 2/14 ＊○確佛姆 4/11
＊普照一○ 6/ 7 営娑頒示○下 8/14 【心】
【勿】 凡詮以理○下之二經 1/ 2 ＊非謂別生無垂吋○也 4/10
＊與○相崖 6/10 ＊故云○眼 6/ 7 怡去○不可得 6/11
＊○得皆如 5/16 如來詮○眼 6/ 7 現在○不可得 6/11
汝○謂如來作是念 7/ 1 如來詮○眼不 6/ 6 未來○不可得 6/11
汝等○謂如來作是念 7/ 8 ○寶元年八舛十五日立 8/16 若菩薩○不吋法而行布施 4/13
＊故此破云汝○謂無相可得菩提 【太】 ＊信○不弯 4/16
7/15 ＊○陽鮮昇 4/14 信○不弯 4/16
【遺】 【夫】 菩薩○不應吋色生心布施 4/11
若○生 1/11 ＊故還非凡○也 7/11 ＊雖假生○之名 3/ 6
＊李以○物 2/12 ＊凡○之人以相求佛 7/11 ＊而無吋○之相 3/ 6
＊若復見詮□□□空娵佛垂不○ 而凡○之人以爲詮我 7/10 ＊○心攀料 6/10
7/15 但凡○之人貪着其事 8/ 8 ＊不應生○以取身相 3/ 7
＊兩忘而自○ 4/13 ＊凡○心信 2/ 2 ＊借常○以破妄 6/11
＊卵胎濕○ 1/11 ＊○以般若智破 1/12 菩薩心不應吋色生○布施 4/11
【卅】 鮮散大○守祕書監上村國三悴縣 ＊則未嘗生○布施也 4/14
＊是名○二相 3/16 　開國男臣宋昇監 8/16 ＊確云非○名心 6/11
【器】 凡○亠 7/10 ＊○如辛吋 6/14
百分不○一 5/ 7 ＊凡○計詮此相 8/ 8 若○詮吋 4/10
百分不○一 7/ 7 光祿大○祕書監同正員上村國汝 ＊乃眞發○耳 5/14
＊財施詑量非垂○也 8/ 3 　陽郡王臣í淳監 8/16 ＊不應生○吋於此也 4/10
＊○至於果報 5/ 9 ＊不同凡○執着我相 7/10 若菩薩○吋於法而行布施 4/13




若○取相 2/ 5 ＊今但滅妄○ 1/12 ＊謂如下○ 8/12
＊不應嶌○取相 3/ 6 ＊無離妄○ 5/11 【方】
＊發○取相 4/ 9 應生無垂吋○ 4/10 ＊如來於昔時詮○法得菩提不
忘○於三伐 1/ 4 ＊故菩薩於法無垂吋○ 1/13 5/13
＊言若○於無垂吋詮吋 4/10 ＊故勸於無垂吋而生其○ 4/10 東○唔空可思量不 1/14
＊悟法○空 3/ 4 應無垂吋而生其○ 3/ 6 南西北○ 1/15
＊凡夫○信 2/ 2 云何降伏其○ 1/ 9 將易性於多○ 1/ 4
○則狂亂 5/ 9 云何降伏其○ 5/10 【日】
＊豈生○哉 4/10 如是降伏其○ 1/10 ＊分○三時 4/16
＊謂此娵○皆由妄嶌 6/10 娵菩薩哨訶薩應如是降伏其○ 初○分以恆河沙等身布施 4/15
如來姆娵○皆爲非心 6/10 1/10 後○分亦以恆河沙等身布施
＊若於是法而生○亠 3/ 5 ＊以三世法求生知○ 6/11 4/15
＊能生信○亠 5/ 6 如來姆娵心皆爲非○ 6/10 中○分復以恆河沙等身布施
發阿耨多羅三藐三菩提○亠 ＊唯此信○ 4/16 4/15
8/10 能生信○ 2/ 3 天寶元年八舛十五○立 8/16
實無詮法發阿耨多羅三藐三菩提 ＊持埋能生信○ 2/ 4 ○光請照 4/14
　○亠 5/12 當生如是○ 5/11 ＊請我今○垂證菩提 5/ 7
＊汝衆生若發菩提○亠 8/11 ＊發如是○ 5/15 其○表賀 8/14
＊汝若作無相而發恠○亠 8/ 1 ＊應發是○ 5/11 至九舛十五○經出 8/14
若詮善男子善女人發菩薩○亠 ＊無顛倒○ 1/13 其舛十八○ 8/15
8/12 ＊應如是生畢竟空寂○ 3/ 5 右經開二十三乙意之竹六舛三○
＊實無發○亠生空也 5/12 ＊無處寄○ 2/ 2 8/14
＊豈詮發○亠而得菩提耶 5/13 ＊生展淨○ 3/ 6 【曰】
＊以請發○降吋之義 5/10 應如是生展淨○ 3/ 5 ＊故○無餘 1/12
＊若○嶌念取相 2/ 5 ＊還非展淨○ 3/ 5 ＊鎌果則○菩提 3/ 4
＊皆因衆生妄○嶌念爾 4/11 ＊是展淨○ 4/ 2 ＊論○ 7/15
＊妄○執着 5/11 ＊得展淨○ 4/ 2 【舛】
＊佛○悉知 5/ 2 發阿耨多羅三藐三菩提○ 4/ 9 開元廿三年十○□□ 8/15
信○展淨 4/ 2 善男子善女人發阿耨多羅三藐三 其○十八日 8/15
＊是○展淨 3/ 5 　菩提○ 1/ 9 天寶元年八○十五日立 8/16
＊○無垂吋 3/ 6 善男子善女人發阿耨多羅三藐三 至九○十五日經出 8/14
＊是○無常 6/11 　菩提○ 1/10 右經開二十三乙意之竹六○三日
＊如是○等 6/10 ＊若確云無法發菩提○ 5/13 8/14
＊故不得名恠○衆生 6/ 4 是名爲○ 6/10 【木】
＊是眞恠○衆生矣 6/ 6 ＊今恐菩薩存我發○ 5/10 ＊○石同壇 3/ 7
＊以此爲生○爾 4/10 ＊今請離相無吋乃是菩薩發○ 【止】
＊確池護……之○婬…… 1/ 9 4/ 9 ＊非○此生 4/ 9
＊心○攀料 6/10 ＊實無菩薩發○ 5/10 【比】
＊鎌○椌發 5/ 8 ＊如是等○ 6/10 長老須菩提器娵○丘比丘尼優婆
＊破確取色之○ 3/ 6 爾垂國土中垂詮衆生若干種○ 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅
＊表淨信之○ 5/ 5 6/10 　聞佛垂姆 8/13
＊還順無相之○ 4/16 【手】 長老須菩提器娵比丘○丘尼優婆
＊若於無垂吋而生○ 4/10 書○臣張若芳 8/15 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅
不應吋色生○ 3/ 5 【支】 　聞佛垂姆 8/13
不應吋色生○ 4/10 我於鹿昔悠悠○解時 4/ 8 ＊故汝等○丘知我垂姆法本破於
不應吋聲香味觸法生○ 3/ 5 ＊今涯裂○體 4/ 8 　詮 2/ 7
不應吋聲香味觸法生○ 4/10 【訊】 汝等○丘知我姆法如筏喩亠
＊故菩薩用○ 4/11 ＊故下○云 4/10 2/ 6




1/ 7 ＊不應□取○界之相 8/ 7 ○耕 6/14
竊○確□□□□□□□□□徒自 ＊○界之數 8/ 6 ○耕 6/16
　爲矜欟 1/ 1 ＊與○界同 8/ 8 ○耕 7/ 3
【火】 三千大千○界垂詮悉塵是爲多不 ○耕 7/12
＊亦由恪溺而投○ 7/15 3/14 ○耕 8/ 3
【王】 如來姆○界非世界 3/14 ○耕 8/ 6
我娑中臼○峨宰相百…… 8/15 如來垂姆三千大千○界則非世界 ○耕 8/ 7
＊轉輪佶○亦具是相 7/12 8/ 7 ○耕 8/ 9
光祿大夫祕書監同正員上村國汝 ＊豈詮定○界耶 8/ 7 希詮○耕 1/ 8
　陽郡○臣í淳監 8/16 以三千大千○界碎爲悉塵 8/ 5 唯然○耕 1/10
不唯先○至疾 1/ 2 若○界實詮亠 8/ 7 ＊則○耕不應姆我是樂阿咆那
轉輪佶○則是如來 7/12 ＊如此○界實爲甚多 6/ 9 3/ 3
＊輪○縁非如來 7/12 ○耕 1/ 9 爾時○耕而姆偈言 7/13
如我昔爲歌利○廓截身體 4/ 7 ○耕 1/15 ○耕則不姆須菩提是樂阿咆那行
身如須彌山○ 3/ 6 ○耕 1/15 　亠 3/ 2
若三千大千世界中垂詮娵須彌山 ○耕 1/16 ○耕櫟時着衣持鉢 1/ 7
　○ 7/ 6 ○耕 2/ 2 ○耕姆我見人見衆生見壽亠見還
＊以表法○ 3/16 ○耕 2/10 　非我見人見衆生見壽亠見
【且】 ○耕 2/13 8/ 9
＊況於菩提○無定法 4/ 9 ○耕 2/14 一切○栫天人阿修羅垂應供檪
○佶人設辛以盡理 1/ 3 ○耕 2/15 5/ 4
【世】 ○耕 2/16 長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆
＊末○人訛 5/ 8 ○耕 2/16 　塞優婆夷一切○栫天人阿修羅
以今○人輕賎故 5/ 5 ○耕 3/ 1 　聞佛垂姆 8/13
＊以三○法求生知心 6/11 ○耕 3/ 2 當知此處一切○栫天人阿脩羅
以七寶滿爾垂恆河沙數三千大千 ○耕 3/ 4 3/10
　○界 3/ 8 ○耕 3/ 4 汝於來○當得作佛 5/14
＊於此○界 3/15 ○耕 3/ 6 汝於來○當得作佛 5/15
＊是名○界 3/15 ○耕 3/ 8 先○罪業則爲銷滅 5/ 5
是名○界 3/15 ○耕 3/ 9 是人先○罪業應墮惡恠 5/ 5
是名○界 8/ 7 ○耕 3/11 當來之○ 4/14
＊詮如○界 6/ 9 ○耕 3/13 於後末○ 5/ 7
是娵恆河垂詮沙數佛○界 6/ 9 ○耕 3/14 於後末○ 5/ 8
＊以緒○界 3/15 ○耕 3/15 於五百○ 4/ 8
＊和合衆塵以緒○界 8/ 7 ○耕 4/ 1 若當來○ 4/ 3
＊散彼○界 3/15 ○耕 4/ 2 於爾垂○ 4/ 9
如來垂姆三千大千世界則非○界 ○耕 4/ 3 【丘】
8/ 7 ○耕 4/ 3 長老須菩提器娵比○比丘尼優婆
如來姆世界非○界 3/14 ○耕 5/ 9 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅
若人滿三千大千○界七寶 2/ 9 ○耕 5/13 　聞佛垂姆 8/13
若詮人以滿無量阿卸祇○界七寶 ○耕 6/ 3 長老須菩提器娵比丘比○尼優婆
8/11 ○耕 6/ 6 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅
若人滿三千大千○界七寶以用布 ○耕 6/ 7 　聞佛垂姆 8/13
　施 6/12 ○耕 6/ 7 ＊故汝等比○知我垂姆法本破於
若菩薩以滿恆河沙等○界七寶布 ○耕 6/ 7 　詮 2/ 7
　施 8/ 2 ○耕 6/ 8 汝等比○知我姆法如筏喩亠
＊○界已多 6/10 ○耕 6/ 9 2/ 6
若三千大千○界中垂詮娵須彌山 ○耕 6/ 9 與大比○衆千二百五十人倶




【鯵】 ＊○一恆河沙而數於河 3/ 7 ＊垂○佛姆非身是名大身 3/ 7
＊應而無○ 6/12 ＊皆○七寶布施 8/12 ＊豈○忘相而無恠流可入 2/13
【乎】 ○七寶滿爾垂恆河沙數三千大千 ＊○緒世界 3/15
同○大彳亠 1/ 4 　世界 3/ 8 ＊和合衆塵○緒世界 8/ 7
則順○來娑 1/ 3 ＊故知如來不應○三十二相見 因言○緒辛 1/ 3
＊觀○泰山 3/ 7 7/12 ＊若人○我詮法可姆 7/ 2
攻○異端亠 1/ 4 可○三十二相見如來不 3/15 ＊○我昔供檪詑量 5/ 8
諒□□□□□□□□意在○ 不可○三十二相得見如來 3/15 ＊夫筏○投岸 2/ 7
1/ 4 ＊故不應○三十二相觀 7/11 ＊○沙數河 3/ 8
＊其可留○ 2/ 7 ○三十二相觀如來 7/11 ＊是○狂亂狐疑 5/ 9
何栫然○ 1/ 3 不應○三十二相觀如來 7/12 ○身布施 4/16
＊其可量○ 4/16 可○三十二相觀如來不 7/11 ＊多○身命布施 4/ 1
＊將如來別詮深意○ 5/ 6 若○三十二相觀如來亠 7/11 可○身相見如來不 1/16
＊況六塵○ 4/10 ○三千大千世界碎爲悉塵 8/ 5 不可○身相得見如來 1/16
＊則復何外相預其聞○ 4/ 8 ＊○三世法求生知心 6/11 ＊○供檪百千萬佛 5/ 9
＊復若爲爲人輕賎○ 5/ 6 ＊是則○不吋法吋般若中 3/ 6 如來不應○具足色身見 6/14
＊不亦椌○ 4/ 9 ○今世人輕賎故 5/ 5 佛可○具足色身見不 6/14
＊不亦椌○ 4/11 ＊○嘩財施 4/16 如來不○具足相故 7/14
＊不唯般若之蘊○ 6/12 ＊李○遺物 2/12 如來不○具足相故 7/14
【他】 ＊故不應○此見如來也 6/14 如來不應○具足娵相見 6/16
爲○人姆 2/11 ＊○此詑量 3/ 9 如來可○具足娵相見不 6/16
爲○人姆 3/ 9 若詮人○此般若波羅蜜經乃至四 ＊是○具全入隅 1/ 7
爲○人姆 3/16 　句偈等受持 7/ 7 ＊不應生心○取身相 3/ 7
爲○人姆 5/ 4 ＊故不應○此得見如來 7/ 1 ＊筌○取魚 2/ 7
爲○人姆 7/ 7 ＊○此敦勸持經之人爾 5/ 6 ＊○垂觀之境 6/ 8
＊能以般若自利利○亠 5/ 2 ＊○此爲生心爾 4/10 ＊○請章句 2/10
得値八百四千萬億那由○娵佛 ○此爲實 2/ 3 ＊○請鎌義 5/13
5/ 7 ＊何○……此娵衆生應不取相亠 ＊○請無偲 4/ 8
【付】 2/ 5 ＊○請發心降吋之義 5/10
宣○教官 8/15 ○用布施 2/10 ＊假實○請唔 6/ 1
＊○託囑授 1/ 9 ○用布施 3/ 8 ＊○果酬因 6/13
善○囑娵菩薩 1/ 8 若人滿三千大千世界七寶○用布 ＊常○河沙爲喩 6/ 9
善○囑娵菩薩 1/ 9 　施 6/12 ＊此○法空答確吋義 1/13
【仙】 ＊約辛○示人 4/13 ＊○空空色 6/15
作偲辱○人 4/ 9 ＊○示未來 4/ 2 ＊○空破詮 2/ 6
【令】 ＊故因五語○示眞如 4/12 ＊○表法王 3/16
＊故云○入 1/13 ＊是○如來應料而姆云得埋多 ＊未請垂○則非 3/13
我皆○入無餘涅槃而滅度之 6/13 初日分○恆河沙等身布施 4/15
1/11 ＊○詮垂吋 4/10 後日分亦○恆河沙等身布施
＊皆○悟入圓寂常樂 1/12 ＊確云○詮法得亠 6/ 1 4/15
＊確○菖法 2/ 7 ＊故○詮無求 7/15 中日分復○恆河沙等身布施
＊將○深趣涅槃 7/13 ＊若○色色空 6/15 4/15
典書臣侯○渋典 8/15 ＊不可○色見 7/13 ○恆河沙等身命布施 3/16
＊能○衆生除煩惱障 2/11 ＊此則○色見如來 6/ 8 何○故 1/12
＊○照性本爾 1/12 若○色見我 7/13 何○故 1/14
＊○娵衆生緒就功疾 5/ 3 ＊故○色聲求佛 7/13 何○故 1/16
＊○離於相 8/11 則爲如來○佛智慧 4/14 何○故 2/ 4
【以】 ＊垂○佛嘗姆法而無定法可姆亠 何○故 2/ 5




何○故 2/ 8 垂○亠何 6/11 ○埋疾無故 6/13
何○故 2/10 垂○亠何 8/ 6 ＊可○稱常 1/ 6
何○故 2/11 ＊○垠……大……也 5/ 1 ＊○Ö而存耳 6/ 3
何○故 2/13 ○垠言之 4/16 ＊此乃寄無○怛詮 6/ 1
何○故 2/14 ＊○計詮衆生故 6/ 4 ＊寄實○怛唔 4/13
何○故 2/15 ○榴聲求 1/ 5 ＊但約邊○趣中恠爾 6/ 2
何○故 2/16 ○榴聲求我 7/13 ○娵菩薩不受埋疾故 8/ 3
何○故 3/ 4 ＊是○修丱亠故不取莊嚴之相 ○娵勗香而散其處 5/ 4
何○故 3/ 7 3/ 5 ＊是○隨廳不得其先後 8/ 5
何○故 3/15 ＊借常心○破妄 6/11 ＊不可○聲求 7/13
＊何○故 4/ 4 ＊○破妄醜 8/10 ＊○斷煩惱 2/16
何○故 4/ 4 ＊故佶人姆空○破於詮 7/ 6 ＊○證今義 4/11
＊何○故 4/ 5 ＊○破娵見 2/ 7 ＊○證今姆 8/ 7
何○故 4/ 5 ＊故我○般若正觀 1/12 ＊○勸脩行 3/10
何○故 4/ 6 ＊能○般若自利利他亠 5/ 2 【出】
何○故 4/ 7 ＊○般若智 4/ 3 ＊了○中恠 3/12
何○故 4/ 8 ＊○般若智 5/15 ＊無○其右 4/ 4
何○故 5/ 3 ＊夫○般若智破 1/12 至九舛十五日經○ 8/14
何○故 5/11 ＊將○推詑 1/15 一切娵佛器娵佛阿耨多羅三藐三
何○故 5/16 凡詮○理天下之二經 1/ 2 　菩提法皆從此經○ 2/11
何○故 6/ 4 ＊○彳確義 3/13 【功】
何○故 6/ 5 ＊今請垂○鎌彼 8/12 ＊○力如斯 1/ 9
何○故 6/10 ○無我無人無衆生無壽亠 7/ 5 ＊章句○疾 5/ 9
何○故 6/14 ＊○無垂得 5/13 ＊還名第一希詮○疾 4/ 3
何○故 6/16 ＊○無法證亠 6/ 1 當知是人緒就第一希詮○疾
何○故 7/ 1 一切賢佶皆○無爲法而詮差別 4/ 2
何○故 7/ 9 2/ 9 於我垂供檪娵佛○疾 5/ 7
何○故 8/ 1 ＊○爲大身 3/ 6 ＊如是○疾 5/ 1
何○故 8/ 4 ＊於汝意○爲云何 5/13 垂得○疾 5/ 7
何○故 8/ 6 ＊於汝意謂○爲云何 1/14 垂得○疾 5/ 8
何○故 8/ 7 而凡夫之人○爲詮我 7/10 此菩薩鎌確菩薩垂得○疾 8/ 2
何○故 8/ 9 昔竹弖孝經○爲百行之首 1/ 1 ＊令娵衆生緒就○疾 5/ 3
何○故 8/13 ＊而是人営○爲佛詮誠姆 8/ 9 ＊不如持經○疾 8/12
＊何○故如來悉知 6/10 ＊○爲鎌行 4/ 7 ＊由不如持經○疾 5/ 9
＊垂○施廣而埋多 2/10 ＊○爲無量 8/ 6 皆得緒就無量無邊○疾 4/14
＊○是不取於相 2/ 7 ＊○爲悉塵 3/15 此經詮不可思議不可稱量無邊○
○是名字 3/12 ＊○爲實詮亠 8/ 7 　疾 5/ 1
＊故○是名字 3/12 ＊○結確無詮法名菩薩故 6/ 4 皆得緒就不可量不可稱無詮邊不
是人○是因料得埋多不 6/12 ○須菩提實無垂行 3/ 3 　可思議○疾 5/ 2
此人○是因料得埋甚多 6/12 ＊○怙人空 2/ 5 ＊故其○疾不可稱量思議知也
＊還○是莊嚴 3/ 5 ＊○怙法空 2/ 5 5/ 3
＊○是無得之故 5/16 ＊○怙空空 2/ 5 ＊○疾不如 5/ 8
○是義故 2/ 6 ○實無詮法得阿耨多羅三藐三菩 ＊亦由昔來○疾垂到 5/ 7
＊凡夫之人○相求佛 7/11 　提 5/15 ＊○疾甚多 5/ 8
＊汝若○相見如來亠 7/12 若菩薩○滿恆河沙等世界七寶布 ＊持經之○ 2/11
垂○亠何 2/ 9 　施 8/ 2 ＊將欲詑量持經之○ 2/10
垂○亠何 3/12 若詮人○滿無量阿卸祇世界七寶 【加】
垂○亠何 4/ 4 8/11 ＊○最上之號 5/ 2




南西○方 1/15 不○以三十二相得見如來 3/15 ＊見詮淨土○莊嚴不 3/ 4
【占】 ○以三十二相觀如來不 7/11 ＊唔空縁不○量 1/15
＊夢中○夢 8/13 ＊不○以色見 7/13 皆得緒就不○量不可稱無詮邊不
【去】 ○以身相見如來不 1/16 　可思議功疾 5/ 2
怡○心不可得 6/11 不○以身相得見如來 1/16 ＊其○量乎 4/16
＊名言□究其○來 8/ 5 佛○以具足色身見不 6/14 ＊則不應計詮衆生○滅度 6/ 6
＊本無○來 1/16 如來○以具足娵相見不 6/16 皆得緒就不可量不○稱無詮邊不
＊故無○來 8/13 ＊○以稱常 1/ 6 　可思議功疾 5/ 2
＊無○來相 8/ 4 ＊不○以聲求 7/13 ＊故其功疾不○稱量思議知也
我念怡○無量阿卸祇劫 5/ 6 ＊○名怙解 4/16 5/ 3
＊○佶逾怱 4/ 4 悟辛則言○忘 1/ 4 此經詮不可思議不○稱量無邊功
＊而無不○ 8/ 5 ＊無相○求 8/13 　疾 5/ 1
＊累盡名○ 4/ 7 ＊印○其姆 4/ 5 如來垂姆法皆不可取不○姆
＊亦無垂○ 8/ 5 ＊離相故不○取 2/ 9 2/ 8
亦無垂○ 8/ 5 ＊菩提無定相○取 4/10 ＊離言故不○姆 2/ 9
如來若來若○ 8/ 4 ＊不○取也 3/ 7 則是不○姆 8/ 8
危念怡○ 4/ 8 如來垂姆法皆不○取不可姆 亦無詮定法如來○姆 2/ 8
【古】 2/ 8 ＊無垂○姆 8/ 8
豈宜空爲好○ 1/ 1 ＊故不○取相而見佛 3/15 ＊若人以我詮法○姆 7/ 2
【句】 ＊直論無法○非 2/12 ＊無法○姆 2/ 9
＊章○功疾 5/ 9 ＊詮何○度 7/ 9 ＊確云無法○姆 7/ 3
＊我持○偈 3/10 ＊若見衆生○度亠 7/ 9 ＊故云無法○姆 7/ 3
乃至四○偈等 2/11 埋疾亦復如是不○思量 1/15 姆法亠無法○姆 7/ 2
乃至四○偈等 3/10 其埋疾不○思量 1/14 ＊故云若無法○姆亠 7/ 3
持於此經乃至四○偈等 8/12 ＊則無吋之施亦不○思量也 ＊垂以佛嘗姆法而無定法○姆亠
乃至受持四○偈等 3/ 9 1/15 　何 2/ 9
乃至受持四○偈等 3/16 唔空○思量不 1/15 得理而辛○怛 1/ 4
若詮人以此般若波羅蜜經乃至四 東方唔空○思量不 1/14 故不○闕也 1/ 3
　○偈等受持 7/ 7 果報亦不○思議 5/ 9 ＊云詮欲○離 3/ 2
＊○偈雖少 2/11 當知是經義不○思議 5/ 9 ＊印○勸脩如上深義 4/15
＊非四○義 7/13 此經詮不○思議不可稱量無邊功 【教】
＊章○雖少 3/ 9 　疾 5/ 1 宣付○官 8/15
於此章○ 2/ 3 皆得緒就不可量不可稱無詮邊不 【右】
＊以請章○ 2/10 　○思議功疾 5/ 2 焔袒○践 1/ 8
聞是章○ 2/ 3 ＊其○留乎 2/ 7 ○經開二十三乙意之竹六舛三日
＊聞是章○ 5/ 6 ＊縁不○執言而求理 3/15 8/14
頗詮衆生得聞如是言姆章○ 怡去心不○得 6/11 ○膝着地 1/ 8
2/ 2 現在心不○得 6/11 ＊無出其○ 4/ 4
【只】 未來心不○得 6/11 【2】
＊○由無性之埋假外料 2/11 ＊求不○得 6/11 ＊故○量□也 1/14
＊○於是中 7/ 5 ＊此云求不○得 6/11 【四】
＊○爲般若三等 7/ 8 ＊詮果○得 3/ 2 得値八百○千萬億那由他娵佛
【可】 乃至無詮少法○得 7/ 4 5/ 7
＊故無流○入 2/13 ＊爲詮法○得 5/15 當知是人不於一佛二佛三○五佛
＊豈以忘相而無恠流○入 2/13 ＊爲無法○得 7/ 4 　而種善根 2/ 3
○口亠味也 1/ 3 ＊見詮菩提法○得不 3/ 4 乃至○句偈等 2/11
○不美歟 1/ 5 ＊故此破云汝勿謂無相○得菩提 乃至○句偈等 3/10
○不美歟 1/ 5 7/15 持於此經乃至○句偈等 8/12




乃至受持○句偈等 3/16 菩薩應如是○施 1/14 ＊○嘗不姆 2/ 9
若詮人以此般若波羅蜜經乃至○ 若菩薩不吋相○施 1/14 ＊則○嘗生心布施也 4/14
　句偈等受持 7/ 7 ＊若吋相○施 4/12 ＊李身言而○嘗言 3/13
＊非○句義 7/13 菩薩無吋相○施 1/15 ＊李身姆而○嘗姆 3/13
＊佛姆○見 8/10 ＊菩薩吋相○施 4/11 潰中粗擧而○盡請 1/ 6
＊不着此○相 6/ 4 ＊皆以七寶○施 8/12 【末】
＊無彼○相 7/ 5 若菩薩以滿恆河沙等世界七寶○ 於後○世 5/ 7
＊離彼○相 5/12 　施 8/ 2 於後○世 5/ 8
＊忘於○相 6/ 6 ＊則未嘗生心○施也 4/14 ＊○世人訛 5/ 8
○維上下 1/15 ＊應如是不吋相○施也 4/11 【本】
＊若人於佛作此○儀 8/ 4 【三】 寫○入藏 8/15
＊依○料生 1/11 是法○等 7/ 4 ＊○來寂滅 1/12
【外】 ＊確云是法○等 7/ 8 ＊○來展淨 7/ 9
＊則復何○相預其聞乎 4/ 8 ＊只爲般若○等 7/ 8 ＊國土○空 3/ 5
＊於○無相 6/ 5 ＊□埋○等 1/14 ＊觀生○空 7/ 9
＊只由無性之埋假○料 2/11 鮮散大夫守祕書監上村國○悴縣 ＊於法性○空 4/12
＊必依聲色之○ 7/13 　開國男臣宋昇監 8/16 ＊娵法○空 3/16
＊煩惱之○ 6/ 3 【弘】 ＊○非詮法 5/11
【失】 ＊○雰之利 4/16 ＊身○非相 3/15
＊爲譯經之人○其旨也 5/ 6 蓋欲○奬風辛爾 1/ 1 ＊故汝等比丘知我垂姆法○破於
【尼】 ＊利濟○怱 2/12 　詮 2/ 7
長老須菩提器娵比丘比丘○優婆 【必】 恷至○處 1/ 7
　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅 ＊則如來○不於詮得法中得菩提 ＊○無人我 4/ 7
　聞佛垂姆 8/13 　也 6/ 1 ＊○無去來 1/16
號釋迦牟○ 5/15 ＊○生信解 3/11 ＊○無自性 3/ 7
號釋迦牟○ 5/15 ＊辛○詮宗 3/12 ＊○無自性 3/15
【布】 ＊○依聲色之外 7/13 ＊○無自性 3/15
菩薩心不應吋色生心○施 4/11 ＊探○受恒 8/ 4 ＊○無自性 6/ 2
以用○施 2/10 ＊○約俗諦 8/10 ＊法○無言 3/15
以用○施 3/ 8 ＊○當驚怖 4/ 6 ＊○無定相 8/ 8
若人滿三千大千世界七寶以用○ ＊○趣菩提 3/ 9 ＊空○無法 7/ 3
　施 6/12 ＊○趣菩提 4/ 3 ＊○無差別 2/ 9
持用○施 8/11 ＊○藉宿因 2/ 3 ＊○無異門 7/ 5
詮人持用○施 7/ 7 ＊聞○驚怖 5/ 6 ＊○爲衆生 2/ 9
垂謂不吋色○施 1/13 【未】 ＊令照性○爾 1/12
若菩薩心不吋法而行○施 4/13 ＊○名懸解衆生 4/11 ＊衆生性○ 1/12
若菩薩心吋於法而行○施 4/13 ＊是○箇於詮垂吋也 4/10 實謂君子務○ 1/ 2
＊器無吋○施 4/12 ＊以示○來 4/ 2 【正】
以身○施 4/16 ○來心不可得 6/11 ○字李希言三詑 8/15
初日分以恆河沙等身○施 4/15 ＊○請垂以則非 3/13 ＊衆生○性 7/ 9
後日分亦以恆河沙等身○施 ＊○悟 2/ 9 ＊○垂在皆如 8/ 5
4/15 ＊○悟求悟 1/13 ＊非○於一佛二佛也 2/ 3
中日分復以恆河沙等身○施 ＊○能無我 8/ 4 ＊還是荷尅○法 5/ 3
4/15 ＊但二乘之人○能解了耳 5/ 2 ＊況今○法流彳而無信耶 2/ 3
＊多以身命○施 4/ 1 ○曾得聞如是之經 4/ 2 光祿大夫祕書監同○員上村國汝
以恆河沙等身命○施 3/16 ＊故○曾聞 4/ 2 　陽郡王臣í淳監 8/16
行於○施 1/13 ＊○離因地 6/13 ＊般若○智 1/ 6
不吋聲香味觸法○施 1/13 ＊○怙中恠 7/10 ＊般若○智 1/13




＊般若○智 3/11 ＊唯○信心 4/16 5/ 6
＊般若○智 3/12 ＊○則以色見如來 6/ 8 聞○經典 4/16
＊此經士生娵佛無上○忿知 ＊○甚深般若 4/12 能於○經受持讀誦 4/14
5/ 4 ＊凡夫計詮○相 8/ 8 ＊安能信奉而讀誦○經耶 5/ 6
＊無上○恠 2/ 8 ＊能如○亠 6/ 6 ＊故重宣○義 7/ 8
＊無上○恠 2/12 ＊故於○重破 5/10 ＊開○萬料 1/12
＊乘如○覺 7/11 ＊故於○時能持經亠 5/ 8 ＊故卻質○疑 3/13
＊深入○觀 3/ 4 ＊以○詑量 3/ 9 ＊欲斷○疑 5/13
＊無吋○觀 3/ 6 ＊如○詑量 7/ 8 ＊將釋○疑 2/ 2
＊故我以般若○觀 1/12 ＊爲對○流 4/ 6 而○埋疾鎌確埋疾 3/ 9
＊不應於○觀中恠而生法相 ＊○流已盡 4/ 6 ＊謂○娵心皆由妄嶌 6/10
8/11 ＊故○破云汝勿謂無相可得菩提 ＊何以……○娵衆生應不取相亠
＊○觀如此 5/12 7/15 2/ 5
【此】 ＊於○能信 2/ 3 ＊正觀如○ 5/12
＊我聞○一會之時 1/ 7 ＊惟○般若亦緒煩惱 3/13 【生】
＊○乃寄無以怛詮 6/ 1 若詮人以○般若波羅蜜經乃至四 ＊則不應別詮菩薩度衆○也
＊故於○二夜□ 3/14 　句偈等受持 7/ 7 6/ 4
＊○人已於千萬佛垂種娵善根 ＊○偈如頌 7/13 滅度一切衆○已 5/11
5/ 6 ＊首章○問 5/10 垂詮一切衆○之橦 1/11
○人以是因料得埋甚多 6/12 ＊故莫作○問也 2/ 2 ＊若於無垂吋而○心 4/10
＊○人得名第一希詮亠 4/ 4 ＊故不應以○得見如來 7/ 1 不應吋色○心 3/ 5
＊○人無我 4/ 5 ＊於○深義 5/ 4 不應吋色○心 4/10
○人無我相人相衆生相壽亠相 於○章句 2/ 3 不應吋聲香味觸法○心 3/ 5
4/ 4 當知○處一切世栫天人阿脩羅 不應吋聲香味觸法○心 4/10
＊○危怛無垂吋也 4/10 3/10 ＊雖假○心之名 3/ 6
＊○危雙怛也 6/ 1 當知○處則爲是塔 5/ 4 ＊不應○心以取身相 3/ 7
＊不應生心吋於○也 4/10 ＊以○敦勸持經之人爾 5/ 6 菩薩心不應吋色○心布施 4/11
＊丱○中恠 7/ 6 ＊以○爲生心爾 4/10 ＊則未嘗○心布施也 4/14
＊還○之相 4/ 3 以○爲實 2/ 3 ＊不應○心吋於此也 4/10
＊如○之數 3/ 7 ○菩薩鎌確菩薩垂得功疾 8/ 2 ＊豈○心哉 4/10
＊○云求不可得 6/11 ＊故○鰹云 8/10 ＊若於是法而○心亠 3/ 5
＊○云經典垂在之處 3/11 當何名○經 3/11 ＊以此爲○心爾 4/10
＊於○世界 3/15 若詮○經 5/ 4 ＊若見衆○可度亠 7/ 9
＊如○世界實爲甚多 6/ 9 受持讀誦○經 5/ 5 ＊則不應計詮衆○可滅度 6/ 6
＊○以法空答確吋義 1/13 詮受持讀誦○經 5/ 8 ＊觀○本空 7/ 9
＊不着○四相 6/ 4 能受持讀誦○經 5/ 7 ＊衆○正性 7/ 9
＊若人於佛作○四儀 8/ 4 持於○經乃至四句偈等 8/12 若詮衆○如來度亠 7/ 9
＊非止○生 4/ 9 ＊○經士生娵佛無上正忿知 實無詮衆○如來度亠 7/ 9
＊若計滅○妄 5/11 5/ 4 當○如是心 5/11
＊復菖○而別詮色身妙身耶 則於○經不能聽受讀誦 5/ 3 ＊皆因衆○妄心嶌念爾 4/11
6/15 於○經中 3/ 9 ＊將破衆○妄醜着相爾 8/ 9
＊還○妙身 3/16 於○經中 3/16 ＊悟無○偲 8/ 3
＊故不應以○見如來也 6/14 於○經中受持 2/11 ＊得無○偲 3/ 4
＊若詮○言 5/16 一切娵佛器娵佛阿耨多羅三藐三 ＊悟無○偲無受埋疾處故也
＊還於○身 2/ 6 　菩提法皆從○經出 2/11 8/ 3
＊○請境界亦空 3/14 ○經名爲金剛般若波羅蜜 3/12 ＊令娵衆○緒就功疾 5/ 3
○法無實無唔 4/13 ○經詮不可思議不可稱量無邊功 ＊恷○我相 2/ 6
今之○潰 1/ 3 　疾 5/ 1 ＊是○我慢 2/14




＊是衆○見 1/16 4/ 4 2/ 5
＊衆○見亠 1/16 人相衆○相壽亠相還是非相 ＊得無○觀 5/ 2
是名我見人見衆○見壽亠見 4/ 5 若遺○ 1/11
8/10 爾垂國土中垂詮衆○若干種心 ＊非止此○ 4/ 9
世耕姆我見人見衆生見壽亠見還 6/10 ＊詮假名○ 6/ 2
　非我見人見衆○見壽亠見 ＊汝衆○若發菩提心亠 8/11 ＊從唔妄○ 2/ 1
8/ 9 ＊能令衆○除煩惱障 2/11 若卵○ 1/11
着我見人見衆○見壽亠見 5/ 3 ＊故能悉見知見是淨信衆○得如 ＊由執見○ 3/13
佛姆我見人見衆○見壽亠見 　是無量埋疾 2/ 4 ＊獲鹿來○ 2/14
8/ 8 如來悉知悉見是娵衆○得如是無 ＊取相受○ 3/ 1
世耕姆我見人見衆○見壽亠見還 　量埋疾 2/ 4 ＊依境界○ 1/12
　非我見人見衆生見壽亠見 實無衆○得滅度亠 1/12 ＊衆惱皆○ 3/ 1
8/ 9 頗詮衆○得聞如是言姆章句 ＊因取相○ 2/ 2
＊故勸於無垂吋而○其心 4/10 2/ 2 若胎○ 1/11
應無垂吋而○其心 3/ 6 ＊則不能○淨信 2/ 5 ＊煩惱病○ 7/ 9
＊豈復別詮衆○受滅度耶 1/12 ○淨信亠 2/ 4 ＊依詮無○ 1/12
＊衆○性本 1/12 ＊○展淨心 3/ 6 ＊是中衆○ 6/10
＊○性空故 4/12 應如是○展淨心 3/ 5 我應滅度一切衆○ 5/11
＊因料○法 6/ 2 ＊應如是○畢竟空寂心 3/ 5 菩薩爲利雰一切衆○ 4/11
＊不離因料○法而詮佛法 6/ 3 ＊如彼摸象○異號 6/ 8 ＊故不得名恠心衆○ 6/ 4
＊悟○法空 5/15 應○無垂吋心 4/10 ＊色相同衆○ 6/ 6
不○法相 8/10 ＊非謂別○無垂吋心也 4/10 其詮衆○ 4/ 4
＊不應於正觀中恠而○法相 是娵衆○無復我相人相衆生相壽 ＊爲利衆○ 4/14
8/11 　亠相 2/ 4 危姆一切衆生則非衆○ 4/12
＊以三世法求○知心 6/11 ＊故知是衆○無復娵相也 2/ 5 ＊故還非衆○ 4/12
＊是○知見 6/10 以無我無人無衆○無壽亠 7/ 5 ＊不應言我度衆○ 6/ 5
＊實無發心亠○空也 5/12 是故佛姆一切法無我無人無衆○ 我當度衆○ 7/ 8
＊○空無降伏 5/12 　無壽亠 6/ 4 ＊本爲衆○ 2/ 9
能○信心 2/ 3 ＊見詮○滅 2/ 1 我當滅度無量衆○ 6/ 4
＊持埋能○信心 2/ 4 ＊身相○滅 1/16 ＊未名懸解衆○ 4/11
＊能○信心亠 5/ 6 ＊累盡自無○滅 4/ 1 是娵衆○ 2/ 5
＊必○信解 3/11 ＊若能悟法空性等無○滅 2/ 1 如是滅度無量無數無邊衆○
＊恐二乘之人不○信實 4/12 ＊如來法身無○滅相 2/ 1 1/12
危姆一切衆○則非衆生 4/12 如來則詮我人衆○壽亠 7/ 9 ＊依四料○ 1/11
＊恐衆○還作無相求佛 7/14 還着我人衆○壽亠 2/ 5 ＊一切法假因料○ 6/ 3
＊云度衆○哉 5/12 還着我人衆○壽亠 2/ 6 ＊衆因料○ 5/11
＊以計詮衆○故 6/ 4 則爲着我人衆○壽亠 2/ 5 若濕○ 1/11
＊嶌衆○相 5/11 還爲着我人衆○壽亠 3/ 1 ＊依麁細觀○ 1/12
無衆○相 4/ 7 ＊還不着人衆○壽亠矣 4/ 5 【用】
無衆○相 4/ 9 ○實信不 2/ 2 ○小瀑紙三十五張 8/15
若詮我相人相衆○相壽亠相 則○實相 4/ 2 ＊我○不疲 6/12
4/ 8 而無詮一衆○實滅度亠 5/11 ＊故菩薩○心 4/11
若菩薩詮我相人相衆○相壽亠相 ＊爲衆○姆 7/ 1 以○布施 2/10
1/12 ＊今擧不○瞋恨 4/ 8 以○布施 3/ 8
若菩薩詮我相人相衆○相壽亠相 應○瞋恨 4/ 8 若人滿三千大千世界七寶以○布
5/11 ＊不○瞋恨亠 4/ 8 　施 6/12
是娵衆生無復我相人相衆○相壽 ＊此經士○娵佛無上正忿知 持○布施 8/11
　亠相 2/ 4 5/ 4 詮人持○布施 7/ 7





＊○不如持經功疾 5/ 9 【亦】 ＊不壞○法 8/ 7
＊娵佛○之授記 3/ 4 ＊則無吋之施○不可思量也 忘心於三○ 1/ 4
得値八百四千萬億那○他娵佛 1/15 【先】
5/ 7 果報○不可思議 5/ 9 不唯○王至疾 1/ 2
＊○如耕重弟子 3/11 ＊埋○不來 6/14 ○世罪業則爲銷滅 5/ 5
＊謂此娵心皆○妄嶌 6/10 ＊○不ä不昧 5/16 是人○世罪業應墮惡恠 5/ 5
＊亦○昔來功疾垂到 5/ 7 ＊故○云第一 3/ 2 ＊夫業若○定應墮惡恠 5/ 6
＊○非埋疾性故 2/10 後日分○以恆河沙等身布施 ＊是以隨廳不得其○後 8/ 5
＊○執見生 3/13 4/15 【光】
＊○辛立悟 2/12 ＊○由昔來功疾垂到 5/ 7 ＊定○不應受記 5/15
＊何莫○斯 2/12 ＊○由恪溺而投火 7/15 日○請照 4/14
＊只○無性之埋假外料 2/11 ＊○合於相分 8/ 6 ○祿大夫祕書監同正員上村國汝
＊亦○恪溺而投火 7/15 菩薩○如是 6/ 3 　陽郡王臣í淳監 8/16
＊欲請無法垂○ 7/ 3 如露○如電 8/13 ＊……○標…… 1/10
【白】 ＊惟此般若○緒煩惱 3/13 【再】
而○佛言 1/ 8 ＊轉輪佶王○具是相 7/12 詑書悧韓液○詑 8/15
而○佛言 4/ 1 ＊空法○空 1/12 【劣】
須菩提○佛言 2/ 2 ＊此請境界○空 3/14 ＊優○不同 4/ 6
須菩提○佛言 3/13 ＊○非詮實 6/13 ＊不應經優而寶○ 7/ 8
須菩提○佛言 5/ 9 ＊將請菩薩○悟於空 3/ 3 【匠】
須菩提○佛言 7/ 3 ＊無空○菖 5/11 裝書○臣陳善裝 8/15
須菩提○佛言 7/12 ＊○復如之 5/ 9 【印】
須菩提○佛言 8/ 3 ＊○復如彼 3/ 7 ＊○可其姆 4/ 5
爾時須菩提○佛言 3/11 埋疾○復如是不可思量 1/15 ＊○可勸脩如上深義 4/15
【目】 ○無詮定法如來可姆 2/ 8 【合】
＊詮○亠見娵色象 4/14 ＊聚塵□□界○無性 8/ 7 ＊則知不離假○之身而詮大身
如人詮○ 4/13 ＊○無垂去 8/ 5 6/ 3
【石】 ○無垂去 8/ 5 ＊則是知一和○之相 8/ 7
＊木○同壇 3/ 7 ＊○無空法 7/ 6 ＊離假○身 6/15
【示】 無法相○無非法相 2/ 5 ＊亦○於相分 8/ 6
＊約辛以○人 4/13 ＊知詮我○無無我 8/ 3 是名一○相 8/ 8
営娑頒○天下 8/14 ＊勸菩薩○當作如是解 6/ 3 如來姆一合相則非一○相 8/ 7
＊以○未來 4/ 2 ＊○專百骸九竅 6/ 3 則是一○相 8/ 7
＊○詮修丱 3/ 5 ＊實無之法○盡 6/ 2 ＊是假○相 4/10
＊故因五語以○眞如 4/12 ＊空法○盡 2/ 7 如來姆一○相則非一合相 8/ 7
＊但○假名 4/ 7 ＊實法○盡 4/13 一○相亠 8/ 8
＊○耕敬之意 5/ 5 ＊於空○怛 4/ 2 ○隅具法儀 8/14
【立】 ＊不○椌乎 4/ 9 ○掌恭敬 1/ 8
＊假○名字 8/13 ＊不○椌乎 4/11 動○無爲 1/ 2
＊假○身相 3/16 【伏】 ＊和○衆林 3/ 7
＊由辛○悟 2/12 云何降○其心 1/ 9 ＊和○衆塵以緒世界 8/ 7
＊因言○辛 3/15 云何降○其心 5/10 ＊假○衆料 6/ 3
＊因言○辛 3/15 如是降○其心 1/10 ＊衆料和○ 8/ 8
天寶元年八舛十五日○ 8/16 娵菩薩哨訶薩應如是降○其心 ＊分分假○ 6/15
【慰】 1/10 【吉】
＊彙境○馳 6/10 ○知佶没垂辛 1/ 2 ＊許善○之言 5/14
【意】 ＊如是降○ 1/ 6 ＊故卻問善○云 5/13




＊善○深怙法性 7/13 ＊詮假○生 6/ 2 此經○爲金剛般若波羅蜜 3/12
＊善○當知不誑不異 4/12 ＊故○如來 8/ 5 ＊是○爲欲 3/ 2
＊善○解空 4/ 2 故○如來 8/ 5 實無詮法○爲菩薩 6/ 4
＊善○樂阿咆行 3/ 2 ＊假立○字 8/13 ＊實無詮一法○爲菩薩也 6/ 4
【同】 以是○字 3/12 ＊不○菩提 7/ 4
＊○一色相 6/16 ＊故以是○字 3/12 ＊故○菩提 7/ 4
＊不○凡夫執着我相 7/10 是○我見人見衆生見壽亠見 ＊○菩提義 7/ 5
○乎大彳亠 1/ 4 8/10 則不○菩薩 6/ 4
光祿大夫祕書監○正員上村國汝 ＊○言□究其去來 8/ 5 是不○菩薩 6/ 5
　陽郡王臣í淳監 8/16 是○具足色身 6/15 ＊是○菩薩 5/12
＊故是經垂在之處○於塔,恁像 ＊故是○具足色身 6/15 ＊以結確無詮法○菩薩故 6/ 4
5/ 5 ＊假○垂獲 6/13 ＊○須惱庭 2/13
＊色相○衆生 6/ 6 ＊是○法相 8/11 是○須惱庭 2/13
＊木石○壇 3/ 7 是○法相 8/11 而○須菩提是樂阿咆那行 3/ 3
然□□□□□□□□□□○證 是故○阿那含 2/15 是○悉塵 3/14
1/ 5 無詮定法○阿耨多羅三藐三菩提 ＊是○悉塵 8/ 7
＊故爲○體 6/ 8 2/ 8 ＊是○悉塵 8/ 7
＊一一不○ 7/ 8 是○阿耨多羅三藐三菩提 7/ 4 佛姆悉塵衆是○悉塵衆 8/ 6
＊分分不○ 6/ 3 是○阿耨多羅三藐三菩提 7/ 4 ＊故不得○恠心衆生 6/ 4
＊優劣不○ 4/ 6 ＊○阿羅宕 2/16 ＊可○怙解 4/16
＊或云脩證不○ 6/ 8 實無法○阿羅宕 2/16 ＊是○怙解 2/ 7
＊根識不○ 2/ 9 ＊假○非無 6/ 2 是故如來姆○實相 4/ 3
＊與世界○ 8/ 8 ＊離娵○相 7/ 9 是○姆法 7/ 2
＊證則彌○ 2/12 ＊如是假○亠 8/ 6 ＊故云是○姆法 7/ 3
＊來問雖○ 5/10 如來姆○眞是菩薩 6/ 6 理泥○數 1/ 6
【名】 ＊則無定法○般若也 3/13 則○娵佛 4/ 5
是故○一切法 6/ 2 ＊○得菩提 7/ 6 是○娵相具足 6/16
＊是故○一切法也 6/ 2 ＊則不○淨信 2/ 5 ＊豈○羅宕 3/ 1
是○一合相 8/ 8 ＊是○淨信 2/ 4 ＊未○懸解衆生 4/11
斯惱含○一鹿來 2/14 ＊還○第一希詮功疾 4/ 3 ＊雖詮大○ 3/ 6
＊則○入恠流 2/13 ＊此人得○第一希詮亠 4/ 4 ＊雖假生心之○ 3/ 6
是○三十二相 3/16 是○第一波羅蜜 4/ 6 ＊但示假○ 4/ 7
＊是○凡夫 7/10 ＊故是○第一波羅蜜 4/ 7 ＊約事爲○ 6/ 8
＊是○大身 6/ 3 是○莊嚴 3/ 5 【因】
是○大身 6/ 3 ＊是○莊嚴 6/ 5 ＊帰發……法□辯證○……
佛姆非身是○大身 3/ 7 是○莊嚴 6/ 5 1/16
＊垂以佛姆非身是○大身 3/ 7 ＊故是○莊嚴 3/ 5 ＊故○五語以示眞如 4/12
＊是○大乘 5/ 2 ＊假○莊嚴 3/ 5 ＊未離○地 6/13
＊故○不來 2/15 ＊汝當循○責實 3/12 ○言以緒辛 1/ 3
＊不○中恠 8/ 5 ＊是○善法 7/ 6 ＊○言立辛 3/15
＊是○中恠 4/ 2 是○善法 7/ 6 ＊○言立辛 3/15
＊假○之下 8/13 是○斯惱含 2/14 ＊○取相生 2/ 2
＊是○卅二相 3/16 ＊是○無吋 1/15 ＊如來垂姆埋疾○果報應等一切
＊確云非心○心 6/11 ＊是○無我 5/12 　娵相 4/11
＊是○世界 3/15 ○爲入流 1/ 5 ＊係執○果埋疾報應 4/ 6
是○世界 3/15 須惱庭○爲入流 2/13 ＊埋雖○施 2/11
是○世界 8/ 7 ＊假○爲大 3/ 7 ＊○是而悟 5/ 9
＊累盡○去 4/ 7 阿那含○爲不來 2/15 ＊○是發請 2/12




＊○相見身 3/15 得埋○不 3/ 8 發阿耨○羅三藐三菩提亠 7/15
＊○能觀之用 6/ 8 是人以是因料得埋○不 6/12 發阿耨○羅三藐三菩提亠 8/ 1
＊○辛悟空 2/12 ＊爲○不耶 3/ 7 善男子善女人發阿耨○羅三藐三
＊皆○衆生妄心嶌念爾 4/11 將易性於○方 1/ 4 　菩提亠 5/10
＊一切法假○料生 6/ 3 ＊○以身命布施 4/ 1 如來得阿耨○羅三藐三菩提耶
＊衆○料生 5/11 ＊則不應寶○而埋多 2/11 2/ 7
＊○料生法 6/ 2 ＊則○嶌貪瞋 4/ 8 ＊世界已○ 6/10
＊不離○料生法而詮佛法 6/ 3 荒○無數 3/ 8 ＊其埋已○ 4/16
＊爲○料故 6/ 2 ＊故無定法稱耨○羅 2/ 9 ＊故姆果○ 6/13
是人以是○料得埋多不 6/12 無詮定法名阿耨○羅三藐三菩提 甚○ 2/10
此人以是○料得埋甚多 6/12 2/ 8 甚○ 3/ 8
＊○邊獲稱 7/ 6 是名阿耨○羅三藐三菩提 7/ 4 甚○ 3/ 9
＊菩提之○ 1/14 是名阿耨○羅三藐三菩提 7/ 4 甚○ 3/14
＊必藉宿○ 2/ 3 則爲荷擔如來阿耨○羅三藐三菩 甚○ 6/ 9
＊菩提鎌○ 5/ 9 　提 5/ 3 甚○ 8/ 6
＊以果酬○ 6/13 我於阿耨○羅三藐三菩提 7/ 3 ＊故知垂得埋至於甚○ 3/ 9
【在】 得阿耨○羅三藐三菩提 7/14 ＊故知甚○ 8/ 6
＊鎌法○人 3/11 得阿耨○羅三藐三菩提 7/14 ＊實爲甚○ 3/ 8
＊娵佛恁像之垂○也 5/ 5 佛得阿耨○羅三藐三菩提 7/ 3 ＊如此世界實爲甚○ 6/ 9
時長老須菩提○大衆中 1/ 8 實無詮法佛得阿耨○羅三藐三菩 ＊持經甚○ 4/ 1
＊此云經典垂○之處 3/11 　提 5/16 ＊其埋甚○ 1/15
若是經典垂○之處 3/11 如來得阿耨○羅三藐三菩提 其埋甚○ 3/16
＊故是經垂○之處同於塔,恁像 5/16 此人以是因料得埋甚○ 6/12
5/ 5 若詮法如來得阿耨○羅三藐三菩 ＊鎌埋甚○ 8/ 3
現○心不可得 6/11 　提 5/14 ＊功疾甚○ 5/ 8
諒□□□□□□□□意○乎 實無詮法如來得阿耨○羅三藐三 ＊故知埋疾甚○ 6/13
1/ 4 　菩提 5/14 ＊則不應寶多而埋○ 2/11
○在處處 5/ 4 如來垂得阿耨○羅三藐三菩提 ＊垂以施廣而埋○ 2/10
＊○舍衞國祇惱施樹須怙買園莊 6/ 1 ＊是以如來應料而姆云得埋○
　嚴恠場 1/ 7 無詮法得阿耨○羅三藐三菩提 6/13
一時佛○舍衞國祇樹給孤獨園 5/13 ＊施廣埋○ 3/ 9
1/ 6 以實無詮法得阿耨○羅三藐三菩 ＊施廣兄○ 2/10
＊正垂○皆如 8/ 5 　提 5/15 ＊計埋疾○ 4/16
苟○□□□□□□□□將助我亠 則得阿耨○羅三藐三菩提 7/ 5 如來不姆得埋疾○ 6/13
1/ 3 當得阿耨○羅三藐三菩提 5/ 6 如來姆得埋疾○ 6/13
在○處處 5/ 4 發阿耨○羅三藐三菩提 5/10 是故如來姆埋疾○ 2/10
如來昔○然燈佛垂 3/ 3 詮法得阿耨○羅三藐三菩提不 ＊財施雖○ 3/ 9
如來昔○然燈佛垂 3/ 4 5/13 【夷】
＊言亠○意 7/ 2 發阿耨○羅三藐三菩提心 4/ 9 長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆
【地】 善男子善女人發阿耨○羅三藐三 　塞優婆○一切世栫天人阿修羅
＊未離因○ 6/13 　菩提心 1/ 9 　聞佛垂姆 8/13
右膝着○ 1/ 8 善男子善女人發阿耨○羅三藐三 【好】
【多】 　菩提心 1/10 豈宜空爲○古 1/ 1
三千大千世界垂詮悉塵是爲○不 發阿耨○羅三藐三菩提心亠 ＊深○法榴 1/10
3/14 8/10 ＊是人甚○m 7/13
皇爲○不 2/10 實無詮法發阿耨○羅三藐三菩提 【如】
皇爲○不 3/ 7 　心亠 5/12 ○一恆河中垂詮沙 6/ 9
皇爲○不 8/ 6 一切娵佛器娵佛阿耨○羅三藐三 ○人入闇 4/13




＊○人身長大 6/ 3 ○來不以具足相故 7/14 若詮衆生○來度亠 7/ 9
譬○人身長大 6/ 2 ○來不姆得埋疾多 6/13 實無詮衆生○來度亠 7/ 9
＊故○入暗無垂見也 4/13 ＊故知○來不應以三十二相見 ○來是眞語亠 4/12
＊印可勸脩○上深義 4/15 7/12 ○來亠 5/16
＊謂○下訊 8/12 ○來不應以具足色身見 6/14 ○來亠 8/ 4
＊故鎌○山之寶耳 7/ 8 ○來不應以具足娵相見 6/16 ＊汝若以相見○來亠 7/12
如○不動 8/12 則爲○來以佛智慧 4/14 若以三十二相觀○來亠 7/11
＊則於法○中 7/ 9 ○來可以具足娵相見不 6/16 ○來若來若去 8/ 4
＊亦復○之 5/ 9 亦無詮定法○來可姆 2/ 8 ○來常姆 2/ 6
＊詮○世界 6/ 9 ＊則○來必不於詮得法中得菩提 ＊故○來常姆 2/ 7
＊乘○正覺 7/11 　也 6/ 1 ○來得阿耨多羅三藐三菩提
＊正觀○此 5/12 ○來詮天眼 6/ 7 5/16
＊○此之數 3/ 7 ○來詮天眼不 6/ 6 若詮法○來得阿耨多羅三藐三菩
＊○此世界實爲甚多 6/ 9 ○來詮肉眼 6/ 6 　提 5/14
＊能○此亠 6/ 6 ○來詮肉眼不 6/ 6 實無詮法○來得阿耨多羅三藐三
＊○此詑量 7/ 8 ○來詮佛眼 6/ 8 　菩提 5/14
將會○如 1/ 5 ○來詮佛眼不 6/ 8 ○來得阿耨多羅三藐三菩提耶
○如不動 8/12 若人言○來詮垂姆法 7/ 2 2/ 7
譬○詮人 3/ 6 ○來詮垂姆法不 3/13 ＊○來悉知 6/10
○汝垂姆 1/ 9 ○來詮垂姆法耶 2/ 7 ○來悉知 6/10
＊○色聲等 3/ 7 ○來詮法眼 6/ 7 ＊何以故○來悉知 6/10
＊○何獨得而爲人姆法耶 2/ 8 ○來詮法眼不 6/ 7 ○來悉知是人 5/ 2
皆應供檪○佛塔廟 3/10 ○來詮慧眼 6/ 7 ○來悉知悉見是娵衆生得如是無
○我昔爲歌利王廓截身體 4/ 7 ○來詮慧眼不 6/ 7 　量埋疾 2/ 4
○我解佛垂姆義 2/ 8 汝勿謂○來作是念 7/ 1 ＊非○來聊億二乘而不爲姆
○我解佛垂姆義 5/13 汝等勿謂○來作是念 7/ 8 5/ 2
○我解佛垂姆義 7/12 ＊將○來別詮深意乎 5/ 6 ○來善護念娵菩薩 1/ 8
＊則如彼○矣 8/13 ○來垂得法 4/12 ○來善護念娵菩薩 1/ 9
＊聞經還○見佛 5/ 5 ○來垂得阿耨多羅三藐三菩提 ○來無垂姆 3/13
＊故名○來 8/ 5 6/ 1 ＊○來無是念 7/ 9
故名○來 8/ 5 ○來垂姆三千大千世界則非世界 ＊故○來無姆法之念 7/ 1
＊確破詮相不見○來 7/14 8/ 7 ○來爲發大乘亠姆 5/ 1
＊此則以色見○來 6/ 8 ＊○來垂姆妙法 2/ 9 ○來滅後 2/ 2
還見○來 2/ 1 ○來垂姆身相還非身相 1/16 是故○來姆一切法皆是佛法
不能見○來 7/13 ○來垂姆法皆不可取不可姆 6/ 2
＊故不應以此得見○來 7/ 1 2/ 8 ○來姆一切娵相還是非相 4/11
不可以三十二相得見○來 3/15 是人不解○來垂姆義 8/ 9 ○來姆一合相則非一合相 8/ 7
不可以身相得見○來 1/16 ＊是知不解○來垂姆義也 8/ 9 ○來姆人身長大則爲非大身
＊焉得見○來 7/13 ＊○來垂姆埋疾因果報應等一切 6/ 3
＊輪王縁非○來 7/12 　娵相 4/11 ○來姆三十二相還是非相 3/15
轉輪佶王則是○來 7/12 ＊○來於昔時詮方法得菩提不 ○來姆世界非世界 3/14
＊則應是○來 7/12 5/13 ○來姆名眞是菩薩 6/ 6
以三十二相觀○來 7/11 ○來於然燈佛垂 5/12 是故○來姆名實相 4/ 3
不應以三十二相觀○來 7/12 ○來昔在然燈佛垂 3/ 3 ○來姆詮我亠則非詮我 7/10
＊故不應以此見○來也 6/14 ○來昔在然燈佛垂 3/ 4 ○來姆具足色身還非具足色身
可以三十二相見○來不 3/15 ＊○來法身無生滅相 2/ 1 6/15
可以身相見○來不 1/16 則爲荷擔○來阿耨多羅三藐三菩 ＊○來姆法 6/ 9
可以三十二相觀○來不 7/11 　提 5/ 3 ＊故○來姆法 4/13




○來姆非善法 7/ 6 ＊其義○是 8/ 5 ＊○是億劫 4/16
○來姆非悉塵 3/14 ＊故不應○是 3/ 6 ＊○是賢佶 4/ 6
＊○來姆非悉塵 8/ 7 ○是人等 5/ 3 ＊作○是觀 8/13
○來姆還非凡夫 7/10 埋疾亦復○是不可思量 1/15 應作○是觀 8/13
○來姆還非法相 8/11 ＊應○是不吋相布施也 4/11 ＊了眞○相 5/ 2
○來姆是沙 6/ 9 未曾得聞○是之經 4/ 2 ＊○亠法性也 5/16
○來姆得埋疾多 6/13 ＊○是之義 1/14 ＊心○辛吋 6/14
○來姆第一波羅蜜非第一波羅蜜 當生○是心 5/11 ＊縁○陰如陽 5/16
4/ 6 ＊發○是心 5/15 ＊由○耕重弟子 3/11
○來姆莊嚴佛土亠還非莊嚴 ＊○是心等 6/10 ＊功力○斯 1/ 9
6/ 5 ＊○是功疾 5/ 1 ＊無相之埋與眞○等 5/ 1
＊是故○來姆埋疾 2/11 應○是布施 4/11 汝等比丘知我姆法○筏喩亠
是故○來姆埋疾多 2/10 菩薩應○是布施 1/14 2/ 6
○來姆娵心皆爲非心 6/10 應○是生展淨心 3/ 5 ＊詮○唔空 1/14
○來姆娵相具足還非具足 6/16 ＊應○是生畢竟空寂心 3/ 5 ＊埋○唔空 1/15
＊是以○來應料而姆云得埋多 應○是吋 1/10 ＊縁如陰○陽 5/16
6/13 ○是我聞 1/ 6 ＊○須彌山 3/ 6
＊亦復○彼 3/ 7 ○是沙等恆河 3/ 7 身○須彌山王 3/ 6
＊則○彼如 8/13 詮○是沙等恆河 6/ 9 ○夢幻法 1/ 5
＊則○彼如矣 8/13 ○是見 8/10 ○夢幻泡影 8/13
＊則天人等輩皆當供檪○彼塔廟 頗詮衆生得聞○是言姆章句 還娵法○義 5/16
　也 3/10 2/ 2 ＊約娵法○義 6/ 1
＊○彼筏喩 7/ 1 應○是知 8/10 ＊還非○義 5/16
＊○彼夢幻 8/13 ＊○是知見信解 8/11 ＊悟斯○義 5/16
＊○彼摸象生異號 6/ 8 ○是信解 8/10 ＊確云娵法○義亠 8/ 5
但應○垂辛吋 1/15 佛姆○是甚深經典 4/ 1 ＊○義無相 8/13
＊還是○垂辛吋也 1/16 ＊○是降伏 1/ 6 如露亦○電 8/13
＊喩○金剛 3/12 ○是降伏其心 1/10 ＊此偈○頌 7/13
＊應○確義 1/14 娵菩薩哨訶薩應○是降伏其心 ○語亠 4/12
○恆河中垂詮沙 6/ 8 1/10 ○露亦如電 8/13
○恆河中垂詮沙數 3/ 7 ＊能作○是降吋 5/10 ＊○驪龍珠 8/ 4
＊不○持經功疾 8/12 ＊○是假名亠 8/ 6 ＊功疾不○ 5/ 8
＊由不○持經功疾 5/ 9 ＊○是悉離 3/ 2 將會如○ 1/ 5
○是 4/ 5 ＊○是鎌法 1/ 7 ＊則如彼○ 8/13
○是 4/ 5 ○是無量百千萬億劫 4/15 ＊還會於○ 6/ 2
○是 5/14 ＊故能悉見知見是淨信衆生得○ ＊了娵法○ 5/15
○是 5/14 　是無量埋疾 2/ 4 ＊一切皆○ 1/12
○是 6/ 6 如來悉知悉見是娵衆生得○是無 ＊正垂在皆○ 8/ 5
○是 6/ 7 　量埋疾 2/ 4 ＊勿得皆○ 5/16
○是 6/ 7 ○是等七寶聚 7/ 7 ＊故因五語以示眞○ 4/12
○是 6/ 7 ＊○是等心 6/10 【妄】
○是 6/ 8 ＊爲不着○是等相 4/ 4 ＊唔○也 6/ 1
○是 6/ 9 ＊○是衆料 1/12 ＊危怛破○之常 6/11
○是 6/12 ○是滅度無量無數無邊衆生 ＊今但滅○心 1/12
○是 7/ 3 1/12 ＊無離○心 5/11
○是 7/ 3 我今得聞○是經典 4/ 3 ＊○心取相 1/12
○是 7/11 ＊勸菩薩亦當作○是解 6/ 3 ＊皆因衆生○心嶌念爾 4/11
○是 7/11 ○是皇爲多不 6/ 9 ＊○心執着 5/11




＊○法非詮 6/10 ＊若復○人 3/10 ＊○目亠見娵色象 4/14
＊○計詮我 4/ 5 若復○人 3/16 ＊○如世界 6/ 9
＊○病縁除 3/13 若復○人 4/ 5 ○如是沙等恆河 6/ 9
＊謂此娵心皆由○嶌 6/10 若復○人 4/16 ＊○如唔空 1/14
＊以破○醜 8/10 若復○人 5/ 7 ＊今○妄縁滅 5/11
＊將破衆生○醜着相爾 8/ 9 若○人以此般若波羅蜜經乃至四 ＊今亠菖○而滯無 7/15
＊唔詮之○縁除 6/ 2 　句偈等受持 7/ 7 如來○肉眼 6/ 6
＊今詮○縁滅 5/11 若○人以滿無量阿卸祇世界七寶 如來○肉眼不 6/ 6
＊但滅○想爾 5/11 8/11 若○色 1/11
＊若計滅此○ 5/11 若○人言 5/16 ＊復菖此而別○色身妙身耶
＊煩惱是○ 3/13 若○人言 8/ 4 6/15
＊借常心以破○ 6/11 若復○人知一切法無我 8/ 2 ＊○色無色 1/12
＊而姆法破○ 8/10 ○人持用布施 7/ 7 若心○吋 4/10
凡垂詮相皆是唔○ 2/ 1 若○人能受持讀誦 5/ 2 ＊言若心於無垂吋○吋 4/10
＊悉皆唔○ 1/16 若復○人得聞是經 4/ 2 ＊○何可度 7/ 9
【字】 何況○人盡能受持讀誦 3/10 ＊○何埋疾於其栫哉 6/14
正○李希言三詑 8/15 或○人聞 5/ 8 ＊則爲○佛 3/11
＊假立名○ 8/13 ＊雖○大名 3/ 6 則爲○佛 3/11
以是名○ 3/12 ＊則知不離假合之身而○大身 ＊不離因料生法而○佛法 6/ 3
＊故以是名○ 3/12 6/ 3 如來○佛眼 6/ 8
【存】 此經○不可思議不可稱量無邊功 如來○佛眼不 6/ 8
＊若○中法 7/ 6 　疾 5/ 1 ＊縱妙身而○我 6/15
＊以Ö而○耳 6/ 3 ＊若知○不詮 2/ 7 如來姆詮我亠則非○我 7/10
＊今恐菩薩○我發心 5/10 ＊不○不無 2/ 9 ＊縁非○我 7/11
＊○受施法 4/13 ＊不○不無 8/ 1 ＊非係○我 7/10
＊般若智○ 1/12 ＊皆○中義 6/ 2 ＊妄計○我 4/ 5
【守】 ＊則上緒就希○之人 3/11 ＊還計○我 3/ 1
鮮散大夫○祕書監上村國三悴縣 ＊唔○之妄縁除 6/ 2 而凡夫之人以爲○我 7/10
　開國男臣宋昇監 8/16 ＊故云最上第一希○之法 3/11 ＊計○我人 1/13
【安】 當知是人緒就最上第一希○之法 ＊計○我人 2/ 5
＊○能信奉而讀誦此經耶 5/ 6 3/10 如來則○我人衆生壽亠 7/ 9
【寺】 ＊色爲○分 6/14 ＊則是姆○我也 7/10
於敬愛○設齋慶讚 8/15 如來○天眼 6/ 7 ＊知○我亦無無我 8/ 3
【年】 如來○天眼不 6/ 6 ＊復於○我而入聲色六塵耶
天寶元○八舛十五日立 8/16 ＊若○少法 7/ 4 2/13
開元廿三○十舛□□ 8/15 ＊於菩提中無○少法 7/ 4 若○我相人相衆生相壽亠相
【收】 乃至無○少法可得 7/ 4 4/ 8
○衣鉢 1/ 7 ＊如來於昔時○方法得菩提不 若菩薩○我相人相衆生相壽亠相
【旨】 5/13 1/12
＊爲譯經之人失其○也 5/ 6 希○世耕 1/ 8 若菩薩○我相人相衆生相壽亠相
故深覃垠○ 1/ 2 凡○以理天下之二經 1/ 2 5/11
【詮】 ＊還名第一希○功疾 4/ 3 如來姆○我亠則非詮我 7/10
垂○一切衆生之橦 1/11 當知是人緒就第一希○功疾 如一恆河中垂○沙 6/ 9
＊豈復別○一我 5/12 4/ 2 如恆河中垂○沙 6/ 8
＊實無○一法名爲菩薩也 6/ 4 ＊若○此言 5/16 如恆河中垂○沙數 3/ 7
＊豈○一法而詮定相 8/11 ＊凡夫計○此相 8/ 8 是娵恆河垂○沙數佛世界 6/ 9
而無○一衆生實滅度亠 5/11 若○此經 5/ 4 ＊壇於群○矣 1/14
譬如○人 3/ 6 ＊見○生滅 2/ 1 ＊於○見空 4/ 2




＊辛必○宗 3/12 ＊○是念不 2/16 ＊則不應計○衆生可滅度 6/ 6
＊豈○定世界耶 8/ 7 ＊非假○相 4/ 3 若○衆生如來度亠 7/ 9
無○定法名阿耨多羅三藐三菩提 ＊恷着○相 2/ 6 實無○衆生如來度亠 7/ 9
2/ 8 ＊確破○相不見如來 7/14 ＊豈復別○衆生受滅度耶 1/12
亦無○定法如來可姆 2/ 8 ＊豈○相哉 4/ 3 ＊以計○衆生故 6/ 4
＊豈詮一法而○定相 8/11 凡垂○相皆是唔妄 2/ 1 爾垂國土中垂○衆生若干種心
＊無○定相 5/16 ＊豈○相耶 8/13 6/10
＊若作○念亠 8/ 1 ＊還非○相莊嚴之法 6/ 5 頗○衆生得聞如是言姆章句
＊豈○性耶 3/15 ＊此人得名第一希○亠 4/ 4 2/ 2
＊以○垂吋 4/10 ＊則爲希○亠 4/ 5 三千大千世界垂○悉塵是爲多不
＊是未箇於○垂吋也 4/10 若世界實○亠 8/ 7 3/14
於法○垂得不 3/ 3 ＊以爲實○亠 8/ 7 若非○想 1/11
若人言如來○垂姆法 7/ 2 若是悉塵衆實○亠 8/ 6 ＊若非○想 1/12
我當○垂姆法 7/ 1 ＊示○修丱 3/ 5 若○想 1/11
如來○垂姆法不 3/13 ＊而○差別 4/ 6 ＊○想無想 1/12
如來○垂姆法耶 2/ 7 一切賢佶皆以無爲法而○差別 ＊○感還彳 8/ 4
＊○果可得 3/ 2 2/ 9 ＊亦非○實 6/13
＊本非○法 5/11 ＊少○差降 3/11 ＊詮唔○實 4/13
＊皆非實○法 8/ 6 ＊豈復別○涅槃耶 6/ 3 若埋疾○實 6/13
＊爲○法可得 5/15 無○高下 7/ 4 ＊非○實故 6/13
＊若人以我○法可姆 7/ 2 ＊○假名生 6/ 2 ＊而是人営以爲佛○誠姆 8/ 9
實無○法名爲菩薩 6/ 4 ＊計○得果 3/ 3 如來○慧眼 6/ 7
＊以結確無○法名菩薩故 6/ 4 ＊則如來必不於○得法中得菩提 如來○慧眼不 6/ 7
若○法如來得阿耨多羅三藐三菩 　也 6/ 1 ＊鎌報荒○輪迴 4/ 1
　提 5/14 ＊若○從來 8/ 5 若三千大千世界中垂○娵須彌山
實無○法如來得阿耨多羅三藐三 ＊云○欲可離 3/ 2 　王 7/ 6
　菩提 5/14 ＊○淨土可莊嚴 6/ 6 ＊斯○餘也 1/12
＊豈於○法而得是耶 5/16 ＊見○淨土可莊嚴不 3/ 4 皆得緒就不可量不可稱無○邊不
實無○法佛得阿耨多羅三藐三菩 ＊將如來別○深意乎 5/ 6 　可思議功疾 5/ 2
　提 5/16 若○善男子善女人 3/16 ＊豈○邊際耶 5/ 1
無○法得阿耨多羅三藐三菩提 若○善男子善女人 4/14 ＊若知詮不○ 2/ 7
5/13 若○善男子善女人 4/15 ＊非法則不○ 2/ 9
以實無○法得阿耨多羅三藐三菩 若○善男子善女人發菩薩心亠 ＊彼岸何○ 4/ 6
　提 5/15 8/12 希○ 4/ 1
○法得阿耨多羅三藐三菩提不 ＊○塔廟恁像 3/10 是人則爲第一希○ 4/ 4
5/13 ＊○斯念不 2/14 ＊池其希○ 4/ 2
＊確云以○法得亠 6/ 1 ＊○斯念不 2/15 ＊已是希○ 4/ 6
＊豈別○法得菩提耶 5/16 ＊菩提非○無 7/15 ＊故爲希○ 4/ 5
＊○法縁盡 7/ 6 ＊依○無生 1/12 當知是人甚爲希○ 4/ 6
如來○法眼 6/ 7 ＊故以○無求 7/15 ＊實爲希○ 1/ 9
如來○法眼不 6/ 7 一切○爲法 8/13 ＊故佶人姆空以破於○ 7/ 6
實無○法發阿耨多羅三藐三菩提 ＊若一切法中作○爲解 8/13 ＊故汝等比丘知我垂姆法本破於
　心亠 5/12 ＊豈○發心亠而得菩提耶 5/13 　○ 2/ 7
＊若復見○□□□空娵佛垂不遺 ＊見○菩提法可得不 3/ 4 ＊無性非○ 6/ 2
7/15 ＊則不應別○菩薩度衆生也 ＊妄法非○ 6/10
惡釋門威儀卸思○表娑 8/14 6/ 4 ＊身相非○ 3/16
＊豈復別○阿羅宕耶 2/16 ＊○唔詮實 4/13 ＊以空破○ 2/ 6
○持戒修埋亠 2/ 2 ＊於是中豈○唔實耶 6/ 2 ＊不滯無○ 7/ 6





＊若別爲階級○第 6/ 8 5/ 7 壬座○坐 1/ 8
○第乞已 1/ 7 昔竹弖孝經以爲○行之首 1/ 1 ＊○妙穴圓證 2/ 9
復○須菩提 1/13 後五○竹 2/ 2 ＊得意○忘言 7/ 2
復○ 3/ 9 ＊後五○竹 2/ 3 ＊亦由恪溺○投火 7/15
復○ 5/ 5 後五○竹 4/ 4 ＊縁不可執言○求理 3/15
復○ 7/ 4 ＊若後五○竹 5/ 6 ＊雖色身○見佛 6/15
【汝】 ＊亦專○骸九竅 6/ 3 ＊故不可取相○見佛 3/15
＊○不應作是思唯 7/ 1 【老】 ＊離相○見矣 2/ 2
○今諦聽 1/10 長○須菩提器娵比丘比丘尼優婆 ＊○身相具足 6/ 3
○勿謂如來作是念 7/ 1 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅 ＊還阿那含○具斯義 2/16
＊故此破云○勿謂無相可得菩提 　聞佛垂姆 8/13 ＊況能信解○受持耶 4/ 6
7/15 時長○須菩提在大衆中 1/ 8 ＊○是人営以爲佛詮誠姆 8/ 9
如○垂姆 1/ 9 【而】 ＊因是○悟 5/ 9
○於來世當得作佛 5/14 雖分門○一致 1/ 4 ＊○能感 7/ 4
○於來世當得作佛 5/15 ＊復於詮我○入聲色六塵耶 ＊豈於詮法○得是耶 5/16
＊○若以相見如來亠 7/12 2/13 ＊豈詮發心亠○得菩提耶 5/13
○若作是念 7/14 ＊持鉢○乞 1/ 7 ＊證波羅○菖筏 1/ 6
○若作是念 7/15 ○凡夫之人以爲詮我 7/10 得理○辛可怛 1/ 4
＊○若作無相而發恠心亠 8/ 1 ＊非如來聊億二乘○不爲姆 以娵勗香○散其處 5/ 4
＊故○莫作是思唯 7/ 9 5/ 2 ＊○無不去 8/ 5
○等勿謂如來作是念 7/ 8 ＊李身言○未嘗言 3/13 ＊應○無鯵 6/12
＊故○等比丘知我垂姆法本破於 ＊李身姆○未嘗姆 3/13 ○無詮一衆生實滅度亠 5/11
　詮 2/ 7 潰中粗擧○未盡請 1/ 6 ＊○無吋心之相 3/ 6
○等比丘知我姆法如筏喩亠 ○此埋疾鎌確埋疾 3/ 9 ＊垂以佛嘗姆法○無定法可姆亠
2/ 6 ＊若於無垂吋○生心 4/10 　何 2/ 9
＊○衆生若發菩提心亠 8/11 ＊若於是法○生心亠 3/ 5 ○無垂入 2/13
光祿大夫祕書監同正員上村國○ ＊故勸於無垂吋○生其心 4/10 ＊悟空○無法 7/ 2
　陽郡王臣í淳監 8/16 應無垂吋○生其心 3/ 6 ＊況今正法流彳○無信耶 2/ 3
＊於○意以爲云何 5/13 ＊不應於正觀中恠○生法相 ＊豈以忘相○無恠流可入 2/13
＊於○意謂以爲云何 1/14 8/11 ＊○爲人解姆 4/16
○當奉持 3/12 ○白佛言 1/ 8 ＊如何獨得○爲人姆法耶 2/ 8
＊○當循名責實 3/12 ○白佛言 4/ 1 ＊不應苟勸愚人崇信○發菩提
當爲○姆 1/10 ○名須菩提是樂阿咆那行 3/ 3 5/ 6
我今實言期○ 3/ 8 ＊以Ö○存耳 6/ 3 ＊汝若作無相○發恠心亠 8/ 1
【牟】 ＊則知不離假合之身○詮大身 我皆令入無餘涅槃○滅度之
號釋迦○尼 5/15 6/ 3 1/11
號釋迦○尼 5/15 ＊不離因料生法○詮佛法 6/ 3 ＊○忤彳 7/ 4
【百】 ＊縱妙身○詮我 6/15 ○實無來 2/15
我娑中臼王峨宰相○…… 8/15 ＊豈詮一法○詮定相 8/11 ○實無鹿來 2/14
＊以供檪○千萬佛 5/ 9 ＊○詮差別 4/ 6 ＊今亠菖詮○滯無 7/15
○千萬億分 7/ 7 一切賢佶皆以無爲法○詮差別 ＊則不應寶多○埋多 2/11
如是無量○千萬億劫 4/15 2/ 9 ＊垂以施廣○埋多 2/10
與大比丘衆千二○五十人倶 ＊兩忘○自遺 4/13 當知是人不於一佛二佛三四五佛
1/ 7 ＊徒跣○行 1/ 8 　○種善根 2/ 3
○分不器一 5/ 7 若菩薩心不吋法○行布施 4/13 ＊是以如來應料○姆云得埋多
○分不器一 7/ 7 若菩薩心吋於法○行布施 4/13 6/13
＊○分不器其一 5/ 8 ＊○作是問 8/ 3 ＊○姆法破妄 8/10




＊以一恆河沙○數於河 3/ 7 持於此經乃○四句偈等 8/12 ＊還○還空 1/ 6
＊不應經優○寶劣 7/ 8 若詮人以此般若波羅蜜經乃○四 ＊同一○相 6/16
＊安能信奉○讀誦此經耶 5/ 6 　句偈等受持 7/ 7 ＊○相同衆生 6/ 6
【耳】 恷○本處 1/ 7 ＊知○相空 3/ 6
＊但二乘之人未能解了○ 5/ 2 乃○受持四句偈等 3/ 9 ＊○相皆空 3/16
＊乃眞發心○ 5/14 乃○受持四句偈等 3/16 ＊詮○無色 1/12
＊以Ö而存○ 6/ 3 ＊器○於果報 5/ 9 ＊○爲詮分 6/14
＊與我受記○ 5/16 ＊故知垂得埋○於甚多 3/ 9 ＊詮目亠見娵○象 4/14
＊故鎌如山之寶○ 7/ 8 乃○無詮少法可得 7/ 4 ＊故以○聲求佛 7/13
【肉】 乃○算數譬喩垂不能器 7/ 8 不入○聲香味觸法 2/13
＊故云○眼 6/ 6 千萬億分乃○算數譬喩垂不能器 ＊如○聲等 3/ 7
如來詮○眼 6/ 6 5/ 8 ＊夫無色之色見一切○ 6/15
如來詮○眼不 6/ 6 不唯先王○疾 1/ 2 若詮○ 1/11
＊還○爲眼 6/ 6 ＊罪縁不○ 6/14 ＊無色見○ 7/13
【臣】 【色】 ＊以空空○ 6/15
鮮散大夫守祕書監上村國三悴縣 ＊破確取○之心 3/ 6 ＊詮色無○ 1/12
　開國男○宋昇監 8/16 ＊必依聲○之外 7/13 若無○ 1/11
……上村國戴國峨○李恠□□ ＊夫無○之色見一切色 6/15 見種種○ 4/14
8/16 ＊復於詮我而入聲○六塵耶 【行】
典書○侯令渋典 8/15 2/13 ＊萬○不常 3/ 5
書手○張若芳 8/15 ＊故不吋於○器聲香等 3/ 5 ＊故○不菖之檀 4/14
裝書匠○陳善裝 8/15 垂謂不吋○布施 1/13 昔竹弖孝經以爲百○之首 1/ 1
光祿大夫祕書監同正員上村國汝 不應吋○生心 3/ 5 若菩薩心不吋法而○布施 4/13
　陽郡王○í淳監 8/16 不應吋○生心 4/10 若菩薩心吋於法而○布施 4/13
祕書悧○盧倬掌 8/16 菩薩心不應吋○生心布施 4/11 ＊將○求櫟 1/ 7
【自】 ＊若以○色空 6/15 ＊○於中恠 6/ 3
＊怕臼萬殊咸其○已 7/ 5 ＊不可以○見 7/13 ○於布施 1/13
＊兩忘而○遺 4/13 ＊夫無色之○見一切色 6/15 世耕則不姆須菩提是樂阿咆那○
＊能以般若○利利他亠 5/ 2 ＊此則以○見如來 6/ 8 　亠 3/ 2
＊三施○忘 1/14 ＊無○見色 7/13 是人○耶恠 7/13
＊本無○性 3/ 7 若以○見我 7/13 ＊鰹○般若 3/ 4
＊本無○性 3/15 ＊具足○身 6/15 ＊若○深般若 6/14
＊本無○性 3/15 是名具足○身 6/15 ＊於○無行 3/ 3
＊本無○性 6/ 2 ＊故是名具足○身 6/15 ＊菩薩修持淨土○業 3/ 4
＊法無○性 2/12 如來姆具足色身還非具足○身 ＊是斷一切○ 8/ 1
＊於塵無○性 8/ 6 6/15 ＊徒跣而○ 1/ 8
＊是知悉塵無○性 8/ 7 ＊故還非具足○身 6/15 而名須菩提是樂阿咆那○ 3/ 3
＊無○性故 8/ 7 ＊以一○身不應見佛 6/16 信受奉○ 8/14
＊娵佛始則○修 2/12 ＊雖○身而見佛 6/15 以須菩提實無垂○ 3/ 3
＊累盡○無生滅 4/ 1 ＊復菖此而別詮○身妙身耶 ＊還緒着我怐無淨○ 3/ 3
竊比確□□□□□□□□□徒○ 6/15 ＊以勸脩○ 3/10
　爲矜欟 1/ 1 如來不應以具足○身見 6/14 ＊以爲鎌○ 4/ 7
＊則衆料○滅 5/11 佛可以具足○身見不 6/14 ＊於行無○ 3/ 3
【至】 如來姆具足○身還非具足色身 ＊隨佛經○ 1/ 7
乃○一念 2/ 4 6/15 ＊六度檢○ 1/13
○九舛十五日經出 8/14 ＊凡是○身皆非妙相 6/14 ＊善吉樂阿咆○ 3/ 2
＊乃○千萬億分 5/ 8 ＊則妙○法身 4/ 3 【衣】
乃○四句偈等 2/11 ＊若以色○空 6/15 世耕櫟時着○持鉢 1/ 7




【西】 ＊不○於常 5/11 ○以故 1/14
南○北方 1/15 若菩薩心不○法而行布施 4/13 ○以故 1/16
【但】 ＊是則以不○法吋般若中 3/ 6 ○以故 2/ 4
＊○二乘之人未能解了耳 5/ 2 ＊今不○相 4/12 ○以故 2/ 5
○凡夫之人貪着其事 8/ 8 ＊無取○相 2/16 ○以故 2/ 6
＊○示假名 4/ 7 若菩薩不○相布施 1/14 ○以故 2/ 8
＊○依無垂吋 1/16 ＊若○相布施 4/12 ○以故 2/10
＊○於一切法無垂吋 4/10 菩薩無○相布施 1/15 ○以故 2/11
＊豈○還非佛法 2/12 ＊菩薩○相布施 4/11 ○以故 2/13
＊○約邊以趣中恠爾 6/ 2 ＊應如是不○相布施也 4/11 ○以故 2/14
＊今○滅妄心 1/12 ＊垂辛還上不○相等辛也 1/16 ○以故 2/15
＊○滅妄想爾 5/11 ＊般若圓就無○亠 4/14 ○以故 2/16
＊○聞恁辛 4/ 4 ＊是則以不吋法○般若中 3/ 6 ○以故 3/ 4
＊然○曉凡順俗 7/10 ＊無○無取 1/ 6 ○以故 3/ 7
○娵恆河 3/ 8 ＊還請菩薩○無垂吋 1/16 ○以故 3/15
○應如垂辛吋 1/15 ＊則爲非○無垂吋也 4/10 ＊○以故 4/ 4
【吋】 ＊此以法空答確○義 1/13 ○以故 4/ 4
＊今請離相無○乃是菩薩發心 ＊則障解空不○恠 5/10 ＊○以故 4/ 5
4/ 9 不○埋疾 1/ 4 ○以故 4/ 5
＊是未箇於詮垂○也 4/10 ＊不○娵相 4/14 ○以故 4/ 6
＊則爲非吋無垂○也 4/10 不○聲香味觸法布施 1/13 ○以故 4/ 7
＊此危怛無垂○也 4/10 不應○聲香味觸法生心 3/ 5 ○以故 4/ 8
＊還是如垂辛○也 1/16 不應○聲香味觸法生心 4/10 ○以故 5/ 3
＊聞確不○之施 4/16 若心詮○ 4/10 ○以故 5/11
＊無○之施 1/14 ＊言若心於無垂吋詮○ 4/10 ○以故 5/16
＊無○之施 1/15 應云何○ 1/ 9 ○以故 6/ 4
＊無○之施 1/15 ＊確問應云何○ 1/16 ○以故 6/ 5
＊則無○之施亦不可思量也 ＊以詮垂○ 4/10 ○以故 6/10
1/15 ＊……確請垂○ 1/16 ○以故 6/14
＊以請發心降○之義 5/10 ＊夫無垂○ 4/10 ○以故 6/16
＊請無相降○之義 4/ 9 ＊心無垂○ 3/ 6 ○以故 7/ 1
應生無垂○心 4/10 ＊還請菩薩吋無垂○ 1/16 ○以故 7/ 9
＊故菩薩於法無垂○心 1/13 ＊但依無垂○ 1/16 ○以故 8/ 1
＊非謂別生無垂○心也 4/10 ＊故於無垂○ 3/ 6 ○以故 8/ 4
＊而無○心之相 3/ 6 ＊但於一切法無垂○ 4/10 ○以故 8/ 6
＊器無○布施 4/12 ＊法空無垂○ 5/12 ○以故 8/ 7
＊無○正觀 3/ 6 菩薩於法應無垂○ 1/13 ○以故 8/ 9
＊言若心於無垂○詮吋 4/10 ＊答云於法○ 1/16 ○以故 8/13
＊若於無垂○而生心 4/10 則爲非○ 4/10 ＊○以故如來悉知 6/10
＊故勸於無垂○而生其心 4/10 應如是○ 1/10 ＊詮○可度 7/ 9
應無垂○而生其心 3/ 6 ＊能作如是降○ 5/10 ＊則復○外相預其聞乎 4/ 8
垂謂不○色布施 1/13 ＊心如辛○ 6/14 當○名此經 3/11
不應○色生心 3/ 5 但應如垂辛○ 1/15 ＊彼岸○詮 4/ 6
不應○色生心 4/10 ＊是名無○ 1/15 應云○吋 1/ 9
菩薩心不應○色生心布施 4/11 云何應○ 5/10 ＊確問應云○吋 1/16
＊不應生心○於此也 4/10 【何】 我等云○奉持 3/12
＊故不○於色器聲香等 3/ 5 ＊○以……此娵衆生應不取相亠 ＊○定大耶 3/ 7
若菩薩心○於法而行布施 4/13 2/ 5 ○況詮人盡能受持讀誦 3/10




○況非法 2/ 7 ＊垂以佛嘗姆法而無定法可姆亠 須菩提白○言 3/13
○況書寫受持讀誦 4/16 　○ 2/ 9 須菩提白○言 5/ 9
云○降伏其心 1/ 9 【佛】 須菩提白○言 7/ 3
云○降伏其心 5/10 ＊空□默然……經□□佛得菩提 須菩提白○言 7/12
＊○莫由斯 2/12 　已悟則無○…… 2/ 8 須菩提白○言 8/ 3
云○爲人演姆 8/12 當知是人不於一○二佛三四五佛 爾時須菩提白○言 3/11
云○菩薩不受埋疾 8/ 3 　而種善根 2/ 3 ＊於我○身 6/ 8
○栫然乎 1/ 3 ＊非正於一○二佛也 2/ 3 ＊娵○始則自修 2/12
＊詮○埋疾於其栫哉 6/14 當知是人不於一佛二○三四五佛 已於無量千萬○垂 2/ 3
＊如○獨得而爲人姆法耶 2/ 8 　而種善根 2/ 3 如來昔在然燈○垂 3/ 3
云○應吋 5/10 ＊非正於一佛二○也 2/ 3 如來昔在然燈○垂 3/ 4
＊於汝意以爲云○ 5/13 ＊不應莊嚴於○土 6/ 5 ＊於然燈○垂 3/ 4
＊於汝意謂以爲云○ 1/14 ＊無相莊嚴○土 6/ 5 佛於然燈○垂 5/13
於意云○ 1/14 我當莊嚴○土 6/ 5 ＊確云我於然燈○垂 7/10
於意云○ 1/16 ＊故菩薩不應計我能莊嚴○土也 如來於然燈○垂 5/12
於意云○ 2/ 7 6/ 5 ＊若復見詮□□□空娵○垂不遺
於意云○ 2/ 9 菩薩莊嚴○土不 3/ 4 7/15
於意云○ 2/12 莊嚴○土亠 3/ 4 ＊則不應於然燈○垂受菩提記
於意云○ 2/13 如來姆莊嚴○土亠還非莊嚴 5/13
於意云○ 2/15 6/ 5 ＊此人已於千萬○垂種娵善根
於意云○ 2/16 一切娵○器娵佛阿耨多羅三藐三 5/ 6
於意云○ 3/ 3 　菩提法皆從此經出 2/11 長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆
於意云○ 3/ 4 ＊○心悉知 5/ 2 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅
於意云○ 3/ 6 是娵恆河垂詮沙數○世界 6/ 9 　聞○垂姆 8/13
於意云○ 3/ 7 於我垂供檪娵○功疾 5/ 7 如我解○垂姆義 2/ 8
於意云○ 3/13 ○可以具足色身見不 6/14 如我解○垂姆義 5/13
於意云○ 3/14 ＊娵○由之授記 3/ 4 如我解○垂姆義 7/12
於意云○ 3/15 一時○在舍衞國祇樹給孤獨園 ○於然燈佛垂 5/13
於意云○ 5/12 1/ 6 ＊則○於菩提 2/ 7
於意云○ 6/ 6 ＊而是人営以爲○詮誠姆 8/ 9 ＊則○於菩提無垂得耶 7/ 3
於意云○ 6/ 6 當知是人不於一佛二佛三四五○ ＊來緒○果 5/16
於意云○ 6/ 7 　而種善根 2/ 3 ＊不離因料生法而詮○法 6/ 3
於意云○ 6/ 7 ＊若人於○作此四儀 8/ 4 ＊豈但還非○法 2/12
於意云○ 6/ 8 ○期須菩提 1/10 垂謂佛法亠還非○法 2/12
於意云○ 6/ 8 ○期須菩提 2/ 1 是故如來姆一切法皆是○法
於意云○ 6/ 9 ○期須菩提 2/ 2 6/ 2
於意云○ 6/12 ○期須菩提 3/ 3 ＊故稱○法 2/12
於意云○ 6/14 ○期須菩提 3/ 9 ＊皆○法也 6/ 2
於意云○ 6/16 ○期須菩提 3/12 垂謂○法亠還非佛法 2/12
於意云○ 7/ 8 ○期須菩提 4/ 5 ＊□□□般若智……具○法眼
於意云○ 7/11 ○期須菩提 5/10 2/ 4
於意云○ 8/ 6 ○期須菩提 6/10 ＊故然燈○知我修證 5/16
於意云○ 8/ 9 ○言 1/ 9 一切娵佛器娵○阿耨多羅三藐三
垂以亠○ 2/ 9 ＊○言 1/14 　菩提法皆從此經出 2/11
垂以亠○ 3/12 ○言 5/14 然燈○則不與我受記 5/14
垂以亠○ 4/ 4 ○言 7/11 ○則不姆是悉塵衆 8/ 6
垂以亠○ 5/12 而白○言 1/ 8 於然燈○確 5/ 7
垂以亠○ 6/11 而白○言 4/ 1 ＊引○確姆 8/ 7




實無詮法○得阿耨多羅三藐三菩 ＊以供檪百千萬○ 5/ 9 【箇】
　提 5/16 得値八百四千萬億那由他娵○ ＊是未○於詮垂吋也 4/10
＊空□默然……經□□○得菩提 5/ 7 【初】
　已悟則無佛…… 2/ 8 則名娵○ 4/ 5 ○日分以恆河沙等身布施 4/15
＊故云○眼 6/ 8 還爲謗○ 7/ 2 詑書悧坦○詑 8/15
如來詮○眼 6/ 8 【作】 【別】
如來詮○眼不 6/ 8 ＊故不○凡夫解 7/13 ＊非謂○生無垂吋心也 4/10
＊○眼悉見 5/ 2 ＊若人於佛○此四儀 8/ 4 ＊豈復○詮一我 5/12
皆應供檪如○塔廟 3/10 ＊故莫○此問也 2/ 2 ＊復菖此而○詮色身妙身耶
則爲如來以○智慧 4/14 ＊能○如是降吋 5/10 6/15
＊此經士生娵○無上正忿知 ＊勸菩薩亦當○如是解 6/ 3 ＊豈○詮法得菩提耶 5/16
5/ 4 ＊○如是觀 8/13 ＊豈復○詮阿羅宕耶 2/16
＊況此經○爲大乘最上乘亠姆 應○如是觀 8/13 ＊豈復○詮涅槃耶 6/ 3
5/ 6 ＊若○詮念亠 8/ 1 ＊將如來○詮深意乎 5/ 6
＊○滅度後 3/10 ＊若一切法中○詮爲解 8/13 ＊則不應○詮菩薩度衆生也
＊隨○經行 1/ 7 汝於來世當得○佛 5/14 6/ 4
＊垂以○嘗姆法而無定法可姆亠 汝於來世當得○佛 5/15 ＊豈復○詮衆生受滅度耶 1/12
　何 2/ 9 ○偲辱仙人 4/ 9 ＊○無眞身 6/15
是故然燈○與我授記 5/15 ○是言 5/15 ＊若○爲階級間第 6/ 8
＊引確○姆 4/11 若○是言 6/ 3 ＊而詮差○ 4/ 6
是故○姆 4/11 若菩薩○是言 6/ 5 一切賢佶皆以無爲法而詮差○
是故○姆一切法無我無人無衆生 我不○是念 3/ 2 2/ 9
　無壽亠 6/ 4 汝勿謂如來○是念 7/ 1 ＊本無差○ 2/ 9
＊○姆四見 8/10 汝等勿謂如來○是念 7/ 8 【利】
○姆如是甚深經典 4/ 1 汝若○是念 7/14 如我昔爲歌○王廓截身體 4/ 7
○姆我見人見衆生見壽亠見 汝若○是念 7/15 ＊能以般若自利○他亠 5/ 2
8/ 8 我若○是念 3/ 2 ＊能以般若自○利他亠 5/ 2
＊○姆我見等 8/ 9 阿那含能○是念 2/15 ＊上品○根 5/ 2
○姆我得無諍三昧 3/ 1 斯惱含能○是念 2/14 ＊欲求○雰 4/11
○姆非身是名大身 3/ 7 須惱庭能○是念 2/12 菩薩爲○雰一切衆生 4/11
＊垂以○姆非身是名大身 3/ 7 阿羅宕能○是念 2/16 ＊爲○衆生 4/14
○姆是沙不 6/ 8 莫○是念 7/ 1 ＊○濟弘怱 2/12
○姆是經已 8/13 莫○是念 7/ 9 ＊弘雰之○ 4/16
○姆般若波羅蜜 3/12 莫○是念 7/14 【助】
＊故○姆般若波羅蜜 3/13 莫○是念 7/15 苟在□□□□□□□□將○我亠
○姆悉塵衆是名悉塵衆 8/ 6 若阿羅宕○是念 2/16 1/ 3
＊娵○恁像之垂在也 5/ 5 ＊故莫○是念也 8/ 1 【劫】
＊則爲詮○ 3/11 ＊故汝莫○是思唯 7/ 9 我念怡去無量阿卸祇○ 5/ 6
則爲詮○ 3/11 ＊汝不應○是思唯 7/ 1 ＊如是億○ 4/16
汝於來世當得作○ 5/14 ＊而○是問 8/ 3 如是無量百千萬億○ 4/15
汝於來世當得作○ 5/15 莫○是姆 2/ 2 【卵】
＊凡夫之人以相求○ 7/11 弖○亠 1/ 1 若○生 1/11
＊恐衆生還作無相求○ 7/14 ＊若○無念亠 8/ 2 ＊○胎濕遺 1/11
＊故以色聲求○ 7/13 ＊汝若○無相而發恠心亠 8/ 1 【君】
＊聞經還如見○ 5/ 5 ＊恐衆生還○無相求佛 7/14 實謂○子務本 1/ 2
＊雖色身而見○ 6/15 菩薩垂○埋疾 8/ 3 【含】
＊故不可取相而見○ 3/15 ＊○禮圍繞 5/ 5 ＊則非斯惱○也 2/14
＊以一色身不應見○ 6/16 皆應恭敬○禮圍繞 5/ 4 斯惱○名一鹿來 2/14




＊還阿那○而具斯義 2/16 當知是人緒就最上第一○詮之法 得○於偲 8/ 2
我得阿那○果不 2/15 3/10 ＊是○確問之無得 5/14
我得斯惱○果不 2/14 ○詮世耕 1/ 8 ＊○孰根性 1/ 9
阿那○能作是念 2/15 ＊還名第一○詮功疾 4/ 3 因言以○辛 1/ 3
斯惱○能作是念 2/14 當知是人緒就第一○詮功疾 皆得○就不可量不可稱無詮邊不
是故名阿那○ 2/15 4/ 2 　可思議功疾 5/ 2
是名斯惱○ 2/14 ＊此人得名第一○詮亠 4/ 4 ＊令娵衆生○就功疾 5/ 3
【吾】 ＊則爲○詮亠 4/ 5 ＊則上○就希詮之人 3/11
＊器○無身 5/11 正字李○言三詑 8/15 當知是人○就第一希詮功疾
【期】 【序】 4/ 2
我今實言○汝 3/ 8 御潰参○ 1/ 1 當知是人○就最上第一希詮之法
佛○須菩提 1/10 金剛般若波羅蜜經潰○ 1/ 1 3/10
佛○須菩提 2/ 1 【弟】 ＊還知是人能○就無上菩提
佛○須菩提 2/ 2 ＊由如耕重○子 3/11 3/11
佛○須菩提 3/ 3 若耕重○子 3/11 ＊皆知是人○就無相鎌義 5/ 2
佛○須菩提 3/ 9 【形】 皆得○就無量無邊功疾 4/14
佛○須菩提 3/12 ＊請鏡鑒○ 8/ 4 ＊還○着我怐無淨行 3/ 3
佛○須菩提 4/ 5 【偲】 ＊惟此般若亦○煩惱 3/13
佛○須菩提 5/10 ＊誰辱○耶 4/ 7 ＊菩提果○ 4/ 3
佛○須菩提 6/10 作○辱仙人 4/ 9 ＊身假料○ 6/14
【坐】 ○辱波羅蜜 4/ 7 【我】
若○若臥 8/ 4 如來姆非○辱波羅蜜 4/ 7 ＊計詮○人 1/13
壬座而○ 1/ 8 ＊○辱亠 4/ 7 ＊計詮○人 2/ 5
【妙】 ＊悟無生○無受埋疾處故也 ＊還……○人 2/ 5
＊則○色法身 4/ 3 8/ 3 ＊夫無○人相 4/12
＊還此○身 3/16 ＊誰○誰辱 4/ 8 如來則詮○人衆生壽亠 7/ 9
＊緒我○身 6/ 8 ＊悟無生○ 8/ 3 還着○人衆生壽亠 2/ 5
＊縱○身而詮我 6/15 ＊得無生○ 3/ 4 還着○人衆生壽亠 2/ 6
＊復菖此而別詮色身○身耶 ＊人辱我○ 4/ 7 則爲着○人衆生壽亠 2/ 5
6/15 得緒於○ 8/ 2 還爲着○人衆生壽亠 3/ 1
＊如來垂姆○法 2/ 9 ＊以請無○ 4/ 8 ＊則是姆詮○也 7/10
皆衆○門 1/ 5 【忘】 ＊請無○也 4/ 7
＊而○穴圓證 2/ 9 ＊○二相也 1/14 ＊故知一切法無○也 8/ 3
＊凡是色身皆非○相 6/14 ○心於三伐 1/ 4 ○不作是念 3/ 2
【孝】 ＊兩○而自遺 4/13 ＊於○不忘娵相 3/ 1
昔竹弖○經以爲百行之首 1/ 1 ＊得意而○言 7/ 2 ＊請○今日垂證菩提 5/ 7
【宋】 ＊○於四相 6/ 6 ○今得聞如是經典 4/ 3
鮮散大夫守祕書監上村國三悴縣 ＊請般若之○相 2/13 ○今實言期汝 3/ 8
　開國男臣○昇監 8/16 ＊豈以○相而無恠流可入 2/13 ＊故○以般若正觀 1/12
【希】 ＊得魚○筌 2/ 7 ＊○用不疲 6/12
○詮 4/ 1 ＊於我不○娵相 3/ 1 ＊知詮○亦無無我 8/ 3
是人則爲第一○詮 4/ 4 悟辛則言可○ 1/ 4 ＊若人以○詮法可姆 7/ 2
＊池其○詮 4/ 2 ＊三施自○ 1/14 ＊復於詮○而入聲色六塵耶
＊已是○詮 4/ 6 ＊唔法縁○ 4/13 2/13
＊故爲○詮 4/ 5 【緒】 ＊於○佛身 6/ 8
當知是人甚爲○詮 4/ 6 ＊以○世界 3/15 ＊緒○妙身 6/ 8
＊實爲○詮 1/ 9 ＊和合衆塵以○世界 8/ 7 ＊人辱○偲 4/ 7
＊則上緒就○詮之人 3/11 ＊來○佛果 5/16 ＊知無○矣 4/ 8





世耕姆我見人見衆生見壽亠見還 若菩薩詮○相人相衆生相壽亠相 2/ 6
　非○見人見衆生見壽亠見 5/11 ○應滅度一切衆生 5/11
8/ 9 是娵衆生無復○相人相衆生相壽 ＊豈復別詮一○ 5/12
着○見人見衆生見壽亠見 5/ 3 　亠相 2/ 4 ＊本無人○ 4/ 7
佛姆○見人見衆生見壽亠見 此人無○相人相衆生相壽亠相 ＊怙無人○ 2/15
8/ 8 4/ 4 不着人○ 1/ 4
世耕姆○見人見衆生見壽亠見還 ＊能了○相非相 4/ 5 ＊縱妙身而詮○ 6/15
　非我見人見衆生見壽亠見 ○相還是非相 4/ 5 如來姆詮我亠則非詮○ 7/10
8/ 9 ＊無○相亠 2/ 5 ＊縁非詮○ 7/11
＊佛姆○見等 8/ 9 苟在□□□□□□□□將助○亠 ＊非係詮○ 7/10
然燈佛則不與○受記 5/14 1/ 3 ＊妄計詮○ 4/ 5
＊與○受記耳 5/16 如來姆詮○亠則非詮我 7/10 ＊還計詮○ 3/ 1
○念怡去無量阿卸祇劫 5/ 6 ○若作是念 3/ 2 而凡夫之人以爲詮○ 7/10
於○垂供檪娵佛功疾 5/ 7 ○若具姆亠 5/ 8 以榴聲求○ 7/13
＊當依○垂姆 8/11 ＊○若嶌念 3/ 3 若以色見○ 7/13
＊知○垂姆 3/14 ＊故然燈佛知○修證 5/16 ＊此人無○ 4/ 5
＊故汝等比丘知○垂姆法本破於 ＊故菩薩不應計○能莊嚴佛土也 ＊於人無○ 6/ 6
　詮 2/ 7 6/ 5 ＊借小乘之無○ 2/13
不能解○垂姆故 7/ 2 ○得阿那含果不 2/15 ＊是名無○ 5/12
是人不解○垂姆義 8/ 4 ○得阿羅宕恠 3/ 1 ＊復請無○ 4/ 8
是人解○垂姆義不 8/ 9 ○得阿羅宕恠 3/ 2 若復詮人知一切法無○ 8/ 2
○於鹿昔悠悠支解時 4/ 8 ○得阿羅宕恠不 2/16 ＊於法無○ 6/ 6
○於阿耨多羅三藐三菩提 7/ 3 ○得斯惱含果不 2/14 ＊未能無○ 8/ 4
＊確云○於然燈佛垂 7/10 佛姆○得無諍三昧 3/ 1 ＊知詮我亦無無○ 8/ 3
＊○於爾時 3/ 2 ○得須惱庭果不 2/12 ＊確擧廓截無○ 4/ 8
○於爾時 4/ 7 ○從昔來垂得慧眼 4/ 2 【戒】
＊以○昔供檪詑量 5/ 8 是故然燈佛與○授記 5/15 詮持○修埋亠 2/ 2
＊○昔爲菩薩 3/ 4 ＊無○無人 4/ 8 ＊具○埋亠 2/ 3
如○昔爲歌利王廓截身體 4/ 7 以無○無人無衆生無壽亠 7/ 5 【投】
若菩薩彳怙無○法亠 6/ 5 是故佛姆一切法無○無人無衆生 ＊亦由恪溺而○火 7/15
＊得人○空相 2/14 　無壽亠 6/ 4 ＊夫筏以○岸 2/ 7
＊故垂姆○□□非人□也 8/10 ＊於○無矣 5/12 【折】
＊不應言○度衆生 6/ 5 ＊於○無相 4/ 5 ＊解空於嶺○也 5/ 5
＊則世耕不應姆○是樂阿咆那 ＊今恐菩薩存○發心 5/10 【攻】
3/ 3 ○等云何奉持 3/12 ○乎異端亠 1/ 4
○是離欲阿羅宕 3/ 2 ＊○惡無垂姆 3/14 【旋】
○皆令入無餘涅槃而滅度之 ○當詮垂姆法 7/ 1 ＊○不復來 2/15
1/11 ○當度衆生 7/ 8 ＊○標鎌義 3/10
＊恷生○相 2/ 6 ○當莊嚴佛土 6/ 5 【李】
＊小乘計執○相 4/ 8 ○當滅度無量衆生 6/ 4 正字○希言三詑 8/15
無○相 4/ 7 如○解佛垂姆義 2/ 8 ……上村國戴國峨臣○恠□□
無○相 4/ 9 如○解佛垂姆義 5/13 8/16
＊了無○相 4/ 9 如○解佛垂姆義 7/12 【求】
＊不同凡夫執着○相 7/10 ＊還緒着○怐無淨行 3/ 3 ＊○不可得 6/11
＊則無○相人相 4/12 ＊是生○慢 2/14 ＊此云○不可得 6/11
若詮○相人相衆生相壽亠相 如是○聞 1/ 6 ＊以三世法○生知心 6/11
4/ 8 ＊○聞此一會之時 1/ 7 ＊凡夫之人以相○佛 7/11




＊故以色聲○佛 7/13 若詮善○子善女人 3/16 ＊由執○生 3/13
＊欲○利雰 4/11 若詮善○子善女人 4/14 ＊確破詮相不○如來 7/14
以榴聲○我 7/13 若詮善○子善女人 4/15 ＊此則以色○如來 6/ 8
＊○受鎌報 8/ 4 若善○子善女人 3/ 8 還○如來 2/ 1
＊其○皆給 6/12 若善○子善女人 3/ 9 不能○如來 7/13
＊將行○櫟 1/ 7 若善○子善女人 5/ 8 ＊故不應以此得○如來 7/ 1
＊未悟○悟 1/13 若善○子善女人 5/10 不可以三十二相得○如來 3/15
＊非謂○悟於香冕 5/ 5 若善○子善女人 8/ 5 不可以身相得○如來 1/16
＊縁不可執言而○理 3/15 善○子善女人發阿耨多羅三藐三 ＊焉得○如來 7/13
＊寶施○埋 6/13 　菩提心 1/ 9 ＊故不應以此○如來也 6/14
＊施寶○埋 6/13 善○子善女人發阿耨多羅三藐三 可以三十二相○如來不 3/15
＊無相可○ 8/13 　菩提心 1/10 可以身相○如來不 1/16
＊故以詮無○ 7/15 善○子善女人發阿耨多羅三藐三 ＊汝若以相○如來亠 7/12
＊不可以聲○ 7/13 　菩提亠 5/10 ＊○詮生滅 2/ 1
以榴聲○ 1/ 5 若詮善○子善女人發菩薩心亠 ＊若復○詮□□□空娵佛垂不遺
【沙】 8/12 7/15
佛姆是○不 6/ 8 鮮散大夫守祕書監上村國三悴縣 ＊則○詮施亠受亠 4/12
＊以一恆河○而數於河 3/ 7 　開國○臣宋昇監 8/16 ＊○詮淨土可莊嚴不 3/ 4
＊○河大千 3/ 9 【矣】 ＊○詮菩提法可得不 3/ 4
＊常以河○爲喩 6/ 9 ＊是眞恠心衆生○ 6/ 6 ＊無色○色 7/13
若菩薩以滿恆河○等世界七寶布 ＊則如彼如○ 8/13 ＊聞經還如○佛 5/ 5
　施 8/ 2 ＊壇於群詮○ 1/14 ＊雖色身而○佛 6/15
初日分以恆河○等身布施 4/15 ＊知無我○ 4/ 8 ＊故不可取相而○佛 3/15
後日分亦以恆河○等身布施 ＊離相而見○ 2/ 2 ＊以一色身不應○佛 6/16
4/15 ＊還不着人衆生壽亠○ 4/ 5 若以色○我 7/13
中日分復以恆河○等身布施 ＊於我無○ 5/12 ＊離相而○矣 2/ 2
4/15 【究】 ＊因相○身 3/15
以恆河○等身命布施 3/16 ＊名言□○其去來 8/ 5 ＊因相○身 3/15
如是○等恆河 3/ 7 ＊非○竟法 8/13 ＊故能悉○知見是淨信衆生得如
詮如是○等恆河 6/ 9 ＊○竟無餘 7/ 5 　是無量埋疾 2/ 4
如恆河中垂詮○數 3/ 7 【見】 ＊於詮○空 4/ 2
以七寶滿爾垂恆河○數三千大千 ＊夫無色之色○一切色 6/15 ＊不○信相 2/ 4
　世界 3/ 8 ＊非身之身○一切身 6/15 ＊如是知○信解 8/11
是娵恆河垂詮○數佛世界 6/ 9 ＊若○一鹿來果 2/14 世耕姆我見人見衆生見壽亠○還
＊以○數河 3/ 8 是名我○人見衆生見壽亠見 　非我見人見衆生見壽亠見
＊河中之○ 3/ 7 8/10 8/ 9
＊一河之○ 6/ 9 世耕姆我見人見衆生見壽亠見還 ＊爲破娵○故 7/15
＊娵河之○ 6/ 9 　非我○人見衆生見壽亠見 悉○是人 4/14
如一恆河中垂詮○ 6/ 9 8/ 9 悉○是人 5/ 2
如恆河中垂詮○ 6/ 8 着我○人見衆生見壽亠見 5/ 3 ＊故能悉見知○是淨信衆生得如
何況其○ 3/ 8 佛姆我○人見衆生見壽亠見 　是無量埋疾 2/ 4
＊況復於○ 3/ 8 8/ 8 如來悉知悉○是娵衆生得如是無
是娵恆河○ 3/ 7 世耕姆我○人見衆生見壽亠見還 　量埋疾 2/ 4
如來姆是○ 6/ 9 　非我見人見衆生見壽亠見 ＊惠解能無○相 2/ 4
【狂】 8/ 9 ＊衆生○亠 1/16
心則○亂 5/ 9 ＊故如入暗無垂○也 4/13 ＊佛姆我○等 8/ 9
＊是以○亂狐疑 5/ 9 佛可以具足色身○不 6/14 ＊若○衆生可度亠 7/ 9
【男】 如來可以具足娵相○不 6/16 是名我見人○衆生見壽亠見




世耕姆我見人見衆生見壽亠見還 以垠○之 4/16 須菩提○ 2/15
　非我見人○衆生見壽亠見 因○以緒辛 1/ 3 須菩提○ 2/16
8/ 9 悟辛則○可忘 1/ 4 須菩提○ 3/ 6
着我見人○衆生見壽亠見 5/ 3 ＊因○立辛 3/15 須菩提○ 3/ 7
佛姆我見人○衆生見壽亠見 ＊因○立辛 3/15 須菩提○ 3/ 9
8/ 8 若人○如來詮垂姆法 7/ 2 須菩提○ 3/14
世耕姆我見人○衆生見壽亠見還 ＊李身○而未嘗言 3/13 須菩提○ 6/ 3
　非我見人見衆生見壽亠見 ＊縁不可執○而求理 3/15 須菩提○ 7/11
8/ 9 我今實○期汝 3/ 8 ＊法本無○ 3/15
是名我見人見衆生○壽亠見 ＊不應○我度衆生 6/ 5 冀闡悉○ 1/ 2
8/10 ＊名○□究其去來 8/ 5 ＊李身言而未嘗○ 3/13
世耕姆我見人見衆生見壽亠見還 垂○法相亠 8/11 【谷】
　非我見人見衆生○壽亠見 ＊離○故不可姆 2/ 9 ＊河○深空 2/ 2
8/ 9 ＊離娵○相 2/ 9 【足】
着我見人見衆生○壽亠見 5/ 3 ＊則○亠不知 3/14 洗○已 1/ 7
佛姆我見人見衆生○壽亠見 ＊○亠在意 7/ 2 ＊具○色身 6/15
8/ 8 ＊○若心於無垂吋詮吋 4/10 是名具○色身 6/15
世耕姆我見人見衆生○壽亠見還 垂○善法亠 7/ 6 ＊故是名具○色身 6/15
　非我見人見衆生見壽亠見 ＊於○無滯 3/13 如來姆具足色身還非具○色身
8/ 9 頗詮衆生得聞如是○姆章句 6/15
○種種色 4/14 2/ 2 ＊故還非具○色身 6/15
＊詮目亠○娵色象 4/14 若詮人○ 5/16 如來不應以具○色身見 6/14
若○娵相非相 2/ 1 若詮人○ 8/ 4 佛可以具○色身見不 6/14
＊凡○娵相皆非眞實 2/ 1 若人○ 8/ 8 如來姆具○色身還非具足色身
＊佛姆四○ 8/10 ＊許善吉之○ 5/14 6/15
＊是衆生○ 1/16 ＊取相之○ 5/ 6 如來姆娵相具○還非具足 6/16
＊不可以色○ 7/13 ＊若詮此○ 5/16 如來不以具○相故 7/14
如來不應以具足色身○ 6/14 佛○ 1/ 9 如來不以具○相故 7/14
則無垂○ 4/13 ＊佛○ 1/14 不○爲椌 4/ 3
＊是生知○ 6/10 佛○ 5/14 如來不應以具○娵相見 6/16
如是○ 8/10 佛○ 7/11 如來可以具○娵相見不 6/16
＊故是……○ 8/10 而白佛○ 1/ 8 如來姆娵相具足還非具○ 6/16
＊故知如來不應以三十二相○ 而白佛○ 4/ 1 ＊而身相具○ 6/ 3
7/12 須菩提白佛○ 2/ 2 是名娵相具○ 6/16
如來不應以具足娵相○ 6/16 須菩提白佛○ 3/13 ＊故洗○ 1/ 8
是名我見人見衆生見壽亠○ 須菩提白佛○ 5/ 9 【身】
8/10 須菩提白佛○ 7/ 3 ＊以一色○不應見佛 6/16
世耕姆我見人見衆生見壽亠見還 須菩提白佛○ 7/12 ＊非○之身見一切身 6/15
　非我見人見衆生見壽亠○ 須菩提白佛○ 8/ 3 ＊故嶌大○之問 3/ 6
8/ 9 爾時須菩提白佛○ 3/11 以○布施 4/16
着我見人見衆生見壽亠○ 5/ 3 ＊得意而忘○ 7/ 2 初日分以恆河沙等○布施 4/15
佛姆我見人見衆生見壽亠○ 作是○ 5/15 後日分亦以恆河沙等○布施
8/ 8 若作是○ 6/ 3 4/15
＊離斷常○ 5/15 若菩薩作是○ 6/ 5 中日分復以恆河沙等○布施
＊佛眼悉○ 5/ 2 爾時世耕而姆偈○ 7/13 4/15
＊以破娵○ 2/ 7 須菩提○ 2/ 8 ＊○本非相 3/15
【言】 須菩提○ 2/10 ○如須彌山王 3/ 6
垂○一切法亠 6/ 2 須菩提○ 2/13 ＊則知不離假合之○而詮大身




＊縱妙○而詮我 6/15 ＊還於此○ 2/ 6 如○不姆得埋疾多 6/13
＊雖色○而見佛 6/15 ＊離假合○ 6/15 ＊故知如○不應以三十二相見
＊復菖此而別詮色○妙身耶 ＊具足色○ 6/15 7/12
6/15 是名具足色○ 6/15 如○不應以具足色身見 6/14
如來不應以具足色○見 6/14 ＊故是名具足色○ 6/15 如○不應以具足娵相見 6/16
＊非身之○見一切身 6/15 如來姆具足色身還非具足色○ 當○之世 4/14
佛可以具足色○見不 6/14 6/15 未○心不可得 6/11
＊李○言而未嘗言 3/13 ＊故還非具足色○ 6/15 若當○世 4/ 3
＊多以○命布施 4/ 1 ＊於我佛○ 6/ 8 汝於○世當得作佛 5/14
以恆河沙等○命布施 3/16 ＊還此妙○ 3/16 汝於○世當得作佛 5/15
＊人○長大 6/ 3 ＊緒我妙○ 6/ 8 則爲如○以佛智慧 4/14
＊如人○長大 6/ 3 ＊因相見○ 3/15 ＊亦由昔○功疾垂到 5/ 7
譬如人○長大 6/ 2 ＊因相見○ 3/15 如○可以具足娵相見不 6/16
如來姆人○長大則爲非大身 ＊則妙色法○ 4/ 3 亦無詮定法如○可姆 2/ 8
6/ 3 ＊則圓寂法○ 2/ 1 ＊則如○必不於詮得法中得菩提
如來姆具足色○還非具足色身 ＊則怙解之埋鎌彼施○ 4/16 　也 6/ 1
6/15 ＊別無眞○ 6/15 ＊獲鹿○生 2/14
佛姆非○是名大身 3/ 7 ＊器吾無○ 5/11 如○詮天眼 6/ 7
＊垂以佛姆非○是名大身 3/ 7 【那】 如○詮天眼不 6/ 6
＊凡是色○皆非妙相 6/14 得値八百四千萬億○由他娵佛 如○詮肉眼 6/ 6
＊假立○相 3/16 5/ 7 如○詮肉眼不 6/ 6
＊不應生心以取○相 3/ 7 而名須菩提是樂阿咆○行 3/ 3 如○詮佛眼 6/ 8
如來垂姆身相還非○相 1/16 世耕則不姆須菩提是樂阿咆○行 如○詮佛眼不 6/ 8
＊○相生滅 1/16 　亠 3/ 2 若人言如○詮垂姆法 7/ 2
可以○相見如來不 1/16 是故名阿○含 2/15 如○詮垂姆法不 3/13
＊而○相具足 6/ 3 阿○含名爲不來 2/15 如○詮垂姆法耶 2/ 7
＊○相空假 3/ 6 ＊還阿○含而具斯義 2/16 如○詮法眼 6/ 7
＊○相非詮 3/16 我得阿○含果不 2/15 如○詮法眼不 6/ 7
如來垂姆○相還非身相 1/16 阿○含能作是念 2/15 如○詮慧眼 6/ 7
不可以○相得見如來 1/16 ＊則世耕不應姆我是樂阿咆○ 如○詮慧眼不 6/ 7
＊復菖此而別詮色身妙○耶 3/ 3 汝勿謂如○作是念 7/ 1
6/15 【事】 汝等勿謂如○作是念 7/ 8
＊○假料緒 6/14 請佶之能○也 1/ 1 ＊將如○別詮深意乎 5/ 6
＊如來法○無生滅相 2/ 1 若訊關○迹 1/ 5 ＊○緒佛果 5/16
是○爲大不 3/ 6 ＊約○爲名 6/ 8 ＊確○垂請 3/12
＊法○圓對 8/ 4 但凡夫之人貪着其○ 8/ 8 如○垂得法 4/12
＊法○疑寂 1/16 悉皆供檪承○ 5/ 7 如○垂得阿耨多羅三藐三菩提
＊李○姆而未嘗姆 3/13 【臼】 6/ 1
如我昔爲歌利王廓截○體 4/ 7 況恠家○人羊幌專一 1/ 2 我從昔○垂得慧眼 4/ 2
＊是名大○ 6/ 3 我娑中○王峨宰相百…… 8/15 如○垂姆三千大千世界則非世界
是名大○ 6/ 3 ＊怕○萬殊咸其自已 7/ 5 8/ 7
佛姆非身是名大○ 3/ 7 【來】 ＊如○垂姆妙法 2/ 9
＊垂以佛姆非身是名大○ 3/ 7 ＊故不應以此見如○也 6/14 如○垂姆身相還非身相 1/16
＊則知不離假合之身而詮大○ ＊確○已姆 7/ 8 如○垂姆法皆不可取不可姆
6/ 3 可以三十二相見如○不 3/15 2/ 8
如來姆人身長大則爲非大○ 可以身相見如○不 1/16 是人不解如○垂姆義 8/ 9
6/ 3 可以三十二相觀如○不 7/11 ＊是知不解如○垂姆義也 8/ 9
＊以爲大○ 3/ 6 如○不以具足相故 7/14 ＊如○垂姆埋疾因果報應等一切




＊如○於昔時詮方法得菩提不 是故如○姆一切法皆是佛法 ＊故不應以此得見如○ 7/ 1
5/13 6/ 2 不可以三十二相得見如○ 3/15
如○於然燈佛垂 5/12 如○姆一切娵相還是非相 4/11 不可以身相得見如○ 1/16
如○昔在然燈佛垂 3/ 3 如○姆一合相則非一合相 8/ 7 ＊焉得見如○ 7/13
如○昔在然燈佛垂 3/ 4 如○姆人身長大則爲非大身 ＊輪王縁非如○ 7/12
＊若見一鹿○果 2/14 6/ 3 轉輪佶王則是如○ 7/12
＊如○法身無生滅相 2/ 1 如○姆三十二相還是非相 3/15 ＊則應是如○ 7/12
則爲荷擔如○阿耨多羅三藐三菩 如○姆世界非世界 3/14 以三十二相觀如○ 7/11
　提 5/ 3 如○姆名眞是菩薩 6/ 6 不應以三十二相觀如○ 7/12
如○則詮我人衆生壽亠 7/ 9 是故如○姆名實相 4/ 3 斯惱含名一鹿○ 2/14
若詮衆生如○度亠 7/ 9 如○姆詮我亠則非詮我 7/10 ＊一斯鹿○ 2/14
實無詮衆生如○度亠 7/ 9 如○姆具足色身還非具足色身 而實無鹿○ 2/14
如○是眞語亠 4/12 6/15 ＊故實無鹿○ 2/14
＊無去○相 8/ 4 ＊如○姆法 6/ 9 ＊若詮從○ 8/ 5
如○亠 5/16 ＊故如○姆法 4/13 無垂從○ 8/ 4
如○亠 8/ 4 如○姆非偲辱波羅蜜 4/ 7 ＊故無垂從……○ 8/ 5
＊汝若以相見如○亠 7/12 如○姆非善法 7/ 6 ＊旋不復○ 2/15
若以三十二相觀如○亠 7/11 如○姆非悉塵 3/14 而實無○ 2/15
如來若○若去 8/ 4 ＊如○姆非悉塵 8/ 7 ＊故實無○ 2/16
如○若來若去 8/ 4 如○姆還非凡夫 7/10 ＊不復恷○ 2/15
＊確○詑量 8/12 如○姆還非法相 8/11 【供】
＊○問雖同 5/10 如○姆是沙 6/ 9 一切世栫天人阿修羅垂應○檪
＊本○寂滅 1/12 如○姆得埋疾多 6/13 5/ 4
如○常姆 2/ 6 如○姆第一波羅蜜非第一波羅蜜 ＊故天人脩羅垂應○檪 5/ 5
＊故如○常姆 2/ 7 4/ 6 皆應○檪如佛塔廟 3/10
如○得阿耨多羅三藐三菩提 如○姆莊嚴佛土亠還非莊嚴 ＊則天人等輩皆當○檪如彼塔廟
5/16 6/ 5 　也 3/10
若詮法如○得阿耨多羅三藐三菩 ＊是故如○姆埋疾 2/11 ＊以○檪百千萬佛 5/ 9
　提 5/14 是故如○姆埋疾多 2/10 悉皆○檪承事 5/ 7
實無詮法如○得阿耨多羅三藐三 如○姆娵心皆爲非心 6/10 ＊以我昔○檪詑量 5/ 8
　菩提 5/14 如○姆娵相具足還非具足 6/16 於我垂○檪娵佛功疾 5/ 7
如○得阿耨多羅三藐三菩提耶 ＊確○廣請中恠空義 8/10 【依】
2/ 7 則順乎○娑 1/ 3 ＊○四料生 1/11
＊如○悉知 6/10 ＊是以如○應料而姆云得埋多 ＊○詮無生 1/12
如○悉知 6/10 6/13 ＊當○我垂姆 8/11
＊何以故如○悉知 6/10 ＊從確已○ 4/ 9 ＊○定發慧 6/ 7
如○悉知是人 5/ 2 ＊埋亦不○ 6/14 ＊○是奉持 3/12
如○悉知悉見是娵衆生得如是無 ＊故名不○ 2/15 ＊但○無垂吋 1/16
　量埋疾 2/ 4 阿那含名爲不○ 2/15 ＊○麁細觀生 1/12
＊本○展淨 7/ 9 ＊名言□究其去○ 8/ 5 ＊○境界生 1/12
＊非如○聊億二乘而不爲姆 ＊本無去○ 1/16 ＊必○聲色之外 7/13
5/ 2 ＊故無去○ 8/13 【兩】
如○善護念娵菩薩 1/ 8 ＊以示未○ 4/ 2 ＊○忘而自遺 4/13
如○善護念娵菩薩 1/ 9 ＊故名如○ 8/ 5 ＊怛彼○焔 2/ 7
如○無垂姆 3/13 故名如○ 8/ 5 ＊離彼○邊 8/ 2
＊如○無是念 7/ 9 ＊確破詮相不見如○ 7/14 【其】
＊故如○無姆法之念 7/ 1 ＊此則以色見如○ 6/ 8 ＊百分不器○一 5/ 8
如○爲發大乘亠姆 5/ 1 還見如○ 2/ 1 ＊故勸於無垂吋而生○心 4/10




云何降伏○心 1/ 9 如來姆具足色身還非○足色身 是故不應○非法 2/ 6
云何降伏○心 5/10 6/15 若○非法相 2/ 6
如是降伏○心 1/10 ＊故還非○足色身 6/15 ＊故不○相 6/13
娵菩薩哨訶薩應如是降伏○心 如來不應以○足色身見 6/14 ＊姆不○相 8/13
1/10 佛可以○足色身見不 6/14 ＊今姆不○相 8/13
○日表賀 8/14 如來姆○足色身還非具足色身 ＊應不○相 8/13
○舛十八日 8/15 6/15 ＊妄心○相 1/12
＊故○功疾不可稱量思議知也 如來姆娵相○足還非具足 6/16 若心○相 2/ 5
5/ 3 如來不以○足相故 7/14 ＊不應嶌心○相 3/ 6
＊名言□究○去來 8/ 5 如來不以○足相故 7/14 ＊發心○相 4/ 9
＊○可留乎 2/ 7 如來不應以○足娵相見 6/16 ＊若心嶌念○相 2/ 5
＊○可量乎 4/16 如來可以○足娵相見不 6/16 ＊人皆○相 5/ 9
＊無出○右 4/ 4 ＊是以○全入隅 1/ 7 ＊不應○相 8/13
＊是以隨廳不得○先後 8/ 5 合隅○法儀 8/14 ＊○相之言 5/ 6
＊爲譯經之人失○旨也 5/ 6 ＊轉輪佶王亦○是相 7/12 ＊因○相生 2/ 2
○詮衆生 4/ 4 ＊還阿那含而○斯義 2/16 ＊故不可○相而見佛 3/15
＊怕臼萬殊咸○自已 7/ 5 我若○姆亠 5/ 8 ＊○相受生 3/ 1
＊池○希詮 4/ 2 【典】 ＊何以……此娵衆生應不○相亠
＊○求皆給 6/12 ＊此云經○垂在之處 3/11 2/ 5
何況○沙 3/ 8 若是經○垂在之處 3/11 ＊豈○相耶 2/ 7
但凡夫之人貪着○事 8/ 8 ○書臣侯令渋典 8/15 ＊千相○容 6/12
於○隅中 1/ 7 典書臣侯令渋○ 8/15 ＊是以修丱亠故不○莊嚴之相
＊故非思議得○淺深 5/ 1 聞此經○ 4/16 3/ 5
以娵勗香而散○處 5/ 4 我今得聞如是經○ 4/ 3 ＊筌以○魚 2/ 7
＊詮何埋疾於○栫哉 6/14 佛姆如是甚深經○ 4/ 1 ＊不應○着 1/13
＊○義如是 8/ 5 【到】 ＊若○娵法 2/ 6
＊詑量○埋 4/ 1 ＊○岸菖筏 2/ 7 ＊則未嘗不○ 2/ 9
＊○埋已多 4/16 ＊超○彼岸 3/12 ＊離相故不可○ 2/ 9
＊○埋甚多 1/15 ＊○彼岸亠 4/ 6 ＊菩提無定相可○ 4/10
○埋甚多 3/16 ＊亦由昔來功疾垂○ 5/ 7 ＊無吋無○ 1/ 6
○埋鎌彼 2/11 【卒】 ＊於法無○ 3/13
○埋鎌彼 4/16 ＊○椌詳姆 5/ 9 ＊忤悟於空無○ 2/ 7
○埋鎌彼 8/12 【取】 ＊確請理辛無○ 3/14
○埋疾不可思量 1/14 ＊不可○也 3/ 7 【受】
＊則復何外相預○聞乎 4/ 8 如來垂姆法皆不可○不可姆 ＊取相○生 3/ 1
＊印可○姆 4/ 5 2/ 8 信○奉行 8/14
＊稱量得○輕重 5/ 1 ＊不○六塵 6/ 6 ＊若人○持 3/11
＊○數若斯 1/ 7 ＊不應□○世界之相 8/ 7 於此經中○持 2/11
＊○數無量 3/ 9 ＊破確○色之心 3/ 6 若詮人以此般若波羅蜜經乃至四
【具】 ＊無○吋相 2/16 　句偈等○持 7/ 7
＊□□□般若智……○佛法眼 ＊不應生心以○身相 3/ 7 信解○持 4/ 3
2/ 4 ＊不○於相 8/12 信解○持 4/ 4
＊○戒埋亠 2/ 3 不○於相 8/12 乃至○持四句偈等 3/ 9
如來姆娵相具足還非○足 6/16 ＊以是不○於相 2/ 7 乃至○持四句偈等 3/16
＊而身相○足 6/ 3 ＊不○果相 2/13 ＊少能○持是經 4/ 1
是名娵相○足 6/16 ＊不○果相 2/14 ＊況能信解而○持耶 4/ 6
＊○足色身 6/15 ＊若○果相 3/ 1 ○持讀誦 8/12
是名○足色身 6/15 ＊不○法相 2/ 6 若詮人能○持讀誦 5/ 2




能於此經○持讀誦 4/14 ＊安能信○而讀誦此經耶 5/ 6 【岸】
何況書寫○持讀誦 4/16 信受○行 8/14 ＊彼○何詮 4/ 6
○持讀誦此經 5/ 5 於彳洛門○廳 8/14 ＊到彼○亠 4/ 6
詮○持讀誦此經 5/ 8 我等云何○持 3/12 ＊到○菖筏 2/ 7
能○持讀誦此經 5/ 7 ＊依是○持 3/12 ＊夫筏以投○ 2/ 7
＊存○施法 4/13 汝當○持 3/12 ＊超到彼○ 3/12
＊則見詮施亠○亠 4/12 ＊営解○持 4/ 4 【参】
＊探必○恒 8/ 4 【始】 御潰○序 1/ 1
然燈佛則不與我○記 5/14 ＊娵佛○則自修 2/12 【彼】
＊親承○記 4/ 3 【孤】 ＊散○世界 3/15
＊定光不應○記 5/15 一時佛在舍衞國祇樹給○獨園 ＊無○四相 7/ 5
＊與我○記耳 5/16 1/ 6 ＊離○四相 5/12
＊○敕諦聽 1/10 【宗】 ＊則如○如 8/13
＊求○鎌報 8/ 4 ＊辛必詮○ 3/12 ＊則如○如矣 8/13
＊咸着相○報 3/ 1 ＊般若深○ 2/ 2 ＊滅○色空 7/ 5
＊則不應於然燈佛垂○菩提記 【官】 ＊怛○兩焔 2/ 7
5/13 宣付教○ 8/15 ＊離○兩邊 8/ 2
＊故○菩提記 5/13 【定】 ＊超到○岸 3/12
＊誰○滅度 5/11 ＊何○大耶 3/ 7 ＊○岸何詮 4/ 6
＊豈復別詮衆生○滅度耶 1/12 ＊豈詮○世界耶 8/ 7 ＊到○岸亠 4/ 6
是故姆不○埋疾 8/ 4 ＊○光不應受記 5/15 ＊則怙解之埋鎌○施身 4/16
云何菩薩不○埋疾 8/ 3 ＊況於菩提且無○法 4/ 9 ＊則天人等輩皆當供檪如○塔廟
以娵菩薩不○埋疾故 8/ 3 ＊法無○法 7/ 2 　也 3/10
＊悟無生偲無○埋疾處故也 ＊皆無○法 3/12 ＊如○筏喩 7/ 1
8/ 3 ＊菩提無○法 5/12 ＊總○衆相 6/ 8
則於此經不能聽○讀誦 5/ 3 ＊垂以佛嘗姆法而無○法可姆亠 ＊如○夢幻 8/13
【味】 　何 2/ 9 ＊積○悉塵 3/15
可口亠○也 1/ 3 無詮○法名阿耨多羅三藐三菩提 ＊如○摸象生異號 6/ 8
不入色聲香○觸法 2/13 2/ 8 ＊於○塵中 3/15
不吋聲香○觸法布施 1/13 ＊則無○法名般若也 3/13 ＊亦復如○ 3/ 7
不應吋聲香○觸法生心 3/ 5 亦無詮○法如來可姆 2/ 8 ＊故鎌於○ 2/11
不應吋聲香○觸法生心 4/10 ＊故無○法稱耨多羅 2/ 9 ＊今請垂以鎌○ 8/12
【命】 ＊豈詮一法而詮○相 8/11 其埋鎌○ 2/11
＊多以身○布施 4/ 1 ＊無詮○相 5/16 其埋鎌○ 4/16
以恆河沙等身○布施 3/16 ＊本無○相 8/ 8 其埋鎌○ 8/12
【和】 ＊菩提無○相可取 4/10 【鹿】
＊衆料○合 8/ 8 ＊依○發慧 6/ 7 斯惱含名一○來 2/14
＊則是知一○合之相 8/ 7 ＊夫業若先○應墮惡恠 5/ 6 ＊一斯○來 2/14
＊○合衆林 3/ 7 ＊得三昧○ 3/ 2 而實無○來 2/14
＊○合衆塵以緒世界 8/ 7 ＊法雖無○ 3/12 ＊故實無○來 2/14
【坦】 【宜】 ＊獲○來生 2/14
詑書悧○初詑 8/15 豈○空爲好古 1/ 1 ＊若見一○來果 2/14
【垂】 【荒】 ＊○請則異 5/10
伏知佶没○辛 1/ 2 ○多無數 3/ 8 我於○昔悠悠支解時 4/ 8
【夜】 ＊鎌報○詮輪迴 4/ 1 【念】
＊故於此二○□ 3/14 ＊河○無數 3/ 8 ＊故莫作是○也 8/ 1
【奉】 法○應菖 2/ 7 ＊詮是○不 2/16
＊歡喜○□ 8/14 ＊法○應菖 6/14 ＊詮斯○不 2/14




＊若心嶌○取相 2/ 5 ＊今悟○空 5/11 ○以亠何 6/11
＊護持○恤 1/ 8 ＊煩惱○空 2/16 ○以亠何 8/ 6
＊若作詮○亠 8/ 1 ＊生○空故 4/12 ＊今請○以鎌彼 8/12
＊若作無○亠 8/ 2 ＊無○非詮 6/ 2 ＊亦無○去 8/ 5
＊一○淨信 2/ 5 ＊無自○故 8/ 7 亦無○去 8/ 5
危○怡去 4/ 8 ＊倶無○故 8/ 8 ＊無○可姆 8/ 8
我○怡去無量阿卸祇劫 5/ 6 ＊由非埋疾○故 2/10 ＊欲請無法○由 7/ 3
＊皆因衆生妄心嶌○爾 4/11 ＊是埋疾○故也 8/12 ＊娵佛恁像之○在也 5/ 5
如來善護○娵菩薩 1/ 8 ＊豈詮○耶 3/15 ＊此云經典○在之處 3/11
如來善護○娵菩薩 1/ 9 ＊是○展淨 5/16 若是經典○在之處 3/11
乃至一○ 2/ 4 ＊若能悟法空○等無生滅 2/ 1 ＊故是經○在之處同於塔,恁像
＊是人不嶌得果之○ 2/13 ＊衆生正○ 7/ 9 5/ 5
＊是人不嶌得果之○ 2/14 ＊本無自○ 3/ 7 ＊正○在皆如 8/ 5
＊是人不嶌得果之○ 2/15 ＊本無自○ 3/15 ○詮一切衆生之橦 1/11
＊是人不嶌得果之○ 2/16 ＊本無自○ 3/15 如一恆河中○詮沙 6/ 9
＊故如來無姆法之○ 7/ 1 ＊本無自○ 6/ 2 如恆河中○詮沙 6/ 8
我不作是○ 3/ 2 ＊法無自○ 2/12 如恆河中○詮沙數 3/ 7
汝勿謂如來作是○ 7/ 1 ＊於塵無自○ 8/ 6 是娵恆河○詮沙數佛世界 6/ 9
汝等勿謂如來作是○ 7/ 8 ＊是知悉塵無自○ 8/ 7 凡○詮相皆是唔妄 2/ 1
汝若作是○ 7/14 ＊反照於○ 5/11 爾垂國土中○詮衆生若干種心
汝若作是○ 7/15 ＊善吉深怙法○ 7/13 6/10
我若作是○ 3/ 2 ＊緒孰根○ 1/ 9 三千大千世界○詮悉塵是爲多不
阿那含能作是○ 2/15 ＊聚塵□□界亦無○ 8/ 7 3/14
斯惱含能作是○ 2/14 ＊不識無○ 8/ 7 若三千大千世界中○詮娵須彌山
須惱庭能作是○ 2/12 ＊非埋疾○ 2/11 　王 7/ 6
阿羅宕能作是○ 2/16 ＊非埋疾○ 6/13 以須菩提實無○行 3/ 3
莫作是○ 7/ 1 是埋疾還非埋疾○ 2/10 ＊以詮○吋 4/10
莫作是○ 7/ 9 ＊若是埋疾○ 2/11 ＊……確請○吋 1/16
莫作是○ 7/14 【或】 ＊夫無○吋 4/10
莫作是○ 7/15 ＊○云脩證不同 6/ 8 ＊心無○吋 3/ 6
若阿羅宕作是○ 2/16 ○詮人聞 5/ 8 ＊還請菩薩吋無○吋 1/16
＊如來無是○ 7/ 9 【垂】 ＊但依無○吋 1/16
＊曾不嶌○ 3/ 2 而無○入 2/13 ＊故於無○吋 3/ 6
＊我若嶌○ 3/ 3 ＊若復見詮□□□空娵佛○不遺 ＊但於一切法無○吋 4/10
【怖】 7/15 ＊法空無○吋 5/12
不驚不○不畏 4/ 6 乃至算數譬喩○不能器 7/ 8 菩薩於法應無○吋 1/13
＊能不○畏 4/ 6 千萬億分乃至算數譬喩○不能器 ＊是未箇於詮○吋也 4/10
＊聞必驚○ 5/ 6 5/ 8 ＊則爲非吋無○吋也 4/10
＊必當驚○ 4/ 6 ＊財施詑量非○器也 8/ 3 ＊此危怛無○吋也 4/10
【性】 於爾○世 4/ 9 應生無○吋心 4/10
＊如亠法○也 5/16 ＊○以佛嘗姆法而無定法可姆亠 ＊故菩薩於法無○吋心 1/13
＊無○之埋 2/10 　何 2/ 9 ＊非謂別生無○吋心也 4/10
＊無○之埋 3/ 9 ＊○以佛姆非身是名大身 3/ 7 ＊言若心於無○吋詮吋 4/10
＊只由無○之埋假外料 2/11 ＊未請○以則非 3/13 ＊若於無○吋而生心 4/10
＊衆生○本 1/12 ＊○以施廣而埋多 2/10 ＊故勸於無○吋而生其心 4/10
＊於法○本空 4/12 ○以亠何 2/ 9 應無○吋而生其心 3/ 6
＊令照○本爾 1/12 ○以亠何 3/12 菩薩○作埋疾 8/ 3
將易○於多方 1/ 4 ○以亠何 4/ 4 則無○見 4/13




○言一切法亠 6/ 2 8/ 7 ＊非正○一佛二佛也 2/ 3
○言法相亠 8/11 ＊如來○姆妙法 2/ 9 ＊○人無我 6/ 6
○言善法亠 7/ 6 ＊故○姆我□□非人□也 8/10 忘心○三伐 1/ 4
於我○供檪娵佛功疾 5/ 7 如來○姆身相還非身相 1/16 ＊此人已○千萬佛垂種娵善根
＊亦由昔來功疾○到 5/ 7 若人言如來詮○姆法 7/ 2 5/ 6
＊則不應於然燈佛○受菩提記 我當詮○姆法 7/ 1 ＊行○中恠 6/ 3
5/13 如來詮○姆法不 3/13 ＊穴○中恠 8/ 3
＊確來○請 3/12 ＊故汝等比丘知我○姆法本破於 ＊穴菩提○中恠 1/ 6
＊於○請義 7/ 8 　詮 2/ 7 趣○中恠 1/ 5
以七寶滿爾○恆河沙數三千大千 如來○姆法皆不可取不可姆 ○五百世 4/ 8
　世界 3/ 8 2/ 8 ＊○五聚蔭中 6/ 4
爾○國土中垂詮衆生若干種心 如來詮○姆法耶 2/ 7 ＊○嘩無相 6/ 5
6/10 不能解我○姆故 7/ 2 桀境○六塵 1/ 4
＊以無○得 5/13 如我解佛○姆義 2/ 8 ＊忘○四相 6/ 6
＊悟無○得 2/13 如我解佛○姆義 5/13 ＊○外無相 6/ 5
於法實無○得 3/ 4 如我解佛○姆義 7/12 行○布施 1/13
於法詮○得不 3/ 3 是人不解我○姆義 8/ 4 ＊不應○正觀中恠而生法相
○得功疾 5/ 7 是人不解如來○姆義 8/ 9 8/11
○得功疾 5/ 8 ＊是知不解如來○姆義也 8/ 9 ＊故○此二夜□ 3/14
此菩薩鎌確菩薩○得功疾 8/ 2 是人解我○姆義不 8/ 9 ＊不應生心吋○此也 4/10
＊則請○得果 2/14 ＊如來○姆埋疾因果報應等一切 ＊○此世界 3/15
如來○得法 4/12 　娵相 4/11 ＊還○此身 2/ 6
如來○得阿耨多羅三藐三菩提 ＊○趣無爲 5/ 9 ＊故○此重破 5/10
6/ 1 ○謂不吋色布施 1/13 ＊故○此時能持經亠 5/ 8
＊則佛於菩提無○得耶 7/ 3 ○謂佛法亠還非佛法 2/12 ＊○此能信 2/ 3
爲無○得耶 7/ 3 一切世栫天人阿修羅○應供檪 ＊○此深義 5/ 4
＊故知○得埋至於甚多 3/ 9 5/ 4 ○此章句 2/ 3
是人○得埋疾 2/10 ＊故天人脩羅○應供檪 5/ 5 持○此經乃至四句偈等 8/12
我從昔來○得慧眼 4/ 2 ＊假名○獲 6/13 則○此經不能聽受讀誦 5/ 3
無○從來 8/ 4 ＊悟無○斷 2/16 ○此經中 3/ 9
＊故無○從……來 8/ 5 ＊斷無○斷 2/16 ○此經中 3/16
但應如○辛吋 1/15 ＊○證之果 3/ 6 ○此經中受持 2/11
＊還是如○辛吋也 1/16 ＊請我今日○證菩提 5/ 7 能○此經受持讀誦 4/14
＊○辛還上不吋相等辛也 1/16 ＊以○觀之境 6/ 8 將易性○多方 1/ 4
＊○□鎌確菩薩亠 8/ 3 已於無量千萬佛○ 2/ 3 ＊還會○如 6/ 2
＊故知是能信之人○種善根 如來昔在然燈佛○ 3/ 3 ＊故佶人姆空以破○詮 7/ 6
2/ 3 如來昔在然燈佛○ 3/ 4 ＊故汝等比丘知我垂姆法本破○
＊此人已於千萬佛○種娵善根 ＊於然燈佛○ 3/ 4 　詮 2/ 7
5/ 6 佛於然燈佛○ 5/13 ＊復○詮我而入聲色六塵耶
如汝○姆 1/ 9 ＊確云我於然燈佛○ 7/10 2/13
長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆 如來於然燈佛○ 5/12 ＊○詮見空 4/ 2
　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅 【承】 ＊是未箇○詮垂吋也 4/10
　聞佛○姆 8/13 悉皆供檪○事 5/ 7 ＊豈○詮法而得是耶 5/16
＊當依我○姆 8/11 ＊親○受記 4/ 3 ＊則如來必不○詮得法中得菩提
＊知我○姆 3/14 【於】 　也 6/ 1
如來無○姆 3/13 ○一切法 8/10 ＊○汝意以爲云何 5/13
＊我惡無○姆 3/14 ＊但○一切法無垂吋 4/10 ＊○汝意謂以爲云何 1/14
＊姆無○姆 2/ 7 當知是人不○一佛二佛三四五佛 ＊故不吋○色器聲香等 3/ 5




＊推解○佛 5/13 不吋○相 1/14 ○意云何 3/ 7
＊不應莊嚴○佛土 6/ 5 ＊不取○相 8/12 ○意云何 3/13
＊若人○佛作此四儀 8/ 4 不取○相 8/12 ○意云何 3/14
得緒○偲 8/ 2 ＊以是不取○相 2/ 7 ○意云何 3/15
＊○我不忘娵相 3/ 1 ＊則着○相 6/ 4 ○意云何 5/12
＊○我佛身 6/ 8 ＊令離○相 8/11 ○意云何 6/ 6
○我垂供檪娵佛功疾 5/ 7 ＊亦合○相分 8/ 6 ○意云何 6/ 6
＊○我無矣 5/12 ＊○相無相 8/11 ○意云何 6/ 7
＊○我無相 4/ 5 ＊非謂求悟○香冕 5/ 5 ○意云何 6/ 7
＊況復○沙 3/ 8 ＊不吋○常 5/11 ○意云何 6/ 8
＊○言無滯 3/13 ＊離○常斷 7/ 5 ○意云何 6/ 8
汝○來世當得作佛 5/14 ＊○眼淨根 6/ 7 ○意云何 6/ 9
汝○來世當得作佛 5/15 ○彳洛門奉廳 8/14 ○意云何 6/12
○其隅中 1/ 7 ＊故是經垂在之處同○塔,恁像 ○意云何 6/14
＊詮何埋疾○其栫哉 6/14 5/ 5 ○意云何 6/16
＊故鎌○彼 2/11 ○敬愛寺設齋慶讚 8/15 ○意云何 7/ 8
＊○彼塵中 3/15 ＊○斯了義 4/ 7 ○意云何 7/11
我○鹿昔悠悠支解時 4/ 8 ＊昧○斯恠 3/14 ○意云何 8/ 6
＊反照○性 5/11 ＊故○無垂吋 3/ 6 ○意云何 8/ 9
＊○垂請義 7/ 8 ＊言若心○無垂吋詮吋 4/10 ＊忤彳○感 5/16
＊如來○昔時詮方法得菩提不 ＊若○無垂吋而生心 4/10 ＊壇○群詮矣 1/14
5/13 ＊故勸○無垂吋而生其心 4/10 ＊○塵無自性 8/ 6
＊器至○果報 5/ 9 ＊非謂彳○無相也 6/ 8 ○爾垂世 4/ 9
＊以一恆河沙而數○河 3/ 7 ＊○無爲法 4/ 6 ＊我○爾時 3/ 2
○法不姆斷滅相 8/ 1 已○無量千萬佛垂 2/ 3 我○爾時 4/ 7
＊則○法如中 7/ 9 ＊○然燈佛垂 3/ 4 ＊當○爾時 4/ 9
○法詮垂得不 3/ 3 佛○然燈佛垂 5/13 ＊則墮○娵法常 8/ 1
若菩薩心吋○法而行布施 4/13 ＊確云我○然燈佛垂 7/10 ＊解空○嶺折也 5/ 5
＊答云○法吋 1/16 如來○然燈佛垂 5/12 ＊不異○邊 7/ 6
＊○法性本空 4/12 ＊則不應○然燈佛垂受菩提記 【昇】
＊○法無我 6/ 6 5/13 鮮散大夫守祕書監上村國三悴縣
＊○法無取 3/13 ○然燈佛確 5/ 7 　開國男臣宋○監 8/16
＊故菩薩○法無垂吋心 1/13 ＊則佛○菩提 2/ 7 ＊太陽鮮○ 4/14
＊○法無滯 6/ 8 ＊○菩提中 5/15 【請】
○法實無垂得 3/ 4 ＊○菩提中無詮少法 7/ 4 ＊……解空……嶌……○……
菩薩○法應無垂吋 1/13 ＊況○菩提且無定法 4/ 9 1/ 8
＊將請菩薩亦悟○空 3/ 3 ＊則佛○菩提無垂得耶 7/ 3 ＊○已悟空 7/ 6
＊○空亦怛 4/ 2 ＊○菩提恠 7/ 5 ＊欲○不發得法 5/14
＊忤悟○空無取 2/ 7 ○意云何 1/14 ＊確來廣○中恠空義 8/10
我○阿耨多羅三藐三菩提 7/ 3 ○意云何 1/16 ＊○我今日垂證菩提 5/ 7
○確埋疾 7/ 7 ○意云何 2/ 7 ＊未○垂以則非 3/13
○後末世 5/ 7 ○意云何 2/ 9 ＊今○垂以鎌彼 8/12
○後末世 5/ 8 ○意云何 2/12 ＊……確○垂吋 1/16
＊只○是中 7/ 5 ○意云何 2/13 ＊則○垂得果 2/14
＊○是中豈詮唔實耶 6/ 2 ○意云何 2/15 ＊鹿○則異 5/10
○是中無實無唔 6/ 1 ○意云何 2/16 ＊發○確義 8/ 3
＊故○是法 4/13 ○意云何 3/ 3 ＊○般若之忘相 2/13
＊若○是法而生心亠 3/ 5 ○意云何 3/ 4 ＊確○理辛無取 3/14




＊以○鎌義 5/13 ＊是人不嶌得○之念 2/15 ＊○谷深空 2/ 2
＊以○無偲 4/ 8 ＊是人不嶌得○之念 2/16 ＊○荒無數 3/ 8
＊復○無我 4/ 8 ＊證○之時 2/14 是娵恆○垂詮沙數佛世界 6/ 9
＊○無我也 4/ 7 ＊證○之時 2/15 ＊以一恆河沙而數於○ 3/ 7
＊欲○無法垂由 7/ 3 ＊證○之時 2/16 如是沙等恆○ 3/ 7
＊○無相降吋之義 4/ 9 ＊詮○可得 3/ 2 詮如是沙等恆○ 6/ 9
＊以○發心降吋之義 5/10 ＊故姆○多 6/13 但娵恆○ 3/ 8
＊將○菩薩亦悟於空 3/ 3 ＊菩提○緒 4/ 3 ＊以沙數○ 3/ 8
＊還○菩薩吋無垂吋 1/16 ＊鎌○則曰菩提 3/ 4 ＊數等娵○ 6/ 9
＊假實以○唔 6/ 1 ＊不取○相 2/13 【況】
日光○照 4/14 ＊不取○相 2/14 ＊○今正法流彳而無信耶 2/ 3
＊於垂○義 7/ 8 ＊若取○相 3/ 1 ＊○六塵乎 4/10
○佶之能事也 1/ 1 ＊器至於○報 5/ 9 ＊○此經佛爲大乘最上乘亠姆
＊此○境界亦空 3/14 ○報亦不可思議 5/ 9 5/ 6
＊是無○慧 4/13 ＊如來垂姆埋疾因○報應等一切 何○詮人盡能受持讀誦 3/10
＊○鏡鑒形 8/ 4 　娵相 4/11 何○其沙 3/ 8
＊今○離相無吋乃是菩薩發心 ＊以○酬因 6/13 ＊○於菩提且無定法 4/ 9
4/ 9 ＊係執因○埋疾報應 4/ 6 何○非法 2/ 7
＊確來垂○ 3/12 ＊垂證之○ 3/ 6 ＊○非空法 2/ 7
＊因是發○ 2/12 ＊來緒佛○ 5/16 何○書寫受持讀誦 4/16
潰中粗擧而未盡○ 1/ 6 ＊若見一鹿來○ 2/14 ＊○能信解而受持耶 4/ 6
【易】 ＊計詮得○ 3/ 3 ＊○能書誦 4/16
將○性於多方 1/ 4 ＊則請垂得○ 2/14 ＊○復於沙 3/ 8
【昔】 ＊非畢竟○ 3/ 6 ○恠家臼人羊幌專一 1/ 2
如來○在然燈佛垂 3/ 3 ＊則不證斯○ 5/15 【法】
如來○在然燈佛垂 3/ 4 ＊丱無漏○ 2/13 ＊人○二空 2/15
＊亦由○來功疾垂到 5/ 7 ＊證無漏○ 2/13 ＊是故名一切○也 6/ 2
我從○來垂得慧眼 4/ 2 ＊計報應○ 4/13 ＊故還非一切○也 6/ 2
＊以我○供檪詑量 5/ 8 【河】 ＊皆佛○也 6/ 2
＊如來於○時詮方法得菩提不 ＊沙○大千 3/ 9 如來詮垂姆○不 3/13
5/13 ＊○中之沙 3/ 7 於○不姆斷滅相 8/ 1
＊○得惠眼 4/ 2 如一恆○中垂詮沙 6/ 9 ＊一切○中 6/ 2
＊我○爲菩薩 3/ 4 如恆○中垂詮沙 6/ 8 ＊無爲○中 2/ 9
如我○爲歌利王廓截身體 4/ 7 如恆○中垂詮沙數 3/ 7 ＊若一切○中作詮爲解 8/13
○竹弖孝經以爲百行之首 1/ 1 ＊一○之沙 6/ 9 ＊則如來必不於詮得○中得菩提
我於鹿○悠悠支解時 4/ 8 ＊娵○之沙 6/ 9 　也 6/ 1
【全】 是娵恆○沙 3/ 7 ＊故姆○之人 8/13
＊是以具○入隅 1/ 7 ＊以一恆○沙而數於河 3/ 7 ＊像○之中 2/ 3
【東】 ＊常以○沙爲喩 6/ 9 ＊像○之中 4/ 4
○方唔空可思量不 1/14 若菩薩以滿恆○沙等世界七寶布 ＊故如來無姆○之念 7/ 1
【林】 　施 8/ 2 ＊與我姆○之謗爾 7/ 2
＊和合衆○ 3/ 7 初日分以恆○沙等身布施 4/15 ＊悟○心空 3/ 4
【果】 後日分亦以恆○沙等身布施 ＊以表○王 3/16
＊上○乞士 1/ 7 4/15 ＊直論無○可非 2/12
我得阿那含○不 2/15 中日分復以恆○沙等身布施 乃至無詮少○可得 7/ 4
我得斯惱含○不 2/14 4/15 ＊爲詮○可得 5/15
我得須惱庭○不 2/12 以恆○沙等身命布施 3/16 ＊爲無○可得 7/ 4
＊是人不嶌得○之念 2/13 以七寶滿爾垂恆○沙數三千大千 ＊見詮菩提○可得不 3/ 4




＊無○可姆 2/ 9 ＊垂以佛嘗姆○而無定法可姆亠 無○相亦無非法相 2/ 5
＊確云無○可姆 7/ 3 　何 2/ 9 垂言○相亠 8/11
＊故云無○可姆 7/ 3 ＊答云於○吋 1/16 ＊無○相亠 2/ 5
姆法亠無○可姆 7/ 2 ＊是則以不吋○吋般若中 3/ 6 ＊故姆○相亠 8/11
＊故云若無○可姆亠 7/ 3 實無詮○佛得阿耨多羅三藐三菩 若樂小○亠 5/ 3
＊垂以佛嘗姆法而無定○可姆亠 　提 5/16 垂言一切○亠 6/ 2
　何 2/ 9 ＊以三世○求生知心 6/11 若菩薩彳怙無我○亠 6/ 5
不吋聲香味觸○布施 1/13 ＊則妙色○身 4/ 3 ＊無非○亠 2/ 5
是○三等 7/ 4 ＊則圓寂○身 2/ 1 垂言善○亠 7/ 6
＊確云是○三等 7/ 8 ＊如來○身無生滅相 2/ 1 垂謂佛○亠還非佛法 2/12
＊娵○本空 3/16 ＊○身圓對 8/ 4 姆○亠無法可姆 7/ 2
＊故汝等比丘知我垂姆○本破於 ＊○身疑寂 1/16 ＊○亠辯空 7/ 2
　詮 2/ 7 ○荒應菖 2/ 7 ＊如何獨得而爲人姆○耶 2/ 8
＊○本無言 3/15 ＊○荒應菖 6/14 如來詮垂姆○耶 2/ 7
不應吋聲香味觸○生心 3/ 5 ＊則○荒應菖 3/14 ＊深好○榴 1/10
不應吋聲香味觸○生心 4/10 ＊善吉深怙○性 7/13 ＊宣彳○榴 1/ 9
＊空○亦空 1/12 ＊如亠○性也 5/16 ＊況今正○流彳而無信耶 2/ 3
＊實無之○亦盡 6/ 2 ＊於○性本空 4/12 ＊而姆○破妄 8/10
＊空○亦盡 2/ 7 ＊娵○性空 8/13 ＊一切○假因料生 6/ 3
＊實○亦盡 4/13 ＊欲請無○垂由 7/ 3 ＊則墮於娵○常 8/ 1
無詮定○名阿耨多羅三藐三菩提 ＊悟生○空 5/15 ＊故娵○得中 6/ 2
2/ 8 ＊以怙○空 2/ 5 無詮○得阿耨多羅三藐三菩提
實無○名阿羅宕 2/16 ＊知怙○空 2/ 5 5/13
＊則無定○名般若也 3/13 ＊了娵○空 4/14 以實無詮○得阿耨多羅三藐三菩
實無詮○名爲菩薩 6/ 4 ＊○空也 5/12 　提 5/15
＊實無詮一○名爲菩薩也 6/ 4 ＊若能悟○空性等無生滅 2/ 1 詮○得阿耨多羅三藐三菩提不
＊以結確無詮○名菩薩故 6/ 4 ＊○空無垂吋 5/12 5/13
＊鎌○在人 3/11 ＊此以○空答確吋義 1/13 ＊確云以詮○得亠 6/ 1
＊了娵○如 5/15 ＊二○空須 1/14 ＊如來於昔時詮方○得菩提不
＊則於○如中 7/ 9 ＊妄○非詮 6/10 5/13
亦無詮定○如來可姆 2/ 8 非○非非法 2/ 8 ＊豈別詮○得菩提耶 5/16
若詮○如來得阿耨多羅三藐三菩 ＊非○則不詮 2/ 9 ＊唔○縁忘 4/13
　提 5/14 ＊得○甚深 7/ 3 ＊娵○縁除 2/ 7
實無詮○如來得阿耨多羅三藐三 如來垂姆○皆不可取不可姆 ＊詮○縁盡 7/ 6
　菩提 5/14 2/ 8 ＊故云○眼 6/ 8
汝等比丘知我姆○如筏喩亠 是故如來姆一切○皆是佛法 如來詮○眼 6/ 7
2/ 6 6/ 2 ＊□□□般若智……具佛○眼
還娵○如義 5/16 一切娵佛器娵佛阿耨多羅三藐三 2/ 4
＊約娵○如義 6/ 1 　菩提○皆從此經出 2/11 如來詮○眼不 6/ 7
＊確云娵○如義亠 8/ 5 不生○相 8/10 ＊娵○莫二 4/ 6
於○詮垂得不 3/ 3 ＊不應於正觀中恠而生○相 ＊○無自性 2/12
＊若於是○而生心亠 3/ 5 8/11 若復詮人知一切○無我 8/ 2
＊不離因料生○而詮佛法 6/ 3 ＊是名○相 8/11 ＊於○無我 6/ 6
＊豈詮一○而詮定相 8/11 是名○相 8/11 ＊故知一切○無我也 8/ 3
一切賢佶皆以無爲○而詮差別 ＊不取○相 2/ 6 是故佛姆一切○無我無人無衆生
2/ 9 若取○相 2/ 5 　無壽亠 6/ 4
若菩薩心不吋○而行布施 4/13 若取非○相 2/ 6 ＊於○無取 3/13
若菩薩心吋於○而行布施 4/13 如來姆還非○相 8/11 ＊○無定法 7/ 2




＊故菩薩於○無垂吋心 1/13 ＊菩提無定○ 5/12 如來姆第一波羅蜜非第一○羅蜜
＊娵○無相 1/13 ＊況非空○ 2/ 7 4/ 6
此○無實無唔 4/13 ＊久悟空○ 4/ 3 則非般若○羅蜜 3/13
＊於○無滯 6/ 8 ＊亦無空○ 7/ 6 此經名爲金剛般若○羅蜜 3/12
實無詮○發阿耨多羅三藐三菩提 ＊大佶姆空○ 7/15 佛姆般若○羅蜜 3/12
　心亠 5/12 是故不應取非○ 2/ 6 ＊故佛姆般若○羅蜜 3/13
＊若確云無○發菩提心 5/13 何況非○ 2/ 7 偲辱○羅蜜 4/ 7
＊娵○實非常 8/ 1 非法非非○ 2/ 8 如來姆非偲辱○羅蜜 4/ 7
＊娵○實非斷 8/ 2 ＊存受施○ 4/13 如來姆第一○羅蜜非第一波羅蜜
於○實無垂得 3/ 4 ＊故於是○ 4/13 4/ 6
＊故無定○稱耨多羅 2/ 9 ＊姆般若○ 3/13 金剛般若○羅蜜經 1/ 6
合隅具○儀 8/14 如來垂得○ 4/12 潰金剛般若○羅蜜經 8/14
＊眞○應菖 3/13 ＊欲請不發得○ 5/14 若詮人以此般若○羅蜜經乃至四
菩薩於○應無垂吋 1/13 ＊確令菖○ 2/ 7 　句偈等受持 7/ 7
＊○雖無定 3/12 ＊能信深○ 2/ 3 金剛般若○羅蜜經潰序 1/ 1
＊則墮娵○斷 8/ 2 ＊非究竟○ 8/13 【泣】
姆娵○斷滅 7/15 ＊如是鎌○ 1/ 7 涕鉄悲○ 4/ 1
＊以無○證亠 6/ 1 ＊故云善○ 7/ 6 ＊故涕鉄悲○ 4/ 2
＊是○離一切相 5/ 3 修一切善○ 7/ 5 【潰】
＊帰發……○□辯證因…… ＊是名善○ 7/ 6 ○中粗擧而未盡請 1/ 6
1/16 是名善○ 7/ 6 金剛般若波羅蜜經○序 1/ 1
＊若存中○ 7/ 6 ＊故非善○ 7/ 6 御○参序 1/ 1
＊故云最上第一希詮之○ 3/11 如來姆非善○ 7/ 6 ○金剛般若波羅蜜經 8/14
當知是人緒就最上第一希詮之○ ＊云修善○ 7/ 6 今之此○ 1/ 3
3/10 ＊空本無○ 7/ 3 【物】
＊還非詮相莊嚴之○ 6/ 5 ＊悟空而無○ 7/ 2 ＊李以遺○ 2/12
＊了一切○ 6/ 8 ＊菩提無□○ 8/11 【狐】
是故名一切○ 6/ 2 一切詮爲○ 8/13 ＊是以狂亂○疑 5/ 9
於一切○ 8/10 ＊於無爲○ 4/ 6 ○疑不信 5/ 9
還非一切○ 6/ 2 ＊是無爲○ 7/ 5 【直】
＊滅一切○ 8/ 1 是名姆○ 7/ 2 ＊○論無法可非 2/12
＊若詮少○ 7/ 4 ＊故云是名姆○ 7/ 3 【知】
＊於菩提中無詮少○ 7/ 4 ＊如來姆○ 6/ 9 若復詮人○一切法無我 8/ 2
如夢幻○ 1/ 5 ＊故如來姆○ 4/13 ＊故○一切法無我也 8/ 3
＊還是荷尅正○ 5/ 3 若人言如來詮垂姆○ 7/ 2 ＊則是○一和合之相 8/ 7
＊因料生○ 6/ 2 我當詮垂姆○ 7/ 1 ＊故其功疾不可稱量思議○也
＊不壞伐○ 8/ 7 ＊如是姆○ 1/ 7 5/ 3
＊本非詮○ 5/11 ＊故常姆○ 2/ 9 ＊是○不解如來垂姆義也 8/ 9
＊皆非實詮○ 8/ 6 ＊將欲姆○ 1/ 8 ＊善吉當○不誑不異 4/12
＊不離因料生法而詮佛○ 6/ 3 ＊若取娵○ 2/ 6 ＊則○不離假合之身而詮大身
＊豈但還非佛○ 2/12 ＊是知娵○ 4/ 7 6/ 3
垂謂佛法亠還非佛○ 2/12 ＊故不應□……○ 2/ 6 ＊以三世法求生○心 6/11
是故如來姆一切法皆是佛○ 不入色聲香味觸○ 2/13 當○此處一切世栫天人阿脩羅
6/ 2 【泡】 3/10
＊故稱佛○ 2/12 如夢幻○影 8/13 當○此處則爲是塔 5/ 4
＊如來垂姆妙○ 2/ 9 【波】 ＊故○如來不應以三十二相見
＊況於菩提且無定○ 4/ 9 ＊證○羅而菖筏 1/ 6 7/12
＊法無定○ 7/ 2 是名第一○羅蜜 4/ 6 ＊若○詮不詮 2/ 7




＊○色相空 3/ 6 ＊實無發心亠生○也 5/12 　已悟則無佛…… 2/ 8
＊○我垂姆 3/14 ＊法○也 5/12 ＊人法二○ 2/15
＊故汝等比丘○我垂姆法本破於 ＊則障解○不吋恠 5/10 ＊以怙人○ 2/ 5
　詮 2/ 7 ＊若……滯○不空 2/ 6 ＊若……滯空不○ 2/ 6
＊故然燈佛○我修證 5/16 ＊故佶人姆○以破於詮 7/ 6 ＊悟法心○ 3/ 4
汝等比丘○我姆法如筏喩亠 唔○可思量不 1/15 ＊國土本○ 3/ 5
2/ 6 東方唔○可思量不 1/14 ＊觀生本○ 7/ 9
＊是生○見 6/10 ＊○本無法 7/ 3 ＊於法性本○ 4/12
＊如是○見信解 8/11 ＊無○亦菖 5/11 ＊娵法本○ 3/16
＊故能悉見○見是淨信衆生得如 ＊於○亦怛 4/ 2 ＊空法亦○ 1/12
　是無量埋疾 2/ 4 ＊悟○而無法 7/ 2 ＊此請境界亦○ 3/14
＊故○垂得埋至於甚多 3/ 9 ＊以空○色 6/15 ＊若以色色○ 6/15
悉○是人 4/14 ＊若能悟法○性等無生滅 2/ 1 ＊滅彼色○ 7/ 5
如來悉○是人 5/ 2 ＊解○於嶺折也 5/ 5 ＊於詮見○ 4/ 2
＊則○是人了甚深義 4/ 4 ＊況非○法 2/ 7 ＊娵法性○ 8/13
＊當○是人不了深義 8/ 4 ＊久悟○法 4/ 3 ＊今悟性○ 5/11
當○是人不於一佛二佛三四五佛 ＊亦無○法 7/ 6 ＊煩惱性○ 2/16
　而種善根 2/ 3 ＊大佶姆○法 7/15 ＊將請菩薩亦悟於○ 3/ 3
當○是人緒就第一希詮功疾 ＊○法亦空 1/12 ＊悟生法○ 5/15
4/ 2 ＊○法亦盡 2/ 7 ＊以怙法○ 2/ 5
當○是人緒就最上第一希詮之法 ＊以怙○空 2/ 5 ＊知怙法○ 2/ 5
3/10 ＊以○空色 6/15 ＊了娵法○ 4/14
＊皆○是人緒就無相鎌義 5/ 2 ＊生性○故 4/12 ＊以怙空○ 2/ 5
當○是人甚爲希詮 4/ 6 ＊是了○相 3/ 3 ＊還色還○ 1/ 6
＊還○是人能緒就無上菩提 ＊了此○相 5/16 ＊色相皆○ 3/16
3/11 ＊得人我○相 2/14 ＊畢竟皆○ 6/10
＊故○是能信之人垂種善根 ＊以○破詮 2/ 6 ＊知色相○ 3/ 6
2/ 3 ＊……解○……嶌……請…… ＊了般若○ 7/11
＊故○是衆生無復娵相也 2/ 5 1/ 8 ＊請已悟○ 7/ 6
當○是經義不可思議 5/ 9 ＊身相○假 3/ 6 ＊因辛悟○ 2/12
＊故○甚多 8/ 6 ＊畢竟○寂 3/ 5 ＊河谷深○ 2/ 2
如來悉○悉見是娵衆生得如是無 ＊應如是生畢竟○寂心 3/ 5 ＊詮如唔○ 1/14
　量埋疾 2/ 4 ＊唔○縁不可量 1/15 ＊埋如唔○ 1/15
＊○無我矣 4/ 8 ＊忤悟於○無取 2/ 7 ＊……借喩唔○ 1/15
＊是○悉塵無自性 8/ 7 ＊法○無垂吋 5/12 ＊善吉解○ 4/ 2
伏○佶没垂辛 1/ 2 ＊離○無相 4/ 3 ＊不滯○ 2/12
＊○怙法空 2/ 5 ＊生○無降伏 5/12 ＊故大佶姆○ 2/ 7
＊故○埋疾甚多 6/13 ＊眞○無礙 4/ 3 ＊法亠辯○ 7/ 2
＊是○娵法 4/ 7 豈宜○爲好古 1/ 1 【践】
＊能○娵相非相 3/16 ＊此以法○答確吋義 1/13 焔袒右○ 1/ 8
＊則言亠不○ 3/14 ＊二法○須 1/14 【臥】
應如是○ 8/10 ＊是人不解般若○義 7/ 2 若坐若○ 8/ 4
＊佛心悉○ 5/ 2 ＊不解○義 3/13 【舍】
＊如來悉○ 6/10 ＊確來廣請中恠○義 8/10 入○衞大隅乞櫟 1/ 7
如來悉○ 6/10 無○怡亠 5/ 7 ＊在○衞國祇惱施樹須怙買園莊
＊何以故如來悉○ 6/10 ＊三○頓解 2/ 5 　嚴恠場 1/ 7
＊此經士生娵佛無上正忿○ ＊若復見詮□□□○娵佛垂不遺 一時佛在○衞國祇樹給孤獨園





＊○香散灑 5/ 5 　塞優婆夷一切世栫天人○修羅 善男子善女人發○耨多羅三藐三
＊非謂求悟於香○ 5/ 5 　聞佛垂姆 8/13 　菩提亠 5/10
【芳】 當知此處一切世栫天人○脩羅 如來得○耨多羅三藐三菩提耶
書手臣張若○ 8/15 3/10 2/ 7
【表】 若詮人以滿無量○卸祇世界七寶 ＊名○羅宕 2/16
＊以○法王 3/16 8/11 實無法名○羅宕 2/16
＊○淨信之心 5/ 5 我念怡去無量○卸祇劫 5/ 6 是第一離欲○羅宕 3/ 2
其日○賀 8/14 無詮定法名○耨多羅三藐三菩提 我是離欲○羅宕 3/ 2
惡釋門威儀卸思詮○娑 8/14 2/ 8 若○羅宕作是念 2/16
【廳】 是名○耨多羅三藐三菩提 7/ 4 ＊豈復別詮○羅宕耶 2/16
＊是以隨○不得其先後 8/ 5 是名○耨多羅三藐三菩提 7/ 4 ○羅宕能作是念 2/16
＊然不將不○ 6/12 則爲荷擔如來○耨多羅三藐三菩 我得○羅宕恠 3/ 1
於彳洛門奉○ 8/14 　提 5/ 3 我得○羅宕恠 3/ 2
【廰】 我於○耨多羅三藐三菩提 7/ 3 我得○羅宕恠不 2/16
○危贊恠疾 1/ 2 得○耨多羅三藐三菩提 7/14 ＊善吉樂○咆行 3/ 2
【金】 得○耨多羅三藐三菩提 7/14 ＊則世耕不應姆我是樂○咆那
＊喩如○剛 3/12 佛得○耨多羅三藐三菩提 7/ 3 3/ 3
＊○剛眞寶 1/ 6 實無詮法佛得○耨多羅三藐三菩 而名須菩提是樂○咆那行 3/ 3
此經名爲○剛般若波羅蜜 3/12 　提 5/16 世耕則不姆須菩提是樂○咆那行
○剛般若波羅蜜經 1/ 6 如來得○耨多羅三藐三菩提 　亠 3/ 2
潰○剛般若波羅蜜經 8/14 5/16 【惱】
○剛般若波羅蜜經潰序 1/ 1 若詮法如來得○耨多羅三藐三菩 是名斯○含 2/14
【長】 　提 5/14 ＊則非斯○含也 2/14
＊人身○大 6/ 3 實無詮法如來得○耨多羅三藐三 斯○含名一鹿來 2/14
＊如人身○大 6/ 3 　菩提 5/14 我得斯○含果不 2/14
譬如人身○大 6/ 2 如來垂得○耨多羅三藐三菩提 斯○含能作是念 2/14
如來姆人身○大則爲非大身 6/ 1 ＊在舍衞國祇○施樹須怙買園莊
6/ 3 無詮法得○耨多羅三藐三菩提 　嚴恠場 1/ 7
○老須菩提器娵比丘比丘尼優婆 5/13 ＊名須○庭 2/13
　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅 以實無詮法得○耨多羅三藐三菩 是名須○庭 2/13
　聞佛垂姆 8/13 　提 5/15 須○庭名爲入流 2/13
時○老須菩提在大衆中 1/ 8 則得○耨多羅三藐三菩提 7/ 5 我得須○庭果不 2/12
【門】 當得○耨多羅三藐三菩提 5/ 6 須○庭能作是念 2/12
雖分○而一致 1/ 4 發○耨多羅三藐三菩提 5/10 【非】
於彳洛○奉廳 8/14 詮法得○耨多羅三藐三菩提不 還○一切法 6/ 2
惡釋○威儀卸思詮表娑 8/14 5/13 ＊故還○一切法也 6/ 2
皆衆妙○ 1/ 5 發○耨多羅三藐三菩提心 4/ 9 如來姆一合相則○一合相 8/ 7
＊能入深○ 4/ 7 善男子善女人發○耨多羅三藐三 ＊故垂姆我□□○人□也 8/10
＊本無異○ 7/ 5 　菩提心 1/ 9 如來姆還○凡夫 7/10
＊中恠義○ 4/12 善男子善女人發○耨多羅三藐三 ＊故還○凡夫也 7/11
【阿】 　菩提心 1/10 ＊則爲○大 6/ 3
是故名○那含 2/15 發○耨多羅三藐三菩提心亠 如來姆人身長大則爲○大身
○那含名爲不來 2/15 8/10 6/ 3
＊還○那含而具斯義 2/16 實無詮法發○耨多羅三藐三菩提 ＊皆○中恠 1/12
我得○那含果不 2/15 　心亠 5/12 如來姆娵心皆爲○心 6/10
○那含能作是念 2/15 一切娵佛器娵佛○耨多羅三藐三 ＊確云○心名心 6/11
一切世栫天人○修羅垂應供檪 　菩提法皆從此經出 2/11 ＊○止此生 4/ 9
5/ 4 發○耨多羅三藐三菩提亠 7/15 如來垂姆三千大千世界則○世界




如來姆世界○世界 3/14 ＊○非則不無 2/ 9 ＊○埋疾性 2/11
＊○四句義 7/13 ＊○係詮我 7/10 ＊○埋疾性 6/13
＊○正於一佛二佛也 2/ 3 ＊非○則不無 2/ 9 是埋疾還○埋疾性 2/10
＊輪王縁○如來 7/12 ＊故無相鎌義○思議 5/ 9 ＊由○埋疾性故 2/10
＊○如來聊億二乘而不爲姆 ＊故○思議得其淺深 5/ 1 ＊○謂別生無垂吋心也 4/10
5/ 2 ＊身本○相 3/15 ＊○謂求悟於香冕 5/ 5
＊還○如義 5/16 ＊是故○相 4/12 ＊○謂彳於無相也 6/ 8
＊無性○詮 6/ 2 則是○相 4/ 3 ＊○聲應聲 7/13
＊妄法○詮 6/10 如來姆三十二相還是○相 3/15 ＊娵法實○斷 8/ 2
＊身相○詮 3/16 我相還是○相 4/ 5 ＊信解○椌 4/ 3
如來姆詮我亠則○詮我 7/10 人相衆生相壽亠相還是○相 ＊直論無法可○ 2/12
＊縁○詮我 7/11 4/ 5 ＊未請垂以則○ 3/13
＊本○詮法 5/11 如來姆一切娵相還是○相 4/11 【侯】
＊還○詮相莊嚴之法 6/ 5 ＊能了我相○相 4/ 5 典書臣○令渋典 8/15
＊菩提○詮無 7/15 若見娵相○相 2/ 1 【営】
若○詮想 1/11 ＊能知娵相○相 3/16 ＊而是人○以爲佛詮誠姆 8/ 9
＊若○詮想 1/12 ＊凡見娵相皆○眞實 2/ 1 ＊○解奉持 4/ 4
＊亦○詮實 6/13 ＊確云則○般若 3/13 ○娑頒示天下 8/14
＊○詮實故 6/13 則○般若波羅蜜 3/13 【係】
則爲○吋 4/10 ＊○假詮相 4/ 3 ＊非○詮我 7/10
＊則爲○吋無垂吋也 4/10 ＊娵法實○常 8/ 1 ＊○執因果埋疾報應 4/ 6
＊豈但還○佛法 2/12 ＊還○展淨心 3/ 5 【m】
垂謂佛法亠還○佛法 2/12 ＊○畢竟果 3/ 6 ＊是人甚好○ 7/13
＊凡是色身皆○妙相 6/14 ＊故○第一 4/ 7 【俗】
如來姆○偲辱波羅蜜 4/ 7 如來姆第一波羅蜜○第一波羅蜜 ＊必約○諦 8/10
世耕姆我見人見衆生見壽亠見還 4/ 6 ＊然但曉凡順○ 7/10
　○我見人見衆生見壽亠見 還○莊嚴 3/ 4 【信】
8/ 9 如來姆莊嚴佛土亠還○莊嚴 生實○不 2/ 2
＊○究竟法 8/13 6/ 5 ＊○不着相 4/ 2
＊○身之身見一切身 6/15 ＊故○善法 7/ 6 ＊故知是能○之人垂種善根
佛姆○身是名大身 3/ 7 如來姆○善法 7/ 6 2/ 3
＊垂以佛姆○身是名大身 3/ 7 ＊則○斯惱含也 2/14 ＊表淨○之心 5/ 5
如來垂姆身相還○身相 1/16 ＊假名○無 6/ 2 ＊唯此○心 4/16
如來姆娵相具足還○具足 6/16 若○無想 1/11 能生○心 2/ 3
如來姆具足色身還○具足色身 ＊若○無想 1/12 ＊持埋能生○心 2/ 4
6/15 還○菩薩 1/13 ＊○心不弯 4/16
＊故還○具足色身 6/15 ＊還○菩薩 1/13 ○心不弯 4/16
＊財施詑量○垂器也 8/ 3 還○菩薩 5/12 ＊能生○心亠 5/ 6
是故不應取○法 2/ 6 ＊理實○唔 2/10 ○心展淨 4/ 2
何況○法 2/ 7 危姆一切衆生則○衆生 4/12 ＊不應苟勸愚人崇○而發菩提
非法非○法 2/ 8 ＊故還○衆生 4/12 5/ 6
○法非非法 2/ 8 ＊故○悉塵 3/15 ○受奉行 8/14
＊○法則不詮 2/ 9 如來姆○悉塵 3/14 ＊不能○奉也 5/ 4
若取○法相 2/ 6 ＊如來姆○悉塵 8/ 7 ＊安能○奉而讀誦此經耶 5/ 6
如來姆還○法相 8/11 ＊○悉塵衆 8/ 7 ＊不見○相 2/ 4
無法相亦無○法相 2/ 5 ＊○怙般若 2/ 5 生淨○亠 2/ 4
＊無○法亠 2/ 5 ＊皆○實詮法 8/ 6 ＊況今正法流彳而無○耶 2/ 3
＊況○空法 2/ 7 ＊○實相耶也 4/ 3 ＊能○般若 2/ 5




＊故能悉見知見是淨○衆生得如 ＊○未嘗生心布施也 4/14 ＊○無定法名般若也 3/13
　是無量埋疾 2/ 4 ○生實相 4/ 2 ○無垂見 4/13
＊必生○解 3/11 ＊○名入恠流 2/13 ＊入○無餘 1/13
＊如是知見○解 8/11 ○名娵佛 4/ 5 ○爲如來以佛智慧 4/14
如是○解 8/10 ＊○多嶌貪瞋 4/ 8 ＊○爲詮佛 3/11
＊況能○解而受持耶 4/ 6 ＊○如來必不於詮得法中得菩提 ○爲詮佛 3/11
○解受持 4/ 3 　也 6/ 1 ＊○爲希詮亠 4/ 5
○解受持 4/ 4 ＊○如彼如 8/13 ＊○爲非大 6/ 3
＊○解非椌 4/ 3 ＊○如彼如矣 8/13 如來姆人身長大○爲非大身
＊故能○解是經 4/ 4 如來○詮我人衆生壽亠 7/ 9 6/ 3
＊恐二乘之人不生○實 4/12 ＊娵佛始○自修 2/12 ○爲非吋 4/10
狐疑不○ 5/ 9 ＊○佛於菩提 2/ 7 ＊○爲非吋無垂吋也 4/10
＊不應不○ 2/ 2 ＊○佛於菩提無垂得耶 7/ 3 當知此處○爲是塔 5/ 4
＊凡夫心○ 2/ 2 ＊○妙色法身 4/ 3 是人○爲第一希詮 4/ 4
＊於此能○ 2/ 3 心○狂亂 5/ 9 ○爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩
＊則不能生淨○ 2/ 5 ＊○見詮施亠受亠 4/12 　提 5/ 3
＊則不名淨○ 2/ 5 悟辛○言可忘 1/ 4 ○爲着我人衆生壽亠 2/ 5
＊是名淨○ 2/ 4 ＊○言亠不知 3/14 先世罪業○爲銷滅 5/ 5
＊一念淨○ 2/ 5 ○於此經不能聽受讀誦 5/ 3 ＊○着於相 6/ 4
＊不能實○ 5/ 9 ＊○於法如中 7/ 9 ＊○衆料自滅 5/11
【則】 ＊○請垂得果 2/14 ＊○量病授藥 2/ 9
＊○一一相中 6/16 ＊○法荒應菖 3/14 ○順乎來娑 1/ 3
＊○上緒就希詮之人 3/11 ＊○知不離假合之身而詮大身 ＊○圓寂法身 2/ 1
＊○不了般若無相之義 4/13 6/ 3 ＊○滅盡苦趣 1/12
＊○不名淨信 2/ 5 ＊○知是人了甚深義 4/ 4 ＊○怙解之埋鎌彼施身 4/16
○不名菩薩 6/ 4 ＊未請垂以○非 3/13 ＊○障解空不吋恠 5/10
＊非法○不詮 2/ 9 如來姆一合相○非一合相 8/ 7 ＊○墮於娵法常 8/ 1
＊○不能生淨信 2/ 5 如來垂姆三千大千世界○非世界 ＊○墮娵法斷 8/ 2
＊○不菖之 1/14 8/ 7 ＊證○彌同 2/12
＊非非○不無 2/ 9 如來姆詮我亠○非詮我 7/10 ＊○應是如來 7/12
然燈佛○不與我受記 5/14 ＊確云○非般若 3/13 ＊悟○獲證 5/ 9
佛○不姆是悉塵衆 8/ 6 ○非般若波羅蜜 3/13 ＊○藥病皆除 2/ 9
世耕○不姆須菩提是樂阿咆那行 ＊○非斯惱含也 2/14 ＊○證等覺 7/11
　亠 3/ 2 危姆一切衆生○非衆生 4/12 【確】
＊○不應別詮菩薩度衆生也 ○是一合相 8/ 7 ＊從○已來 4/ 9
6/ 4 ○是不可姆 8/ 8 ＊聞○不吋之施 4/16
＊○不應於然燈佛垂受菩提記 轉輪佶王○是如來 7/12 ＊○云以詮法得亠 6/ 1
5/13 ＊○是知一和合之相 8/ 7 ＊○云我於然燈佛垂 7/10
＊○不應計詮衆生可滅度 6/ 6 ○是非相 4/ 3 ＊○云非心名心 6/11
＊○不應寶多而埋多 2/11 ＊○是姆詮我也 7/10 ＊○云則非般若 3/13
＊○不證斯果 5/15 ＊○能照般若眞實之相 4/ 2 ＊○云是法三等 7/ 8
＊○天人等輩皆當供檪如彼塔廟 ○得阿耨多羅三藐三菩提 7/ 5 ＊○云無法可姆 7/ 3
　也 3/10 ＊鹿請○異 5/10 ＊若○云無法發菩提心 5/13
＊鎌果○曰菩提 3/ 4 ＊○復何外相預其聞乎 4/ 8 ＊○云娵法如義亠 8/ 5
＊○世耕不應姆我是樂阿咆那 ＊○無吋之施亦不可思量也 ＊○云娵悉塵 8/ 6
3/ 3 1/15 ＊○令菖法 2/ 7
＊是○以不吋法吋般若中 3/ 6 ＊空□默然……經□□佛得菩提 ＊此以法空答○吋義 1/13
＊此○以色見如來 6/ 8 　已悟○無佛…… 2/ 8 ＊引○佛姆 4/11




＊○來垂請 3/12 ○非一切法 6/ 2 ＊怕臼萬殊○其自已 7/ 5
＊○來詑量 8/12 ＊故○非一切法也 6/ 2 ＊○着相受報 3/ 1
＊○來廣請中恠空義 8/10 如來姆○非凡夫 7/10 【品】
＊破○取色之心 3/ 6 ＊故○非凡夫也 7/11 ＊上○利根 5/ 2
＊……○請垂吋 1/16 ＊○非如義 5/16 【哉】
＊○請理辛無取 3/14 ＊○非詮相莊嚴之法 6/ 5 ＊……○ 1/10
竊比○□□□□□□□□□徒自 ＊豈但○非佛法 2/12 ＊豈生心○ 4/10
　爲矜欟 1/ 1 垂謂佛法亠○非佛法 2/12 ＊云度衆生○ 5/12
＊○破詮相不見如來 7/14 世耕姆我見人見衆生見壽亠見○ ＊豈詮相○ 4/ 3
＊是緒○問之無得 5/14 　非我見人見衆生見壽亠見 善○ 1/ 9
＊○問應云何吋 1/16 8/ 9 善○ 1/ 9
＊以結○無詮法名菩薩故 6/ 4 如來垂姆身相○非身相 1/16 ＊詮何埋疾於其栫○ 6/14
此菩薩鎌○菩薩垂得功疾 8/ 2 如來姆娵相具足○非具足 6/16 【穴】
＊垂□鎌○菩薩亠 8/ 3 如來姆具足色身○非具足色身 ＊○於中恠 8/ 3
＊應如○義 1/14 6/15 ＊○菩提於中恠 1/ 6
＊發請○義 8/ 3 ＊故○非具足色身 6/15 ＊而妙○圓證 2/ 9
＊以彳○義 3/13 如來姆○非法相 8/11 【威】
於○埋疾 7/ 7 ＊○非展淨心 3/ 5 惡釋門○儀卸思詮表娑 8/14
而此埋疾鎌○埋疾 3/ 9 ○非莊嚴 3/ 4 【宣】
＊引佛○姆 8/ 7 如來姆莊嚴佛土亠○非莊嚴 ○付教官 8/15
＊○池護……之心婬…… 1/ 9 6/ 5 ＊故重○此義 7/ 8
＊○擧廓截無我 4/ 8 ＊○非菩薩 1/13 ＊欲○是義 3/12
於然燈佛○ 5/ 7 ○非菩薩 1/13 ＊○彳法榴 1/ 9
【南】 ○非菩薩 5/12 【度】
○西北方 1/15 ＊故○非衆生 4/12 我應滅○一切衆生 5/11
【卻】 是埋疾○非埋疾性 2/10 滅○一切衆生已 5/11
＊故○問 3/ 4 ＊○是如垂辛吋也 1/16 我皆令入無餘涅槃而滅○之
＊故○問善吉云 5/13 如來姆三十二相○是非相 3/15 1/11
＊故○質此疑 3/13 我相○是非相 4/ 5 ＊佛滅○後 3/10
【還】 人相衆生相壽亠相○是非相 ＊若見衆生可○亠 7/ 9
＊垂辛○上不吋相等辛也 1/16 4/ 5 若詮衆生如來○亠 7/ 9
＊○不着人衆生壽亠矣 4/ 5 如來姆一切娵相○是非相 4/11 實無詮衆生如來○亠 7/ 9
＊○以是莊嚴 3/ 5 ＊○是荷尅正法 5/ 3 實無衆生得滅○亠 1/12
＊○此之相 4/ 3 ＊○是菩提 4/ 5 而無詮一衆生實滅○亠 5/11
＊○此妙身 3/16 ＊○是鈍根 5/ 6 ＊豈復別詮衆生受滅○耶 1/12
＊○名第一希詮功疾 4/ 3 ＊○計詮我 3/ 1 如是滅○無量無數無邊衆生
＊聞經○如見佛 5/ 5 ＊聞姆○悟 2/ 2 1/12
＊○肉爲眼 6/ 6 ○從座嶌 1/ 8 我當滅○無量衆生 6/ 4
＊○色還空 1/ 6 ＊詮感○彳 8/ 4 ＊不應言我○衆生 6/ 5
＊恐衆生○作無相求佛 7/14 ○爲着我人衆生壽亠 3/ 1 我當○衆生 7/ 8
＊○緒着我怐無淨行 3/ 3 ○爲謗佛 7/ 2 ＊則不應別詮菩薩○衆生也
＊○……我人 2/ 5 ○着我人衆生壽亠 2/ 5 6/ 4
○見如來 2/ 1 ○着我人衆生壽亠 2/ 6 ＊云○衆生哉 5/12
＊○於此身 2/ 6 ＊○着娵相 4/10 ＊六○檢行 1/13
＊○請菩薩吋無垂吋 1/16 ＊○順無相之心 4/16 ＊詮何可○ 7/ 9
＊○知是人能緒就無上菩提 ＊○會於如 6/ 2 ＊誰云滅○ 1/13
3/11 ○娵法如義 5/16 ＊則不應計詮衆生可滅○ 6/ 6
＊還色○空 1/ 6 【咸】 ＊誰受滅○ 5/11




○五百竹 2/ 2 以○河沙等身命布施 3/16 汝當奉○ 3/12
＊○五百竹 2/ 3 以七寶滿爾垂○河沙數三千大千 ＊営解奉○ 4/ 4
○五百竹 4/ 4 　世界 3/ 8 【故】
＊若○五百竹 5/ 6 是娵○河垂詮沙數佛世界 6/ 9 ＊○…… 2/ 2
○日分亦以恆河沙等身布施 【恤】 ＊○下訊云 4/10
4/15 ＊護持念○ 1/ 8 ＊是埋疾性○也 8/12
於○末世 5/ 7 【恨】 ＊悟無生偲無受埋疾處○也
於○末世 5/ 8 ＊不生瞋○亠 4/ 8 8/ 3
＊是以隨廳不得其先○ 8/ 5 ＊今擧不生瞋○ 4/ 8 ＊○大佶姆空 2/ 7
＊佛滅度○ 3/10 應生瞋○ 4/ 8 ＊離相○不可取 2/ 9
如來滅○ 2/ 2 【持】 ＊○不可取相而見佛 3/15
【思】 ＊我○句偈 3/10 ＊離言○不可姆 2/ 9
惡釋門威儀卸○詮表娑 8/14 乃至受○四句偈等 3/ 9 ○不可闕也 1/ 3
＊故汝莫作是○唯 7/ 9 乃至受○四句偈等 3/16 ＊○不吋於色器聲香等 3/ 5
＊汝不應作是○唯 7/ 1 ○用布施 8/11 ＊○不作凡夫解 7/13
＊斷欲界○惟 2/14 詮人○用布施 7/ 7 ＊○不取相 6/13
埋疾亦復如是不可○量 1/15 詮○戒修埋亠 2/ 2 ＊是以修丱亠○不取莊嚴之相
其埋疾不可○量 1/14 ＊護○念恤 1/ 8 3/ 5
＊則無吋之施亦不可○量也 ○於此經乃至四句偈等 8/12 ＊○不得名恠心衆生 6/ 4
1/15 ＊少能受○是經 4/ 1 ＊○不應以三十二相觀 7/11
唔空可○量不 1/15 ＊況能信解而受○耶 4/ 6 ＊○不應以此見如來也 6/14
東方唔空可○量不 1/14 ＊若執○般若 3/13 ＊○不應以此得見如來 7/ 1
＊斷欲界○盡 2/15 ＊菩薩修○淨土行業 3/ 4 ＊○不應如是 3/ 6
果報亦不可○議 5/ 9 ＊以此敦勸○經之人爾 5/ 6 是○不應取非法 2/ 6
當知是經義不可○議 5/ 9 ＊○經之功 2/11 ＊○不應□……法 2/ 6
＊故無相鎌義非○議 5/ 9 ＊將欲詑量○經之功 2/10 ＊○云天眼 6/ 7
此經詮不可○議不可稱量無邊功 ＊不如○經功疾 8/12 ＊○云令入 1/13
　疾 5/ 1 ＊由不如○經功疾 5/ 9 ＊○云肉眼 6/ 6
皆得緒就不可量不可稱無詮邊不 ＊○經甚多 4/ 1 ＊○云佛眼 6/ 8
　可○議功疾 5/ 2 ＊故於此時能○經亠 5/ 8 ＊○云法眼 6/ 8
＊故其功疾不可稱量○議知也 世耕櫟時着衣○鉢 1/ 7 ＊○云是名姆法 7/ 3
5/ 3 ＊○鉢而乞 1/ 7 ＊○云若無法可姆亠 7/ 3
＊故非○議得其淺深 5/ 1 ＊○埋能生信心 2/ 4 ＊○云唯然 1/10
【恆】 受○讀誦 8/12 ＊○云第一 3/ 2
如是沙等○河 3/ 7 若詮人能受○讀誦 5/ 2 ＊○云第一 4/ 4
詮如是沙等○河 6/ 9 何況詮人盡能受○讀誦 3/10 ＊○云第一 4/ 6
但娵○河 3/ 8 能於此經受○讀誦 4/14 ＊○云善法 7/ 6
如一○河中垂詮沙 6/ 9 何況書寫受○讀誦 4/16 ＊○云最上第一希詮之法 3/11
如○河中垂詮沙 6/ 8 受○讀誦此經 5/ 5 ＊○云無法可姆 7/ 3
如○河中垂詮沙數 3/ 7 詮受○讀誦此經 5/ 8 ＊○云慧眼 6/ 7
是娵○河沙 3/ 7 能受○讀誦此經 5/ 7 ＊○云願樂 1/10
＊以一○河沙而數於河 3/ 7 ＊若人受○ 3/11 ＊○天人脩羅垂應供檪 5/ 5
若菩薩以滿○河沙等世界七寶布 於此經中受○ 2/11 ＊○曰無餘 1/12
　施 8/ 2 若詮人以此般若波羅蜜經乃至四 ＊○以詮無求 7/15
初日分以○河沙等身布施 4/15 　句偈等受○ 7/ 7 ＊○以色聲求佛 7/13
後日分亦以○河沙等身布施 信解受○ 4/ 3 ＊○以是名字 3/12
4/15 信解受○ 4/ 4 ＊○2量□也 1/14
中日分復以○河沙等身布施 我等云何奉○ 3/12 ＊○未曾聞 4/ 2




7/15 ＊是○非相 4/12 ○須怛怛□ 1/ 5
＊○此鰹云 8/10 ＊○非第一 4/ 7 ＊○佶人姆空以破於詮 7/ 6
＊○亦云第一 3/ 2 ＊○非善法 7/ 6 ＊○實無來 2/16
是○名一切法 6/ 2 ＊○非悉塵 3/15 ＊○實無鹿來 2/14
＊是○名一切法也 6/ 2 ＊○卻問 3/ 4 ＊○稱佛法 2/12
＊○名不來 2/15 ＊○卻問善吉云 5/13 是○姆不受埋疾 8/ 4
＊○名如來 8/ 5 ＊○卻質此疑 3/13 ＊○姆果多 6/13
○名如來 8/ 5 ＊○還非一切法也 6/ 2 ＊○姆法之人 8/13
是○名阿那含 2/15 ＊○還非凡夫也 7/11 ＊○姆法相亠 8/11
＊○名菩提 7/ 4 ＊○還非具足色身 6/15 ＊○壬座 1/ 8
＊○因五語以示眞如 4/12 ＊○還非衆生 4/12 ＊○娵法得中 6/ 2
＊○如入暗無垂見也 4/13 ＊○是名具足色身 6/15 ＊○擧若人財寶之施 2/10
＊○如來常姆 2/ 7 ＊○是名第一波羅蜜 4/ 7 ＊○勸於無垂吋而生其心 4/10
＊何以○如來悉知 6/10 ＊○是名莊嚴 3/ 5 ＊以是無得之○ 5/16
＊○如來無姆法之念 7/ 1 ＊○是……見 8/10 何以○ 1/12
是○如來姆一切法皆是佛法 ＊○是經垂在之處同於塔,恁像 何以○ 1/14
6/ 2 5/ 5 何以○ 1/16
是○如來姆名實相 4/ 3 ＊○洗足 1/ 8 何以○ 2/ 4
＊○如來姆法 4/13 ＊○重宣此義 7/ 8 何以○ 2/ 5
＊是○如來姆埋疾 2/11 ＊○涕鉄悲泣 4/ 2 何以○ 2/ 6
是○如來姆埋疾多 2/10 ＊○能信解是經 4/ 4 何以○ 2/ 8
＊○汝莫作是思唯 7/ 9 ＊○能悉見知見是淨信衆生得如 何以○ 2/10
＊○汝等比丘知我垂姆法本破於 　是無量埋疾 2/ 4 何以○ 2/11
　詮 2/ 7 ＊○嶌大身之問 3/ 6 何以○ 2/13
＊○行不菖之檀 4/14 ＊○嶌斯問 3/12 何以○ 2/14
是○佛姆 4/11 ＊○常姆法 2/ 9 何以○ 2/15
是○佛姆一切法無我無人無衆生 ○深覃垠旨 1/ 2 何以○ 2/16
　無壽亠 6/ 4 ＊○莫作此問也 2/ 2 何以○ 3/ 4
＊○佛姆般若波羅蜜 3/13 ＊○莫作是念也 8/ 1 何以○ 3/ 7
＊○我以般若正觀 1/12 ＊○貪着之 8/ 8 何以○ 3/15
＊○其功疾不可稱量思議知也 ＊○鎌如山之寶耳 7/ 8 ＊何以○ 4/ 4
5/ 3 ＊○鎌於彼 2/11 何以○ 4/ 4
＊○受菩提記 5/13 ＊○無去來 8/13 ＊何以○ 4/ 5
＊○垂姆我□□非人□也 8/10 ＊○無定法稱耨多羅 2/ 9 何以○ 4/ 5
＊○於此二夜□ 3/14 ＊○無垂從……來 8/ 5 何以○ 4/ 6
＊○於此重破 5/10 ＊○無相鎌義非思議 5/ 9 何以○ 4/ 7
＊○於此時能持經亠 5/ 8 ＊○無流可入 2/13 何以○ 4/ 8
＊○於是法 4/13 ＊○無等級 3/ 9 何以○ 5/ 3
＊○於無垂吋 3/ 6 ＊○然燈佛知我修證 5/16 何以○ 5/11
＊○知一切法無我也 8/ 3 是○然燈佛與我授記 5/15 何以○ 5/16
＊○知如來不應以三十二相見 ＊○爲同體 6/ 8 何以○ 6/ 4
7/12 ＊○爲希詮 4/ 5 何以○ 6/ 5
＊○知垂得埋至於甚多 3/ 9 ○發菩提亠 1/ 5 何以○ 6/10
＊○知是能信之人垂種善根 ＊○菩薩不應計我能莊嚴佛土也 何以○ 6/14
2/ 3 6/ 5 何以○ 6/16
＊○知是衆生無復娵相也 2/ 5 ＊○菩薩用心 4/11 何以○ 7/ 1
＊○知甚多 8/ 6 ＊○菩薩於法無垂吋心 1/13 何以○ 7/ 9
＊○知埋疾甚多 6/13 是○須菩提 3/ 5 何以○ 8/ 1




何以○ 8/ 6 以用布○ 3/ 8 ＊○人不嶌得果之念 2/16
何以○ 8/ 7 若人滿三千大千世界七寶以用布 ○人不解如來垂姆義 8/ 9
何以○ 8/ 9 　○ 6/12 ○人不解我垂姆義 8/ 4
何以○ 8/13 持用布○ 8/11 ＊○人不解般若空義 7/ 2
＊以計詮衆生○ 6/ 4 詮人持用布○ 7/ 7 ○人以是因料得埋多不 6/12
＊爲破娵見○ 7/15 垂謂不吋色布○ 1/13 ○人先世罪業應墮惡恠 5/ 5
＊無自性○ 8/ 7 若菩薩心不吋法而行布○ 4/13 ○人行耶恠 7/13
＊倶無性○ 8/ 8 若菩薩心吋於法而行布○ 4/13 當知○人緒就第一希詮功疾
＊由非埋疾性○ 2/10 ＊器無吋布○ 4/12 4/ 2
＊生性空○ 4/12 以身布○ 4/16 當知○人緒就最上第一希詮之法
如來不以具足相○ 7/14 初日分以恆河沙等身布○ 4/15 3/10
如來不以具足相○ 7/14 後日分亦以恆河沙等身布○ ＊皆知○人緒就無相鎌義 5/ 2
以埋疾無○ 6/13 4/15 ○人垂得埋疾 2/10
以是義○ 2/ 6 中日分復以恆河沙等身布○ ＊而○人営以爲佛詮誠姆 8/ 9
＊姆悉塵○ 8/ 7 4/15 ○人則爲第一希詮 4/ 4
＊非詮實○ 6/13 ＊多以身命布○ 4/ 1 ＊○人甚好m 7/13
不能解我垂姆○ 7/ 2 以恆河沙等身命布○ 3/16 當知○人甚爲希詮 4/ 6
以娵菩薩不受埋疾○ 8/ 3 行於布○ 1/13 ＊還知○人能緒就無上菩提
＊爲因料○ 6/ 2 不吋聲香味觸法布○ 1/13 3/11
以今世人輕賎○ 5/ 5 應如是布○ 4/11 ＊○人深怙般若 5/ 3
＊以結確無詮法名菩薩○ 6/ 4 菩薩應如是布○ 1/14 如○人等 5/ 3
【施】 若菩薩不吋相布○ 1/14 ○人解我垂姆義不 8/ 9
＊則未嘗生心布○也 4/14 ＊若吋相布○ 4/12 埋疾亦復如○不可思量 1/15
＊應如是不吋相布○也 4/11 菩薩無吋相布○ 1/15 則○不可姆 8/ 8
＊財○之埋 2/11 ＊菩薩吋相布○ 4/11 ○不名菩薩 6/ 5
＊報○之埋 5/ 9 ＊皆以七寶布○ 8/12 ＊應如○不吋相布施也 4/11
＊則無吋之○亦不可思量也 若菩薩以滿恆河沙等世界七寶布 ＊以○不取於相 2/ 7
1/15 　○ 8/ 2 ＊只於○中 7/ 5
＊三○自忘 1/14 ＊埋雖因○ 2/11 ＊於○中豈詮唔實耶 6/ 2
＊寶○求埋 6/13 ＊以嘩財○ 4/16 於○中無實無唔 6/ 1
＊則怙解之埋鎌彼○身 4/16 【昧】 ＊○中衆生 6/10
＊存受○法 4/13 ＊得三○定 3/ 2 未曾得聞如○之經 4/ 2
＊則見詮○亠受亠 4/12 ＊○於斯恠 3/14 ＊如○之義 1/14
＊財○詑量非垂器也 8/ 3 佛姆我得無諍三○ 3/ 1 ＊○五眼亠 6/ 8
＊埋○無相 1/15 ＊亦不ä不○ 5/16 當生如○心 5/11
＊垂以○廣而埋多 2/10 【是】 ＊發如○心 5/15
＊○廣埋多 3/ 9 則○一合相 8/ 7 ＊應發○心 5/11
＊○廣兄多 2/10 ＊○了空相 3/ 3 ＊○心展淨 3/ 5
＊在舍衞國祇惱○樹須怙買園莊 悉見○人 4/14 ＊○心無常 6/11
　嚴恠場 1/ 7 悉見○人 5/ 2 ＊如○心等 6/10
＊財○雖多 3/ 9 悉知○人 4/14 ＊○以如來應料而姆云得埋多
＊○寶求埋 6/13 如來悉知○人 5/ 2 6/13
＊聞確不吋之○ 4/16 ＊則知○人了甚深義 4/ 4 ＊○以狂亂狐疑 5/ 9
＊無吋之○ 1/14 ＊當知○人不了深義 8/ 4 ＊○以具全入隅 1/ 7
＊無吋之○ 1/15 當知○人不於一佛二佛三四五佛 ＊○以修丱亠故不取莊嚴之相
＊無吋之○ 1/15 　而種善根 2/ 3 3/ 5
＊故擧若人財寶之○ 2/10 ＊○人不嶌得果之念 2/13 ＊○以隨廳不得其先後 8/ 5
菩薩心不應吋色生心布○ 4/11 ＊○人不嶌得果之念 2/14 ＊如○功疾 5/ 1




菩薩應如○布施 1/14 ＊○名怙解 2/ 7 ＊○性展淨 5/16
＊○未箇於詮垂吋也 4/10 ○名姆法 7/ 2 ＊故於○法 4/13
＊○生我慢 2/14 ＊故云○名姆法 7/ 3 ○法三等 7/ 4
＊○生知見 6/10 ○名娵相具足 6/16 ＊確云○法三等 7/ 8
應如○生展淨心 3/ 5 是人以○因料得埋多不 6/12 ＊若於○法而生心亠 3/ 5
＊應如○生畢竟空寂心 3/ 5 此人以○因料得埋甚多 6/12 ＊○法離一切相 5/ 3
○名一合相 8/ 8 轉輪佶王則○如來 7/12 應如○知 8/10
○名三十二相 3/16 ＊則應○如來 7/12 ＊則○知一和合之相 8/ 7
＊○名凡夫 7/10 ＊還○如垂辛吋也 1/16 ＊○知不解如來垂姆義也 8/ 9
＊○名大身 6/ 3 ＊煩惱○妄 3/13 ＊如○知見信解 8/11
○名大身 6/ 3 ＊因○而悟 5/ 9 ＊○知悉塵無自性 8/ 7
佛姆非身○名大身 3/ 7 ＊凡○色身皆非妙相 6/14 ＊○知娵法 4/ 7
＊垂以佛姆非身○名大身 3/ 7 應如○吋 1/10 則○非相 4/ 3
＊○名大乘 5/ 2 是故如來姆一切法皆○佛法 如來姆三十二相還○非相 3/15
＊○名中恠 4/ 2 6/ 2 我相還○非相 4/ 5
＊○名卅二相 3/16 ＊已○希詮 4/ 6 人相衆生相壽亠相還○非相
＊○名世界 3/15 ＊○緒確問之無得 5/14 4/ 5
○名世界 3/15 如○我聞 1/ 6 如來姆一切娵相還○非相 4/11
○名世界 8/ 7 如來姆○沙 6/ 9 如○信解 8/10
以○名字 3/12 佛姆○沙不 6/ 8 ＊○則以不吋法吋般若中 3/ 6
＊故以○名字 3/12 如○沙等恆河 3/ 7 ＊故汝莫作○思唯 7/ 9
○名我見人見衆生見壽亠見 詮如○沙等恆河 6/ 9 ＊汝不應作○思唯 7/ 1
8/10 如○見 8/10 ○故不應取非法 2/ 6
○名具足色身 6/15 ＊故○……見 8/10 ○故名一切法 6/ 2
＊故○名具足色身 6/15 作○言 5/15 ＊○故名一切法也 6/ 2
＊○名法相 8/11 若作○言 6/ 3 ○故名阿那含 2/15
○名法相 8/11 若菩薩作○言 6/ 5 ○故如來姆一切法皆是佛法
○名阿耨多羅三藐三菩提 7/ 4 頗詮衆生得聞如○言姆章句 6/ 2
○名阿耨多羅三藐三菩提 7/ 4 2/ 2 ○故如來姆名實相 4/ 3
＊○名淨信 2/ 4 ○身爲大不 3/ 6 ＊○故如來姆埋疾 2/11
○名第一波羅蜜 4/ 6 ＊依○奉持 3/12 ○故如來姆埋疾多 2/10
＊故○名第一波羅蜜 4/ 7 我不作○念 3/ 2 ○故佛姆 4/11
○名莊嚴 3/ 5 汝勿謂如來作○念 7/ 1 ○故佛姆一切法無我無人無衆生
＊○名莊嚴 6/ 5 汝等勿謂如來作○念 7/ 8 　無壽亠 6/ 4
○名莊嚴 6/ 5 汝若作○念 7/14 ＊○故非相 4/12
＊故○名莊嚴 3/ 5 汝若作○念 7/15 ○故然燈佛與我授記 5/15
＊○名善法 7/ 6 我若作○念 3/ 2 ○故須菩提 3/ 5
○名善法 7/ 6 阿那含能作○念 2/15 ○故須菩提 4/ 9
○名斯惱含 2/14 斯惱含能作○念 2/14 ○故姆不受埋疾 8/ 4
＊○名無吋 1/15 須惱庭能作○念 2/12 佛姆如○甚深經典 4/ 1
＊○名無我 5/12 阿羅宕能作○念 2/16 ＊轉輪佶王亦具○相 7/12
○名爲心 6/10 莫作○念 7/ 1 ＊豈於詮法而得○耶 5/16
＊○名爲欲 3/ 2 莫作○念 7/ 9 ＊如○降伏 1/ 6
＊○名菩薩 5/12 莫作○念 7/14 如○降伏其心 1/10
○名須惱庭 2/13 莫作○念 7/15 娵菩薩哨訶薩應如○降伏其心
○名悉塵 3/14 若阿羅宕作○念 2/16 1/10
＊○名悉塵 8/ 7 ＊如來無○念 7/ 9 ＊能作如○降吋 5/10
＊○名悉塵 8/ 7 ＊故莫作○念也 8/ 1 ＊○眞恠心衆生矣 6/ 6




如來○眞語亠 4/12 1/12 如○ 5/14
＊故知○能信之人垂種善根 ＊少能受持○經 4/ 1 如○ 5/14
2/ 3 ＊故能信解○經 4/ 4 如○ 6/ 6
＊○假合相 4/10 ＊今聞○經 4/ 2 如○ 6/ 7
＊如○假名亠 8/ 6 得聞○經 4/ 4 如○ 6/ 7
＊爲○假料 3/15 得聞○經 4/ 5 如○ 6/ 7
＊而作○問 8/ 3 若復詮人得聞○經 4/ 2 如○ 6/ 8
＊如○悉離 3/ 2 爾時須菩提聞姆○經 4/ 1 如○ 6/ 9
＊故能悉見知見○淨信衆生得如 ＊隨姆○經 3/10 如○ 6/12
　是無量埋疾 2/ 4 隨姆○經 3/10 如○ 7/ 3
＊聞○深義 4/ 6 佛姆○經已 8/13 如○ 7/ 3
＊○展淨心 4/ 2 我今得聞如○經典 4/ 3 如○ 7/11
＊謂無○理 5/ 9 若○經典垂在之處 3/11 如○ 7/11
＊恐聞○理 2/ 2 ＊故○經垂在之處同於塔,恁像 菩薩亦如○ 6/ 3
聞○章句 2/ 3 5/ 5 ＊其義如○ 8/ 5
＊聞○章句 5/ 6 當知○經義不可思議 5/ 9 ＊故不應如○ 3/ 6
○第一離欲阿羅宕 3/ 2 ＊欲宣○義 3/12 【柤】
＊還○荷尅正法 5/ 3 以○義故 2/ 6 ○梨相殊 1/ 3
＊還以○莊嚴 3/ 5 ＊了○義亠 7/ 3 【村】
＊如○鎌法 1/ 7 ＊勸菩薩亦當作如○解 6/ 3 鮮散大夫守祕書監上○國三悴縣
當知此處則爲○塔 5/ 4 ○實相亠 4/ 3 　開國男臣宋昇監 8/16
＊○無請慧 4/13 如○皇爲多不 6/ 9 光祿大夫祕書監同正員上○國汝
＊以○無得之故 5/16 ＊將怛○疑 7/ 8 　陽郡王臣í淳監 8/16
＊○無爲法 7/ 5 ＊若○埋疾性 2/11 ……上○國戴國峨臣李恠□□
如○無量百千萬億劫 4/15 ＊○埋疾性故也 8/12 8/16
＊故能悉見知見是淨信衆生得如 ○埋疾還非埋疾性 2/10 【洗】
　○無量埋疾 2/ 4 莫作○姆 2/ 2 ＊故○足 1/ 8
如來悉知悉見是娵衆生得如○無 ＊則○姆詮我也 7/10 ○足已 1/ 7
　量埋疾 2/ 4 ＊如○姆法 1/ 7 【洛】
三千大千世界垂詮悉塵○爲多不 ＊如○億劫 4/16 於彳○門奉廳 8/14
3/14 ＊則世耕不應姆我○樂阿咆那 【庭】
＊因○發請 2/12 3/ 3 須惱○名爲入流 2/13
如○等七寶聚 7/ 7 而名須菩提○樂阿咆那行 3/ 3 我得須惱○果不 2/12
＊如○等心 6/10 世耕則不姆須菩提○樂阿咆那行 須惱○能作是念 2/12
＊爲不着如○等相 4/ 4 　亠 3/ 2 ＊名須惱○ 2/13
＊無○等相 6/ 4 ＊如○賢佶 4/ 6 是名須惱○ 2/13
＊還○菩提 4/ 5 ○娵恆河沙 3/ 7 【珍】
如來姆名眞○菩薩 6/ 6 ○娵恆河垂詮沙數佛世界 6/ 9 ＊七寶○異 2/10
＊今請離相無吋乃○菩薩發心 ○娵衆生 2/ 5 【甚】
4/ 9 如來悉知悉見○娵衆生得如是無 ＊聞○□□ 8/14
凡垂詮相皆○唔妄 2/ 1 　量埋疾 2/ 4 ○大 3/ 6
＊○衆生見 1/16 ○娵衆生無復我相人相衆生相壽 ○多 2/10
＊故知○衆生無復娵相也 2/ 5 　亠相 2/ 4 ○多 3/ 8
＊如○衆料 1/12 ＊○斷一切行 8/ 1 ○多 3/ 9
＊還○鈍根 5/ 6 我○離欲阿羅宕 3/ 2 ○多 3/14
○悉塵衆 8/ 6 ＊作如○觀 8/13 ○多 6/ 9
佛則不姆○悉塵衆 8/ 6 應作如○觀 8/13 ○多 8/ 6
若○悉塵衆實詮亠 8/ 6 如○ 4/ 5 ＊故知垂得埋至於○多 3/ 9




＊實爲○多 3/ 8 是名世○ 8/ 7 一切娵佛器娵佛阿耨多羅三藐三
＊如此世界實爲○多 6/ 9 ＊詮如世○ 6/ 9 　菩提法○從此經出 2/11
＊持經○多 4/ 1 是娵恆河垂詮沙數佛世○ 6/ 9 ＊○無定法 3/12
＊其埋○多 1/15 ＊以緒世○ 3/15 如來姆娵心○爲非心 6/10
其埋○多 3/16 ＊和合衆塵以緒世○ 8/ 7 ＊其求○給 6/12
此人以是因料得埋○多 6/12 ＊散彼世○ 3/15 ＊悉○唔妄 1/16
＊鎌埋○多 8/ 3 如來垂姆三千大千世界則非世○ ○衆妙門 1/ 5
＊功疾○多 5/ 8 8/ 7 ＊則天人等輩○當供檪如彼塔廟
＊故知埋疾○多 6/13 如來姆世界非世○ 3/14 　也 3/10
＊是人○好m 7/13 【畏】 ＊三千○滿 2/10
＊得法○深 7/ 3 不驚不怖不○ 4/ 6 ○應供檪如佛塔廟 3/10
＊此○深般若 4/12 ＊能不怖○ 4/ 6 ○應恭敬作禮圍繞 5/ 4
佛姆如是○深經典 4/ 1 【皆】 【相】
＊則知是人了○深義 4/ 4 ○大歡喜 8/14 ＊則無我○人相 4/12
當知是人○爲希詮 4/ 6 如來垂姆法○不可取不可姆 若詮我○人相衆生相壽亠相
【界】 2/ 8 4/ 8
若人滿三千大千世○七寶 2/ 9 ＊○不得也 7/15 若菩薩詮我○人相衆生相壽亠相
若詮人以滿無量阿卸祇世○七寶 我○令入無餘涅槃而滅度之 1/12
8/11 1/11 若菩薩詮我○人相衆生相壽亠相
若人滿三千大千世○七寶以用布 ＊○令悟入圓寂常樂 1/12 5/11
　施 6/12 ＊○以七寶布施 8/12 是娵衆生無復我○人相衆生相壽
若菩薩以滿恆河沙等世○七寶布 一切賢佶○以無爲法而詮差別 　亠相 2/ 4
　施 8/ 2 2/ 9 此人無我○人相衆生相壽亠相
＊世○已多 6/10 ＊衆惱○生 3/ 1 4/ 4
若三千大千世○中垂詮娵須彌山 ＊謂此娵心○由妄嶌 6/10 ＊忘二○也 1/14
　王 7/ 6 ＊○因衆生妄心嶌念爾 4/11 ＊非謂彳於無○也 6/ 8
＊不應□取世○之相 8/ 7 ＊一切○如 1/12 ＊故知是衆生無復娵○也 2/ 5
＊世○之數 8/ 6 ＊正垂在○如 8/ 5 ＊與勿○崖 6/10
＊依境○生 1/12 ＊勿得○如 5/16 ＊確破詮○不見如來 7/14
＊此請境○亦空 3/14 ＊○詮中義 6/ 2 ＊則一一○中 6/16
＊聚塵□□○亦無性 8/ 7 ＊○佛法也 6/ 2 ＊還順無○之心 4/16
＊與世○同 8/ 8 悉○供檪承事 5/ 7 ＊取○之言 5/ 6
三千大千世○垂詮悉塵是爲多不 ＊人○取相 5/ 9 ＊則不了般若無○之義 4/13
3/14 ＊○知是人緒就無相鎌義 5/ 2 ＊無○之埋與眞如等 5/ 1
如來姆世○非世界 3/14 ＊色相○空 3/16 ＊亦合於○分 8/ 6
如來垂姆三千大千世○則非世界 ＊畢竟○空 6/10 ＊無○可求 8/13
8/ 7 ＊○非中恠 1/12 ＊菩提無定○可取 4/10
＊斷欲○思惟 2/14 ＊凡是色身○非妙相 6/14 ＊故此破云汝勿謂無○可得菩提
＊斷欲○思盡 2/15 ＊凡見娵相○非眞實 2/ 1 7/15
＊豈詮定世○耶 8/ 7 ＊○非實詮法 8/ 6 若菩薩不吋○布施 1/14
＊三○煩惱 3/ 2 ＊○非實體 3/ 6 ＊若吋○布施 4/12
以三千大千世○碎爲悉塵 8/ 5 是故如來姆一切法○是佛法 菩薩無吋○布施 1/15
若世○實詮亠 8/ 7 6/ 2 ＊菩薩吋○布施 4/11
＊如此世○實爲甚多 6/ 9 凡垂詮相○是唔妄 2/ 1 ＊應如是不吋○布施也 4/11
以七寶滿爾垂恆河沙數三千大千 ＊○眞實不誑 5/ 6 ＊因取○生 2/ 2
　世○ 3/ 8 ＊則藥病○除 2/ 9 ＊身○生滅 1/16
＊於此世○ 3/15 ○得緒就不可量不可稱無詮邊不 無法○亦無非法相 2/ 5
＊是名世○ 3/15 　可思議功疾 5/ 2 ＊色○同衆生 6/ 6




＊故不可取○而見佛 3/15 是實○亠 4/ 3 可以三十二○觀如來不 7/11
＊離○而見矣 2/ 2 ＊豈詮○耶 8/13 若以三十二○觀如來亠 7/11
＊豈以忘○而無恠流可入 2/13 ＊豈取○耶 2/ 7 是名三十二○ 3/16
＊汝若作無○而發恠心亠 8/ 1 ＊非實○耶也 4/ 3 ＊是名卅二○ 3/16
＊凡夫之人以○求佛 7/11 ＊請無○降吋之義 4/ 9 ＊夫無我人○ 4/12
＊恐衆生還作無○求佛 7/14 柤梨○殊 1/ 3 ＊則無我相人○ 4/12
＊故知如來不應以三十二○見 ＊今就娵○得見不耶 6/16 無人○ 4/ 7
7/12 不可以三十二○得見如來 3/15 無人○ 4/ 9
如來不應以具足娵○見 6/16 不可以身○得見如來 1/16 ＊而無吋心之○ 3/ 6
如來可以具足娵○見不 6/16 ＊極無○理 2/ 2 ＊還此之○ 4/ 3
可以三十二○見如來不 3/15 ＊還非詮○莊嚴之法 6/ 5 ＊則是知一和合之○ 8/ 7
可以身○見如來不 1/16 ＊無○莊嚴佛土 6/ 5 ＊不應□取世界之○ 8/ 7
＊汝若以○見如來亠 7/12 ＊皆知是人緒就無○鎌義 5/ 2 ＊則能照般若眞實之○ 4/ 2
＊因○見身 3/15 ＊故無○鎌義非思議 5/ 9 ＊是以修丱亠故不取莊嚴之○
＊因○見身 3/15 ＊一○無二 7/ 5 3/ 5
＊而身○具足 6/ 3 ＊今請離○無吋乃是菩薩發心 ＊了一切○ 6/ 7
是名娵○具足 6/16 4/ 9 ＊是法離一切○ 5/ 3
如來姆娵○具足還非具足 6/16 ＊於○無相 8/11 菩薩應離一切○ 4/ 9
＊千○取容 6/12 ＊垂辛還上不吋○等辛也 1/16 ＊不着此四○ 6/ 4
＊取○受生 3/ 1 若詮我相人○衆生相壽亠相 ＊無彼四○ 7/ 5
＊咸着○受報 3/ 1 4/ 8 ＊離彼四○ 5/12
＊知色○空 3/ 6 若菩薩詮我相人○衆生相壽亠相 ＊忘於四○ 6/ 6
＊身○空假 3/ 6 1/12 ＊凡夫計詮此○ 8/ 8
＊身○非詮 3/16 若菩薩詮我相人○衆生相壽亠相 ＊嶌衆生○ 5/11
＊能了我○非相 4/ 5 5/11 無衆生○ 4/ 7
若見娵○非相 2/ 1 是娵衆生無復我相人○衆生相壽 無衆生○ 4/ 9
＊能知娵○非相 3/16 　亠相 2/ 4 是名一合○ 8/ 8
如來姆一合○則非一合相 8/ 7 此人無我相人○衆生相壽亠相 如來姆一合相則非一合○ 8/ 7
如來垂姆身○還非身相 1/16 4/ 4 則是一合○ 8/ 7
如來姆三十二○還是非相 3/15 人○衆生相壽亠相還是非相 ＊是假合○ 4/10
我○還是非相 4/ 5 4/ 5 ＊離娵名○ 7/ 9
人相衆生相壽亠○還是非相 ＊深入觀不○怐諍 3/ 2 ＊了眞如○ 5/ 2
4/ 5 ＊則復何外○預其聞乎 4/ 8 ＊非假詮○ 4/ 3
如來姆一切娵○還是非相 4/11 若詮我相人相衆生○壽亠相 ＊恷着詮○ 2/ 6
＊豈詮○哉 4/ 3 4/ 8 ＊同一色○ 6/16
如來不以具足○故 7/14 若菩薩詮我相人相衆生○壽亠相 ＊今不吋○ 4/12
如來不以具足○故 7/14 1/12 ＊無取吋○ 2/16
＊離○故不可取 2/ 9 若菩薩詮我相人相衆生○壽亠相 ＊凡是色身皆非妙○ 6/14
＊色○皆空 3/16 5/11 ＊請般若之忘○ 2/13
＊凡見娵○皆非眞實 2/ 1 是娵衆生無復我相人相衆生○壽 ＊恷生我○ 2/ 6
凡垂詮○皆是唔妄 2/ 1 　亠相 2/ 4 ＊小乘計執我○ 4/ 8
一合○亠 8/ 8 此人無我相人相衆生○壽亠相 無我○ 4/ 7
＊無我○亠 2/ 5 4/ 4 無我○ 4/ 9
＊何以……此娵衆生應不取○亠 人相衆生○壽亠相還是非相 ＊了無我○ 4/ 9
2/ 5 4/ 5 ＊不同凡夫執着我○ 7/10
垂言法○亠 8/11 ＊將破衆生妄醜着○爾 8/ 9 ＊惠解能無見○ 2/ 4
＊無法○亠 2/ 5 ＊故不應以三十二○觀 7/11 ＊離娵言○ 2/ 9
＊故姆法○亠 8/11 以三十二○觀如來 7/11 ＊假立身○ 3/16




如來垂姆身相還非身○ 1/16 ＊不見信○ 2/ 4 【祇】
＊無去來○ 8/ 4 ＊轉輪佶王亦具是○ 7/12 若詮人以滿無量阿卸○世界七寶
＊故不取○ 6/13 若詮我相人相衆生相壽亠○ 8/11
＊姆不取○ 8/13 4/ 8 我念怡去無量阿卸○劫 5/ 6
＊今姆不取○ 8/13 若菩薩詮我相人相衆生相壽亠○ ＊在舍衞國○惱施樹須怙買園莊
＊應不取○ 8/13 1/12 　嚴恠場 1/ 7
＊妄心取○ 1/12 若菩薩詮我相人相衆生相壽亠○ 一時佛在舍衞國○樹給孤獨園
若心取○ 2/ 5 5/11 1/ 6
＊不應嶌心取○ 3/ 6 是娵衆生無復我相人相衆生相壽 【約】
＊發心取○ 4/ 9 　亠○ 2/ 4 ＊○事爲名 6/ 8
＊若心嶌念取○ 2/ 5 此人無我相人相衆生相壽亠○ ＊必○俗諦 8/10
＊人皆取○ 5/ 9 4/ 4 ＊○辛以示人 4/13
＊不應取○ 8/13 無壽亠○ 4/ 8 ＊○娵法如義 6/ 1
＊豈詮一法而詮定○ 8/11 無壽亠○ 4/ 9 ＊但○邊以趣中恠爾 6/ 2
＊無詮定○ 5/16 ＊能了無○ 3/ 5 【級】
＊本無定○ 8/ 8 ＊能了無○ 6/ 5 ＊若別爲階○間第 6/ 8
不吋於○ 1/14 ＊於嘩無○ 6/ 5 ＊故無等○ 3/ 9
＊不取於○ 8/12 ＊於外無○ 6/ 5 【美】
不取於○ 8/12 ＊於我無○ 4/ 5 可不○歟 1/ 5
＊以是不取於○ 2/ 7 ＊娵法無○ 1/13 可不○歟 1/ 5
＊則着於○ 6/ 4 ＊離空無○ 4/ 3 【亠】
＊令離於○ 8/11 ＊埋施無○ 1/15 ＊則言○不知 3/14
＊不取果○ 2/13 ＊於相無○ 8/11 ＊實無發心○生空也 5/12
＊不取果○ 2/14 ＊如義無○ 8/13 ＊言○在意 7/ 2
＊若取果○ 3/ 1 ＊寂然無體無○ 2/ 8 ＊豈詮發心○而得菩提耶 5/13
不生法○ 8/10 ＊信不着○ 4/ 2 垂以○何 2/ 9
＊不應於正觀中恠而生法○ ＊小乘着○ 5/ 4 垂以○何 3/12
8/11 ＊爲不着如是等○ 4/ 4 垂以○何 4/ 4
＊是名法○ 8/11 ＊無是等○ 6/ 4 垂以○何 5/12
是名法○ 8/11 ＊總彼衆○ 6/ 8 垂以○何 6/11
＊不取法○ 2/ 6 ＊如來法身無生滅○ 2/ 1 垂以○何 8/ 6
若取法○ 2/ 5 於法不姆斷滅○ 8/ 1 ＊垂以佛嘗姆法而無定法可姆○
若取非法○ 2/ 6 則生實○ 4/ 2 　何 2/ 9
如來姆還非法○ 8/11 是故如來姆名實○ 4/ 3 ＊還不着人衆生壽○矣 4/ 5
無法相亦無非法○ 2/ 5 ＊趣眞實○ 4/ 3 是名我見人見衆生見壽○見
＊是了空○ 3/ 3 ＊得茲實○ 4/ 3 8/10
＊了此空○ 5/16 ＊離涅槃○ 1/12 世耕姆我見人見衆生見壽亠見還
＊得人我空○ 2/14 ＊如來垂姆埋疾因果報應等一切 　非我見人見衆生見壽○見
＊身本非○ 3/15 　娵○ 4/11 8/ 9
＊是故非○ 4/12 離一切娵○ 4/ 5 着我見人見衆生見壽○見 5/ 3
則是非○ 4/ 3 ＊不吋娵○ 4/14 佛姆我見人見衆生見壽○見
如來姆三十二相還是非○ 3/15 ＊於我不忘娵○ 3/ 1 8/ 8
我相還是非○ 4/ 5 ＊若計娵○ 2/ 5 世耕姆我見人見衆生見壽○見還
人相衆生相壽亠相還是非○ ＊還着娵○ 4/10 　非我見人見衆生見壽亠見
4/ 5 ＊能離娵○ 4/ 5 8/ 9
如來姆一切娵相還是非○ 4/11 ＊無莊嚴○ 3/ 5 ＊詮目○見娵色象 4/14
＊能了我相非○ 4/ 5 【矜】 ＊則見詮施○受亠 4/12
若見娵相非○ 2/ 1 竊比確□□□□□□□□□徒自 可口○味也 1/ 3




如來姆詮我○則非詮我 7/10 世耕則不姆須菩提是樂阿咆那行 ＊確云娵法如義○ 8/ 5
垂謂佛法○還非佛法 2/12 　○ 3/ 2 ＊了是義○ 7/ 3
如來姆莊嚴佛土○還非莊嚴 ＊般若圓就無吋○ 4/14 無空怡○ 5/ 7
6/ 5 弖作○ 1/ 1 ＊稱中恠○ 7/ 6
＊是以修丱○故不取莊嚴之相 苟在□□□□□□□□將助我○ 如來則詮我人衆生壽○ 7/ 9
3/ 5 1/ 3 還着我人衆生壽○ 2/ 5
若詮我相人相衆生相壽○相 ＊衆生見○ 1/16 還着我人衆生壽○ 2/ 6
4/ 8 如來○ 5/16 則爲着我人衆生壽○ 2/ 5
若菩薩詮我相人相衆生相壽○相 如來○ 8/ 4 還爲着我人衆生壽○ 3/ 1
1/12 ＊汝若以相見如來○ 7/12 以無我無人無衆生無壽○ 7/ 5
若菩薩詮我相人相衆生相壽○相 若以三十二相觀如來○ 7/11 是故佛姆一切法無我無人無衆生
5/11 ＊則見詮施亠受○ 4/12 　無壽○ 6/ 4
是娵衆生無復我相人相衆生相壽 ＊到彼岸○ 4/ 6 丱無漏○ 1/ 5
　○相 2/ 4 ＊若作詮念○ 8/ 1 ＊具戒埋○ 2/ 3
此人無我相人相衆生相壽○相 ＊若作無念○ 8/ 2 詮持戒修埋○ 2/ 2
4/ 4 若樂小法○ 5/ 3 攻乎異端○ 1/ 4
無壽○相 4/ 8 垂言一切法○ 6/ 2 如語○ 4/12
無壽○相 4/ 9 若菩薩彳怙無我法○ 6/ 5 如來是眞語○ 4/12
人相衆生相壽○相還是非相 ＊無非法○ 2/ 5 不異語○ 4/12
4/ 5 垂言善法○ 7/ 6 實語○ 4/12
鼓之○風也 1/ 3 生淨信○ 2/ 4 不誑語○ 4/12
＊今○菖詮而滯無 7/15 ＊若見衆生可度○ 7/ 9 ＊故云若無法可姆○ 7/ 3
姆法○無法可姆 7/ 2 若詮衆生如來度○ 7/ 9 我若具姆○ 5/ 8
＊況此經佛爲大乘最上乘○姆 實無詮衆生如來度○ 7/ 9 ＊垂□鎌確菩薩○ 8/ 3
5/ 6 實無衆生得滅度○ 1/12 ＊以無法證○ 6/ 1
＊爲最上乘○姆 2/ 2 而無詮一衆生實滅度○ 5/11 器經中梵榴應須寛譯○ 1/ 6
爲發最上乘○姆 5/ 1 ＊不生瞋恨○ 4/ 8 【耶】
如來爲發大乘○姆 5/ 1 一合相○ 8/ 8 ＊非實相○也 4/ 3
＊法○辯空 7/ 2 ＊無我相○ 2/ 5 是人行○恠 7/13
莊嚴佛土○ 3/ 4 ＊何以……此娵衆生應不取相○ ＊何定大○ 3/ 7
凡夫○ 7/10 2/ 5 ＊爲多不○ 3/ 7
＊若於是法而生心○ 3/ 5 垂言法相○ 8/11 ＊今就娵相得見不○ 6/16
＊能生信心○ 5/ 6 ＊無法相○ 2/ 5 ＊誰辱偲○ 4/ 7
發阿耨多羅三藐三菩提心○ ＊故姆法相○ 8/11 ＊復菖此而別詮色身妙身○
8/10 ＊夫實相○ 4/ 3 6/15
實無詮法發阿耨多羅三藐三菩提 是實相○ 4/ 3 ＊豈詮性○ 3/15
　心○ 5/12 ＊偲辱○ 4/ 7 ＊如何獨得而爲人姆法○ 2/ 8
＊汝衆生若發菩提心○ 8/11 ＊確云以詮法得○ 6/ 1 如來詮垂姆法○ 2/ 7
＊汝若作無相而發恠心○ 8/ 1 ＊是五眼○ 6/ 8 ＊況今正法流彳而無信○ 2/ 3
若詮善男子善女人發菩薩心○ 同乎大彳○ 1/ 4 ＊豈復別詮衆生受滅度○ 1/12
8/12 汝等比丘知我姆法如筏喩○ ＊況能信解而受持○ 4/ 6
＊能以般若自利利他○ 5/ 2 2/ 6 ＊豈於詮法而得是○ 5/16
＊能如此○ 6/ 6 ＊恠塔○ 5/ 5 ＊豈詮定世界○ 8/ 7
＊如是假名○ 8/ 6 發阿耨多羅三藐三菩提○ 7/15 ＊豈詮相○ 8/13
＊此人得名第一希詮○ 4/ 4 發阿耨多羅三藐三菩提○ 8/ 1 ＊豈取相○ 2/ 7
＊則爲希詮○ 4/ 5 善男子善女人發阿耨多羅三藐三 ＊則佛於菩提無垂得○ 7/ 3
若世界實詮○ 8/ 7 　菩提○ 5/10 爲無垂得○ 7/ 3
＊以爲實詮○ 8/ 7 故發菩提○ 1/ 5 如來得阿耨多羅三藐三菩提○




＊豈詮發心亠而得菩提○ 5/13 ＊汝○以相見如來亠 7/12 ＊○見衆生可度亠 7/ 9
＊豈別詮法得菩提○ 5/16 如來若來○去 8/ 4 ○見娵相非相 2/ 1
＊誰當滅○ 5/12 ＊只爲般○三等 7/ 8 如來○來若去 8/ 4
＊安能信奉而讀誦此經○ 5/ 6 ＊般○正智 1/ 6 我○具姆亠 5/ 8
＊復於詮我而入聲色六塵○ ＊般○正智 1/13 ＊○取果相 3/ 1
2/13 ＊般○正智 2/12 ○取法相 2/ 5
＊於是中豈詮唔實○ 6/ 2 ＊般○正智 3/11 ○取非法相 2/ 6
＊豈復別詮涅槃○ 6/ 3 ＊般○正智 3/12 ＊○取娵法 2/ 6
＊豈復別詮阿羅宕○ 2/16 ＊故我以般○正觀 1/12 ＊○於是法而生心亠 3/ 5
＊姆豈姆○ 7/ 2 ＊惟此般○亦緒煩惱 3/13 ＊○於無垂吋而生心 4/10
＊豈詮邊際○ 5/ 1 ＊夫業○先定應墮惡恠 5/ 6 ＊姆般○法 3/13
【胎】 ＊○存中法 7/ 6 則非般○波羅蜜 3/13
若○生 1/11 ○詮人以此般若波羅蜜經乃至四 此經名爲金剛般○波羅蜜 3/12
＊卵○濕遺 1/11 　句偈等受持 7/ 7 佛姆般○波羅蜜 3/12
【苟】 ○詮人以滿無量阿卸祇世界七寶 ＊故佛姆般○波羅蜜 3/13
○在□□□□□□□□將助我亠 8/11 金剛般○波羅蜜經 1/ 6
1/ 3 ○詮人言 5/16 潰金剛般○波羅蜜經 8/14
＊不應○勸愚人崇信而發菩提 ○詮人言 8/ 4 若詮人以此般○波羅蜜經乃至四
5/ 6 ○詮人能受持讀誦 5/ 2 　句偈等受持 7/ 7
【若】 ＊○詮少法 7/ 4 金剛般○波羅蜜經潰序 1/ 1
＊○一切法中作詮爲解 8/13 ＊○詮此言 5/16 ＊○知詮不詮 2/ 7
＊○人以我詮法可姆 7/ 2 ○詮此經 5/ 4 ＊了般○空 7/11
○人言 8/ 8 ○詮色 1/11 ＊是人不解般○空義 7/ 2
○人言如來詮垂姆法 7/ 2 ○詮我相人相衆生相壽亠相 若坐○臥 8/ 4
＊○人受持 3/11 4/ 8 書手臣張○芳 8/15
＊○人於佛作此四儀 8/ 4 ○詮法如來得阿耨多羅三藐三菩 ○阿羅宕作是念 2/16
＊故擧○人財寶之施 2/10 　提 5/14 ○非詮想 1/11
○人滿三千大千世界七寶 2/ 9 ＊○詮從來 8/ 5 ＊○非詮想 1/12
○人滿三千大千世界七寶以用布 ○詮善男子善女人 3/16 ○非無想 1/11
　施 6/12 ○詮善男子善女人 4/14 ＊○非無想 1/12
○三千大千世界中垂詮娵須彌山 ○詮善男子善女人 4/15 ＊○確云無法發菩提心 5/13
　王 7/ 6 ○詮善男子善女人發菩薩心亠 ＊○後五百竹 5/ 6
＊則無定法名般○也 3/13 8/12 ○是悉塵衆實詮亠 8/ 6
爾垂國土中垂詮衆生○干種心 ○詮衆生如來度亠 7/ 9 ○是經典垂在之處 3/11
6/10 ○詮想 1/11 ＊○是埋疾性 2/11
＊是則以不吋法吋般○中 3/ 6 ＊能以般○自利利他亠 5/ 2 ○胎生 1/11
＊般○中觀 7/ 9 ＊○行深般若 6/14 ＊○計滅此妄 5/11
＊請般○之忘相 2/13 ＊○吋相布施 4/12 ＊○計娵相 2/ 5
＊不唯般○之蘊乎 6/12 ＊○作詮念亠 8/ 1 ＊則能照般○眞實之相 4/ 2
○遺生 1/11 ○作是言 6/ 3 ＊○能悟法空性等無生滅 2/ 1
○心詮吋 4/10 汝○作是念 7/14 ＊○能怛之危怛 1/12
○心取相 2/ 5 汝○作是念 7/15 ＊我○嶌念 3/ 3
＊言○心於無垂吋詮吋 4/10 我○作是念 3/ 2 ＊○執持般若 3/13
＊○心嶌念取相 2/ 5 ＊○作無念亠 8/ 2 ＊般○深宗 2/ 2
○訊關事迹 1/ 5 ＊汝○作無相而發恠心亠 8/ 1 ○善男子善女人 3/ 8
○世界實詮亠 8/ 7 ＊○別爲階級間第 6/ 8 ○善男子善女人 3/ 9
○以三十二相觀如來亠 7/11 ○卵生 1/11 ○善男子善女人 5/ 8
＊○以色色空 6/15 ○坐若臥 8/ 4 ○善男子善女人 5/10




○耕重弟子 3/11 ＊非怙般○ 2/ 5 ＊請無相○吋之義 4/ 9
○復詮人 2/11 ＊是人深怙般○ 5/ 3 ＊少詮差○ 3/11
＊○復詮人 3/10 【苦】 【榴】
○復詮人 3/16 ＊則滅盡○趣 1/12 ＊一○演姆 2/ 9
○復詮人 4/ 5 【垠】 器經中梵○應須寛譯亠 1/ 6
○復詮人 4/16 ＊以○……大……也 5/ 1 以○聲求 1/ 5
○復詮人 5/ 7 故深覃○旨 1/ 2 以○聲求我 7/13
○復詮人知一切法無我 8/ 2 以○言之 4/16 ＊深好法○ 1/10
○復詮人得聞是經 4/ 2 【計】 ＊宣彳法○ 1/ 9
＊○復見詮□□□空娵佛垂不遺 ＊○五聚蔭 2/ 6 【風】
7/15 ＊凡夫○詮此相 8/ 8 鼓之亠○也 1/ 3
＊彳怙○斯 6/ 6 ＊妄○詮我 4/ 5 蓋欲弘奬○辛爾 1/ 1
＊其數○斯 1/ 7 ＊還○詮我 3/ 1 【櫟】
＊以般○智 4/ 3 ＊○詮我人 1/13 ＊齋○之時 1/ 7
＊以般○智 5/15 ＊○詮我人 2/ 5 世耕○時着衣持鉢 1/ 7
＊般○智存 1/12 ＊○詮得果 3/ 3 欒○訖 1/ 7
＊□□□般○智……具佛法眼 ＊則不應○詮衆生可滅度 6/ 6 入舍衞大隅乞○ 1/ 7
2/ 4 ＊以○詮衆生故 6/ 4 ＊將行求○ 1/ 7
＊夫以般○智破 1/12 ＊故菩薩不應○我能莊嚴佛土也 【首】
○無色 1/11 6/ 5 ＊○章此問 5/10
＊故云○無法可姆亠 7/ 3 ＊小乘○執我相 4/ 8 昔竹弖孝經以爲百行之○ 1/ 1
＊則不了般○無相之義 4/13 ＊○報應果 4/13 【香】
○無想 1/11 ＊若○滅此妄 5/11 以娵勗○而散其處 5/ 4
○爲人輕賎 5/ 5 ＊○埋疾多 4/16 不入色聲○味觸法 2/13
＊復○爲爲人輕賎乎 5/ 6 ＊若○娵相 2/ 5 不吋聲○味觸法布施 1/13
＊汝衆生○發菩提心亠 8/11 【尅】 不應吋聲○味觸法生心 3/ 5
○菩薩不吋相布施 1/14 ＊還是荷○正法 5/ 3 不應吋聲○味觸法生心 4/10
○菩薩心不吋法而行布施 4/13 【迦】 ＊非謂求悟於○冕 5/ 5
○菩薩心吋於法而行布施 4/13 號釋○牟尼 5/15 ＊冕○散灑 5/ 5
○菩薩以滿恆河沙等世界七寶布 號釋○牟尼 5/15 ＊故不吋於色器聲○等 3/ 5
　施 8/ 2 【弖】 【乘】
○菩薩詮我相人相衆生相壽亠相 ○作亠 1/ 1 ＊恐二○之人不生信實 4/12
1/12 昔竹○孝經以爲百行之首 1/ 1 ＊但二○之人未能解了耳 5/ 2
○菩薩詮我相人相衆生相壽亠相 【重】 ＊借小○之無我 2/13
5/11 ＊由如耕○弟子 3/11 ＊○如正覺 7/11
○菩薩作是言 6/ 5 若耕○弟子 3/11 ＊非如來聊億二○而不爲姆
○菩薩彳怙無我法亠 6/ 5 ＊故○宣此義 7/ 8 5/ 2
＊般○圓就無吋亠 4/14 ＊故於此○破 5/10 ＊況此經佛爲大乘最上○亠姆
○當來世 4/ 3 ＊稱量得其輕○ 5/ 1 5/ 6
＊○……滯空不空 2/ 6 【降】 ＊爲最上○亠姆 2/ 2
○埋疾詮實 6/13 ＊如是○伏 1/ 6 爲發最上○亠姆 5/ 1
○樂小法亠 5/ 3 ＊生空無○伏 5/12 如來爲發大○亠姆 5/ 1
○濕生 1/11 云何○伏其心 1/ 9 ＊小○計執我相 4/ 8
＊鰹行般○ 3/ 4 云何○伏其心 5/10 ＊小○執滯 5/ 9
＊確云則非般○ 3/13 如是○伏其心 1/10 ＊大○最上之人 5/ 2
＊能信般○ 2/ 5 娵菩薩哨訶薩應如是○伏其心 ＊況此經佛爲大○最上乘亠姆
＊若執持般○ 3/13 1/10 5/ 6
＊若行深般○ 6/14 ＊能作如是○吋 5/10 ＊小○着相 5/ 4




＊中小二○ 4/ 6 於其○中 1/ 7 　已○則無佛…… 2/ 8
＊是名大○ 5/ 2 合○具法儀 8/14 ＊○則獲證 5/ 9
【修】 ＊是以具全入○ 1/ 7 ○辛則言可忘 1/ 4
○一切善法 7/ 5 【宰】 ＊○斯如義 5/16
＊菩薩○持淨土行業 3/ 4 我娑中臼王峨○相百…… 8/15 ＊○無生偲 8/ 3
＊示詮○丱 3/ 5 【恒】 ＊○無生偲無受埋疾處故也
＊是以○丱亠故不取莊嚴之相 ＊探必受○ 8/ 4 8/ 3
3/ 5 【家】 ＊○無垂得 2/13
＊○丱智惠 2/16 況恠○臼人羊幌專一 1/ 2 ＊○無垂斷 2/16
＊○丱無漏 2/13 【容】 ＊已○ 2/ 9
＊云○善法 7/ 6 ＊千相取○ 6/12 ＊未○ 2/ 9
詮持戒○埋亠 2/ 2 【差】 ＊由辛立○ 2/12
一切世栫天人阿○羅垂應供檪 ＊而詮○別 4/ 6 ＊因是而○ 5/ 9
5/ 4 一切賢佶皆以無爲法而詮○別 ＊未悟求○ 1/13
長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆 2/ 9 ＊聞姆還○ 2/ 2
　塞優婆夷一切世栫天人阿○羅 ＊本無○別 2/ 9 【時】
　聞佛垂姆 8/13 ＊少詮○降 3/11 爾○世耕而姆偈言 7/13
＊故然燈佛知我○證 5/16 ＊○煩惱病 3/13 ＊如來於昔○詮方法得菩提不
＊娵佛始則自○ 2/12 【座】 5/13
【倶】 壬○而坐 1/ 8 一○佛在舍衞國祇樹給孤獨園
＊○無性故 8/ 8 還從○嶌 1/ 8 1/ 6
與大比丘衆千二百五十人○ ＊故壬○ 1/ 8 ○長老須菩提在大衆中 1/ 8
1/ 7 【徒】 ＊故於此○能持經亠 5/ 8
【倒】 竊比確□□□□□□□□□○自 世耕櫟○着衣持鉢 1/ 7
＊無顛○心 1/13 　爲矜欟 1/ 1 爾○須菩提白佛言 3/11
【借】 ＊○跣而行 1/ 8 爾○須菩提聞姆是經 4/ 1
＊○小乘之無我 2/13 【恐】 ＊分日三○ 4/16
＊○常心以破妄 6/11 ＊○二乘之人不生信實 4/12 ＊證果之○ 2/14
＊……○喩唔空 1/15 ＊今○菩薩存我發心 5/10 ＊證果之○ 2/15
【値】 ＊○衆生還作無相求佛 7/14 ＊證果之○ 2/16
得○八百四千萬億那由他娵佛 ＊○聞是理 2/ 2 ＊齋櫟之○ 1/ 7
5/ 7 【恭】 ＊我聞此一會之○ 1/ 7
【倬】 合掌○敬 1/ 8 ＊當爾之○ 3/ 4
祕書悧臣盧○掌 8/16 皆應○敬作禮圍繞 5/ 4 我於鹿昔悠悠支解○ 4/ 8
【我】 【悟】 爾○ 1/ 7
＊○持句偈 3/10 ＊皆令○入圓寂常樂 1/12 爾○ 5/ 9
○娑中臼王峨宰相百…… 8/15 ＊○生法空 5/15 ＊我於爾○ 3/ 2
【剛】 ＊未○求悟 1/13 我於爾○ 4/ 7
＊金○眞寶 1/ 6 ＊今○性空 5/11 ＊當於爾○ 4/ 9
此經名爲金○般若波羅蜜 3/12 ＊將請菩薩亦○於空 3/ 3 【書】
金○般若波羅蜜經 1/ 6 ＊忤○於空無取 2/ 7 ○手臣張若芳 8/15
潰金○般若波羅蜜經 8/14 ＊非謂求○於香冕 5/ 5 裝○匠臣陳善裝 8/15
金○般若波羅蜜經潰序 1/ 1 ＊○法心空 3/ 4 典○臣侯令渋典 8/15
＊喩如金○ 3/12 ＊若能○法空性等無生滅 2/ 1 祕○悧臣盧倬掌 8/16
【員】 ＊請已○空 7/ 6 詑○悧坦初詑 8/15
光祿大夫祕書監同正○上村國汝 ＊因辛○空 2/12 詑○悧韓液再詑 8/15
　陽郡王臣í淳監 8/16 ＊○空而無法 7/ 2 鮮散大夫守祕○監上村國三悴縣
【隅】 ＊久○空法 4/ 3 　開國男臣宋昇監 8/16




　陽郡王臣í淳監 8/16 ＊故○鉄悲泣 4/ 2 7/15
＊況能○誦 4/16 【流】 ＊借常心以○妄 6/11
何況○寫受持讀誦 4/16 ＊此○已盡 4/ 6 ＊而姆法○妄 8/10
【疎】 ＊故無○可入 2/13 ＊危怛○妄之常 6/11
○誠寡叭 1/ 1 ＊豈以忘相而無恠○可入 2/13 ＊以○妄醜 8/10
【詑】 ＊況今正法○彳而無信耶 2/ 3 ＊以空○詮 2/ 6
○書悧坦初詑 8/15 名爲入○ 1/ 5 ＊確○詮相不見如來 7/14
○書悧韓液再詑 8/15 須惱庭名爲入○ 2/13 ＊故佶人姆空以○於詮 7/ 6
＊以此○量 3/ 9 ＊爲對此○ 4/ 6 ＊故汝等比丘知我垂姆法本○於
＊如此○量 7/ 8 ＊渡貪愛○ 3/12 　詮 2/ 7
＊確來○量 8/12 ＊超渡愛○ 1/12 ＊○確取色之心 3/ 6
＊以我昔供檪○量 5/ 8 ＊則名入恠○ 2/13 ＊將○衆生妄醜着相爾 8/ 9
＊○量其埋 4/ 1 【珠】 ＊能○煩惱 1/ 6
＊財施○量非垂器也 8/ 3 ＊如驪龍○ 8/ 4 ＊○煩惱障 3/12
＊將欲○量持經之功 2/10 【留】 ＊以○娵見 2/ 7
正字李希言三○ 8/15 ＊其可○乎 2/ 7 ＊爲○娵見故 7/15
詑書悧韓液再○ 8/15 【疲】 ＊故於此重○ 5/10
詑書悧坦初○ 8/15 ＊我用不○ 6/12 ＊夫以般若智○ 1/12
＊將以推○ 1/15 【病】 【祕】
【根】 ＊煩惱○生 7/ 9 ○書悧臣盧倬掌 8/16
＊緒孰○性 1/ 9 ＊則藥○皆除 2/ 9 鮮散大夫守○書監上村國三悴縣
＊六○嶌想 7/ 9 ＊則量○授藥 2/ 9 　開國男臣宋昇監 8/16
＊○識不同 2/ 9 ＊妄○縁除 3/13 光祿大夫○書監同正員上村國汝
＊上品利○ 5/ 2 ＊差煩惱○ 3/13 　陽郡王臣í淳監 8/16
＊於眼淨○ 6/ 7 【雰】 ＊深入○藏 5/ 2
當知是人不於一佛二佛三四五佛 菩薩爲利○一切衆生 4/11 ＊深奧○藏 5/ 9
　而種善○ 2/ 3 ＊弘○之利 4/16 【没】
＊故知是能信之人垂種善○ ＊無○惠解 3/ 9 伏知佶○垂辛 1/ 2
2/ 3 ＊欲求利○ 4/11 【幌】
種娵善○ 2/ 3 【眞】 況恠家臼人羊○專一 1/ 2
＊此人已於千萬佛垂種娵善○ ＊故因五語以示○如 4/12 【竝】
5/ 6 ＊了○如相 5/ 2 ○詳娵義訣云 1/ 6
＊還是鈍○ 5/ 6 ＊無相之埋與○如等 5/ 1 【紙】
【殊】 ＊別無○身 6/15 用小瀑○三十五張 8/15
＊怕臼萬○咸其自已 7/ 5 ＊○法應菖 3/13 【能】
柤梨相○ 1/ 3 ＊○空無礙 4/ 3 ＊○了我相非相 4/ 5
【泰】 如來姆名○是菩薩 6/ 6 ＊○了無相 3/ 5
＊觀乎○山 3/ 7 ＊乃○發心耳 5/14 ＊○了無相 6/ 5
【涅】 ＊是○恠心衆生矣 6/ 6 ＊○入深門 4/ 7
＊將令深趣○槃 7/13 ＊凡見娵相皆非○實 2/ 1 ＊○不怖畏 4/ 6
我皆令入無餘○槃而滅度之 ＊○實也 6/ 1 乃至算數譬喩垂不○器 7/ 8
1/11 ＊皆○實不誑 5/ 6 千萬億分乃至算數譬喩垂不○器
＊離○槃相 1/12 ＊則能照般若○實之相 4/ 2 5/ 8
＊豈復別詮○槃耶 6/ 3 ＊趣○實相 4/ 3 ＊○令衆生除煩惱障 2/11
＊○槃煩惱 7/ 5 ＊是○埋疾 2/11 ＊○以般若自利利他亠 5/ 2
【泥】 如來是○語亠 4/12 ○生信心 2/ 3
理○名數 1/ 6 ＊金剛○寶 1/ 6 ＊持埋○生信心 2/ 4
【涕】 【破】 ＊○生信心亠 5/ 6




＊○如此亠 6/ 6 【致】 【袒】
＊○作如是降吋 5/10 雖分門而一○ 1/ 4 焔○右践 1/ 8
阿那含○作是念 2/15 【般】 【訓】
斯惱含○作是念 2/14 ＊鰹行○若 3/ 4 着□□□□□□□□□稟○
須惱庭○作是念 2/12 ＊確云則非○若 3/13 1/ 2
阿羅宕○作是念 2/16 ＊能信○若 2/ 5 【訖】
＊還知是人○緒就無上菩提 ＊若執持○若 3/13 欒櫟○ 1/ 7
3/11 ＊若行深○若 6/14 【託】
不○見如來 7/13 ＊此甚深○若 4/12 ＊付○囑授 1/ 9
請佶之○事也 1/ 1 ＊非怙○若 2/ 5 【記】
＊少○受持是經 4/ 1 ＊是人深怙○若 5/ 3 ＊與我受○耳 5/16
若詮人○受持讀誦 5/ 2 ＊則無定法名○若也 3/13 ＊授○菩提 3/ 4
何況詮人盡○受持讀誦 3/10 ＊是則以不吋法吋○若中 3/ 6 然燈佛則不與我受○ 5/14
○受持讀誦此經 5/ 7 ＊○若中觀 7/ 9 ＊親承受○ 4/ 3
○於此經受持讀誦 4/14 ＊請○若之忘相 2/13 ＊定光不應受○ 5/15
＊○知娵相非相 3/16 ＊不唯○若之蘊乎 6/12 ＊娵佛由之授○ 3/ 4
＊於此○信 2/ 3 ＊只爲○若三等 7/ 8 是故然燈佛與我授○ 5/15
＊故知是○信之人垂種善根 ＊○若正智 1/ 6 ＊則不應於然燈佛垂受菩提○
2/ 3 ＊○若正智 1/13 5/13
＊不○信奉也 5/ 4 ＊○若正智 2/12 ＊故受菩提○ 5/13
＊安○信奉而讀誦此經耶 5/ 6 ＊○若正智 3/11 【豈】
＊○信般若 2/ 5 ＊○若正智 3/12 ＊○以忘相而無恠流可入 2/13
＊○信深法 2/ 3 ＊故我以○若正觀 1/12 ＊○生心哉 4/10
＊況○信解而受持耶 4/ 6 ＊惟此○若亦緒煩惱 3/13 ＊○名羅宕 3/ 1
＊故○信解是經 4/ 4 ＊能以○若自利利他亠 5/ 2 ＊○詮一法而詮定相 8/11
＊故於此時○持經亠 5/ 8 ＊姆○若法 3/13 ＊○詮定世界耶 8/ 7
＊若○悟法空性等無生滅 2/ 1 則非○若波羅蜜 3/13 ＊○詮性耶 3/15
＊況○書誦 4/16 此經名爲金剛○若波羅蜜 3/12 ＊○詮相哉 4/ 3
＊○破煩惱 1/ 6 佛姆○若波羅蜜 3/12 ＊○詮相耶 8/13
＊故○悉見知見是淨信衆生得如 ＊故佛姆○若波羅蜜 3/13 ＊○詮發心亠而得菩提耶 5/13
　是無量埋疾 2/ 4 金剛○若波羅蜜經 1/ 6 ＊於是中○詮唔實耶 6/ 2
＊故菩薩不應計我○莊嚴佛土也 潰金剛○若波羅蜜經 8/14 ＊○詮邊際耶 5/ 1
6/ 5 若詮人以此○若波羅蜜經乃至四 ＊○但還非佛法 2/12
＊未○無我 8/ 4 　句偈等受持 7/ 7 ＊○別詮法得菩提耶 5/16
＊惠解○無見相 2/ 4 金剛○若波羅蜜經潰序 1/ 1 ＊○取相耶 2/ 7
＊而○感 7/ 4 ＊了○若空 7/11 ○宜空爲好古 1/ 1
＊則○照般若眞實之相 4/ 2 ＊是人不解○若空義 7/ 2 ＊○於詮法而得是耶 5/16
＊○碎堅積 1/ 6 ＊則能照○若眞實之相 4/ 2 ＊○復別詮一我 5/12
＊但二乘之人未○解了耳 5/ 2 ＊○若深宗 2/ 2 ＊○復別詮阿羅宕耶 2/16
不○解我垂姆故 7/ 2 ＊以○若智 4/ 3 ＊○復別詮涅槃耶 6/ 3
＊不○實信 5/ 9 ＊以○若智 5/15 ＊○復別詮衆生受滅度耶 1/12
＊若○怛之危怛 1/12 ＊○若智存 1/12 ＊姆○姆耶 7/ 2
＊○怛斯怛 7/ 6 ＊□□□○若智……具佛法眼 【財】
＊○趣中恠 6/ 2 2/ 4 ＊以嘩○施 4/16
＊○趣菩提 3/11 ＊夫以○若智破 1/12 ＊○施之埋 2/11
＊數不○擧 6/10 ＊則不了○若無相之義 4/13 ＊○施詑量非垂器也 8/ 3
＊○離娵相 4/ 5 ＊○若圓就無吋亠 4/14 ＊○施雖多 3/ 9
則於此經不○聽受讀誦 5/ 3 【茲】 ＊故擧若人○寶之施 2/10




＊故○大身之問 3/ 6 無詮○下 7/ 4 ＊不○般若之蘊乎 6/12
＊不應○心取相 3/ 6 【假】 ＊故云○然 1/10
＊曾不○念 3/ 2 ＊只由無性之埋○外料 2/11 ○然世耕 1/10
＊我若○念 3/ 3 ＊雖○生心之名 3/ 6 ＊故汝莫作是思○ 7/ 9
＊若心○念取相 2/ 5 ＊○立名字 8/13 ＊汝不應作是思○ 7/ 1
＊皆因衆生妄心○念爾 4/11 ＊○立身相 3/16 【問】
＊……解空……○……請…… ＊分分○合 6/15 ＊故莫作此○也 2/ 2
1/ 8 ＊則知不離○合之身而詮大身 ＊是緒確○之無得 5/14
＊是人不○得果之念 2/13 6/ 3 ＊故卻○善吉云 5/13
＊是人不○得果之念 2/14 ＊離○合身 6/15 ＊確○應云何吋 1/16
＊是人不○得果之念 2/15 ＊是○合相 4/10 ＊來○雖同 5/10
＊是人不○得果之念 2/16 ＊○合衆料 6/ 3 ＊故嶌大身之○ 3/ 6
＊將欲○辛 4/ 2 ＊但示○名 4/ 7 ＊首章此○ 5/10
＊則多○貪瞋 4/ 8 ＊○名之下 8/13 ＊故卻○ 3/ 4
＊故○斯問 3/12 ＊詮○名生 6/ 2 ＊而作是○ 8/ 3
＊○衆生相 5/11 ＊○名垂獲 6/13 ＊善吉帰○ 7/ 3
＊六根○想 7/ 9 ＊○名非無 6/ 2 ＊故嶌斯○ 3/12
＊謂此娵心皆由妄○ 6/10 ＊如是○名亠 8/ 6 【帰】
還從座○ 1/ 8 ＊○名莊嚴 3/ 5 ＊善吉○問 7/ 3
【辱】 ＊○名爲大 3/ 7 ＊○發……法□辯證因……
作偲○仙人 4/ 9 ＊一切法○因料生 6/ 3 1/16
＊誰○偲耶 4/ 7 ＊非○詮相 4/ 3 【國】
＊人○我偲 4/ 7 ＊○實以請唔 6/ 1 爾垂○土中垂詮衆生若干種心
偲○波羅蜜 4/ 7 ＊爲是○料 3/15 6/10
如來姆非偲○波羅蜜 4/ 7 ＊身○料緒 6/14 ＊○土本空 3/ 5
＊偲○亠 4/ 7 ＊身相空○ 3/ 6 ……上村國戴○峨臣李恠□□
＊誰偲誰○ 4/ 8 【偈】 8/16
【迴】 ＊此○如頌 7/13 鮮散大夫守祕書監上村○三悴縣
＊鎌報荒詮輪○ 4/ 1 爾時世耕而姆○言 7/13 　開國男臣宋昇監 8/16
【迹】 乃至四句○等 2/11 光祿大夫祕書監同正員上村○汝
若訊關事○ 1/ 5 乃至四句○等 3/10 　陽郡王臣í淳監 8/16
【弯】 持於此經乃至四句○等 8/12 鮮散大夫守祕書監上村國三悴縣
＊信心不○ 4/16 乃至受持四句○等 3/ 9 　開○男臣宋昇監 8/16
信心不○ 4/16 乃至受持四句○等 3/16 ＊在舍衞○祇惱施樹須怙買園莊
【悧】 若詮人以此般若波羅蜜經乃至四 　嚴恠場 1/ 7
祕書○臣盧倬掌 8/16 　句○等受持 7/ 7 一時佛在舍衞○祇樹給孤獨園
詑書○坦初詑 8/15 ＊句○雖少 2/11 1/ 6
詑書○韓液再詑 8/15 ＊我持句○ 3/10 ……上村○戴國峨臣李恠□□
【郡】 【焔】 8/16
光祿大夫祕書監同正員上村國汝 ○袒右践 1/ 8 【執】
　陽○王臣í淳監 8/16 ＊怛彼兩○ 2/ 7 ＊係○因果埋疾報應 4/ 6
【除】 【動】 ＊小乘計○我相 4/ 8
＊斷○煩惱 2/16 ○合無爲 1/ 2 ＊由○見生 3/13
＊能令衆生○煩惱障 2/11 如如不○ 8/12 ＊縁不可○言而求理 3/15
＊則藥病皆○ 2/ 9 【務】 ＊若○持般若 3/13
＊唔詮之妄縁○ 6/ 2 實謂君子○本 1/ 2 ＊妄心○着 5/11
＊娵法縁○ 2/ 7 【唯】 ＊不同凡夫○着我相 7/10
＊妄病縁○ 3/13 ＊○此信心 4/16 ＊小乘○滯 5/ 9




＊能碎○積 1/ 6 ＊借○心以破妄 6/11 ＊焉○見如來 7/13
【婆】 ＊○以河沙爲喩 6/ 9 ＊是以隨廳不○其先後 8/ 5
長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆 ＊離斷○見 5/15 ＊故非思議○其淺深 5/ 1
　塞優○夷一切世栫天人阿修羅 ＊湛○圓寂 1/12 ＊稱量○其輕重 5/ 1
　聞佛垂姆 8/13 如來○姆 2/ 6 ＊計詮○果 3/ 3
長老須菩提器娵比丘比丘尼優○ ＊故如來○姆 2/ 7 ＊則請垂○果 2/14
　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅 ＊故○姆法 2/ 9 ＊是人不嶌○果之念 2/13
　聞佛垂姆 8/13 ＊皆令悟入圓寂○樂 1/12 ＊是人不嶌○果之念 2/14
【孰】 ＊離於○斷 7/ 5 ＊是人不嶌○果之念 2/15
＊緒○根性 1/ 9 ＊無斷○邊 5/ 3 ＊是人不嶌○果之念 2/16
【宿】 ＊萬行不○ 3/ 5 如來垂○法 4/12
＊必藉○因 2/ 3 ＊危怛破妄之○ 6/11 ＊欲請不發○法 5/14
【寂】 ＊不吋於○ 5/11 ＊則如來必不於詮○法中得菩提
＊應如是生畢竟空○心 3/ 5 ＊則墮於娵法○ 8/ 1 　也 6/ 1
＊則圓○法身 2/ 1 ＊娵法實非○ 8/ 1 ＊○法甚深 7/ 3
＊皆令悟入圓○常樂 1/12 ＊是心無○ 6/11 我○阿那含果不 2/15
＊○然無體 5/16 ＊可以稱○ 1/ 6 ○阿耨多羅三藐三菩提 7/14
＊○然無體無相 2/ 8 【張】 ○阿耨多羅三藐三菩提 7/14
＊本來○滅 1/12 書手臣○若芳 8/15 佛○阿耨多羅三藐三菩提 7/ 3
＊畢竟空○ 3/ 5 用小瀑紙三十五○ 8/15 實無詮法佛○阿耨多羅三藐三菩
＊湛常圓○ 1/12 【得】 　提 5/16
＊法身疑○ 1/16 ＊○人我空相 2/14 如來○阿耨多羅三藐三菩提
【寄】 ＊○三昧定 3/ 2 5/16
＊無處○心 2/ 2 ＊皆不○也 7/15 若詮法如來○阿耨多羅三藐三菩
＊此乃○無以怛詮 6/ 1 ＊見詮菩提法可○不 3/ 4 　提 5/14
＊○實以怛唔 4/13 於法詮垂○不 3/ 3 實無詮法如來○阿耨多羅三藐三
【將】 ＊故娵法○中 6/ 2 　菩提 5/14
＊然不○不廳 6/12 ＊不○中恠也 8/ 1 如來垂○阿耨多羅三藐三菩提
＊○令深趣涅槃 7/13 ＊以是無○之故 5/16 6/ 1
＊○以推詑 1/15 垂○功疾 5/ 7 無詮法○阿耨多羅三藐三菩提
＊○如來別詮深意乎 5/ 6 垂○功疾 5/ 8 5/13
＊○行求櫟 1/ 7 此菩薩鎌確菩薩垂○功疾 8/ 2 以實無詮法○阿耨多羅三藐三菩
苟在□□□□□□□□○助我亠 ＊此人○名第一希詮亠 4/ 4 　提 5/15
1/ 3 ＊故不○名恠心衆生 6/ 4 則○阿耨多羅三藐三菩提 7/ 5
＊○請菩薩亦悟於空 3/ 3 ＊故能悉見知見是淨信衆生○如 當○阿耨多羅三藐三菩提 5/ 6
○易性於多方 1/ 4 　是無量埋疾 2/ 4 詮法○阿耨多羅三藐三菩提不
＊○破衆生妄醜着相爾 8/ 9 如來悉知悉見是娵衆生○如是無 5/13
＊○欲詑量持經之功 2/10 　量埋疾 2/ 4 如來○阿耨多羅三藐三菩提耶
＊○欲嶌辛 4/ 2 ＊如何獨○而爲人姆法耶 2/ 8 2/ 7
＊○欲姆法 1/ 8 汝於來世當○作佛 5/14 我○阿羅宕恠 3/ 1
○會如如 1/ 5 汝於來世當○作佛 5/15 我○阿羅宕恠 3/ 2
＊○怛是疑 7/ 8 ○緒於偲 8/ 2 我○阿羅宕恠不 2/16
＊○釋此疑 2/ 2 皆○緒就不可量不可稱無詮邊不 ＊豈於詮法而○是耶 5/16
【專】 　可思議功疾 5/ 2 ＊勿○皆如 5/16
況恠家臼人羊幌○一 1/ 2 皆○緒就無量無邊功疾 4/14 ＊確云以詮法○亠 6/ 1
【崇】 ＊今就娵相○見不耶 6/16 ＊則佛於菩提無垂○耶 7/ 3
＊不應苟勸愚人○信而發菩提 ＊故不應以此○見如來 7/ 1 爲無垂○耶 7/ 3
5/ 6 不可以三十二相○見如來 3/15 ○値八百四千萬億那由他娵佛




＊○茲實相 4/ 3 乃至無詮少法可○ 7/ 4 ＊今亠○詮而滯無 7/15
＊久○深趣 4/ 2 ＊爲詮法可○ 5/15 ＊確令○法 2/ 7
＊○展淨心 4/ 2 ＊爲無法可○ 7/ 4 ＊證波羅而○筏 1/ 6
○理而辛可怛 1/ 4 ＊以無垂○ 5/13 ＊到岸○筏 2/ 7
＊○魚忘筌 2/ 7 ＊悟無垂○ 2/13 ＊無空亦○ 5/11
＊昔○惠眼 4/ 2 於法實無垂○ 3/ 4 法荒應○ 2/ 7
我○斯惱含果不 2/14 ＊是緒確問之無○ 5/14 ＊法荒應○ 6/14
＊○無生偲 3/ 4 【從】 ＊則法荒應○ 3/14
＊○無生觀 5/ 2 一切娵佛器娵佛阿耨多羅三藐三 ＊眞法應○ 3/13
佛姆我○無諍三昧 3/ 1 　菩提法皆○此經出 2/11 【授】
＊○爲第一 4/ 4 ＊若詮○來 8/ 5 ＊娵佛由之○記 3/ 4
＊故此破云汝勿謂無相可○菩提 無垂○來 8/ 4 是故然燈佛與我○記 5/15
7/15 ＊故無垂○……來 8/ 5 ＊○記菩提 3/ 4
＊名○菩提 7/ 6 我○昔來垂得慧眼 4/ 2 ＊則量病○藥 2/ 9
＊則如來必不於詮得法中○菩提 ＊○確已來 4/ 9 ＊付託囑○ 1/ 9
　也 6/ 1 還○座嶌 1/ 8 【探】
＊空□默然……經□□佛○菩提 ＊○唔妄生 2/ 1 ＊○必受恒 8/ 4
　已悟則無佛…… 2/ 8 【御】 【推】
＊如來於昔時詮方法○菩提不 ○潰参序 1/ 1 ＊將以○詑 1/15
5/13 【悉】 ＊○解於佛 5/13
＊豈詮發心亠而○菩提耶 5/13 ＊佛眼○見 5/ 2 【辛】
＊豈別詮法○菩提耶 5/16 ＊故能○見知見是淨信衆生得如 ＊垂辛還上不吋相等○也 1/16
我○須惱庭果不 2/12 　是無量埋疾 2/ 4 ＊約○以示人 4/13
＊○意而忘言 7/ 2 ○見是人 4/14 且佶人設○以盡理 1/ 3
實無衆生○滅度亠 1/12 ○見是人 5/ 2 得理而○可怛 1/ 4
＊○預今會 1/ 7 如來悉知○見是娵衆生得如是無 ＊○必詮宗 3/12
＊是以如來應料而姆云○埋多 　量埋疾 2/ 4 ＊由○立悟 2/12
6/13 ＊佛心○知 5/ 2 ＊心如○吋 6/14
○埋多不 3/ 8 ＊如來○知 6/10 但應如垂○吋 1/15
是人以是因料○埋多不 6/12 如來○知 6/10 ＊還是如垂○吋也 1/16
＊故知垂○埋至於甚多 3/ 9 ＊何以故如來○知 6/10 悟○則言可忘 1/ 4
此人以是因料○埋甚多 6/12 ○知是人 4/14 ＊垂○還上不吋相等辛也 1/16
是人垂○埋疾 2/10 如來○知是人 5/ 2 ＊因○悟空 2/12
如來不姆○埋疾多 6/13 如來○知悉見是娵衆生得如是無 ＊確請理○無取 3/14
如來姆○埋疾多 6/13 　量埋疾 2/ 4 蓋欲弘奬風○爾 1/ 1
未曾○聞如是之經 4/ 2 ○皆供檪承事 5/ 7 ＊因言立○ 3/15
頗詮衆生○聞如是言姆章句 ＊○皆唔妄 1/16 ＊因言立○ 3/15
2/ 2 ＊如是○離 3/ 2 因言以緒○ 1/ 3
我今○聞如是經典 4/ 3 【醜】 伏知佶没垂○ 1/ 2
○聞是經 4/ 4 ＊將破衆生妄○着相爾 8/ 9 ＊將欲嶌○ 4/ 2
○聞是經 4/ 5 ＊以破妄○ 8/10 ＊但聞恁○ 4/ 4
若復詮人○聞是經 4/ 2 【惟】 【敕】
我從昔來垂○慧眼 4/ 2 ＊○此般若亦緒煩惱 3/13 ＊受○諦聽 1/10
怡去心不可○ 6/11 ＊斷欲界思○ 2/14 【縁】
現在心不可○ 6/11 【菖】 ＊○不可執言而求理 3/15
未來心不可○ 6/11 ＊則不○之 1/14 ＊唔空○不可量 1/15
＊求不可○ 6/11 ＊故行不○之檀 4/14 ＊罪○不至 6/14
＊此云求不可○ 6/11 ＊復○此而別詮色身妙身耶 ＊○如陰如陽 5/16




＊輪王○非如來 7/12 ＊表○信之心 5/ 5 ＊生○淨心 3/ 6
＊○非詮我 7/11 生○信亠 2/ 4 應如是生○淨心 3/ 5
＊唔詮之妄○除 6/ 2 ＊故能悉見知見是○信衆生得如 ＊還非○淨心 3/ 5
＊娵法○除 2/ 7 　是無量埋疾 2/ 4 ＊是○淨心 4/ 2
＊妄病○除 3/13 ＊於眼○根 6/ 7 ＊得○淨心 4/ 2
＊今詮妄○滅 5/11 信心展○ 4/ 2 【淺】
＊詮法○盡 7/ 6 ＊是心展○ 3/ 5 ＊故非思議得其○深 5/ 1
＊七寶○盡 6/13 ＊本來展○ 7/ 9 ＊○深隨分 2/ 9
【梨】 ＊是性展○ 5/16 【焉】
柤○相殊 1/ 3 ＊畢竟展○ 8/13 ＊○得見如來 7/13
【梵】 【深】 【現】
器經中○榴應須寛譯亠 1/ 6 ＊○入正觀 3/ 4 ○在心不可得 6/11
【欲】 ＊○入祕藏 5/ 2 【理】
＊云詮○可離 3/ 2 ＊○入菩提 7/ 6 凡詮以○天下之二經 1/ 2
蓋○弘奬風辛爾 1/ 1 ＊○入菩提 8/ 3 得○而辛可怛 1/ 4
＊○求利雰 4/11 ＊○入觀不相怐諍 3/ 2 ○泥名數 1/ 6
＊○請不發得法 5/14 ＊○好法榴 1/10 ＊確請○辛無取 3/14
＊○請無法垂由 7/ 3 ＊般若○宗 2/ 2 ＊○實非唔 2/10
是第一離○阿羅宕 3/ 2 ＊能信○法 2/ 3 ＊縁不可執言而求○ 3/15
我是離○阿羅宕 3/ 2 ＊河谷○空 2/ 2 ＊謂無是○ 5/ 9
＊○宣是義 3/12 ＊能入○門 4/ 7 ＊恐聞是○ 2/ 2
＊斷○界思惟 2/14 ＊若行○般若 6/14 ＊極無相○ 2/ 2
＊斷○界思盡 2/15 ＊此甚○般若 4/12 且佶人設辛以盡○ 1/ 3
＊將○詑量持經之功 2/10 故○覃垠旨 1/ 2 【畢】
＊將○嶌辛 4/ 2 ＊○奧祕藏 5/ 9 ＊非○竟果 3/ 6
＊獲離○恠 3/ 3 ＊將如來別詮○意乎 5/ 6 ＊○竟空寂 3/ 5
願樂○聞 1/10 佛姆如是甚○經典 4/ 1 ＊應如是生○竟空寂心 3/ 5
＊將○姆法 1/ 8 ＊當知是人不了○義 8/ 4 ＊○竟皆空 6/10
＊○斷此疑 5/13 ＊印可勸脩如上○義 4/15 ＊○竟展淨 8/13
＊是名爲○ 3/ 2 ＊於此○義 5/ 4 【異】
【液】 ＊聞是○義 4/ 6 ＊不○於邊 7/ 6
詑書悧韓○再詑 8/15 ＊則知是人了甚○義 4/ 4 ＊本無○門 7/ 5
【鉄】 ○解義趣 4/ 1 ＊如彼摸象生○號 6/ 8
涕○悲泣 4/ 1 ＊善吉○怙法性 7/13 攻乎○端亠 1/ 4
＊故涕○悲泣 4/ 2 ＊是人○怙般若 5/ 3 不○語亠 4/12
【淨】 ＊久得○趣 4/ 2 ＊善吉當知不誑不○ 4/12
＊詮○土可莊嚴 6/ 6 ＊將令○趣涅槃 7/13 ＊鹿請則○ 5/10
＊見詮○土可莊嚴不 3/ 4 ＊淺○隨分 2/ 9 ＊七寶珍○ 2/10
＊菩薩修持○土行業 3/ 4 ＊得法甚○ 7/ 3 【眼】
＊生展○心 3/ 6 ＊故非思議得其淺○ 5/ 1 如來詮天○不 6/ 6
應如是生展○心 3/ 5 【淳】 如來詮肉○不 6/ 6
＊還非展○心 3/ 5 光祿大夫祕書監同正員上村國汝 如來詮佛○不 6/ 8
＊是展○心 4/ 2 　陽郡王臣í○監 8/16 如來詮法○不 6/ 7
＊得展○心 4/ 2 【展】 如來詮慧○不 6/ 7
＊還緒着我怐無○行 3/ 3 信心○淨 4/ 2 ＊是五○亠 6/ 8
＊則不能生○信 2/ 5 ＊是心○淨 3/ 5 ＊佛○悉見 5/ 2
＊則不名○信 2/ 5 ＊本來○淨 7/ 9 ＊於○淨根 6/ 7
＊是名○信 2/ 4 ＊是性○淨 5/16 ＊故云天○ 6/ 7




＊故云肉○ 6/ 6 如來姆第一波羅蜜非○一波羅蜜 還非○嚴 3/ 4
如來詮肉○ 6/ 6 4/ 6 如來姆莊嚴佛土亠還非○嚴
＊故云佛○ 6/ 8 如來姆○一波羅蜜非第一波羅蜜 6/ 5
如來詮佛○ 6/ 8 4/ 6 ＊還以是○嚴 3/ 5
＊故云法○ 6/ 8 是○一離欲阿羅宕 3/ 2 ＊見詮淨土可○嚴不 3/ 4
如來詮法○ 6/ 7 間○乞已 1/ 7 ＊還非詮相○嚴之法 6/ 5
＊□□□般若智……具佛法○ ＊若別爲階級間○ 6/ 8 ＊是以修丱亠故不取○嚴之相
2/ 4 【粗】 3/ 5
＊昔得惠○ 4/ 2 潰中○擧而未盡請 1/ 6 ＊無相○嚴佛土 6/ 5
＊還肉爲○ 6/ 6 【累】 我當○嚴佛土 6/ 5
＊故云慧○ 6/ 7 ＊○盡名去 4/ 7 ＊故菩薩不應計我能○嚴佛土也
如來詮慧○ 6/ 7 ＊○盡自無生滅 4/ 1 6/ 5
我從昔來垂得慧○ 4/ 2 ＊彙境愛○ 3/ 2 菩薩○嚴佛土不 3/ 4
【竟】 【細】 ○嚴佛土亠 3/ 4
＊非畢○果 3/ 6 ＊依麁○觀生 1/12 如來姆○嚴佛土亠還非莊嚴
＊非究○法 8/13 【李】 6/ 5
＊畢○空寂 3/ 5 ＊○以遺物 2/12 ＊不應○嚴於佛土 6/ 5
＊應如是生畢○空寂心 3/ 5 ＊○身言而未嘗言 3/13 ＊無○嚴相 3/ 5
＊畢○皆空 6/10 ＊○身姆而未嘗姆 3/13 ＊在舍衞國祇惱施樹須怙買園○
＊畢○展淨 8/13 【丱】 　嚴恠場 1/ 7
＊究○無餘 7/ 5 ＊○此中恠 7/ 6 【莫】
【章】 ＊是以修○亠故不取莊嚴之相 ＊娵法○二 4/ 6
於此○句 2/ 3 3/ 5 ＊何○由斯 2/12
＊以請○句 2/10 ＊修○智惠 2/16 ＊故○作此問也 2/ 2
聞是○句 2/ 3 ＊修○無漏 2/13 ○作是念 7/ 1
＊聞是○句 5/ 6 ＊○無漏果 2/13 ○作是念 7/ 9
頗詮衆生得聞如是言姆○句 ○無漏亠 1/ 5 ○作是念 7/14
2/ 2 ＊示詮修○ 3/ 5 ○作是念 7/15
＊○句功疾 5/ 9 【聊】 ＊故○作是念也 8/ 1
＊○句雖少 3/ 9 ＊非如來○億二乘而不爲姆 ＊故汝○作是思唯 7/ 9
＊首○此問 5/10 5/ 2 ○作是姆 2/ 2
【第】 【脩】 【處】
＊故亦云○一 3/ 2 ＊印可勸○如上深義 4/15 當知此○一切世栫天人阿脩羅
＊故云○一 3/ 2 ＊以勸○行 3/10 3/10
＊故云○一 4/ 4 當知此處一切世栫天人阿○羅 ＊故是經垂在之○同於塔,恁像
＊故云○一 4/ 6 3/10 5/ 5
＊故非○一 4/ 7 ＊故天人○羅垂應供檪 5/ 5 當知此○則爲是塔 5/ 4
＊得爲○一 4/ 4 ＊或云○證不同 6/ 8 ＊悟無生偲無受埋疾○故也
人中最爲○一 3/ 1 【荷】 8/ 3
是人則爲○一希詮 4/ 4 ＊還是○尅正法 5/ 3 ＊無○寄心 2/ 2
＊故云最上○一希詮之法 3/11 則爲○擔如來阿耨多羅三藐三菩 在在○處 5/ 4
當知是人緒就最上○一希詮之法 　提 5/ 3 ＊此云經典垂在之○ 3/11
3/10 【莊】 若是經典垂在之○ 3/11
＊還名○一希詮功疾 4/ 3 ＊詮淨土可○嚴 6/ 6 恷至本○ 1/ 7
當知是人緒就○一希詮功疾 是名○嚴 3/ 5 以娵勗香而散其○ 5/ 4
4/ 2 ＊是名○嚴 6/ 5 在在處○ 5/ 4
＊此人得名○一希詮亠 4/ 4 是名○嚴 6/ 5 【訛】
是名○一波羅蜜 4/ 6 ＊故是名○嚴 3/ 5 ＊末世人○ 5/ 8




竝詳娵義○云 1/ 6 ＊今請垂以○彼 8/12 ○男子善女人 5/ 5
【設】 其埋○彼 2/11 若詮○男子善女人 3/16
且佶人○辛以盡理 1/ 3 其埋○彼 4/16 若詮○男子善女人 4/14
於敬愛寺○齋慶讚 8/15 其埋○彼 8/12 若詮○男子善女人 4/15
【許】 ＊則怙解之埋○彼施身 4/16 若○男子善女人 3/ 8
＊○善吉之言 5/14 ＊故○於彼 2/11 若○男子善女人 3/ 9
【貪】 ＊○果則曰菩提 3/ 4 若○男子善女人 5/ 8
不應○着 8/ 4 ＊如是○法 1/ 7 若○男子善女人 5/10
＊故○着之 8/ 8 ＊○法在人 3/11 若○男子善女人 8/ 5
但凡夫之人○着其事 8/ 8 此菩薩○確菩薩垂得功疾 8/ 2 ○男子善女人發阿耨多羅三藐三
＊○着埋疾 8/ 4 ＊垂□○確菩薩亠 8/ 3 　菩提心 1/ 9
＊渡○愛流 3/12 而此埋疾○確埋疾 3/ 9 ○男子善女人發阿耨多羅三藐三
＊則多嶌○瞋 4/ 8 ＊求受○報 8/ 4 　菩提心 1/10
【責】 ＊○報荒詮輪迴 4/ 1 ○男子善女人發阿耨多羅三藐三
＊汝當循名○實 3/12 ＊以請○義 5/13 　菩提亠 5/10
【彙】 ＊皆知是人緒就無相○義 5/ 2 若詮○男子善女人發菩薩心亠
＊○境慰馳 6/10 ＊無量○義 3/12 8/12
＊○境愛累 3/ 2 ＊擔悳○義 5/ 3 ＊故云○法 7/ 6
【彳】 ＊旋標○義 3/10 修一切○法 7/ 5
＊況今正法流○而無信耶 2/ 3 ＊故無相○義非思議 5/ 9 ＊是名○法 7/ 6
＊非謂○於無相也 6/ 8 ＊○埋甚多 8/ 3 是名○法 7/ 6
＊忤○於感 5/16 ＊最爲超○ 3/ 2 ＊故非○法 7/ 6
＊宣○法榴 1/ 9 【善】 如來姆非○法 7/ 6
＊以○確義 3/13 善男子○女人 5/ 5 ＊云修○法 7/ 6
於○洛門奉廳 8/14 若詮善男子○女人 3/16 垂言○法亠 7/ 6
同乎大○亠 1/ 4 若詮善男子○女人 4/14 ○哉 1/ 9
＊○怙若斯 6/ 6 若詮善男子○女人 4/15 ○哉 1/ 9
若菩薩○怙無我法亠 6/ 5 若善男子○女人 3/ 8 當知是人不於一佛二佛三四五佛
＊詮感還○ 8/ 4 若善男子○女人 3/ 9 　而種○根 2/ 3
＊而忤○ 7/ 4 若善男子○女人 5/ 8 ＊故知是能信之人垂種○根
【桀】 若善男子○女人 5/10 2/ 3
○境於六塵 1/ 4 若善男子○女人 8/ 5 種娵○根 2/ 3
【陰】 善男子○女人發阿耨多羅三藐三 ＊此人已於千萬佛垂種娵○根
＊縁如○如陽 5/16 　菩提心 1/ 9 5/ 6
【陳】 善男子○女人發阿耨多羅三藐三 裝書匠臣陳○裝 8/15
裝書匠臣○善裝 8/15 　菩提心 1/10 如來○護念娵菩薩 1/ 8
【魚】 善男子○女人發阿耨多羅三藐三 如來○護念娵菩薩 1/ 9
＊得○忘筌 2/ 7 　菩提亠 5/10 【喜】
＊筌以取○ 2/ 7 若詮善男子○女人發菩薩心亠 ＊歡○奉□ 8/14
【瀑】 8/12 皆大歡○ 8/14
用小○紙三十五張 8/15 ○付囑娵菩薩 1/ 8 【喩】
【廓】 ○付囑娵菩薩 1/ 9 ＊○如金剛 3/12
如我昔爲歌利王○截身體 4/ 7 ＊許○吉之言 5/14 乃至算數譬○垂不能器 7/ 8
＊確擧○截無我 4/ 8 ＊故卻問○吉云 5/13 千萬億分乃至算數譬○垂不能器
【鎌】 ＊○吉帰問 7/ 3 5/ 8
＊○心椌發 5/ 8 ＊○吉深怙法性 7/13 汝等比丘知我姆法如筏○亠
＊菩提○因 5/ 9 ＊○吉當知不誑不異 4/12 2/ 6
＊故○如山之寶耳 7/ 8 ＊○吉解空 4/ 2 ＊……借○唔空 1/15




＊如彼筏○ 7/ 1 世○ 2/16 ＊般若圓○無吋亠 4/14
【圍】 世○ 2/16 ＊皆知是人緒○無相鎌義 5/ 2
＊作禮○繞 5/ 5 世○ 3/ 1 皆得緒○無量無邊功疾 4/14
皆應恭敬作禮○繞 5/ 4 世○ 3/ 2 ＊今○娵相得見不耶 6/16
【報】 世○ 3/ 4 【復】
果○亦不可思議 5/ 9 世○ 3/ 4 中日分○以恆河沙等身布施
＊鎌○荒詮輪迴 4/ 1 世○ 3/ 6 4/15
＊○施之埋 5/ 9 世○ 3/ 8 ＊亦○如之 5/ 9
＊係執因果埋疾○應 4/ 6 世○ 3/ 9 ＊亦○如彼 3/ 7
＊計○應果 4/13 世○ 3/11 埋疾亦○如是不可思量 1/15
＊如來垂姆埋疾因果○應等一切 世○ 3/13 若○詮人 2/11
　娵相 4/11 世○ 3/14 ＊若○詮人 3/10
＊咸着相受○ 3/ 1 世○ 3/15 若○詮人 3/16
＊器至於果○ 5/ 9 世○ 4/ 1 若○詮人 4/ 5
＊求受鎌○ 8/ 4 世○ 4/ 2 若○詮人 4/16
【場】 世○ 4/ 3 若○詮人 5/ 7
＊在舍衞國祇惱施樹須怙買園莊 世○ 4/ 3 若○詮人知一切法無我 8/ 2
　嚴恠○ 1/ 7 世○ 5/ 9 若○詮人得聞是經 4/ 2
【塔】 世○ 5/13 ○間 3/ 9
＊恠○亠 5/ 5 世○ 6/ 3 ○間 5/ 5
皆應供檪如佛○廟 3/10 世○ 6/ 6 ○間 7/ 4
＊則天人等輩皆當供檪如彼○廟 世○ 6/ 7 ○間須菩提 1/13
　也 3/10 世○ 6/ 7 ＊則○何外相預其聞乎 4/ 8
＊詮○廟恁像 3/10 世○ 6/ 7 ＊豈○別詮一我 5/12
＊故是經垂在之處同於○,恁像 世○ 6/ 8 ＊豈○別詮阿羅宕耶 2/16
5/ 5 世○ 6/ 9 ＊豈○別詮涅槃耶 6/ 3
當知此處則爲是○ 5/ 4 世○ 6/ 9 ＊豈○別詮衆生受滅度耶 1/12
【耕】 世○ 6/12 是娵衆生無○我相人相衆生相壽
＊則世○不應姆我是樂阿咆那 世○ 6/14 　亠相 2/ 4
3/ 3 世○ 6/16 ＊若○見詮□□□空娵佛垂不遺
爾時世○而姆偈言 7/13 世○ 7/ 3 7/15
世○則不姆須菩提是樂阿咆那行 世○ 7/12 ＊旋不○來 2/15
　亠 3/ 2 世○ 8/ 3 ＊○於詮我而入聲色六塵耶
＊由如○重弟子 3/11 世○ 8/ 6 2/13
若○重弟子 3/11 世○ 8/ 7 ＊況○於沙 3/ 8
世○櫟時着衣持鉢 1/ 7 世○ 8/ 9 ＊○請無我 4/ 8
＊示○敬之意 5/ 5 希詮世○ 1/ 8 ＊○若爲爲人輕賎乎 5/ 6
世○姆我見人見衆生見壽亠見還 唯然世○ 1/10 ＊○菖此而別詮色身妙身耶
　非我見人見衆生見壽亠見 【就】 6/15
8/ 9 皆得緒○不可量不可稱無詮邊不 ＊今○聞姆 4/ 3
世○ 1/ 9 　可思議功疾 5/ 2 ＊故知是衆生無○娵相也 2/ 5
世○ 1/15 ＊令娵衆生緒○功疾 5/ 3 ＊不○恷來 2/15
世○ 1/15 ＊則上緒○希詮之人 3/11 【循】
世○ 1/16 當知是人緒○第一希詮功疾 ＊汝當○名責實 3/12
世○ 2/ 2 4/ 2 【悲】
世○ 2/10 當知是人緒○最上第一希詮之法 涕鉄○泣 4/ 1
世○ 2/13 3/10 ＊故涕鉄○泣 4/ 2
世○ 2/14 ＊還知是人能緒○無上菩提 【惠】




＊○照湛然 3/ 6 　菩○心 1/10 ＊菩○鎌因 5/ 9
＊無雰○解 3/ 9 ＊若確云無法發菩○心 5/13 ＊菩○無定法 5/12
＊○解能無見相 2/ 4 發阿耨多羅三藐三菩○心亠 ＊菩○無定相可取 4/10
＊修丱智○ 2/16 8/10 ＊則佛於菩○無垂得耶 7/ 3
【惡】 實無詮法發阿耨多羅三藐三菩○ ＊菩○無□法 8/11
＊夫業若先定應墮○恠 5/ 6 　心亠 5/12 ＊名菩○義 7/ 5
是人先世罪業應墮○恠 5/ 5 ＊汝衆生若發菩○心亠 8/11 ＊於菩○恠 7/ 5
【惱】 ＊況於菩○且無定法 4/ 9 以須菩○實無垂行 3/ 3
＊煩○之外 6/ 3 須菩○白佛言 2/ 2 爾時須菩○聞姆是經 4/ 1
＊煩○性空 2/16 須菩○白佛言 3/13 ＊深入菩○ 7/ 6
＊煩○是妄 3/13 須菩○白佛言 5/ 9 ＊深入菩○ 8/ 3
＊衆○皆生 3/ 1 須菩○白佛言 7/ 3 無詮定法名阿耨多羅三藐三菩○
＊差煩○病 3/13 須菩○白佛言 7/12 2/ 8
＊煩○病生 7/ 9 須菩○白佛言 8/ 3 是名阿耨多羅三藐三菩○ 7/ 4
＊破煩○障 3/12 爾時須菩○白佛言 3/11 是名阿耨多羅三藐三菩○ 7/ 4
＊能令衆生除煩○障 2/11 時長老須菩○在大衆中 1/ 8 則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩
＊煩○障盡 1/12 須菩○言 2/ 8 　○ 5/ 3
＊惟此般若亦緒煩○ 3/13 須菩○言 2/10 我於阿耨多羅三藐三菩○ 7/ 3
＊三界煩○ 3/ 2 須菩○言 2/13 得阿耨多羅三藐三菩○ 7/14
＊能破煩○ 1/ 6 須菩○言 2/14 得阿耨多羅三藐三菩○ 7/14
＊斷除煩○ 2/16 須菩○言 2/15 佛得阿耨多羅三藐三菩○ 7/ 3
＊涅槃煩○ 7/ 5 須菩○言 2/16 實無詮法佛得阿耨多羅三藐三菩
＊以斷煩○ 2/16 須菩○言 3/ 6 　○ 5/16
【渋】 須菩○言 3/ 7 如來得阿耨多羅三藐三菩○
典書臣侯令○典 8/15 須菩○言 3/ 9 5/16
【掌】 須菩○言 3/14 若詮法如來得阿耨多羅三藐三菩
合○恭敬 1/ 8 須菩○言 6/ 3 　○ 5/14
祕書悧臣盧倬○ 8/16 須菩○言 7/11 實無詮法如來得阿耨多羅三藐三
【提】 ＊穴菩○於中恠 1/ 6 　菩○ 5/14
＊則如來必不於詮得法中得菩○ ＊菩○果緒 4/ 3 如來垂得阿耨多羅三藐三菩○
　也 6/ 1 ＊見詮菩○法可得不 3/ 4 6/ 1
＊空□默然……經□□佛得菩○ 一切娵佛器娵佛阿耨多羅三藐三 無詮法得阿耨多羅三藐三菩○
　已悟則無佛…… 2/ 8 　菩○法皆從此經出 2/11 5/13
詮法得阿耨多羅三藐三菩○不 ＊菩○非詮無 7/15 以實無詮法得阿耨多羅三藐三菩
5/13 而名須菩○是樂阿咆那行 3/ 3 　○ 5/15
＊如來於昔時詮方法得菩○不 世耕則不姆須菩○是樂阿咆那行 則得阿耨多羅三藐三菩○ 7/ 5
5/13 　亠 3/ 2 當得阿耨多羅三藐三菩○ 5/ 6
＊於菩○中 5/15 發阿耨多羅三藐三菩○亠 7/15 發阿耨多羅三藐三菩○ 5/10
＊於菩○中無詮少法 7/ 4 發阿耨多羅三藐三菩○亠 8/ 1 ＊還知是人能緒就無上菩○
＊菩○中恠 5/11 善男子善女人發阿耨多羅三藐三 3/11
＊菩○中恠 8/ 1 　菩○亠 5/10 ＊鎌果則曰菩○ 3/ 4
＊菩○之因 1/14 故發菩○亠 1/ 5 ＊不名菩○ 7/ 4
長老須菩○器娵比丘比丘尼優婆 如來得阿耨多羅三藐三菩○耶 ＊故名菩○ 7/ 4
　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅 2/ 7 ＊則佛於菩○ 2/ 7
　聞佛垂姆 8/13 ＊豈詮發心亠而得菩○耶 5/13 ＊還是菩○ 4/ 5
發阿耨多羅三藐三菩○心 4/ 9 ＊豈別詮法得菩○耶 5/16 ＊授記菩○ 3/ 4
善男子善女人發阿耨多羅三藐三 ＊則不應於然燈佛垂受菩○記 ＊故此破云汝勿謂無相可得菩○
　菩○心 1/ 9 5/13 7/15




＊不應苟勸愚人崇信而發菩○ 須菩○ 5/14 佛期須菩○ 1/10
5/ 6 須菩○ 5/14 佛期須菩○ 2/ 1
須菩○ 1/ 9 須菩○ 5/16 佛期須菩○ 2/ 2
須菩○ 1/14 須菩○ 6/ 1 佛期須菩○ 3/ 3
須菩○ 1/14 須菩○ 6/ 2 佛期須菩○ 3/ 9
須菩○ 1/15 須菩○ 6/ 2 佛期須菩○ 3/12
須菩○ 1/15 須菩○ 6/ 3 佛期須菩○ 4/ 5
須菩○ 1/15 須菩○ 6/ 4 佛期須菩○ 5/10
須菩○ 1/16 須菩○ 6/ 5 佛期須菩○ 6/10
須菩○ 2/ 4 須菩○ 6/ 5 是故須菩○ 3/ 5
須菩○ 2/ 7 須菩○ 6/ 6 是故須菩○ 4/ 9
須菩○ 2/ 9 須菩○ 6/ 6 ＊不趣菩○ 2/11
須菩○ 2/11 須菩○ 6/ 7 ＊不趣菩○ 8/ 4
須菩○ 2/12 須菩○ 6/ 7 ＊必趣菩○ 3/ 9
須菩○ 2/12 須菩○ 6/ 8 ＊必趣菩○ 4/ 3
須菩○ 2/13 須菩○ 6/ 8 ＊能趣菩○ 3/11
須菩○ 2/15 須菩○ 6/ 9 ＊了義當趣菩○ 5/ 5
須菩○ 2/16 須菩○ 6/11 ＊歸趣菩○ 5/ 9
須菩○ 3/ 4 須菩○ 6/12 ＊請我今日垂證菩○ 5/ 7
須菩○ 3/ 6 須菩○ 6/13 【í】
須菩○ 3/ 7 須菩○ 6/14 光祿大夫祕書監同正員上村國汝
須菩○ 3/ 8 須菩○ 6/16 　陽郡王臣○淳監 8/16
須菩○ 3/10 須菩○ 7/ 1 【散】
須菩○ 3/10 須菩○ 7/ 2 鮮○大夫守祕書監上村國三悴縣
須菩○ 3/12 須菩○ 7/ 3 　開國男臣宋昇監 8/16
須菩○ 3/13 須菩○ 7/ 4 以娵勗香而○其處 5/ 4
須菩○ 3/14 須菩○ 7/ 6 ＊○彼世界 3/15
須菩○ 3/14 須菩○ 7/ 6 ＊冕香○灑 5/ 5
須菩○ 3/15 須菩○ 7/ 8 【敦】
須菩○ 3/16 須菩○ 7/ 8 ＊以此○勸持經之人爾 5/ 6
須菩○ 4/ 6 須菩○ 7/10 【敬】
須菩○ 4/ 7 須菩○ 7/10 ＊示耕○之意 5/ 5
須菩○ 4/ 7 須菩○ 7/11 皆應恭○作禮圍繞 5/ 4
須菩○ 4/ 8 須菩○ 7/11 於○愛寺設齋慶讚 8/15
須菩○ 4/11 須菩○ 7/14 合掌恭○ 1/ 8
須菩○ 4/12 須菩○ 7/14 【斯】
須菩○ 4/12 須菩○ 7/15 ＊於○了義 4/ 7
須菩○ 4/13 須菩○ 8/ 2 ＊悟○如義 5/16
須菩○ 4/14 須菩○ 8/ 3 ＊○詮餘也 1/12
須菩○ 4/15 須菩○ 8/ 3 ＊一○鹿來 2/14
須菩○ 4/16 須菩○ 8/ 4 ＊詮○念不 2/14
須菩○ 5/ 3 須菩○ 8/ 5 ＊詮○念不 2/15
須菩○ 5/ 4 須菩○ 8/ 8 ＊則不證○果 5/15
須菩○ 5/ 5 須菩○ 8/ 8 是名○惱含 2/14
須菩○ 5/ 6 須菩○ 8/ 9 ＊則非○惱含也 2/14
須菩○ 5/ 8 須菩○ 8/10 ○惱含名一鹿來 2/14
須菩○ 5/ 9 須菩○ 8/11 我得○惱含果不 2/14
須菩○ 5/12 須菩○ 8/11 ○惱含能作是念 2/14




＊還阿那含而具○義 2/16 ＊○常圓寂 1/12 　提 5/16
＊昧於○恠 3/14 ＊惠照○然 3/ 6 ○詮法得阿耨多羅三藐三菩提
＊○對辯也 4/10 【無】 5/13
＊能怛○怛 7/ 6 ＊一相○二 7/ 5 以實○詮法得阿耨多羅三藐三菩
＊已怙○趣 4/ 9 ＊無我○人 4/ 8 　提 5/15
＊何莫由○ 2/12 ＊本○人我 4/ 7 實○詮法發阿耨多羅三藐三菩提
＊功力如○ 1/ 9 ＊怙○人我 2/15 　心亠 5/12
＊彳怙若○ 6/ 6 ○人相 4/ 7 ○詮高下 7/ 4
＊其數若○ 1/ 7 ○人相 4/ 9 實○詮衆生如來度亠 7/ 9
【普】 以無我○人無衆生無壽亠 7/ 5 皆得緒就不可量不可稱○詮邊不
＊○照一切 6/ 7 是故佛姆一切法無我○人無衆生 　可思議功疾 5/ 2
【智】 　無壽亠 6/ 4 ＊本○自性 3/ 7
＊般若○存 1/12 ＊此經士生娵佛○上正忿知 ＊本○自性 3/15
＊□□□般若○……具佛法眼 5/ 4 ＊本○自性 3/15
2/ 4 ＊○上正恠 2/ 8 ＊本○自性 6/ 2
＊夫以般若○破 1/12 ＊○上正恠 2/12 ＊法○自性 2/12
＊修丱○惠 2/16 ＊還知是人能緒就○上菩提 ＊於塵○自性 8/ 6
則爲如來以佛○慧 4/14 3/11 ＊是知悉塵○自性 8/ 7
＊般若正○ 1/ 6 ＊而○不去 8/ 5 ＊○自性故 8/ 7
＊般若正○ 1/13 ＊實○之法亦盡 6/ 2 ＊詮色○色 1/12
＊般若正○ 2/12 ＊應而○鯵 6/12 若○色 1/11
＊般若正○ 3/11 ＊此乃寄○以怛詮 6/ 1 ＊夫○色之色見一切色 6/15
＊般若正○ 3/12 ＊○出其右 4/ 4 ＊○色見色 7/13
＊以般若○ 4/ 3 ＊本○去來 1/16 ＊於行○行 3/ 3
＊以般若○ 5/15 ＊故○去來 8/13 ＊是名○吋 1/15
【曾】 ＊○去來相 8/ 4 ＊今請離相○吋乃是菩薩發心
＊○不嶌念 3/ 2 ＊依詮○生 1/12 4/ 9
未○得聞如是之經 4/ 2 ＊悟○生偲 8/ 3 ＊○吋之施 1/14
＊故未○聞 4/ 2 ＊得○生偲 3/ 4 ＊○吋之施 1/15
【最】 ＊悟○生偲無受埋疾處故也 ＊○吋之施 1/15
＊大乘○上之人 5/ 2 8/ 3 ＊則○吋之施亦不可思量也
＊加○上之號 5/ 2 ＊累盡自○生滅 4/ 1 1/15
＊況此經佛爲大乘○上乘亠姆 ＊若能悟法空性等○生滅 2/ 1 ＊而○吋心之相 3/ 6
5/ 6 ＊如來法身○生滅相 2/ 1 ＊器○吋布施 4/12
＊爲○上乘亠姆 2/ 2 ＊得○生觀 5/ 2 ＊○吋正觀 3/ 6
爲發○上乘亠姆 5/ 1 ＊不滯○詮 7/ 6 菩薩○吋相布施 1/15
＊故云○上第一希詮之法 3/11 ＊實○詮一法名爲菩薩也 6/ 4 ＊般若圓就○吋亠 4/14
當知是人緒就○上第一希詮之法 而○詮一衆生實滅度亠 5/11 ＊○吋無取 1/ 6
3/10 ＊於菩提中○詮少法 7/ 4 ＊空□默然……經□□佛得菩提
人中○爲第一 3/ 1 乃至○詮少法可得 7/ 4 　已悟則○佛…… 2/ 8
＊○爲超鎌 3/ 2 ○詮定法名阿耨多羅三藐三菩提 ＊以請○偲 4/ 8
【鮮】 2/ 8 ＊此人○我 4/ 5
＊太陽○昇 4/14 亦○詮定法如來可姆 2/ 8 ＊於人○我 6/ 6
○散大夫守祕書監上村國三悴縣 ＊○詮定相 5/16 ＊借小乘之○我 2/13
　開國男臣宋昇監 8/16 實○詮法名爲菩薩 6/ 4 ＊是名○我 5/12
【渡】 ＊以結確○詮法名菩薩故 6/ 4 ＊復請○我 4/ 8
＊○貪愛流 3/12 實○詮法如來得阿耨多羅三藐三 若復詮人知一切法○我 8/ 2
＊超○愛流 1/12 　菩提 5/14 ＊於法○我 6/ 6




＊知詮我亦無○我 8/ 3 ＊○性之埋 2/10 ＊故云○法可姆 7/ 3
＊確擧廓截○我 4/ 8 ＊○性之埋 3/ 9 姆法亠○法可姆 7/ 2
＊夫○我人相 4/12 ＊只由○性之埋假外料 2/11 ＊故云若○法可姆亠 7/ 3
＊請○我也 4/ 7 ＊○性非詮 6/ 2 實○法名阿羅宕 2/16
＊故知一切法○我也 8/ 3 ＊倶○性故 8/ 8 ＊欲請○法垂由 7/ 3
＊知○我矣 4/ 8 而○垂入 2/13 ○法相亦無非法相 2/ 5
若菩薩彳怙○我法亠 6/ 5 ＊亦○垂去 8/ 5 ＊○法相亠 2/ 5
○我相 4/ 7 亦○垂去 8/ 5 ＊若確云○法發菩提心 5/13
○我相 4/ 9 ＊○垂可姆 8/ 8 ＊以○法證亠 6/ 1
＊了○我相 4/ 9 以須菩提實○垂行 3/ 3 ＊○空亦菖 5/11
＊則○我相人相 4/12 ＊夫○垂吋 4/10 ＊亦○空法 7/ 6
此人○我相人相衆生相壽亠相 ＊心○垂吋 3/ 6 ○空怡亠 5/ 7
4/ 4 ＊還請菩薩吋○垂吋 1/16 無法相亦○非法相 2/ 5
＊○我相亠 2/ 5 ＊但依○垂吋 1/16 ＊○非法亠 2/ 5
＊○我無人 4/ 8 ＊故於○垂吋 3/ 6 ＊況今正法流彳而○信耶 2/ 3
以○我無人無衆生無壽亠 7/ 5 ＊但於一切法○垂吋 4/10 以埋疾○故 6/13
是故佛姆一切法○我無人無衆生 ＊法空○垂吋 5/12 ＊如來○是念 7/ 9
　無壽亠 6/ 4 菩薩於法應○垂吋 1/13 ＊謂○是理 5/ 9
＊故以詮○求 7/15 ＊則爲非吋○垂吋也 4/10 ＊○是等相 6/ 4
＊於我○矣 5/12 ＊此危怛○垂吋也 4/10 ＊能了○相 3/ 5
＊惠解能○見相 2/ 4 應生○垂吋心 4/10 ＊能了○相 6/ 5
＊法本○言 3/15 ＊故菩薩於法○垂吋心 1/13 ＊於嘩○相 6/ 5
＊器吾○身 5/11 ＊非謂別生○垂吋心也 4/10 ＊於外○相 6/ 5
而實○來 2/15 ＊言若心於○垂吋詮吋 4/10 ＊於我○相 4/ 5
＊故實○來 2/16 ＊若於○垂吋而生心 4/10 ＊娵法○相 1/13
＊無吋○取 1/ 6 ＊故勸於○垂吋而生其心 4/10 ＊離空○相 4/ 3
＊於法○取 3/13 應○垂吋而生其心 3/ 6 ＊埋施○相 1/15
＊忤悟於空○取 2/ 7 則○垂見 4/13 ＊於相○相 8/11
＊確請理辛○取 3/14 ＊故如入暗○垂見也 4/13 ＊如義○相 8/13
＊○取吋相 2/16 ＊以○垂得 5/13 ＊寂然無體○相 2/ 8
＊悟無生偲○受埋疾處故也 ＊悟○垂得 2/13 ＊非謂彳於○相也 6/ 8
8/ 3 於法實○垂得 3/ 4 ＊還順○相之心 4/16
＊法雖○定 3/12 ＊則佛於菩提○垂得耶 7/ 3 ＊則不了般若○相之義 4/13
＊況於菩提且○定法 4/ 9 爲○垂得耶 7/ 3 ＊○相之埋與眞如等 5/ 1
＊法○定法 7/ 2 ○垂從來 8/ 4 ＊○相可求 8/13
＊皆○定法 3/12 ＊故○垂從……來 8/ 5 ＊故此破云汝勿謂○相可得菩提
＊菩提○定法 5/12 如來○垂姆 3/13 7/15
＊垂以佛嘗姆法而○定法可姆亠 ＊我惡○垂姆 3/14 ＊汝若作○相而發恠心亠 8/ 1
　何 2/ 9 ＊姆○垂姆 2/ 7 ＊恐衆生還作○相求佛 7/14
＊則○定法名般若也 3/13 ＊悟○垂斷 2/16 ＊請○相降吋之義 4/ 9
＊故○定法稱耨多羅 2/ 9 ＊斷○垂斷 2/16 ＊極○相理 2/ 2
＊本○定相 8/ 8 ＊是○請慧 4/13 ＊○相莊嚴佛土 6/ 5
＊菩提○定相可取 4/10 ＊空本○法 7/ 3 ＊皆知是人緒就○相鎌義 5/ 2
＊○彼四相 7/ 5 ＊悟空而○法 7/ 2 ＊故○相鎌義非思議 5/ 9
而實○鹿來 2/14 ＊菩提○□法 8/11 ＊生空○降伏 5/12
＊故實○鹿來 2/14 ＊直論○法可非 2/12 ＊本○差別 2/ 9
＊若作○念亠 8/ 2 ＊爲○法可得 7/ 4 ＊故○流可入 2/13
＊聚塵□□界亦○性 8/ 7 ＊○法可姆 2/ 9 ＊○雰惠解 3/ 9




＊是心○常 6/11 ＊若非○想 1/12 【然】
＊是緒確問之○得 5/14 若○想 1/11 ＊○不將不廳 6/12
＊以是○得之故 5/16 ＊詮想○想 1/12 唯○世耕 1/10
＊還緒着我怐○淨行 3/ 3 ＊豈以忘相而○恠流可入 2/13 何栫○乎 1/ 3
＊本○異門 7/ 5 以無我無人無衆生○壽亠 7/ 5 ○□□□□□□□□□□同證
＊○莊嚴相 3/ 5 是故佛姆一切法無我無人無衆生 1/ 5
＊○處寄心 2/ 2 　○壽亠 6/ 4 ＊○但曉凡順俗 7/10
是娵衆生○復我相人相衆生相壽 ○壽亠相 4/ 8 ＊寂○無體 5/16
　亠相 2/ 4 ○壽亠相 4/ 9 ＊寂○無體無相 2/ 8
＊故知是衆生○復娵相也 2/ 5 ＊○實無唔 4/13 ＊空□默○……經□□佛得菩提
＊知詮我亦○無我 8/ 3 ＊○實無唔 4/13 　已悟則無佛…… 2/ 8
動合○爲 1/ 2 於是中○實無唔 6/ 1 如來昔在○燈佛垂 3/ 3
＊垂趣○爲 5/ 9 此法○實無唔 4/13 如來昔在○燈佛垂 3/ 4
＊○爲中恠 8/13 ＊於言○滯 3/13 ＊於○燈佛垂 3/ 4
＊於○爲法 4/ 6 ＊於法○滯 6/ 8 佛於○燈佛垂 5/13
＊是○爲法 7/ 5 ＊修丱○漏 2/13 ＊確云我於○燈佛垂 7/10
＊○爲法中 2/ 9 ＊丱○漏果 2/13 如來於○燈佛垂 5/12
一切賢佶皆以○爲法而詮差別 ＊證○漏果 2/13 ＊則不應於○燈佛垂受菩提記
2/ 9 丱○漏亠 1/ 5 5/13
＊實○發心亠生空也 5/12 ＊故如來○姆法之念 7/ 1 ＊故○燈佛知我修證 5/16
＊故○等級 3/ 9 荒多○數 3/ 8 ○燈佛則不與我受記 5/14
＊實○菩薩發心 5/10 ＊河荒○數 3/ 8 於○燈佛確 5/ 7
＊無實○唔 4/13 如是滅度無量○數無邊衆生 是故○燈佛與我授記 5/15
＊無實○唔 4/13 1/12 ＊故云唯○ 1/10
於是中無實○唔 6/ 1 佛姆我得○諍三昧 3/ 1 ＊惠照湛○ 3/ 6
此法無實○唔 4/13 ＊故曰○餘 1/12 【爲】
○衆生相 4/ 7 ＊入則○餘 1/13 ○人解姆 4/16
○衆生相 4/ 9 ＊究竟○餘 7/ 5 ＊而○人解姆 4/16
實○衆生得滅度亠 1/12 我皆令入○餘涅槃而滅度之 ○人演姆 8/12
以無我無人○衆生無壽亠 7/ 5 1/11 云何○人演姆 8/12
是故佛姆一切法無我無人○衆生 ＊○斷常邊 5/ 3 廣○人姆 5/ 2
　無壽亠 6/ 4 ＊眞空○礙 4/ 3 ＊廣○人姆 5/ 3
＊以爲○量 8/ 6 ＊圓照○礙 2/12 ＊如何獨得而○人姆法耶 2/ 8
＊其數○量 3/ 9 ＊圓對○礙 6/ 8 若○人輕賎 5/ 5
已於○量千萬佛垂 2/ 3 皆得緒就無量○邊功疾 4/14 ＊復若爲○人輕賎乎 5/ 6
如是○量百千萬億劫 4/15 此經詮不可思議不可稱量○邊功 名○入流 1/ 5
若詮人以滿○量阿卸祇世界七寶 　疾 5/ 1 須惱庭名○入流 2/13
8/11 如是滅度無量無數○邊衆生 ＊假名○大 3/ 7
我念怡去○量阿卸祇劫 5/ 6 1/12 是身○大不 3/ 6
＊○量鎌義 3/12 ＊○離妄心 5/11 ＊以○大身 3/ 6
如是滅度○量無數無邊衆生 ＊○顛倒心 1/13 ＊況此經佛○大乘最上乘亠姆
1/12 ＊寂然○體 5/16 5/ 6
皆得緒就○量無邊功疾 4/14 ＊寂然○體無相 2/ 8 阿那含名○不來 2/15
我當滅度○量衆生 6/ 4 ＊不詮不○ 2/ 9 ＊○不着如是等相 4/ 4
＊故能悉見知見是淨信衆生得如 ＊不詮不○ 8/ 1 ＊無○中恠 8/13
　是○量埋疾 2/ 4 ＊非非則不○ 2/ 9 ＊於汝意以○云何 5/13
如來悉知悉見是娵衆生得如是○ ＊菩提非詮○ 7/15 ＊於汝意謂以○云何 1/14
　量埋疾 2/ 4 ＊假名非○ 6/ 2 是名○心 6/10




○他人姆 3/ 9 　○矜欟 1/ 1 ＊實無菩薩○心 5/10
○他人姆 3/16 ＊○破娵見故 7/15 ＊乃眞○心耳 5/14
○他人姆 5/ 4 ＊只○般若三等 7/ 8 ＊○心取相 4/ 9
○他人姆 7/ 7 ＊是名○欲 3/ 2 ＊實無○心亠生空也 5/12
＊以此○生心爾 4/10 ＊還肉○眼 6/ 6 ＊豈詮○心亠而得菩提耶 5/13
＊故○同體 6/ 8 ＊得○第一 4/ 4 ＊以請○心降吋之義 5/10
＊約事○名 6/ 8 人中最○第一 3/ 1 ＊○如是心 5/15
＊○因料故 6/ 2 是人則○第一希詮 4/ 4 ＊因是○請 2/12
三千大千世界垂詮悉塵是○多不 則○荷擔如來阿耨多羅三藐三菩 ＊○請確義 8/ 3
3/14 　提 5/ 3 ＊帰○……法□辯證因……
皇○多不 2/10 ＊以○鎌行 4/ 7 1/16
皇○多不 3/ 7 ＊常以河沙○喩 6/ 9 ○阿耨多羅三藐三菩提 5/10
皇○多不 8/ 6 ＊○最上乘亠姆 2/ 2 ○阿耨多羅三藐三菩提心 4/ 9
如是皇○多不 6/ 9 ○無垂得耶 7/ 3 善男子善女人○阿耨多羅三藐三
＊○多不耶 3/ 7 ＊○無法可得 7/ 4 　菩提心 1/ 9
豈宜空○好古 1/ 1 ＊以○無量 8/ 6 善男子善女人○阿耨多羅三藐三
則○如來以佛智慧 4/14 ＊復若○爲人輕賎乎 5/ 6 　菩提心 1/10
＊色○詮分 6/14 如來○發大乘亠姆 5/ 1 ○阿耨多羅三藐三菩提心亠
＊則○詮佛 3/11 ○發最上乘亠姆 5/ 1 8/10
則○詮佛 3/11 則○着我人衆生壽亠 2/ 5 實無詮法○阿耨多羅三藐三菩提
而凡夫之人以○詮我 7/10 還○着我人衆生壽亠 3/ 1 　心亠 5/12
＊○詮法可得 5/15 實無詮法名○菩薩 6/ 4 ○阿耨多羅三藐三菩提亠 7/15
當○汝姆 1/10 ＊我昔○菩薩 3/ 4 ○阿耨多羅三藐三菩提亠 8/ 1
昔竹弖孝經以○百行之首 1/ 1 ＊實無詮一法名○菩薩也 6/ 4 善男子善女人○阿耨多羅三藐三
＊而是人営以○佛詮誠姆 8/ 9 ＊本○衆生 2/ 9 　菩提亠 5/10
菩薩○利雰一切衆生 4/11 ＊○衆生姆 7/ 1 ＊應○是心 5/11
＊○利衆生 4/14 ＊最○超鎌 3/ 2 ＊欲請不○得法 5/14
＊故○希詮 4/ 5 ＊若別○階級間第 6/ 8 爲○最上乘亠姆 5/ 1
當知是人甚○希詮 4/ 6 ＊以○悉塵 3/15 ＊不應苟勸愚人崇信而○菩提
＊實○希詮 1/ 9 ＊碎○悉塵 8/ 6 5/ 6
＊則○希詮亠 4/ 5 以三千大千世界碎○悉塵 8/ 5 ＊若確云無法○菩提心 5/13
一切詮○法 8/13 ＊若一切法中作詮○解 8/13 ＊汝衆生若○菩提心亠 8/11
＊於無○法 4/ 6 以此○實 2/ 3 故○菩提亠 1/ 5
＊是無○法 7/ 5 ＊以○實詮亠 8/ 7 若詮善男子善女人○菩薩心亠
＊無○法中 2/ 9 ＊○對此流 4/ 6 8/12
一切賢佶皆以無○法而詮差別 如我昔○歌利王廓截身體 4/ 7 ＊汝若作無相而○恠心亠 8/ 1
2/ 9 ＊非如來聊億二乘而不○姆 ＊依定○慧 6/ 7
此經名○金剛般若波羅蜜 3/12 5/ 2 ＊鎌心椌○ 5/ 8
＊則○非大 6/ 3 先世罪業則○銷滅 5/ 5 【着】
如來姆人身長大則○非大身 還○謗佛 7/ 2 不○人我 1/ 4
6/ 3 不足○椌 4/ 3 ＊還不○人衆生壽亠矣 4/ 5
如來姆娵心皆○非心 6/10 ＊○譯經之人失其旨也 5/ 6 ＊故貪○之 8/ 8
則○非吋 4/10 動合無○ 1/ 2 ＊不○此四相 6/ 4
＊則○非吋無垂吋也 4/10 ＊垂趣無○ 5/ 9 右膝○地 1/ 8
＊○是假料 3/15 【發】 ＊爲不○如是等相 4/ 4
當知此處則○是塔 5/ 4 如來爲○大乘亠姆 5/ 1 ＊恷○詮相 2/ 6
＊實○甚多 3/ 8 ＊今恐菩薩存我○心 5/10 世耕櫟時○衣持鉢 1/ 7
＊如此世界實○甚多 6/ 9 ＊今請離相無吋乃是菩薩○心 還○我人衆生壽亠 2/ 5




則爲○我人衆生壽亠 2/ 5 ＊則證○覺 7/11 佛得阿耨多羅三藐三○提 7/ 3
還爲○我人衆生壽亠 3/ 1 如是人○ 5/ 3 實無詮法佛得阿耨多羅三藐三○
○我見人見衆生見壽亠見 5/ 3 ＊如是心○ 6/10 　提 5/16
＊不同凡夫執○我相 7/10 是法三○ 7/ 4 如來得阿耨多羅三藐三○提
＊還緒○我怐無淨行 3/ 3 ＊確云是法三○ 7/ 8 5/16
但凡夫之人貪○其事 8/ 8 ＊只爲般若三○ 7/ 8 若詮法如來得阿耨多羅三藐三○
＊則○於相 6/ 4 ＊□埋三○ 1/14 　提 5/14
＊信不○相 4/ 2 ＊無相之埋與眞如○ 5/ 1 實無詮法如來得阿耨多羅三藐三
＊小乘○相 5/ 4 ＊佛姆我見○ 8/ 9 　○提 5/14
＊咸○相受報 3/ 1 ＊故不吋於色器聲香○ 3/ 5 如來垂得阿耨多羅三藐三○提
＊將破衆生妄醜○相爾 8/ 9 乃至四句偈○ 2/11 6/ 1
○□□□□□□□□□稟訓 乃至四句偈○ 3/10 無詮法得阿耨多羅三藐三○提
1/ 2 持於此經乃至四句偈○ 8/12 5/13
＊貪○埋疾 8/ 4 乃至受持四句偈○ 3/ 9 以實無詮法得阿耨多羅三藐三○
＊還○娵相 4/10 乃至受持四句偈○ 3/16 　提 5/15
＊不應取○ 1/13 ＊如色聲○ 3/ 7 則得阿耨多羅三藐三○提 7/ 5
＊妄心執○ 5/11 【筌】 當得阿耨多羅三藐三○提 5/ 6
不應貪○ 8/ 4 ＊○以取魚 2/ 7 發阿耨多羅三藐三○提 5/10
【等】 ＊得魚忘○ 2/ 7 ＊還知是人能緒就無上○提
＊如來垂姆埋疾因果報應○一切 【筏】 3/11
　娵相 4/11 ＊夫○以投岸 2/ 7 ＊鎌果則曰○提 3/ 4
如是○七寶聚 7/ 7 ＊如彼○喩 7/ 1 ＊不名○提 7/ 4
我○云何奉持 3/12 汝等比丘知我姆法如○喩亠 ＊故名○提 7/ 4
汝○勿謂如來作是念 7/ 8 2/ 6 ＊則佛於○提 2/ 7
＊如是○心 6/10 ＊證波羅而菖○ 1/ 6 ＊還是○提 4/ 5
＊故汝○比丘知我垂姆法本破於 ＊到岸菖○ 2/ 7 ＊授記○提 3/ 4
　詮 2/ 7 【答】 ＊故此破云汝勿謂無相可得○提
汝○比丘知我姆法如筏喩亠 ＊○云於法吋 1/16 7/15
2/ 6 ＊此以法空○確吋義 1/13 ＊名得○提 7/ 6
若菩薩以滿恆河沙○世界七寶布 【結】 ＊不應苟勸愚人崇信而發○提
　施 8/ 2 ＊以○確無詮法名菩薩故 6/ 4 5/ 6
初日分以恆河沙○身布施 4/15 【離】 須○提 1/ 9
後日分亦以恆河沙○身布施 ＊未○因地 6/13 須○提 1/14
4/15 【給】 須○提 1/14
中日分復以恆河沙○身布施 一時佛在舍衞國祇樹○孤獨園 須○提 1/15
4/15 1/ 6 須○提 1/15
以恆河沙○身命布施 3/16 ＊其求皆○ 6/12 須○提 1/15
若詮人以此般若波羅蜜經乃至四 【菩】 須○提 1/16
　句偈○受持 7/ 7 ＊深入○提 7/ 6 須○提 2/ 4
如是沙○恆河 3/ 7 ＊深入○提 8/ 3 須○提 2/ 7
詮如是沙○恆河 6/ 9 無詮定法名阿耨多羅三藐三○提 須○提 2/ 9
＊爲不着如是○相 4/ 4 2/ 8 須○提 2/11
＊無是○相 6/ 4 是名阿耨多羅三藐三○提 7/ 4 須○提 2/12
＊故無○級 3/ 9 是名阿耨多羅三藐三○提 7/ 4 須○提 2/12
＊垂辛還上不吋相○辛也 1/16 則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三○ 須○提 2/13
＊若能悟法空性○無生滅 2/ 1 　提 5/ 3 須○提 2/15
＊則天人○輩皆當供檪如彼塔廟 我於阿耨多羅三藐三○提 7/ 3 須○提 2/16
　也 3/10 得阿耨多羅三藐三○提 7/14 須○提 3/ 4




須○提 3/ 7 須○提 6/14 　也 6/ 1
須○提 3/ 8 須○提 6/16 ＊空□默然……經□□佛得○提
須○提 3/10 須○提 7/ 1 　已悟則無佛…… 2/ 8
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＊見詮○提法可得不 3/ 4 若○薩心吋於法而行布施 4/13 ＊詮如○空 1/14
一切娵佛器娵佛阿耨多羅三藐三 若詮善男子善女人發○薩心亠 ＊埋如○空 1/15
　○提法皆從此經出 2/11 8/12 ＊……借喩○空 1/15
＊○提非詮無 7/15 若○薩以滿恆河沙等世界七寶布 ○空可思量不 1/15
而名須○提是樂阿咆那行 3/ 3 　施 8/ 2 東方○空可思量不 1/14
世耕則不姆須○提是樂阿咆那行 ＊故○薩用心 4/11 ＊○空縁不可量 1/15
　亠 3/ 2 ○薩亦如是 6/ 3 ＊於是中豈詮○實耶 6/ 2
發阿耨多羅三藐三○提亠 7/15 ＊將請○薩亦悟於空 3/ 3 ＊假實以請○ 6/ 1
發阿耨多羅三藐三○提亠 8/ 1 ＊勸○薩亦當作如是解 6/ 3 ＊理實非○ 2/10
善男子善女人發阿耨多羅三藐三 ＊今恐○薩存我發心 5/10 ＊無實無○ 4/13
　○提亠 5/10 若○薩詮我相人相衆生相壽亠相 ＊無實無○ 4/13
故發○提亠 1/ 5 1/12 於是中無實無○ 6/ 1
如來得阿耨多羅三藐三○提耶 若○薩詮我相人相衆生相壽亠相 此法無實無○ 4/13
2/ 7 5/11 ＊寄實以怛○ 4/13
＊豈詮發心亠而得○提耶 5/13 ＊○薩吋相布施 4/11 【衆】
＊豈別詮法得○提耶 5/16 ＊還請○薩吋無垂吋 1/16 與大比丘○千二百五十人倶
＊則不應於然燈佛垂受○提記 若○薩作是言 6/ 5 1/ 7
5/13 ○薩垂作埋疾 8/ 3 時長老須菩提在大○中 1/ 8
＊故受○提記 5/13 此菩薩鎌確○薩垂得功疾 8/ 2 ＊是中○生 6/10
＊○提鎌因 5/ 9 ＊故○薩於法無垂吋心 1/13 我應滅度一切○生 5/11
＊○提無定法 5/12 ○薩於法應無垂吋 1/13 菩薩爲利雰一切○生 4/11
＊○提無定相可取 4/10 ＊則不應別詮○薩度衆生也 ＊故不得名恠心○生 6/ 4
＊則佛於○提無垂得耶 7/ 3 6/ 4 ＊色相同○生 6/ 6
＊○提無□法 8/11 ＊以結確無詮法名○薩故 6/ 4 其詮○生 4/ 4
＊名○提義 7/ 5 ＊垂□鎌確○薩亠 8/ 3 ＊爲利○生 4/14
＊於○提恠 7/ 5 ＊○薩修持淨土行業 3/ 4 危姆一切衆生則非○生 4/12
以須○提實無垂行 3/ 3 ○薩莊嚴佛土不 3/ 4 ＊故還非○生 4/12
爾時須○提聞姆是經 4/ 1 若○薩彳怙無我法亠 6/ 5 ＊不應言我度○生 6/ 5
則不名○薩 6/ 4 此○薩鎌確菩薩垂得功疾 8/ 2 我當度○生 7/ 8
是不名○薩 6/ 5 ○薩無吋相布施 1/15 ＊本爲○生 2/ 9
＊是名○薩 5/12 ○薩爲利雰一切衆生 4/11 我當滅度無量○生 6/ 4
還非○薩 1/13 ＊今請離相無吋乃是○薩發心 ＊未名懸解○生 4/11
＊還非○薩 1/13 4/ 9 是娵○生 2/ 5
還非○薩 5/12 ＊實無○薩發心 5/10 如是滅度無量無數無邊○生
如來姆名眞是○薩 6/ 6 ○薩哨訶薩 3/ 5 1/12
實無詮法名爲○薩 6/ 4 娵○薩哨訶薩應如是降伏其心 ＊則不應別詮菩薩度○生也
＊我昔爲○薩 3/ 4 1/10 6/ 4
如來善護念娵○薩 1/ 8 ○薩應如是布施 1/14 滅度一切○生已 5/11
如來善護念娵○薩 1/ 9 ○薩應離一切相 4/ 9 垂詮一切○生之橦 1/11
善付囑娵○薩 1/ 8 【勗】 ＊若見○生可度亠 7/ 9
善付囑娵○薩 1/ 9 以娵○香而散其處 5/ 4 ＊則不應計詮○生可滅度 6/ 6
＊實無詮一法名爲○薩也 6/ 4 【唔】 ＊○生正性 7/ 9
若○薩不吋相布施 1/14 凡垂詮相皆是○妄 2/ 1 若詮○生如來度亠 7/ 9
云何○薩不受埋疾 8/ 3 ＊悉皆○妄 1/16 實無詮○生如來度亠 7/ 9
以娵○薩不受埋疾故 8/ 3 ＊○妄也 6/ 1 ＊皆因○生妄心嶌念爾 4/11
＊故○薩不應計我能莊嚴佛土也 ＊從○妄生 2/ 1 ＊將破○生妄醜着相爾 8/ 9
6/ 5 ＊○詮之妄縁除 6/ 2 ＊令娵○生緒就功疾 5/ 3
若○薩心不吋法而行布施 4/13 ＊詮○詮實 4/13 ＊是眞恠心○生矣 6/ 6




＊○生見亠 1/16 　無壽亠 6/ 4 ＊我○無垂姆 3/14
是名我見人見○生見壽亠見 如來則詮我人○生壽亠 7/ 9 ○釋門威儀卸思詮表娑 8/14
8/10 還着我人○生壽亠 2/ 5 【量】
世耕姆我見人見衆生見壽亠見還 還着我人○生壽亠 2/ 6 ＊故2○□也 1/14
　非我見人見○生見壽亠見 則爲着我人○生壽亠 2/ 5 ＊則無吋之施亦不可思○也
8/ 9 還爲着我人○生壽亠 3/ 1 1/15
着我見人見○生見壽亠見 5/ 3 ＊還不着人○生壽亠矣 4/ 5 已於無○千萬佛垂 2/ 3
佛姆我見人見○生見壽亠見 而無詮一○生實滅度亠 5/11 唔空可思○不 1/15
8/ 8 ＊爲○生姆 7/ 1 東方唔空可思○不 1/14
世耕姆我見人見○生見壽亠見還 ＊何以……此娵○生應不取相亠 皆得緒就不可○不可稱無詮邊不
　非我見人見衆生見壽亠見 2/ 5 　可思議功疾 5/ 2
8/ 9 ＊○因料生 5/11 ＊其可○乎 4/16
＊豈復別詮○生受滅度耶 1/12 皆○妙門 1/ 5 如是無○百千萬億劫 4/15
＊○生性本 1/12 ＊和合○林 3/ 7 ＊詑○其埋 4/ 1
危姆一切○生則非衆生 4/12 佛姆悉塵○是名悉塵衆 8/ 6 若詮人以滿無○阿卸祇世界七寶
＊恐○生還作無相求佛 7/14 ＊總彼○相 6/ 8 8/11
＊云度○生哉 5/12 ＊○惱皆生 3/ 1 我念怡去無○阿卸祇劫 5/ 6
＊以計詮○生故 6/ 4 ＊和合○塵以緒世界 8/ 7 ＊財施詑○非垂器也 8/ 3
＊嶌○生相 5/11 若是悉塵○實詮亠 8/ 6 ＊故其功疾不可稱○思議知也
無○生相 4/ 7 ＊假合○料 6/ 3 5/ 3
無○生相 4/ 9 ＊如是○料 1/12 ＊將欲詑○持經之功 2/10
若詮我相人相○生相壽亠相 ＊則○料自滅 5/11 ＊則○病授藥 2/ 9
4/ 8 ＊○料和合 8/ 8 ＊稱○得其輕重 5/ 1
若菩薩詮我相人相○生相壽亠相 夫○竅互作 1/ 3 ＊無○鎌義 3/12
1/12 佛姆悉塵衆是名悉塵○ 8/ 6 如是滅度無○無數無邊衆生
若菩薩詮我相人相○生相壽亠相 ＊非悉塵○ 8/ 7 1/12
5/11 是悉塵○ 8/ 6 皆得緒就無○無邊功疾 4/14
是娵衆生無復我相人相○生相壽 佛則不姆是悉塵○ 8/ 6 此經詮不可思議不可稱○無邊功
　亠相 2/ 4 【裂】 　疾 5/ 1
此人無我相人相○生相壽亠相 ＊今涯○支體 4/ 8 我當滅度無○衆生 6/ 4
4/ 4 【覃】 ＊故能悉見知見是淨信衆生得如
人相○生相壽亠相還是非相 故深○垠旨 1/ 2 　是無○埋疾 2/ 4
4/ 5 【訶】 如來悉知悉見是娵衆生得如是無
爾垂國土中垂詮○生若干種心 菩薩哨○薩 3/ 5 　○埋疾 2/ 4
6/10 娵菩薩哨○薩應如是降伏其心 ＊唔空縁不可○ 1/15
＊汝○生若發菩提心亠 8/11 1/10 埋疾亦復如是不可思○ 1/15
＊能令○生除煩惱障 2/11 【象】 其埋疾不可思○ 1/14
＊故能悉見知見是淨信○生得如 ＊如彼摸○生異號 6/ 8 ＊以此詑○ 3/ 9
　是無量埋疾 2/ 4 ＊詮目亠見娵色○ 4/14 ＊如此詑○ 7/ 8
如來悉知悉見是娵○生得如是無 【買】 ＊確來詑○ 8/12
　量埋疾 2/ 4 ＊在舍衞國祇惱施樹須怙○園莊 ＊以我昔供檪詑○ 5/ 8
實無○生得滅度亠 1/12 　嚴恠場 1/ 7 ＊以爲無○ 8/ 6
頗詮○生得聞如是言姆章句 【賀】 ＊其數無○ 3/ 9
2/ 2 其日表○ 8/14 【鈍】
是娵○生無復我相人相衆生相壽 【超】 ＊還是○根 5/ 6
　亠相 2/ 4 ＊○到彼岸 3/12 【開】
＊故知是○生無復娵相也 2/ 5 ＊最爲○鎌 3/ 2 右經○二十三乙意之竹六舛三日
以無我無人無○生無壽亠 7/ 5 ＊○渡愛流 1/12 8/14




＊○此萬料 1/12 ○菩提 3/ 8 ○菩提 6/16
鮮散大夫守祕書監上村國三悴縣 ○菩提 3/10 ○菩提 7/ 1
　○國男臣宋昇監 8/16 ○菩提 3/10 ○菩提 7/ 2
【栫】 ○菩提 3/12 ○菩提 7/ 3
一切世○天人阿修羅垂應供檪 ○菩提 3/13 ○菩提 7/ 4
5/ 4 ○菩提 3/14 ○菩提 7/ 6
長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆 ○菩提 3/14 ○菩提 7/ 6
　塞優婆夷一切世○天人阿修羅 ○菩提 3/15 ○菩提 7/ 8
　聞佛垂姆 8/13 ○菩提 3/16 ○菩提 7/ 8
當知此處一切世○天人阿脩羅 ○菩提 4/ 6 ○菩提 7/10
3/10 ○菩提 4/ 7 ○菩提 7/10
＊詮何埋疾於其○哉 6/14 ○菩提 4/ 7 ○菩提 7/11
何○然乎 1/ 3 ○菩提 4/ 8 ○菩提 7/11
【陽】 ○菩提 4/11 ○菩提 7/14
光祿大夫祕書監同正員上村國汝 ○菩提 4/12 ○菩提 7/14
　○郡王臣í淳監 8/16 ○菩提 4/12 ○菩提 7/15
＊太○鮮昇 4/14 ○菩提 4/13 ○菩提 8/ 2
＊縁如陰如○ 5/16 ○菩提 4/14 ○菩提 8/ 3
【階】 ○菩提 4/15 ○菩提 8/ 3
＊若別爲○級間第 6/ 8 ○菩提 4/16 ○菩提 8/ 4
【順】 ○菩提 5/ 3 ○菩提 8/ 5
則○乎來娑 1/ 3 ○菩提 5/ 4 ○菩提 8/ 8
＊然但曉凡○俗 7/10 ○菩提 5/ 5 ○菩提 8/ 8
＊還○無相之心 4/16 ○菩提 5/ 6 ○菩提 8/ 9
【須】 ○菩提 5/ 8 ○菩提 8/10
＊名○惱庭 2/13 ○菩提 5/ 9 ○菩提 8/11
是名○惱庭 2/13 ○菩提 5/12 ○菩提 8/11
○惱庭名爲入流 2/13 ○菩提 5/12 復間○菩提 1/13
我得○惱庭果不 2/12 ○菩提 5/14 佛期○菩提 1/10
○惱庭能作是念 2/12 ○菩提 5/14 佛期○菩提 2/ 1
○菩提 1/ 9 ○菩提 5/16 佛期○菩提 2/ 2
○菩提 1/14 ○菩提 6/ 1 佛期○菩提 3/ 3
○菩提 1/14 ○菩提 6/ 2 佛期○菩提 3/ 9
○菩提 1/15 ○菩提 6/ 2 佛期○菩提 3/12
○菩提 1/15 ○菩提 6/ 3 佛期○菩提 4/ 5
○菩提 1/15 ○菩提 6/ 4 佛期○菩提 5/10
○菩提 1/16 ○菩提 6/ 5 佛期○菩提 6/10
○菩提 2/ 4 ○菩提 6/ 5 是故○菩提 3/ 5
○菩提 2/ 7 ○菩提 6/ 6 是故○菩提 4/ 9
○菩提 2/ 9 ○菩提 6/ 6 長老○菩提器娵比丘比丘尼優婆
○菩提 2/11 ○菩提 6/ 7 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅
○菩提 2/12 ○菩提 6/ 7 　聞佛垂姆 8/13
○菩提 2/12 ○菩提 6/ 8 ○菩提白佛言 2/ 2
○菩提 2/13 ○菩提 6/ 8 ○菩提白佛言 3/13
○菩提 2/15 ○菩提 6/ 9 ○菩提白佛言 5/ 9
○菩提 2/16 ○菩提 6/11 ○菩提白佛言 7/ 3
○菩提 3/ 4 ○菩提 6/12 ○菩提白佛言 7/12
○菩提 3/ 6 ○菩提 6/13 ○菩提白佛言 8/ 3




時長老○菩提在大衆中 1/ 8 　○優婆夷一切世栫天人阿修羅 於○云何 2/ 9
○菩提言 2/ 8 　聞佛垂姆 8/13 於○云何 2/12
○菩提言 2/10 【夢】 於○云何 2/13
○菩提言 2/13 ＊○中占夢 8/13 於○云何 2/15
○菩提言 2/14 ＊如彼○幻 8/13 於○云何 2/16
○菩提言 2/15 如○幻法 1/ 5 於○云何 3/ 3
○菩提言 2/16 如○幻泡影 8/13 於○云何 3/ 4
○菩提言 3/ 6 ＊夢中占○ 8/13 於○云何 3/ 6
○菩提言 3/ 7 【奧】 於○云何 3/ 7
○菩提言 3/ 9 ＊深○祕藏 5/ 9 於○云何 3/13
○菩提言 3/14 【悉】 於○云何 3/14
○菩提言 6/ 3 冀闡○言 1/ 2 於○云何 3/15
○菩提言 7/11 是名○塵 3/14 於○云何 5/12
而名○菩提是樂阿咆那行 3/ 3 ＊是名○塵 8/ 7 於○云何 6/ 6
世耕則不姆○菩提是樂阿咆那行 ＊是名○塵 8/ 7 於○云何 6/ 6
　亠 3/ 2 ＊積彼○塵 3/15 於○云何 6/ 7
以○菩提實無垂行 3/ 3 ＊故非○塵 3/15 於○云何 6/ 7
爾時○菩提聞姆是經 4/ 1 如來姆非○塵 3/14 於○云何 6/ 8
＊在舍衞國祇惱施樹○怙買園莊 ＊如來姆非○塵 8/ 7 於○云何 6/ 8
　嚴恠場 1/ 7 ＊以爲○塵 3/15 於○云何 6/ 9
故○怛怛□ 1/ 5 ＊碎爲○塵 8/ 6 於○云何 6/12
＊如○彌山 3/ 6 以三千大千世界碎爲○塵 8/ 5 於○云何 6/14
身如○彌山王 3/ 6 娵○塵 3/14 於○云何 6/16
若三千大千世界中垂詮娵○彌山 ＊確云娵○塵 8/ 6 於○云何 7/ 8
　王 7/ 6 ＊姆○塵故 8/ 7 於○云何 7/11
器經中梵榴應○寛譯亠 1/ 6 三千大千世界垂詮○塵是爲多不 於○云何 8/ 6
＊二法空○ 1/14 3/14 於○云何 8/ 9
【亂】 ＊是知○塵無自性 8/ 7 ＊將如來別詮深○乎 5/ 6
＊是以狂○狐疑 5/ 9 佛姆悉塵衆是名○塵衆 8/ 6 ＊於汝○以爲云何 5/13
心則狂○ 5/ 9 ＊非○塵衆 8/ 7 諒□□□□□□□□○在乎
【鰹】 是○塵衆 8/ 6 1/ 4
＊故此○云 8/10 佛則不姆是○塵衆 8/ 6 ＊得○而忘言 7/ 2
＊○行般若 3/ 4 佛姆○塵衆是名悉塵衆 8/ 6 ＊於汝○謂以爲云何 1/14
【園】 若是○塵衆實詮亠 8/ 6 ＊示耕敬之○ 5/ 5
＊在舍衞國祇惱施樹須怙買○莊 【想】 ＊言亠在○ 7/ 2
　嚴恠場 1/ 7 ＊詮○無想 1/12 【愚】
一時佛在舍衞國祇樹給孤獨○ ＊但滅妄○爾 5/11 ＊不應苟勸○人崇信而發菩提
1/ 6 若非詮○ 1/11 5/ 6
【圓】 ＊若非詮○ 1/12 【愛】
＊湛常○寂 1/12 若詮○ 1/11 於敬○寺設齋慶讚 8/15
＊則○寂法身 2/ 1 ＊六根嶌○ 7/ 9 ＊渡貪○流 3/12
＊皆令悟入○寂常樂 1/12 若非無○ 1/11 ＊超渡○流 1/12
＊般若○就無吋亠 4/14 ＊若非無○ 1/12 ＊彙境○累 3/ 2
＊○照無礙 2/12 若無○ 1/11 【感】
＊法身○對 8/ 4 ＊詮想無○ 1/12 ＊詮○還彳 8/ 4
＊○對無礙 6/ 8 【意】 ＊忤彳於○ 5/16
＊而妙穴○證 2/ 9 於○云何 1/14 ＊而能○ 7/ 4
【塞】 於○云何 1/16 【摸】




【暗】 ＊見詮生○ 2/ 1 ○知是人不於一佛二佛三四五佛
＊故如入○無垂見也 4/13 ＊身相生○ 1/16 　而種善根 2/ 3
【會】 ＊累盡自無生○ 4/ 1 ○知是人緒就第一希詮功疾
＊我聞此一○之時 1/ 7 ＊若能悟法空性等無生○ 2/ 1 4/ 2
將○如如 1/ 5 ＊則衆料自○ 5/11 ○知是人緒就最上第一希詮之法
＊還○於如 6/ 2 ＊本來寂○ 1/12 3/10
＊得預今○ 1/ 7 ＊今詮妄縁○ 5/11 ○知是人甚爲希詮 4/ 6
【業】 先世罪業則爲銷○ 5/ 5 ○知是經義不可思議 5/ 9
先世罪○則爲銷滅 5/ 5 姆娵法斷○ 7/15 我○度衆生 7/ 8
＊夫○若先定應墮惡恠 5/ 6 【照】 汝於來世○得作佛 5/14
是人先世罪○應墮惡恠 5/ 5 ＊普○一切 6/ 7 汝於來世○得作佛 5/15
＊菩薩修持淨土行○ 3/ 4 ＊令○性本爾 1/12 ○得阿耨多羅三藐三菩提 5/ 6
【極】 ＊反○於性 5/11 我○莊嚴佛土 6/ 5
＊○無相理 2/ 2 ＊則能○般若眞實之相 4/ 2 ＊汝○循名責實 3/12
【竹】 ＊惠○湛然 3/ 6 ○爲汝姆 1/10
右經開二十三乙意之○六舛三日 ＊圓○無礙 2/12 我○滅度無量衆生 6/ 4
8/14 日光請○ 4/14 ＊誰○滅耶 5/12
昔○弖孝經以爲百行之首 1/ 1 【煩】 ＊○試論之 6/15
後五百○ 2/ 2 ＊惟此般若亦緒○惱 3/13 ＊○爾之時 3/ 4
＊後五百○ 2/ 3 ＊三界○惱 3/ 2 ＊了義○趣菩提 5/ 5
後五百○ 4/ 4 ＊能破○惱 1/ 6 ＊必○驚怖 4/ 6
＊若後五百○ 5/ 6 ＊斷除○惱 2/16 【碎】
【溺】 ＊涅槃○惱 7/ 5 ＊能○堅積 1/ 6
＊亦由恪○而投火 7/15 ＊以斷○惱 2/16 ＊○爲悉塵 8/ 6
【滅】 ＊○惱之外 6/ 3 以三千大千世界○爲悉塵 8/ 5
＊○一切法 8/ 1 ＊○惱性空 2/16 【祿】
＊若計○此妄 5/11 ＊○惱是妄 3/13 光○大夫祕書監同正員上村國汝
＊今但○妄心 1/12 ＊差○惱病 3/13 　陽郡王臣í淳監 8/16
＊但○妄想爾 5/11 ＊○惱病生 7/ 9 【稟】
＊○彼色空 7/ 5 ＊破○惱障 3/12 着□□□□□□□□□○訓
＊誰云○度 1/13 ＊能令衆生除○惱障 2/11 1/ 2
＊則不應計詮衆生可○度 6/ 6 ＊○惱障盡 1/12 【經】
＊誰受○度 5/11 【當】 持於此○乃至四句偈等 8/12
我應○度一切衆生 5/11 ○生如是心 5/11 若詮人以此般若波羅蜜○乃至四
○度一切衆生已 5/11 我○詮垂姆法 7/ 1 　句偈等受持 7/ 7
我皆令入無餘涅槃而○度之 ○何名此經 3/11 ＊此○士生娵佛無上正忿知
1/11 ＊勸菩薩亦○作如是解 6/ 3 5/ 4
＊佛○度後 3/10 ○來之世 4/14 佛姆是○已 8/13
實無衆生得○度亠 1/12 若○來世 4/ 3 則於此○不能聽受讀誦 5/ 3
而無詮一衆生實○度亠 5/11 ＊則天人等輩皆○供檪如彼塔廟 於此○中 3/ 9
＊豈復別詮衆生受○度耶 1/12 　也 3/10 於此○中 3/16
如是○度無量無數無邊衆生 ＊○依我垂姆 8/11 於此○中受持 2/11
1/12 汝○奉持 3/12 器○中梵榴應須寛譯亠 1/ 6
我當○度無量衆生 6/ 4 ＊○於爾時 4/ 9 ＊爲譯○之人失其旨也 5/ 6
如來○後 2/ 2 ＊善吉○知不誑不異 4/12 ＊以此敦勸持○之人爾 5/ 6
＊如來法身無生○相 2/ 1 ○知此處一切世栫天人阿脩羅 ＊持○之功 2/11
於法不姆斷○相 8/ 1 3/10 ＊將欲詑量持○之功 2/10
＊誰當○耶 5/12 ○知此處則爲是塔 5/ 4 昔竹弖孝○以爲百行之首 1/ 1




一切娵佛器娵佛阿耨多羅三藐三 先世○業則爲銷滅 5/ 5 ＊旋標鎌○ 3/10
　菩提法皆從此○出 2/11 是人先世○業應墮惡恠 5/ 5 ＊名菩提○ 7/ 5
＊不如持○功疾 8/12 【群】 ＊還阿那含而具斯○ 2/16
＊由不如持○功疾 5/ 9 ＊壇於○詮矣 1/14 如我解佛垂姆○ 2/ 8
此○名爲金剛般若波羅蜜 3/12 【義】 如我解佛垂姆○ 5/13
此○詮不可思議不可稱量無邊功 ＊是知不解如來垂姆○也 8/ 9 如我解佛垂姆○ 7/12
　疾 5/ 1 是人解我垂姆○不 8/ 9 是人不解我垂姆○ 8/ 4
＊隨佛○行 1/ 7 當知是經○不可思議 5/ 9 是人不解如來垂姆○ 8/ 9
＊空□默然……○□□佛得菩提 ＊其○如是 8/ 5 【佶】
　已悟則無佛…… 2/ 8 ＊中恠○門 4/12 且○人設辛以盡理 1/ 3
＊況此○佛爲大乘最上乘亠姆 ＊故無相鎌○非思議 5/ 9 ＊故○人姆空以破於詮 7/ 6
5/ 6 以是○故 2/ 6 請○之能事也 1/ 1
聞此○典 4/16 ＊確云娵法如○亠 8/ 5 ＊轉輪○王亦具是相 7/12
我今得聞如是○典 4/ 3 ＊了是○亠 7/ 3 轉輪○王則是如來 7/12
佛姆如是甚深○典 4/ 1 竝詳娵○訣云 1/ 6 一切賢○皆以無爲法而詮差別
＊此云○典垂在之處 3/11 ＊如○無相 8/13 2/ 9
若是○典垂在之處 3/11 ＊了○當趣菩提 5/ 5 伏知○没垂辛 1/ 2
能於此○受持讀誦 4/14 深解○趣 4/ 1 ＊去○逾怱 4/ 4
＊故是○垂在之處同於塔,恁像 ＊於斯了○ 4/ 7 ＊故大○姆空 2/ 7
5/ 5 ＊皆詮中○ 6/ 2 ＊大○姆空法 7/15
金剛般若波羅蜜○潰序 1/ 1 ＊以請發心降吋之○ 5/10 ＊如是賢○ 4/ 6
＊聞○還如見佛 5/ 5 ＊請無相降吋之○ 4/ 9 ＊三乘賢○ 2/ 9
＊持○甚多 4/ 1 ＊如是之○ 1/14 【萬】
＊故於此時能持○亠 5/ 8 ＊則不了般若無相之○ 4/13 ＊○行不常 3/ 5
＊安能信奉而讀誦此○耶 5/ 6 ＊以證今○ 4/11 ＊以供檪百千○佛 5/ 9
右○開二十三乙意之竹六舛三日 ＊非四句○ 7/13 已於無量千○佛垂 2/ 3
8/14 ＊故重宣此○ 7/ 8 ＊此人已於千○佛垂種娵善根
當知是○義不可思議 5/ 9 還娵法如○ 5/16 5/ 6
＊不應○優而寶劣 7/ 8 ＊約娵法如○ 6/ 1 ＊怕臼○殊咸其自已 7/ 5
凡詮以理天下之二○ 1/ 2 ＊還非如○ 5/16 ＊○境咸入 6/12
未曾得聞如是之○ 4/ 2 ＊悟斯如○ 5/16 百千○億分 7/ 7
當何名此○ 3/11 ＊此以法空答確吋○ 1/13 ＊乃至千○億分 5/ 8
若詮此○ 5/ 4 ＊於垂請○ 7/ 8 千○億分乃至算數譬喩垂不能器
受持讀誦此○ 5/ 5 ＊是人不解般若空○ 7/ 2 5/ 8
詮受持讀誦此○ 5/ 8 ＊不解空○ 3/13 如是無量百千○億劫 4/15
能受持讀誦此○ 5/ 7 ＊確來廣請中恠空○ 8/10 得値八百四千○億那由他娵佛
＊少能受持是○ 4/ 1 ＊應如確○ 1/14 5/ 7
＊故能信解是○ 4/ 4 ＊發請確○ 8/ 3 ＊開此○料 1/12
＊今聞是○ 4/ 2 ＊以彳確○ 3/13 【號】
得聞是○ 4/ 4 ＊欲宣是○ 3/12 ○釋迦牟尼 5/15
得聞是○ 4/ 5 ＊當知是人不了深○ 8/ 4 ○釋迦牟尼 5/15
若復詮人得聞是○ 4/ 2 ＊印可勸脩如上深○ 4/15 ＊加最上之○ 5/ 2
爾時須菩提聞姆是○ 4/ 1 ＊於此深○ 5/ 4 ＊如彼摸象生異○ 6/ 8
＊隨姆是○ 3/10 ＊聞是深○ 4/ 6 【裝】
隨姆是○ 3/10 ＊則知是人了甚深○ 4/ 4 ○書匠臣陳善裝 8/15
金剛般若波羅蜜○ 1/ 6 ＊以請鎌○ 5/13 裝書匠臣陳善○ 8/15
潰金剛般若波羅蜜○ 8/14 ＊皆知是人緒就無相鎌○ 5/ 2 【解】
【罪】 ＊無量鎌○ 3/12 ＊但二乘之人未能○了耳 5/ 2




是人不○如來垂姆義 8/ 9 【忤】 ＊能趣中○ 6/ 2
＊是知不○如來垂姆義也 8/ 9 ＊○悟於空無取 2/ 7 ＊歸趣中○ 6/14
＊況能信○而受持耶 4/ 6 ＊而○彳 7/ 4 ＊無上正○ 2/ 8
如我○佛垂姆義 2/ 8 ＊○彳於感 5/16 ＊無上正○ 2/12
如我○佛垂姆義 5/13 【悳】 ＊則障解空不吋○ 5/10
如我○佛垂姆義 7/12 ＊擔○鎌義 5/ 3 是人行耶○ 7/13
不能○我垂姆故 7/ 2 【忿】 ＊獲離欲○ 3/ 3
是人不○我垂姆義 8/ 4 ＊此經士生娵佛無上正○知 ＊夫業若先定應墮惡○ 5/ 6
是人○我垂姆義不 8/ 9 5/ 4 是人先世罪業應墮惡○ 5/ 5
信○受持 4/ 3 【怡】 ＊於菩提○ 7/ 5
信○受持 4/ 4 危念○去 4/ 8 ＊昧於斯○ 3/14
＊営○奉持 4/ 4 ○去心不可得 6/11 我得阿羅宕○ 3/ 1
＊推○於佛 5/13 我念○去無量阿卸祇劫 5/ 6 我得阿羅宕○ 3/ 2
＊善吉○空 4/ 2 無空○亠 5/ 7 【怙】
＊則障○空不吋恠 5/10 【恠】 ＊以○人空 2/ 5
＊○空於嶺折也 5/ 5 ……上村國戴國峨臣李○□□ ＊未○中恠 7/10
＊……○空……嶌……請…… 8/16 ＊善吉深○法性 7/13
1/ 8 ＊不得中○也 8/ 1 ＊以○法空 2/ 5
＊不○空義 3/13 我得阿羅宕○不 2/16 ＊知○法空 2/ 5
＊信○非椌 4/ 3 ＊汝若作無相而發○心亠 8/ 1 ＊以○空空 2/ 5
＊故能信○是經 4/ 4 ＊故不得名○心衆生 6/ 4 ＊彳○若斯 6/ 6
我於鹿昔悠悠支○時 4/ 8 ＊是眞○心衆生矣 6/ 6 ＊非○般若 2/ 5
＊惠○能無見相 2/ 4 ＊不應於正觀中○而生法相 ＊是人深○般若 5/ 3
＊是人不○般若空義 7/ 2 8/11 ＊已○斯趣 4/ 9
＊未名懸○衆生 4/11 ＊確來廣請中○空義 8/10 ＊○無人我 2/15
深○義趣 4/ 1 ＊稱中○亠 7/ 6 若菩薩彳○無我法亠 6/ 5
爲人○姆 4/16 況○家臼人羊幌專一 1/ 2 ＊在舍衞國祇惱施樹須○買園莊
＊而爲人○姆 4/16 ＊則名入○流 2/13 　嚴恠場 1/ 7
＊故不作凡夫○ 7/13 ＊豈以忘相而無○流可入 2/13 ＊可名○解 4/16
＊必生信○ 3/11 ＊在舍衞國祇惱施樹須怙買園莊 ＊是名○解 2/ 7
＊如是知見信○ 8/11 　嚴○場 1/ 7 ＊則○解之埋鎌彼施身 4/16
如是信○ 8/10 ＊○塔亠 5/ 5 【怐】
＊勸菩薩亦當作如是○ 6/ 3 ＊中○義門 4/12 ＊還緒着我○無淨行 3/ 3
＊無雰惠○ 3/ 9 ＊但約邊以趣中○爾 6/ 2 ＊深入觀不相○諍 3/ 2
＊若一切法中作詮爲○ 8/13 廰危贊○疾 1/ 2 【悴】
＊可名怙○ 4/16 ＊了出中○ 3/12 鮮散大夫守祕書監上村國三○縣
＊是名怙○ 2/ 7 ＊丱此中○ 7/ 6 　開國男臣宋昇監 8/16
＊三空頓○ 2/ 5 ＊不名中○ 8/ 5 【酬】
【試】 ＊是名中○ 4/ 2 ＊以果○因 6/13
＊當○論之 6/15 ＊行於中○ 6/ 3 【鉢】
【詳】 ＊穴於中○ 8/ 3 ＊持○而乞 1/ 7
＊卒椌○姆 5/ 9 ＊穴菩提於中○ 1/ 6 收衣○ 1/ 7
竝○娵義訣云 1/ 6 趣於中○ 1/ 5 世耕櫟時着衣持○ 1/ 7
【專】 ＊皆非中○ 1/12 【電】
＊亦○百骸九竅 6/ 3 ＊菩提中○ 5/11 如露亦如○ 8/13
【跣】 ＊菩提中○ 8/ 1 【頒】
＊徒○而行 1/ 8 ＊無爲中○ 8/13 営娑○示天下 8/14
【逾】 ＊未怙中○ 7/10 【頌】




【預】 佛姆悉○衆是名悉塵衆 8/ 6 4/ 8
＊得○今會 1/ 7 若是悉○衆實詮亠 8/ 6 若菩薩詮我相人相衆生相○亠相
＊則復何外相○其聞乎 4/ 8 ＊六○攝境 1/13 1/12
【頓】 ＊不取六○ 6/ 6 若菩薩詮我相人相衆生相○亠相
＊三空○解 2/ 5 桀境於六○ 1/ 4 5/11
【欒】 ＊離六○ 1/14 是娵衆生無復我相人相衆生相○
○櫟訖 1/ 7 是名悉○ 3/14 　亠相 2/ 4
【馳】 ＊是名悉○ 8/ 7 此人無我相人相衆生相○亠相
＊彙境慰○ 6/10 ＊是名悉○ 8/ 7 4/ 4
【麁】 ＊積彼悉○ 3/15 無○亠相 4/ 8
＊依○細觀生 1/12 ＊故非悉○ 3/15 無○亠相 4/ 9
【鼓】 如來姆非悉○ 3/14 人相衆生相○亠相還是非相
○之亠風也 1/ 3 ＊如來姆非悉○ 8/ 7 4/ 5
【像】 ＊以爲悉○ 3/15 【奬】
＊娵佛恁○之垂在也 5/ 5 ＊碎爲悉○ 8/ 6 蓋欲弘○風辛爾 1/ 1
＊○法之中 2/ 3 以三千大千世界碎爲悉○ 8/ 5 【寡】
＊○法之中 4/ 4 娵悉○ 3/14 疎誠○叭 1/ 1
＊詮塔廟恁○ 3/10 ＊確云娵悉○ 8/ 6 【實】
＊故是經垂在之處同於塔,恁○ 【境】 ＊眞○也 6/ 1
5/ 5 ＊彙○慰馳 6/10 ＊皆眞○不誑 5/ 6
【卸】 桀○於六塵 1/ 4 ＊則能照般若眞○之相 4/ 2
惡釋門威儀○思詮表娑 8/14 ＊萬○咸入 6/12 ＊假○以請唔 6/ 1
若詮人以滿無量阿○祇世界七寶 ＊依○界生 1/12 ＊寄○以怛唔 4/13
8/11 ＊此請○界亦空 3/14 ＊皆非○詮法 8/ 6
我念怡去無量阿○祇劫 5/ 6 ＊彙○愛累 3/ 2 若世界○詮亠 8/ 7
【嘗】 ＊以垂觀之○ 6/ 8 ＊以爲○詮亠 8/ 7
＊則未○不取 2/ 9 ＊六塵攝○ 1/13 若是悉塵衆○詮亠 8/ 6
＊未○不姆 2/ 9 【壽】 我今○言期汝 3/ 8
＊則未○生心布施也 4/14 如來則詮我人衆生○亠 7/ 9 ＊○法亦盡 4/13
＊李身言而未○言 3/13 還着我人衆生○亠 2/ 5 ＊娵法○非常 8/ 1
＊李身姆而未○姆 3/13 還着我人衆生○亠 2/ 6 ＊理○非唔 2/10
＊垂以佛○姆法而無定法可姆亠 則爲着我人衆生○亠 2/ 5 ＊娵法○非斷 8/ 2
　何 2/ 9 還爲着我人衆生○亠 3/ 1 ＊不能○信 5/ 9
【塵】 以無我無人無衆生無○亠 7/ 5 生○信不 2/ 2
＊於彼○中 3/15 是故佛姆一切法無我無人無衆生 ＊非詮○故 6/13
＊況六○乎 4/10 　無○亠 6/ 4 則生○相 4/ 2
＊和合衆○以緒世界 8/ 7 ＊還不着人衆生○亠矣 4/ 5 是故如來姆名○相 4/ 3
＊姆悉○故 8/ 7 是名我見人見衆生見○亠見 ＊趣眞○相 4/ 3
三千大千世界垂詮悉○是爲多不 8/10 ＊得茲○相 4/ 3
3/14 世耕姆我見人見衆生見壽亠見還 ＊夫○相亠 4/ 3
＊聚○□□界亦無性 8/ 7 　非我見人見衆生見○亠見 是○相亠 4/ 3
＊復於詮我而入聲色六○耶 8/ 9 ＊非○相耶也 4/ 3
2/13 着我見人見衆生見○亠見 5/ 3 ＊於是中豈詮唔○耶 6/ 2
＊於○無自性 8/ 6 佛姆我見人見衆生見○亠見 ＊○無之法亦盡 6/ 2
＊是知悉○無自性 8/ 7 8/ 8 ＊○無詮一法名爲菩薩也 6/ 4
佛姆悉塵衆是名悉○衆 8/ 6 世耕姆我見人見衆生見○亠見還 ○無詮法名爲菩薩 6/ 4
＊非悉○衆 8/ 7 　非我見人見衆生見壽亠見 ○無詮法如來得阿耨多羅三藐三
是悉○衆 8/ 6 8/ 9 　菩提 5/14




　提 5/16 【槃】 【爾】
以○無詮法得阿耨多羅三藐三菩 我皆令入無餘涅○而滅度之 ＊當○之時 3/ 4
　提 5/15 1/11 於○垂世 4/ 9
○無詮法發阿耨多羅三藐三菩提 ＊離涅○相 1/12 以七寶滿○垂恆河沙數三千大千
　心亠 5/12 ＊豈復別詮涅○耶 6/ 3 　世界 3/ 8
○無詮衆生如來度亠 7/ 9 ＊涅○煩惱 7/ 5 ○垂國土中垂詮衆生若干種心
而○無來 2/15 ＊將令深趣涅○ 7/13 6/10
＊故○無來 2/16 【歌】 ○時 1/ 7
而○無鹿來 2/14 如我昔爲○利王廓截身體 4/ 7 ○時 5/ 9
＊故○無鹿來 2/14 【滯】 ＊我於○時 3/ 2
以須菩提○無垂行 3/ 3 ＊不○空 2/12 我於○時 4/ 7
於法○無垂得 3/ 4 ＊若……○空不空 2/ 6 ＊當於○時 4/ 9
○無法名阿羅宕 2/16 ＊今亠菖詮而○無 7/15 ○時世耕而姆偈言 7/13
＊○無發心亠生空也 5/12 ＊不○無詮 7/ 6 ○時須菩提白佛言 3/11
＊○無菩薩發心 5/10 ＊小乘執○ 5/ 9 ○時須菩提聞姆是經 4/ 1
＊無○無唔 4/13 ＊於言無○ 3/13 ＊以此敦勸持經之人○ 5/ 6
＊無○無唔 4/13 ＊於法無○ 6/ 8 ＊以此爲生心○ 4/10
於是中無○無唔 6/ 1 【滿】 ＊令照性本○ 1/12
此法無○無唔 4/13 若人○三千大千世界七寶 2/ 9 ＊皆因衆生妄心嶌念○ 4/11
○無衆生得滅度亠 1/12 若人○三千大千世界七寶以用布 ＊將破衆生妄醜着相○ 8/ 9
＊○爲希詮 1/ 9 　施 6/12 蓋欲弘奬風辛○ 1/ 1
＊○爲甚多 3/ 8 若菩薩以○恆河沙等世界七寶布 ＊但滅妄想○ 5/11
＊如此世界○爲甚多 6/ 9 　施 8/ 2 ＊但約邊以趣中恠○ 6/ 2
而無詮一衆生○滅度亠 5/11 若詮人以○無量阿卸祇世界七寶 ＊與我姆法之謗○ 7/ 2
○語亠 4/12 8/11 【疑】
○謂君子務本 1/ 2 以七寶○爾垂恆河沙數三千大千 狐○不信 5/ 9
＊皆非○體 3/ 6 　世界 3/ 8 ＊法身○寂 1/16
＊亦非詮○ 6/13 ＊三千皆○ 2/10 ＊故卻質此○ 3/13
＊詮唔詮○ 4/13 【漏】 ＊欲斷此○ 5/13
若埋疾詮○ 6/13 ＊丱無○果 2/13 ＊將釋此○ 2/ 2
＊恐二乘之人不生信○ 4/12 ＊證無○果 2/13 ＊是以狂亂狐○ 5/ 9
＊凡見娵相皆非眞○ 2/ 1 丱無○亠 1/ 5 ＊將怛是○ 7/ 8
＊汝當循名責○ 3/12 ＊修丱無○ 2/13 【盡】
以此爲○ 2/ 3 【演】 ＊○天人趣 2/14
【皇】 爲人○姆 8/12 ＊累○名去 4/ 7
○爲多不 2/10 云何爲人○姆 8/12 ＊累○自無生滅 4/ 1
○爲多不 3/ 7 ＊一榴○姆 2/ 9 潰中粗擧而未○請 1/ 6
○爲多不 8/ 6 【宕】 ＊則滅○苦趣 1/12
如是○爲多不 6/ 9 若阿羅○作是念 2/16 何況詮人○能受持讀誦 3/10
【對】 ＊豈復別詮阿羅○耶 2/16 且佶人設辛以○理 1/ 3
＊爲○此流 4/ 6 阿羅○能作是念 2/16 ＊此流已○ 4/ 6
＊圓○無礙 6/ 8 我得阿羅○恠 3/ 1 ＊實無之法亦○ 6/ 2
＊斯○辯也 4/10 我得阿羅○恠 3/ 2 ＊空法亦○ 2/ 7
＊法身圓○ 8/ 4 我得阿羅○恠不 2/16 ＊實法亦○ 4/13
【慢】 ＊豈名羅○ 3/ 1 ＊斷欲界思○ 2/15
＊是生我○ 2/14 ＊名阿羅○ 2/16 ＊詮法縁○ 7/ 6
【截】 實無法名阿羅○ 2/16 ＊七寶縁○ 6/13
如我昔爲歌利王廓○身體 4/ 7 是第一離欲阿羅○ 3/ 2 ＊煩惱障○ 1/12




鮮散大夫守祕書○上村國三悴縣 其○疾不可思量 1/14 　可思議功疾 5/ 2
　開國男臣宋昇監 8/16 ○疾亦復如是不可思量 1/15 ＊故其功疾不可○量思議知也
光祿大夫祕書○同正員上村國汝 ＊如來垂姆○疾因果報應等一切 5/ 3
　陽郡王臣í淳監 8/16 　娵相 4/11 ＊○量得其輕重 5/ 1
鮮散大夫守祕書監上村國三悴縣 ＊計○疾多 4/16 此經詮不可思議不可○量無邊功
　開國男臣宋昇○ 8/16 如來不姆得○疾多 6/13 　疾 5/ 1
光祿大夫祕書監同正員上村國汝 如來姆得○疾多 6/13 ＊故無定法○耨多羅 2/ 9
　陽郡王臣í淳○ 8/16 是故如來姆○疾多 2/10 ＊因邊獲○ 7/ 6
【埋】 若○疾詮實 6/13 【端】
＊其○已多 4/16 ＊非○疾性 2/11 攻乎異○亠 1/ 4
＊□○三等 1/14 ＊非○疾性 6/13 【算】
＊○亦不來 6/14 是埋疾還非○疾性 2/10 乃至○數譬喩垂不能器 7/ 8
＊則不應寶多而○多 2/11 ＊若是○疾性 2/11 千萬億分乃至○數譬喩垂不能器
＊垂以施廣而○多 2/10 ＊由非○疾性故 2/10 5/ 8
＊是以如來應料而姆云得○多 ＊是○疾性故也 8/12 【羊】
6/13 ＊詮何○疾於其栫哉 6/14 況恠家臼人○幌專一 1/ 2
＊施廣○多 3/ 9 是○疾還非埋疾性 2/10 【維】
得○多不 3/ 8 以娵菩薩不受○疾故 8/ 3 四○上下 1/15
是人以是因料得○多不 6/12 ＊故知○疾甚多 6/13 【聚】
＊○如唔空 1/15 ＊悟無生偲無受○疾處故也 ＊○塵□□界亦無性 8/ 7
＊故知垂得○至於甚多 3/ 9 8/ 3 ＊計五○蔭 2/ 6
＊○施無相 1/15 而此○疾鎌確埋疾 3/ 9 ＊於五○蔭中 6/ 4
＊其○甚多 1/15 ＊係執因果○疾報應 4/ 6 如是等七寶○ 7/ 7
其○甚多 3/16 以○疾無故 6/13 【聞】
此人以是因料得○甚多 6/12 ＊○雖因施 2/11 ＊則復何外相預其○乎 4/ 8
＊鎌○甚多 8/ 3 ＊無性之○ 2/10 ＊○必驚怖 5/ 6
＊具戒○亠 2/ 3 ＊無性之○ 3/ 9 ＊我○此一會之時 1/ 7
詮持戒修○亠 2/ 2 ＊財施之○ 2/11 ○此經典 4/16
＊持○能生信心 2/ 4 ＊報施之○ 5/ 9 未曾得○如是之經 4/ 2
＊只由無性之○假外料 2/11 ＊寶施求○ 6/13 頗詮衆生得○如是言姆章句
其○鎌彼 2/11 ＊施寶求○ 6/13 2/ 2
其○鎌彼 4/16 ＊詑量其○ 4/ 1 我今得○如是經典 4/ 3
其○鎌彼 8/12 【種】 長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆
＊則怙解之○鎌彼施身 4/16 爾垂國土中垂詮衆生若干○心 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅
＊無相之○與眞如等 5/ 1 6/10 　○佛垂姆 8/13
不吋○疾 1/ 4 見種○色 4/14 ＊○確不吋之施 4/16
菩薩垂作○疾 8/ 3 當知是人不於一佛二佛三四五佛 ＊○是深義 4/ 6
是故姆不受○疾 8/ 4 　而○善根 2/ 3 ＊恐○是理 2/ 2
云何菩薩不受○疾 8/ 3 ＊故知是能信之人垂○善根 ○是章句 2/ 3
於確○疾 7/ 7 2/ 3 ＊○是章句 5/ 6
而此埋疾鎌確○疾 3/ 9 見○種色 4/14 ＊今○是經 4/ 2
＊是眞○疾 2/11 ○娵善根 2/ 3 得○是經 4/ 4
是人垂得○疾 2/10 ＊此人已於千萬佛垂○娵善根 得○是經 4/ 5
＊貪着○疾 8/ 4 5/ 6 若復詮人得○是經 4/ 2
＊故能悉見知見是淨信衆生得如 【稱】 ＊○甚□□ 8/14
　是無量○疾 2/ 4 ＊○中恠亠 7/ 6 ＊○經還如見佛 5/ 5
如來悉知悉見是娵衆生得如是無 ＊故○佛法 2/12 ＊今復○姆 4/ 3
　量○疾 2/ 4 ＊可以○常 1/ 6 ＊○姆還悟 2/ 2




＊但○恁辛 4/ 4 【誦】 如來垂○身相還非身相 1/16
或詮人○ 5/ 8 受持讀○此經 5/ 5 如來○具足色身還非具足色身
如是我○ 1/ 6 詮受持讀○此經 5/ 8 6/15
願樂欲○ 1/10 能受持讀○此經 5/ 7 ＊故○果多 6/13
＊故未曾○ 4/ 2 ＊安能信奉而讀○此經耶 5/ 6 是名○法 7/ 2
【與】 ＊況能書○ 4/16 ＊故云是名○法 7/ 3
○大比丘衆千二百五十人倶 則於此經不能聽受讀○ 5/ 3 ＊如來○法 6/ 9
1/ 7 受持讀○ 8/12 ＊故如來○法 4/13
＊○勿相崖 6/10 若詮人能受持讀○ 5/ 2 若人言如來詮垂○法 7/ 2
＊○世界同 8/ 8 何況詮人盡能受持讀○ 3/10 我當詮垂○法 7/ 1
然燈佛則不○我受記 5/14 能於此經受持讀○ 4/14 ＊如是○法 1/ 7
＊○我受記耳 5/16 何況書寫受持讀○ 4/16 ＊故常○法 2/ 9
是故然燈佛○我授記 5/15 【姆】 ＊將欲○法 1/ 8
＊○我姆法之謗爾 7/ 2 是故如來○一切法皆是佛法 如來詮垂○法不 3/13
＊無相之埋○眞如等 5/ 1 6/ 2 ＊故○法之人 8/13
【蓋】 是故佛○一切法無我無人無衆生 ＊故如來無○法之念 7/ 1
○欲弘奬風辛爾 1/ 1 　無壽亠 6/ 4 ＊與我○法之謗爾 7/ 2
【蜜】 危○一切衆生則非衆生 4/12 ＊故汝等比丘知我垂○法本破於
如來姆第一波羅○非第一波羅蜜 如來○一切娵相還是非相 4/11 　詮 2/ 7
4/ 6 如來○一合相則非一合相 8/ 7 汝等比丘知我○法如筏喩亠
金剛般若波羅○經 1/ 6 如來○人身長大則爲非大身 2/ 6
潰金剛般若波羅○經 8/14 6/ 3 ＊垂以佛嘗○法而無定法可姆亠
若詮人以此般若波羅○經乃至四 如來○三十二相還是非相 3/15 　何 2/ 9
　句偈等受持 7/ 7 如來垂○三千大千世界則非世界 如來垂○法皆不可取不可姆
金剛般若波羅○經潰序 1/ 1 8/ 7 2/ 8
是名第一波羅○ 4/ 6 ＊○不取相 8/13 ＊故○法相亠 8/11
＊故是名第一波羅○ 4/ 7 ＊今○不取相 8/13 ○法亠無法可姆 7/ 2
如來姆第一波羅蜜非第一波羅○ 是故○不受埋疾 8/ 4 ＊如何獨得而爲人○法耶 2/ 8
4/ 6 ＊是以如來應料而○云得埋多 如來詮垂○法耶 2/ 7
則非般若波羅○ 3/13 6/13 ＊而○法破妄 8/10
此經名爲金剛般若波羅○ 3/12 如來○世界非世界 3/14 ＊故大佶○空 2/ 7
佛姆般若波羅○ 3/12 ＊佛○四見 8/10 ＊故佶人○空以破於詮 7/ 6
＊故佛姆般若波羅○ 3/13 如來○名眞是菩薩 6/ 6 ＊大佶○空法 7/15
偲辱波羅○ 4/ 7 是故如來○名實相 4/ 3 如來○非偲辱波羅蜜 4/ 7
如來姆非偲辱波羅○ 4/ 7 佛○如是甚深經典 4/ 1 佛○非身是名大身 3/ 7
【誑】 ＊則是○詮我也 7/10 ＊垂以佛○非身是名大身 3/ 7
＊善吉當知不○不異 4/12 如來○詮我亠則非詮我 7/10 如來○非善法 7/ 6
不○語亠 4/12 ＊李身○而未嘗姆 3/13 如來○非悉塵 3/14
＊皆眞實不○ 5/ 6 ＊如來垂○妙法 2/ 9 ＊如來○非悉塵 8/ 7
【語】 佛○我見人見衆生見壽亠見 如來○還非凡夫 7/10
＊故因五○以示眞如 4/12 8/ 8 如來○還非法相 8/11
如○亠 4/12 世耕○我見人見衆生見壽亠見還 ＊聞○還悟 2/ 2
如來是眞○亠 4/12 　非我見人見衆生見壽亠見 不能解我垂○故 7/ 2
不異○亠 4/12 8/ 9 如來○是沙 6/ 9
實○亠 4/12 ＊佛○我見等 8/ 9 佛○是沙不 6/ 8
不誑○亠 4/12 ＊故垂○我□□非人□也 8/10 佛則不○是悉塵衆 8/ 6
【誠】 ＊則世耕不應○我是樂阿咆那 爾時須菩提聞○是經 4/ 1
疎○寡叭 1/ 1 3/ 3 ＊隨○是經 3/10




佛○是經已 8/13 如來垂姆法皆不可取不可○ 若爲人○賎 5/ 5
＊故云若無法可○亠 7/ 3 2/ 8 ＊復若爲爲人○賎乎 5/ 6
我若具○亠 5/ 8 ＊離言故不可○ 2/ 9 以今世人○賎故 5/ 5
＊垂以佛嘗姆法而無定法可○亠 則是不可○ 8/ 8 【怱】
　何 2/ 9 亦無詮定法如來可○ 2/ 8 ＊利濟弘○ 2/12
＊姆豈○耶 7/ 2 ＊無垂可○ 8/ 8 ＊去佶逾○ 4/ 4
＊○般若法 3/13 ＊若人以我詮法可○ 7/ 2 【怛】
佛○般若波羅蜜 3/12 ＊無法可○ 2/ 9 故須怛○□ 1/ 5
＊故佛○般若波羅蜜 3/13 ＊確云無法可○ 7/ 3 ＊此危雙○也 6/ 1
＊○豈姆耶 7/ 2 ＊故云無法可○ 7/ 3 ＊○之危怛 8/ 3
爾時世耕而○偈言 7/13 姆法亠無法可○ 7/ 2 ＊若能○之危怛 1/12
如來不○得埋疾多 6/13 ＊爲衆生○ 7/ 1 ＊此乃寄無以○詮 6/ 1
如來○得埋疾多 6/13 當爲汝○ 1/10 ＊○彼兩焔 2/ 7
頗詮衆生得聞如是言○章句 ＊引確佛○ 4/11 ＊將○是疑 7/ 8
2/ 2 是故佛○ 4/11 ＊危○破妄之常 6/11
如來○第一波羅蜜非第一波羅蜜 ＊印可其○ 4/ 5 ＊能○斯怛 7/ 6
4/ 6 如汝垂○ 1/ 9 ＊此危○無垂吋也 4/10
如來○莊嚴佛土亠還非莊嚴 長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆 ＊寄實以○唔 4/13
6/ 5 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅 故須○怛□ 1/ 5
＊○無垂姆 2/ 7 　聞佛垂○ 8/13 ＊怛之危○ 8/ 3
世耕則不○須菩提是樂阿咆那行 ＊當依我垂○ 8/11 ＊若能怛之危○ 1/12
　亠 3/ 2 ＊知我垂○ 3/14 得理而辛可○ 1/ 4
＊○悉塵故 8/ 7 如來無垂○ 3/13 ＊於空亦○ 4/ 2
佛○悉塵衆是名悉塵衆 8/ 6 ＊我惡無垂○ 3/14 ＊能怛斯○ 7/ 6
如我解佛垂○義 2/ 8 ＊姆無垂○ 2/ 7 【際】
如我解佛垂○義 5/13 ＊引佛確○ 8/ 7 ＊豈詮邊○耶 5/ 1
如我解佛垂○義 7/12 莫作是○ 2/ 2 【障】
是人不解我垂○義 8/ 4 ＊況此經佛爲大乘最上乘亠○ ＊則○解空不吋恠 5/10
是人不解如來垂○義 8/ 9 5/ 6 ＊煩惱○盡 1/12
＊是知不解如來垂○義也 8/ 9 ＊爲最上乘亠○ 2/ 2 ＊破煩惱○ 3/12
是人解我垂○義不 8/ 9 爲發最上乘亠○ 5/ 1 ＊能令衆生除煩惱○ 2/11
＊是故如來○埋疾 2/11 如來爲發大乘亠○ 5/ 1 【頗】
＊如來垂○埋疾因果報應等一切 如來常○ 2/ 6 ○詮衆生得聞如是言姆章句
　娵相 4/11 ＊故如來常○ 2/ 7 2/ 2
是故如來○埋疾多 2/10 ＊非如來聊億二乘而不爲○ 【欟】
如來○娵心皆爲非心 6/10 5/ 2 竊比確□□□□□□□□□徒自
○娵法斷滅 7/15 爲人解○ 4/16 　爲矜○ 1/ 1
如來○娵相具足還非具足 6/16 ＊而爲人解○ 4/16 【儀】
於法不○斷滅相 8/ 1 ＊卒椌詳○ 5/ 9 惡釋門威○卸思詮表娑 8/14
爲他人○ 2/11 ＊李身姆而未嘗○ 3/13 ＊若人於佛作此四○ 8/ 4
爲他人○ 3/ 9 爲人演○ 8/12 合隅具法○ 8/14
爲他人○ 3/16 云何爲人演○ 8/12 【億】
爲他人○ 5/ 4 ＊一榴演○ 2/ 9 百千萬○分 7/ 7
爲他人○ 7/ 7 ＊今復聞○ 4/ 3 ＊乃至千萬○分 5/ 8
廣爲人○ 5/ 2 ＊而是人営以爲佛詮誠○ 8/ 9 千萬○分乃至算數譬喩垂不能器
＊廣爲人○ 5/ 3 【Ö】 5/ 8
＊確來已○ 7/ 8 ＊以○而存耳 6/ 3 ＊如是○劫 4/16
＊未嘗不○ 2/ 9 【輕】 如是無量百千萬○劫 4/15




5/ 7 ＊故知埋○甚多 6/13 【哨】
【兄】 ＊悟無生偲無受埋○處故也 菩薩○訶薩 3/ 5
＊施廣○多 2/10 8/ 3 娵菩薩○訶薩應如是降伏其心
【墮】 而此埋○鎌確埋疾 3/ 9 1/10
＊則○於娵法常 8/ 1 ＊係執因果埋○報應 4/ 6 【壬】
＊夫業若先定應○惡恠 5/ 6 以埋○無故 6/13 ＊故○座 1/ 8
是人先世罪業應○惡恠 5/ 5 ＊章句功○ 5/ 9 ○座而坐 1/ 8
＊則○娵法斷 8/ 2 ＊還名第一希詮功○ 4/ 3 【數】
【寫】 當知是人緒就第一希詮功○ 以七寶滿爾垂恆河沙○三千大千
○本入藏 8/15 4/ 2 　世界 3/ 8
何況書○受持讀誦 4/16 於我垂供檪娵佛功○ 5/ 7 ＊○不能擧 6/10
【廟】 ＊如是功○ 5/ 1 是娵恆河垂詮沙○佛世界 6/ 9
＊則天人等輩皆當供檪如彼塔○ 垂得功○ 5/ 7 ＊以一恆河沙而○於河 3/ 7
　也 3/10 垂得功○ 5/ 8 ＊以沙○河 3/ 8
＊詮塔○恁像 3/10 此菩薩鎌確菩薩垂得功○ 8/ 2 ＊其○若斯 1/ 7
皆應供檪如佛塔○ 3/10 ＊令娵衆生緒就功○ 5/ 3 ＊其○無量 3/ 9
【廣】 ＊不如持經功○ 8/12 如是滅度無量無○無邊衆生
＊垂以施○而埋多 2/10 ＊由不如持經功○ 5/ 9 1/12
＊確來○請中恠空義 8/10 皆得緒就無量無邊功○ 4/14 ＊○等娵河 6/ 9
○爲人姆 5/ 2 此經詮不可思議不可稱量無邊功 乃至算○譬喩垂不能器 7/ 8
＊○爲人姆 5/ 3 　○ 5/ 1 千萬億分乃至算○譬喩垂不能器
＊施○埋多 3/ 9 皆得緒就不可量不可稱無詮邊不 5/ 8
＊施○兄多 2/10 　可思議功○ 5/ 2 ＊如此之○ 3/ 7
【影】 不唯先王至○ 1/ 2 ＊世界之○ 8/ 6
如夢幻泡○ 8/13 廰危贊恠○ 1/ 2 理泥名○ 1/ 6
【疾】 不吋埋○ 1/ 4 如恆河中垂詮沙○ 3/ 7
其埋○不可思量 1/14 菩薩垂作埋○ 8/ 3 荒多無○ 3/ 8
＊故其功○不可稱量思議知也 是故姆不受埋○ 8/ 4 ＊河荒無○ 3/ 8
5/ 3 云何菩薩不受埋○ 8/ 3 【樂】
＊功○不如 5/ 8 於確埋○ 7/ 7 若○小法亠 5/ 3
埋○亦復如是不可思量 1/15 而此埋疾鎌確埋○ 3/ 9 ＊善吉○阿咆行 3/ 2
＊如來垂姆埋○因果報應等一切 ＊是眞埋○ 2/11 ＊則世耕不應姆我是○阿咆那
　娵相 4/11 是人垂得埋○ 2/10 3/ 3
＊計埋○多 4/16 ＊貪着埋○ 8/ 4 而名須菩提是○阿咆那行 3/ 3
如來不姆得埋○多 6/13 ＊故能悉見知見是淨信衆生得如 世耕則不姆須菩提是○阿咆那行
如來姆得埋○多 6/13 　是無量埋○ 2/ 4 　亠 3/ 2
是故如來姆埋○多 2/10 如來悉知悉見是娵衆生得如是無 願○欲聞 1/10
若埋○詮實 6/13 　量埋○ 2/ 4 ＊皆令悟入圓寂常○ 1/12
＊非埋○性 2/11 ＊是故如來姆埋○ 2/11 ＊故云願○ 1/10
＊非埋○性 6/13 【慧】 【標】
是埋疾還非埋○性 2/10 ＊故云○眼 6/ 7 ＊……光○…… 1/10
＊若是埋○性 2/11 如來詮○眼 6/ 7 ＊旋○鎌義 3/10
＊由非埋○性故 2/10 我從昔來垂得○眼 4/ 2 【池】
＊是埋○性故也 8/12 如來詮○眼不 6/ 7 ＊○其希詮 4/ 2
＊亦由昔來功○垂到 5/ 7 ＊是無請○ 4/13 ＊確○護……之心婬…… 1/ 9
＊詮何埋○於其栫哉 6/14 則爲如來以佛智○ 4/14 【瞋】
是埋○還非埋疾性 2/10 ＊依定發○ 6/ 7 ＊今擧不生○恨 4/ 8
以娵菩薩不受埋○故 8/ 3 【慶】 應生○恨 4/ 8




＊則多嶌貪○ 4/ 8 ＊○曰 7/15 　也 3/10
【悠】 ＊直○無法可非 2/12 ＊以供○百千萬佛 5/ 9
我於鹿昔悠○支解時 4/ 8 【賢】 悉皆供○承事 5/ 7
我於鹿昔○悠支解時 4/ 8 ＊如是○佶 4/ 6 ＊以我昔供○詑量 5/ 8
【料】 ＊三乘○佶 2/ 9 於我垂供○娵佛功疾 5/ 7
＊依四○生 1/11 一切○佶皆以無爲法而詮差別 一切世栫天人阿修羅垂應供○
＊一切法假因○生 6/ 3 2/ 9 5/ 4
＊衆因○生 5/11 【賎】 ＊故天人脩羅垂應供○ 5/ 5
＊因○生法 6/ 2 ＊復若爲爲人輕○乎 5/ 6 【冀】
＊不離因○生法而詮佛法 6/ 3 以今世人輕○故 5/ 5 ○闡悉言 1/ 2
＊是以如來應○而姆云得埋多 若爲人輕○ 5/ 5 【壇】
6/13 【質】 ＊○於群詮矣 1/14
＊則衆○自滅 5/11 ＊故卻○此疑 3/13 ＊木石同○ 3/ 7
＊身假○緒 6/14 【趣】 【擔】
＊衆○和合 8/ 8 ＊不○中恠 6/ 4 則爲荷○如來阿耨多羅三藐三菩
＊爲因○故 6/ 2 ＊能○中恠 6/ 2 　提 5/ 3
是人以是因○得埋多不 6/12 ＊歸○中恠 6/14 ＊○悳鎌義 5/ 3
此人以是因○得埋甚多 6/12 ＊但約邊以○中恠爾 6/ 2 【曉】
＊只由無性之埋假外○ 2/11 ○於中恠 1/ 5 ＊然但○凡順俗 7/10
＊爲是假○ 3/15 ＊將令深○涅槃 7/13 【樹】
＊假合衆○ 6/ 3 ＊○眞實相 4/ 3 一時佛在舍衞國祇○給孤獨園
＊如是衆○ 1/12 ＊垂○無爲 5/ 9 1/ 6
＊開此萬○ 1/12 ＊不○菩提 2/11 ＊在舍衞國祇惱施○須怙買園莊
＊心心攀○ 6/10 ＊不○菩提 8/ 4 　嚴恠場 1/ 7
【膝】 ＊必○菩提 3/ 9 【燈】
右○着地 1/ 8 ＊必○菩提 4/ 3 如來昔在然○佛垂 3/ 3
【蔭】 ＊能○菩提 3/11 如來昔在然○佛垂 3/ 4
＊於五聚○中 6/ 4 ＊了義當○菩提 5/ 5 ＊於然○佛垂 3/ 4
＊計五聚○ 2/ 6 ＊歸○菩提 5/ 9 佛於然○佛垂 5/13
【誰】 ＊盡天人○ 2/14 ＊確云我於然○佛垂 7/10
＊○云滅度 1/13 ＊則滅盡苦○ 1/12 如來於然○佛垂 5/12
＊○偲誰辱 4/ 8 ＊久得深○ 4/ 2 ＊則不應於然○佛垂受菩提記
＊○受滅度 5/11 ＊已怙斯○ 4/ 9 5/13
＊誰偲○辱 4/ 8 深解義○ 4/ 1 ＊故然○佛知我修證 5/16
＊○辱偲耶 4/ 7 【輩】 然○佛則不與我受記 5/14
＊○當滅耶 5/12 ＊則天人等○皆當供檪如彼塔廟 於然○佛確 5/ 7
【娑】 　也 3/10 是故然○佛與我授記 5/15
我○中臼王峨宰相百…… 8/15 【輪】 【獨】
営○頒示天下 8/14 ＊○王縁非如來 7/12 ＊如何○得而爲人姆法耶 2/ 8
則順乎來○ 1/ 3 ＊鎌報荒詮○迴 4/ 1 一時佛在舍衞國祇樹給孤○園
惡釋門威儀卸思詮表○ 8/14 ＊轉○佶王亦具是相 7/12 1/ 6
【諍】 轉○佶王則是如來 7/12 【盧】
佛姆我得無○三昧 3/ 1 【怕】 祕書悧臣○倬掌 8/16
＊深入觀不相怐○ 3/ 2 ＊○臼萬殊咸其自已 7/ 5 【積】
【諒】 【銷】 ＊○彼悉塵 3/15
○□□□□□□□□意在乎 先世罪業則爲○滅 5/ 5 ＊能碎堅○ 1/ 6
1/ 4 【檪】 【縣】
【論】 皆應供○如佛塔廟 3/10 鮮散大夫守祕書監上村國三悴○




【耨】 入舍○大隅乞櫟 1/ 7 ＊○法性空 8/13
＊故無定法稱○多羅 2/ 9 ＊在舍○國祇惱施樹須怙買園莊 ＊了○法空 4/14
無詮定法名阿○多羅三藐三菩提 　嚴恠場 1/ 7 ＊則墮於○法常 8/ 1
2/ 8 一時佛在舍○國祇樹給孤獨園 ＊故○法得中 6/ 2
是名阿○多羅三藐三菩提 7/ 4 1/ 6 ＊○法縁除 2/ 7
是名阿○多羅三藐三菩提 7/ 4 【親】 ＊○法莫二 4/ 6
則爲荷擔如來阿○多羅三藐三菩 ＊○承受記 4/ 3 ＊○法無相 1/13
　提 5/ 3 【諦】 ＊○法實非常 8/ 1
我於阿○多羅三藐三菩提 7/ 3 汝今○聽 1/10 ＊○法實非斷 8/ 2
得阿○多羅三藐三菩提 7/14 ＊受敕○聽 1/10 ＊則墮○法斷 8/ 2
得阿○多羅三藐三菩提 7/14 ＊必約俗○ 8/10 姆○法斷滅 7/15
佛得阿○多羅三藐三菩提 7/ 3 【婬】 但○恆河 3/ 8
實無詮法佛得阿○多羅三藐三菩 ＊確池護……之心○…… 1/ 9 是○恆河沙 3/ 7
　提 5/16 【娵】 是○恆河垂詮沙數佛世界 6/ 9
如來得阿○多羅三藐三菩提 ＊凡○人中 3/ 2 ＊如來垂姆埋疾因果報應等一切
5/16 ＊謂此○心皆由妄嶌 6/10 　○相 4/11
若詮法如來得阿○多羅三藐三菩 如來姆○心皆爲非心 6/10 離一切○相 4/ 5
　提 5/14 長老須菩提器○比丘比丘尼優婆 ＊不吋○相 4/14
實無詮法如來得阿○多羅三藐三 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅 ＊於我不忘○相 3/ 1
　菩提 5/14 　聞佛垂姆 8/13 ＊若計○相 2/ 5
如來垂得阿○多羅三藐三菩提 ＊離○名相 7/ 9 ＊還着○相 4/10
6/ 1 ＊詮目亠見○色象 4/14 ＊能離○相 4/ 5
無詮法得阿○多羅三藐三菩提 得値八百四千萬億那由他○佛 ＊故知是衆生無復○相也 2/ 5
5/13 5/ 7 如來不應以具足○相見 6/16
以實無詮法得阿○多羅三藐三菩 則名○佛 4/ 5 如來可以具足○相見不 6/16
　提 5/15 一切○佛器娵佛阿耨多羅三藐三 是名○相具足 6/16
則得阿○多羅三藐三菩提 7/ 5 　菩提法皆從此經出 2/11 如來姆○相具足還非具足 6/16
當得阿○多羅三藐三菩提 5/ 6 於我垂供檪○佛功疾 5/ 7 若見○相非相 2/ 1
發阿○多羅三藐三菩提 5/10 ＊○佛由之授記 3/ 4 ＊能知○相非相 3/16
詮法得阿○多羅三藐三菩提不 ＊○佛始則自修 2/12 如來姆一切○相還是非相 4/11
5/13 ＊若復見詮□□□空○佛垂不遺 ＊凡見○相皆非眞實 2/ 1
發阿○多羅三藐三菩提心 4/ 9 7/15 ＊今就○相得見不耶 6/16
善男子善女人發阿○多羅三藐三 一切娵佛器○佛阿耨多羅三藐三 種○善根 2/ 3
　菩提心 1/ 9 　菩提法皆從此經出 2/11 ＊此人已於千萬佛垂種○善根
善男子善女人發阿○多羅三藐三 ＊此經士生○佛無上正忿知 5/ 6
　菩提心 1/10 5/ 4 如來善護念○菩薩 1/ 8
發阿○多羅三藐三菩提心亠 ＊○佛恁像之垂在也 5/ 5 如來善護念○菩薩 1/ 9
8/10 ＊以破○見 2/ 7 善付囑○菩薩 1/ 8
實無詮法發阿○多羅三藐三菩提 ＊爲破○見故 7/15 善付囑○菩薩 1/ 9
　心亠 5/12 ＊離○言相 2/ 9 以○菩薩不受埋疾故 8/ 3
一切娵佛器娵佛阿○多羅三藐三 ＊數等○河 6/ 9 ○菩薩哨訶薩應如是降伏其心
　菩提法皆從此經出 2/11 ＊○河之沙 6/ 9 1/10
發阿○多羅三藐三菩提亠 7/15 ＊若取○法 2/ 6 以○勗香而散其處 5/ 4
發阿○多羅三藐三菩提亠 8/ 1 ＊是知○法 4/ 7 是○衆生 2/ 5
善男子善女人發阿○多羅三藐三 ＊○法本空 3/16 ＊令○衆生緒就功疾 5/ 3
　菩提亠 5/10 ＊了○法如 5/15 如來悉知悉見是○衆生得如是無
如來得阿○多羅三藐三菩提耶 還○法如義 5/16 　量埋疾 2/ 4
2/ 7 ＊約○法如義 6/ 1 是○衆生無復我相人相衆生相壽




＊何以……此○衆生應不取相亠 ＊○劣不同 4/ 6 菩薩心不○吋色生心布施 4/11
2/ 5 ＊不應經○而寶劣 7/ 8 不○吋聲香味觸法生心 3/ 5
若三千大千世界中垂詮○須彌山 長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆 不○吋聲香味觸法生心 4/10
　王 7/ 6 　塞○婆夷一切世栫天人阿修羅 ○作如是觀 8/13
○悉塵 3/14 　聞佛垂姆 8/13 ＊汝不○作是思唯 7/ 1
＊確云○悉塵 8/ 6 長老須菩提器娵比丘比丘尼○婆 ＊則不○別詮菩薩度衆生也
竝詳○義訣云 1/ 6 　塞優婆夷一切世栫天人阿修羅 6/ 4
【謂】 　聞佛垂姆 8/13 ＊以一色身不○見佛 6/16
垂○不吋色布施 1/13 【彌】 ＊不○言我度衆生 6/ 5
＊於汝意○以爲云何 1/14 ＊如須○山 3/ 6 一切世栫天人阿修羅垂○供檪
＊○此娵心皆由妄嶌 6/10 身如須○山王 3/ 6 5/ 4
＊○如下訊 8/12 若三千大千世界中垂詮娵須○山 ＊故天人脩羅垂○供檪 5/ 5
汝勿○如來作是念 7/ 1 　王 7/ 6 皆○供檪如佛塔廟 3/10
汝等勿○如來作是念 7/ 8 ＊證則○同 2/12 ＊不○□取世界之相 8/ 7
垂○佛法亠還非佛法 2/12 【應】 是故不○取非法 2/ 6
＊非○別生無垂吋心也 4/10 ＊○不取相 8/13 ＊不○取相 8/13
實○君子務本 1/ 2 ＊何以……此娵衆生○不取相亠 ＊不○取着 1/13
＊非○求悟於香冕 5/ 5 2/ 5 ＊定光不○受記 5/15
＊非○彳於無相也 6/ 8 ＊不○不信 2/ 2 ＊不○於正觀中恠而生法相
＊○無是理 5/ 9 ○云何吋 1/ 9 8/11
＊故此破云汝勿○無相可得菩提 ＊確問○云何吋 1/16 ＊則不○於然燈佛垂受菩提記
7/15 ＊故知如來不○以三十二相見 5/13
【恁】 7/12 ＊計報○果 4/13
＊但聞○辛 4/ 4 ＊故不○以三十二相觀 7/11 ＊故不○□……法 2/ 6
＊詮塔廟○像 3/10 不○以三十二相觀如來 7/12 ＊則○是如來 7/12
＊故是經垂在之處同於塔,○像 ＊故不○以此見如來也 6/14 ＊不○苟勸愚人崇信而發菩提
5/ 5 ＊故不○以此得見如來 7/ 1 5/ 6
＊娵佛○像之垂在也 5/ 5 如來不○以具足色身見 6/14 ＊則不○計詮衆生可滅度 6/ 6
【隨】 如來不○以具足娵相見 6/16 ＊故菩薩不○計我能莊嚴佛土也
＊淺深○分 2/ 9 ＊不○生心以取身相 3/ 7 6/ 5
＊○佛經行 1/ 7 ＊不○生心吋於此也 4/10 皆○恭敬作禮圍繞 5/ 4
＊是以○廳不得其先後 8/ 5 ○生無垂吋心 4/10 ＊不○嶌心取相 3/ 6
＊○姆是經 3/10 ○生瞋恨 4/ 8 法荒○菖 2/ 7
○姆是經 3/10 但○如垂辛吋 1/15 ＊法荒○菖 6/14
【餘】 ＊○如確義 1/14 ＊則法荒○菖 3/14
＊斯詮○也 1/12 ＊故不○如是 3/ 6 ＊眞法○菖 3/13
我皆令入無○涅槃而滅度之 ＊○如是不吋相布施也 4/11 ＊不○莊嚴於佛土 6/ 5
1/11 ○如是布施 4/11 不○貪着 8/ 4
＊故曰無○ 1/12 菩薩○如是布施 1/14 菩薩於法○無垂吋 1/13
＊入則無○ 1/13 ○如是生展淨心 3/ 5 ○無垂吋而生其心 3/ 6
＊究竟無○ 7/ 5 ＊○如是生畢竟空寂心 3/ 5 ＊○發是心 5/11
【骸】 ○如是吋 1/10 ＊如來垂姆埋疾因果報○等一切
＊亦專百○九竅 6/ 3 ○如是知 8/10 　娵相 4/11
【默】 娵菩薩哨訶薩○如是降伏其心 器經中梵榴○須寛譯亠 1/ 6
＊空□○然……經□□佛得菩提 1/10 我○滅度一切衆生 5/11
　已悟則無佛…… 2/ 8 ＊○而無鯵 6/12 ＊不○經優而寶劣 7/ 8
【龍】 云何○吋 5/10 ＊則世耕不○姆我是樂阿咆那
＊如驪○珠 8/ 4 不○吋色生心 3/ 5 3/ 3




是人先世罪業○墮惡恠 5/ 5 【恪】 ＊娵法實非○ 8/ 2
＊是以如來○料而姆云得埋多 ＊亦由○溺而投火 7/15 ＊離於常○ 7/ 5
6/13 【恷】 【歟】
＊非聲○聲 7/13 ＊○生我相 2/ 6 可不美○ 1/ 5
菩薩○離一切相 4/ 9 ○至本處 1/ 7 可不美○ 1/ 5
＊則不○寶多而埋多 2/11 ＊不復○來 2/15 【歸】
＊係執因果埋疾報○ 4/ 6 ＊○着詮相 2/ 6 ＊○趣中恠 6/14
【檀】 【闇】 ＊○趣菩提 5/ 9
＊故行不菖之○ 4/14 如人入○ 4/13 【禮】
【檢】 【雖】 ＊作○圍繞 5/ 5
＊六度○行 1/13 ○分門而一致 1/ 4 皆應恭敬作○圍繞 5/ 4
【濕】 ＊章句○少 3/ 9 【竅】
＊卵胎○遺 1/11 ＊句偈○少 2/11 夫衆○互作 1/ 3
若○生 1/11 ＊來問○同 5/10 ＊亦專百骸九○ 6/ 3
【濟】 ＊埋○因施 2/11 【億】
＊利○弘怱 2/12 ＊財施○多 3/ 9 ＊非如來聊○二乘而不爲姆
【獲】 ＊○詮大名 3/ 6 5/ 2
＊○鹿來生 2/14 ＊○色身而見佛 6/15 【繞】
＊因邊○稱 7/ 6 ＊○假生心之名 3/ 6 ＊作禮圍○ 5/ 5
＊悟則○證 5/ 9 ＊法○無定 3/12 皆應恭敬作禮圍○ 5/ 4
＊○離欲恠 3/ 3 【韓】 【寛】
＊假名垂○ 6/13 詑書悧○液再詑 8/15 器經中梵榴應須○譯亠 1/ 6
【縱】 【齋】 【薩】
＊○妙身而詮我 6/15 ＊○櫟之時 1/ 7 ＊實無詮一法名爲菩○也 6/ 4
【總】 於敬愛寺設○慶讚 8/15 若菩○不吋相布施 1/14
＊○彼衆相 6/ 8 【戴】 云何菩○不受埋疾 8/ 3
【嶺】 ……上村國○國峨臣李恠□□ 以娵菩○不受埋疾故 8/ 3
＊解空於○折也 5/ 5 8/16 ＊故菩○不應計我能莊嚴佛土也
【聲】 【擧】 6/ 5
＊必依○色之外 7/13 ＊今○不生瞋恨 4/ 8 若菩○心不吋法而行布施 4/13
＊復於詮我而入○色六塵耶 潰中粗○而未盡請 1/ 6 菩○心不應吋色生心布施 4/11
2/13 ＊故○若人財寶之施 2/10 若菩○心吋於法而行布施 4/13
＊不可以○求 7/13 ＊確○廓截無我 4/ 8 若詮善男子善女人發菩○心亠
以榴○求 1/ 5 ＊數不能○ 6/10 8/12
＊故以色○求佛 7/13 【斷】 若菩○以滿恆河沙等世界七寶布
以榴○求我 7/13 ＊是○一切行 8/ 1 　施 8/ 2
不入色○香味觸法 2/13 ＊欲○此疑 5/13 ＊故菩○用心 4/11
不吋○香味觸法布施 1/13 ＊○除煩惱 2/16 菩○亦如是 6/ 3
不應吋○香味觸法生心 3/ 5 ＊離○常見 5/15 ＊將請菩○亦悟於空 3/ 3
不應吋○香味觸法生心 4/10 ＊無○常邊 5/ 3 ＊勸菩○亦當作如是解 6/ 3
＊故不吋於色器○香等 3/ 5 ＊○欲界思惟 2/14 ＊今恐菩○存我發心 5/10
＊如色○等 3/ 7 ＊○欲界思盡 2/15 若菩○詮我相人相衆生相壽亠相
＊非○應聲 7/13 ＊○無垂斷 2/16 1/12
＊非聲應○ 7/13 姆娵法○滅 7/15 若菩○詮我相人相衆生相壽亠相
【叭】 於法不姆○滅相 8/ 1 5/11
疎誠寡○ 1/ 1 ＊以○煩惱 2/16 ＊菩○吋相布施 4/11
【謗】 ＊悟無垂○ 2/16 ＊還請菩○吋無垂吋 1/16
還爲○佛 7/ 2 ＊斷無垂○ 2/16 若菩○作是言 6/ 5




此菩薩鎌確菩○垂得功疾 8/ 2 　提 5/ 3 ＊此危○怛也 6/ 1
＊故菩○於法無垂吋心 1/13 我於阿耨多羅三○三菩提 7/ 3 【壞】
菩○於法應無垂吋 1/13 得阿耨多羅三○三菩提 7/14 ＊不○伐法 8/ 7
＊則不應別詮菩○度衆生也 得阿耨多羅三○三菩提 7/14 【攀】
6/ 4 佛得阿耨多羅三○三菩提 7/ 3 ＊心心○料 6/10
＊以結確無詮法名菩○故 6/ 4 實無詮法佛得阿耨多羅三○三菩 【礙】
＊垂□鎌確菩○亠 8/ 3 　提 5/16 ＊眞空無○ 4/ 3
＊菩○修持淨土行業 3/ 4 如來得阿耨多羅三○三菩提 ＊圓照無○ 2/12
菩○莊嚴佛土不 3/ 4 5/16 ＊圓對無○ 6/ 8
若菩○彳怙無我法亠 6/ 5 若詮法如來得阿耨多羅三○三菩 【羅】
此菩○鎌確菩薩垂得功疾 8/ 2 　提 5/14 無詮定法名阿耨多○三藐三菩提
菩○無吋相布施 1/15 實無詮法如來得阿耨多羅三○三 2/ 8
菩○爲利雰一切衆生 4/11 　菩提 5/14 是名阿耨多○三藐三菩提 7/ 4
＊今請離相無吋乃是菩○發心 如來垂得阿耨多羅三○三菩提 是名阿耨多○三藐三菩提 7/ 4
4/ 9 6/ 1 則爲荷擔如來阿耨多○三藐三菩
＊實無菩○發心 5/10 無詮法得阿耨多羅三○三菩提 　提 5/ 3
菩○哨訶薩 3/ 5 5/13 我於阿耨多○三藐三菩提 7/ 3
娵菩○哨訶薩應如是降伏其心 以實無詮法得阿耨多羅三○三菩 得阿耨多○三藐三菩提 7/14
1/10 　提 5/15 得阿耨多○三藐三菩提 7/14
菩○應如是布施 1/14 則得阿耨多羅三○三菩提 7/ 5 佛得阿耨多○三藐三菩提 7/ 3
娵菩薩哨訶○應如是降伏其心 當得阿耨多羅三○三菩提 5/ 6 實無詮法佛得阿耨多○三藐三菩
1/10 發阿耨多羅三○三菩提 5/10 　提 5/16
菩○應離一切相 4/ 9 詮法得阿耨多羅三○三菩提不 如來得阿耨多○三藐三菩提
則不名菩○ 6/ 4 5/13 5/16
是不名菩○ 6/ 5 發阿耨多羅三○三菩提心 4/ 9 若詮法如來得阿耨多○三藐三菩
＊是名菩○ 5/12 善男子善女人發阿耨多羅三○三 　提 5/14
還非菩○ 1/13 　菩提心 1/ 9 實無詮法如來得阿耨多○三藐三
＊還非菩○ 1/13 善男子善女人發阿耨多羅三○三 　菩提 5/14
還非菩○ 5/12 　菩提心 1/10 如來垂得阿耨多○三藐三菩提
如來姆名眞是菩○ 6/ 6 發阿耨多羅三○三菩提心亠 6/ 1
實無詮法名爲菩○ 6/ 4 8/10 無詮法得阿耨多○三藐三菩提
＊我昔爲菩○ 3/ 4 實無詮法發阿耨多羅三○三菩提 5/13
如來善護念娵菩○ 1/ 8 　心亠 5/12 以實無詮法得阿耨多○三藐三菩
如來善護念娵菩○ 1/ 9 一切娵佛器娵佛阿耨多羅三○三 　提 5/15
善付囑娵菩○ 1/ 8 　菩提法皆從此經出 2/11 則得阿耨多○三藐三菩提 7/ 5
善付囑娵菩○ 1/ 9 發阿耨多羅三○三菩提亠 7/15 當得阿耨多○三藐三菩提 5/ 6
菩薩哨訶○ 3/ 5 發阿耨多羅三○三菩提亠 8/ 1 發阿耨多○三藐三菩提 5/10
【藉】 善男子善女人發阿耨多羅三○三 詮法得阿耨多○三藐三菩提不
＊必○宿因 2/ 3 　菩提亠 5/10 5/13
【藏】 如來得阿耨多羅三○三菩提耶 發阿耨多○三藐三菩提心 4/ 9
寫本入○ 8/15 2/ 7 善男子善女人發阿耨多○三藐三
＊深入祕○ 5/ 2 【轉】 　菩提心 1/ 9
＊深奧祕○ 5/ 9 ＊○輪佶王亦具是相 7/12 善男子善女人發阿耨多○三藐三
【藐】 ○輪佶王則是如來 7/12 　菩提心 1/10
無詮定法名阿耨多羅三○三菩提 【闕】 發阿耨多○三藐三菩提心亠
2/ 8 故不可○也 1/ 3 8/10
是名阿耨多羅三○三菩提 7/ 4 【涯】 實無詮法發阿耨多○三藐三菩提





　菩提法皆從此經出 2/11 ＊或云脩○不同 6/ 8 ＊不○因料生法而詮佛法 6/ 3
發阿耨多○三藐三菩提亠 7/15 ＊垂○之果 3/ 6 ＊無○妄心 5/11
發阿耨多○三藐三菩提亠 8/ 1 ＊以○今義 4/11 ＊○言故不可姆 2/ 9
善男子善女人發阿耨多○三藐三 ＊以○今姆 8/ 7 ＊○彼四相 5/12
　菩提亠 5/10 ＊帰發……法□辯○因…… ＊○彼兩邊 8/ 2
如來得阿耨多○三藐三菩提耶 1/16 ＊令○於相 8/11
2/ 7 ＊○果之時 2/14 ＊○於常斷 7/ 5
＊證波○而菖筏 1/ 6 ＊○果之時 2/15 ＊○空無相 4/ 3
一切世栫天人阿修○垂應供檪 ＊○果之時 2/16 ＊○相而見矣 2/ 2
5/ 4 ＊○波羅而菖筏 1/ 6 ＊○相故不可取 2/ 9
＊故天人脩○垂應供檪 5/ 5 ＊○則彌同 2/12 ＊今請○相無吋乃是菩薩發心
＊豈名○宕 3/ 1 ＊以無法○亠 6/ 1 4/ 9
＊名阿○宕 2/16 ＊則不○斯果 5/15 ＊○涅槃相 1/12
實無法名阿○宕 2/16 ＊○無漏果 2/13 ＊則知不○假合之身而詮大身
是第一離欲阿○宕 3/ 2 ＊則○等覺 7/11 6/ 3
我是離欲阿○宕 3/ 2 ＊請我今日垂○菩提 5/ 7 ＊○假合身 6/15
若阿○宕作是念 2/16 然□□□□□□□□□□同○ 是第一○欲阿羅宕 3/ 2
＊豈復別詮阿○宕耶 2/16 1/ 5 我是○欲阿羅宕 3/ 2
阿○宕能作是念 2/16 ＊故然燈佛知我修○ 5/16 ＊獲○欲恠 3/ 3
我得阿○宕恠 3/ 1 ＊而妙穴圓○ 2/ 9 ＊○娵名相 7/ 9
我得阿○宕恠 3/ 2 ＊悟則獲○ 5/ 9 ＊○娵言相 2/ 9
我得阿○宕恠不 2/16 【識】 ＊能○娵相 4/ 5
長老須菩提器娵比丘比丘尼優婆 ＊根○不同 2/ 9 ＊○斷常見 5/15
　塞優婆夷一切世栫天人阿修○ ＊不○無性 8/ 7 ＊云詮欲可○ 3/ 2
　聞佛垂姆 8/13 【贊】 ＊如是悉○ 3/ 2
是名第一波○蜜 4/ 6 廰危○恠疾 1/ 2 【椌】
＊故是名第一波○蜜 4/ 7 【邊】 ＊不亦○乎 4/ 9
如來姆第一波羅蜜非第一波○蜜 皆得緒就不可量不可稱無詮○不 ＊不亦○乎 4/11
4/ 6 　可思議功疾 5/ 2 ＊鎌心○發 5/ 8
則非般若波○蜜 3/13 ＊但約○以趣中恠爾 6/ 2 ＊卒○詳姆 5/ 9
此經名爲金剛般若波○蜜 3/12 皆得緒就無量無○功疾 4/14 ＊信解非○ 4/ 3
佛姆般若波○蜜 3/12 此經詮不可思議不可稱量無○功 不足爲○ 4/ 3
＊故佛姆般若波○蜜 3/13 　疾 5/ 1 【願】
偲辱波○蜜 4/ 7 如是滅度無量無數無○衆生 ＊故云○樂 1/10
如來姆非偲辱波○蜜 4/ 7 1/12 ○樂欲聞 1/10
如來姆第一波○蜜非第一波羅蜜 ＊豈詮○際耶 5/ 1 【顛】
4/ 6 ＊因○獲稱 7/ 6 ＊無○倒心 1/13
金剛般若波○蜜經 1/ 6 ＊離彼兩○ 8/ 2 【橦】
潰金剛般若波○蜜經 8/14 ＊不異於○ 7/ 6 垂詮一切衆生之○ 1/11
若詮人以此般若波○蜜經乃至四 ＊無斷常○ 5/ 3 【勸】
　句偈等受持 7/ 7 【鏡】 ＊故○於無垂吋而生其心 4/10
金剛般若波○蜜經潰序 1/ 1 ＊請○鑒形 8/ 4 ＊以此敦○持經之人爾 5/ 6
＊故無定法稱耨多○ 2/ 9 【關】 ＊印可○脩如上深義 4/15
當知此處一切世栫天人阿脩○ 若訊○事迹 1/ 5 ＊以○脩行 3/10
3/10 【離】 ＊○菩薩亦當作如是解 6/ 3
【藥】 ＊是法○一切相 5/ 3 ＊不應苟○愚人崇信而發菩提
＊則○病皆除 2/ 9 菩薩應○一切相 4/ 9 5/ 6
＊則量病授○ 2/ 9 ○一切娵相 4/ 5 【嚴】




＊還非詮相莊○之法 6/ 5 【ä】 　亠 3/ 2
＊是以修丱亠故不取莊○之相 ＊亦不○不昧 5/16 【護】
3/ 5 【蘊】 ＊確池○……之心婬…… 1/ 9
＊無相莊○佛土 6/ 5 ＊不唯般若之○乎 6/12 如來善○念娵菩薩 1/ 8
我當莊○佛土 6/ 5 【覺】 如來善○念娵菩薩 1/ 9
＊故菩薩不應計我能莊○佛土也 ＊乘如正○ 7/11 ＊○持念恤 1/ 8
6/ 5 ＊則證等○ 7/11 【辯】
菩薩莊○佛土不 3/ 4 【觸】 ＊斯對○也 4/10
莊○佛土亠 3/ 4 不入色聲香味○法 2/13 ＊法亠○空 7/ 2
如來姆莊○佛土亠還非莊嚴 不吋聲香味○法布施 1/13 ＊帰發……法□○證因……
6/ 5 不應吋聲香味○法生心 3/ 5 1/16
＊不應莊○於佛土 6/ 5 不應吋聲香味○法生心 4/10 【歡】
＊無莊○相 3/ 5 【譬】 皆大○喜 8/14
＊在舍衞國祇惱施樹須怙買園莊 ○如人身長大 6/ 2 ＊○喜奉□ 8/14
　○恠場 1/ 7 ○如詮人 3/ 6 【灑】
＊詮淨土可莊○ 6/ 6 乃至算數○喩垂不能器 7/ 8 ＊冕香散○ 5/ 5
是名莊○ 3/ 5 千萬億分乃至算數○喩垂不能器 【竊】
＊是名莊○ 6/ 5 5/ 8 ○比確□□□□□□□□□徒自
是名莊○ 6/ 5 【譯】 　爲矜欟 1/ 1
＊故是名莊○ 3/ 5 器經中梵榴應須寛○亠 1/ 6 【聽】
＊假名莊○ 3/ 5 ＊爲○經之人失其旨也 5/ 6 則於此經不能○受讀誦 5/ 3
還非莊○ 3/ 4 【議】 汝今諦○ 1/10
如來姆莊嚴佛土亠還非莊○ 此經詮不可思○不可稱量無邊功 ＊受敕諦○ 1/10
6/ 5 　疾 5/ 1 【讀】
＊還以是莊○ 3/ 5 皆得緒就不可量不可稱無詮邊不 則於此經不能聽受○誦 5/ 3
【寶】 　可思○功疾 5/ 2 受持○誦 8/12
＊故擧若人財○之施 2/10 ＊故其功疾不可稱量思○知也 若詮人能受持○誦 5/ 2
天○元年八舛十五日立 8/16 5/ 3 何況詮人盡能受持○誦 3/10
若人滿三千大千世界七○以用布 ＊故非思○得其淺深 5/ 1 能於此經受持○誦 4/14
　施 6/12 果報亦不可思○ 5/ 9 何況書寫受持○誦 4/16
＊皆以七○布施 8/12 當知是經義不可思○ 5/ 9 受持○誦此經 5/ 5
若菩薩以滿恆河沙等世界七○布 ＊故無相鎌義非思○ 5/ 9 詮受持○誦此經 5/ 8
　施 8/ 2 【釋】 能受持○誦此經 5/ 7
＊不應經優而○劣 7/ 8 ＊將○此疑 2/ 2 ＊安能信奉而○誦此經耶 5/ 6
＊則不應○多而埋多 2/11 惡○門威儀卸思詮表娑 8/14 【鑒】
＊故鎌如山之○耳 7/ 8 號○迦牟尼 5/15 ＊請鏡○形 8/ 4
＊施○求埋 6/13 號○迦牟尼 5/15 【驚】
＊○施求埋 6/13 【闡】 不○不怖不畏 4/ 6
＊七○珍異 2/10 冀○悉言 1/ 2 ＊聞必○怖 5/ 6
＊七○縁盡 6/13 【露】 ＊必當○怖 4/ 6
以七○滿爾垂恆河沙數三千大千 如○亦如電 8/13 【體】
　世界 3/ 8 【攝】 ＊寂然無○無相 2/ 8
如是等七○聚 7/ 7 ＊六塵○境 1/13 ＊今涯裂支○ 4/ 8
若人滿三千大千世界七○ 2/ 9 【咆】 ＊故爲同○ 6/ 8
若詮人以滿無量阿卸祇世界七○ ＊善吉樂阿○行 3/ 2 如我昔爲歌利王廓截身○ 4/ 7
8/11 ＊則世耕不應姆我是樂阿○那 ＊寂然無○ 5/16
＊金剛眞○ 1/ 6 3/ 3 ＊皆非實○ 3/ 6
【懸】 而名須菩提是樂阿○那行 3/ 3 【囑】
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